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Une   c l ô t u r e   ou  b a r r i è r e   s é p a r e  d e u x  p r a t i q u e s   :  
 d ’ u n   c ô t é   s ’ i n v e n t e   un e  nou v e l l e   a pp r o c h e    
d e   l ’ e n v i r o n n emen t   r e s p e c t u e u s e ,   l é g è r e   e t   du r a b l e   ;  
 d e   l ’ a u t r e   c ’ e s t   un e   i n f r a s t r u c t u r e   l o u r d e   e t  p o l l u a n t e ,   q u i    
s ’ im po s e   e n   f o r c e   au   nom  d e   l a   r e n t a b i l i t é  à   c o u r t   t e rme .  
L ’ i n c o n v é n i e n t   d e   c e  g e n r e   d e  b a r r i è r e ,   c ’ e s t   q u ’ i l   f a u t    
f o r c émen t   s e   s i t u e r  d ’ u n   c ô t é   ou   d e   l ’ a u t r e .    
S ’ a s s e o i r  d e s s u s ,   c ’ e s t   s e  p i q u e r   l e   c u l .  
 







Ma i s ,   c omme   un   h omme  qu i  ma r c h e   s e u l   e t   dan s   l e s   t é n è b r e s ,  
j e  me   r é s o l u s  d ’ a l l e r   s i   l e n t emen t ,    
e t  d ’ u s e r   d e   t a n t  d e   c i r c o n s p e c t i o n   e n   t o u t e s   c h o s e s ,    
qu e ,   s i   j e  n ’ a v a n ç a i s   qu e   f o r t   p e u ,    
j e  me  ga r d e r a i s  b i e n ,  a u  mo i n s ,  d e   t ombe r .  
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Ce mémoire  est  l’aboutissement  de  cinq  ans  d’études  acharnées  au  cours  desquelles  j’ai  parfois 
perdu  l’espoir et  l’attitude positive qui me caractérisent. Sans  la contribution de multiples acteurs, 
agissant  à  des  degrés  divers,  il  n’aurait  probablement  jamais  reposé  ainsi  entre  vos  mains.  Ce 
préambule me permet donc de leur, de vous, présenter mes plus sincères remerciements. 
Je tiens, en premier lieu, à remercier vivement ma directrice de thèse, Marie‐Françoise André. Depuis 
le master 2  jusqu’à aujourd’hui,  la  confiance qu’elle m’a  témoignée et  son  soutien  scientifique et 
humain  sont,  sans  conteste, des piliers  fondamentaux de  ce  travail. Son ouverture d’esprit et  son 
attachement  pour  la  pluridisciplinarité,  transmis  tout  au  long  de mon  parcours  universitaire,  ont 
provoqué une consonance intrinsèque profonde. Et sans sa vigilance, il est d’ailleurs probable que je 
m’y  sois  perdue…  Ses  qualités  se  sont  également  révélées  primordiales  dans  le  choix  d’un  co‐
directeur qui puisse donner à ce travail un sens collectif.  
Le  choix  s’est  porté  sur  Philippe  Fleury  qui,  à  son  tour,  se  doit  d’être  profondément  remercié. 
D’abord enthousiasmée par  la méthode de diagnostic d’embroussaillement des parcelles,  je n’avais 













en  suis  infiniment  reconnaissante. Mais  le matériel  est  finalement  peu  au  regard  de  l’entourage  
qu’ont formé mes collègues doctorants et enseignants. Je remercie particulièrement Erwan Roussel 
pour  l’aide  qu’il  m’a  apportée  pour  la  constitution  de  la  base  de  données  et  les  traitements 
statistiques qui, sans  lui, seraient restés pour moi d’un flou artistique… Ces analyses ont également 
été permises grâce à Aude Beauger et je la remercie également vivement. Certains de ces collègues 
sont même devenus des amis et  je  tiens à  remercier chaleureusement Erwan, Ana, Susanne, Alex, 
Charlotte, Aude et Audrey, ainsi que  Jérôme, Samuel, Raphaël, Armelle, Franck, Manon, Christelle, 
Emmanuelle, Johannes, Olivier, Dov, Chantal, M. Devemy…  
D’autres  chercheurs ont  contribué à  ces  recherches,  je  tiens à  remercier vivement M. Michelin et 
Mme Orth (VetAgroSup), M. Loiseau (agronome à  la retraite), Mme Mollet (botaniste à  la retraite), 
M. Prévosto (CEMAGREF), ainsi que MM. Bordessoule et Langlois (CERAMAC). 
La  fin d’une  thèse est souvent  financièrement et  intellectuellement difficile et  je  tiens à  remercier 
vivement  la MSH et  son directeur, M. Rieutort, pour  le  contrat qu’ils m’ont  accordé  fin 2012. Un 
grand bol d’air scientifique et humain se sont réunis autour d’un sujet passionnant : des structures 
agropastorales médiévales ou modernes dans  la Chaîne des Puys  révélées par un LiDAR de grande 

















Les  estives  de  la  Chaîne  des  Puys  ne  seraient  rien  sans  leurs  présidents  de  groupements,  leurs 
adhérents  et  leurs  bergers.  Je  tiens  ici  à  remercier  l’ensemble  des  éleveurs  pour  avoir  répondu 
patiemment  à  toutes mes  questions,  et  à  leur  dire  toute mon  admiration  pour  leur  engagement 
continu  et  leur  remarquable  énergie  face  aux  crises  diverses  qu’ils  ont  traversées. Ma  gratitude 
s’adresse  particulièrement  à  Jean‐Luc  Thourreix,  M.  et  Mme  Lamotte,  M.  et  Mme  Fraix,  et  M. 
Pailleux. 




pour moi  depuis  presque  30  ans.  Ici  ne  se  trouve  pas  seulement mon  travail mais  une  partie  de 
l’accomplissement d’une vie qu’ils ont contribué à construire. Ces fondateurs sont nombreux mais je 
tiens à mettre en avant mes parents, mes frères et sœurs, mes grands‐parents, mes oncles, tantes et 
cousins  (nombreux,  famille bretonne oblige !) ma belle  famille  et  tout particulièrement Muguette 
pour toute l’aide apportée, et mes amis : Eve, Elo, Loïc, Fabby, Sandra, Yvon, Germain, Pierrot, Cham, 
Seb, Céline et Bertand, et leurs familles. Je remercie également, et c’est peu banal, M. Rousset, mon 
kiné, pour  tout ce qu’il a  fait pour moi  (et mon dos !) et mes voisins, uniques présences humaines 
pendant de longs mois à Saint‐Nectaire : Gilles et Patty, et Guy et Janine. 
Enfin, pour une  infinité de raisons  (et ce n’est pas suffisant),  je tiens à remercier mon compagnon, 
Grégoire. Sans toi, ce travail n’aurait jamais vu le jour, cher « coach thèse » !  
 













Du  réel  au  virtuel,  du  ressenti  à  l’observé,  de  la  perception  à 
l’analyse,  le  paysage,  terme  polysémique  parmi  tant  d’autres,  rattaché  à 
l’Histoire comme à l’actuel, au « beau » comme au « laid »… 
 
Paysage  agricole,  paysage  industriel,  paysage  urbain,  paysage 
patrimonial, paysage rural, paysages… 
 
Le  paysage  est  d’abord  défini  comme  perçu.  Percevoir,  c’est  saisir 
par les sens et par sa gamme personnelle d’outils d’analyse. Percevoir, c’est 
mettre en œuvre son  intellect, son vécu, ses émotions, son  identité sociale1 
pour  analyser,  comprendre,  critiquer.  Le  paysage  urbain  sera  ainsi  cher  à 
l’architecte,  il  remarquera  les  prouesses  architecturales  ou  la  planification 
du  bâti.  Pour  un  citadin,  le  paysage  rural  ne  sera  peut‐être  qu’odeurs 
malsaines, villages de pierres, chiens aboyant au  loin… mais ce versant de 
genêts en  fleur  lui semblera si gai, si pétillant. Le même versant  sera pour 



















verra  l’utilisation  d’outils  d’analyse,  outils  qui  permettront  de  classer, 
catégoriser le paysage de manière à le comparer par la suite à un autre. La 






deux  phénomènes  mais  bien  d’un  ensemble  de  phénomènes,  voire 
                                                 
1 Au sens de Durkheim (1884) : position sociale, origine sociale, niveau de diplôme, situation familiale… 
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d’épiphénomènes,  que  seule  une  démarche  rigoureuse  et  réfléchie  nous 
permettra  de  valider ? De plus  le paysage  n’est pas  chose  stable.  Le biais 






regard multiple,  une  conscience  ouverte  et  réfléchie  permettra  donc  cette 
analyse « aboutie » que nous  recherchons  tous. Pour  reprendre  la  citation 
d’André Fel « Le but de  la géographie est de revenir toujours au spectacle 
changeant  du  monde  et  de  le  mieux  comprendre ».  Je  pense  que 
l’ouverture  vers  les  autres  sciences  est  cruciale  pour  que  cette 
compréhension  soit  synoptique et en accord avec  la  réalité des  territoires. 
Terre  des  hommes,  qui  l’exploitent,  l’analysent,  la  vivent,  la  gèrent.  Que 
cache  la gestion ? Comment se traduisent dans ces paysages des pratiques 
agricoles  locales  et  des  prérogatives  nationales  voire  internationales ? 
Comment  encadrer  les  différents  niveaux  de  compréhension  des  logiques 
territoriales ?  
 
Un  seul  mot  d’ordre :  gestion  concertée !  Pour  faire  du  pluriel  un 
singulier multiple ; des différences qui opposent, des atouts fédérateurs ; des 




             
 
 
a préservation de  la biodiversité  est  l’un des  thèmes  clé des politiques  environnementales 
mondiales. A ce titre,  les avancées de  la recherche permettent d’apporter aux gestionnaires 
de  l’espace  des  réponses  aux  problématiques  environnementales  rencontrées.  Si  la 
déforestation est l’un des fléaux écologiques des pays en voie de développement, en Europe, 
et dans la plupart des pays occidentaux, ce sont la fermeture paysagère (fig.1) et l’intensification de 
l’agriculture  qui  menacent  de  nombreux  berceaux  de  biodiversité  (Delcros,  1999).  Cette  thèse 
s’attache à remettre en question cette notion de fermeture des paysages par  le biais d’une échelle 










également un  atout  économique  et  culturel pour 100  à 200 millions de personnes  (Afrique, Asie, 
Amérique  du  sud  et  Europe).  Malgré  cette  hétérogénéité  spatiale,  ces  systèmes  d’exploitation 
extensifs sont essentiellement caractérisés par de faibles densités de population et un ancrage local 




Les  paysages  de moyenne montagne  européens  subissent  de  fortes mutations  depuis  la  seconde 
moitié du XXe siècle. A l’issue de la seconde guerre mondiale, dans un contexte de reconstruction et 
de modernisation,  de  fortes  volontés  politiques  concernant  l’autonomie  alimentaire  de  l’Europe 




production  agrosylvopastoral  traditionnel.  L’individualisme,  le  productivisme  et  l’ouverture  des 
marchés  viennent  progressivement  remplacer  le  collectivisme  et  l’autarcie.  Or,  les  spécificités 
physiques  (pentes, altitudes) et  la rudesse des conditions climatiques, sont  incompatibles avec une 
productivité à hauts  rendements. Cette nouvelle conjoncture socio‐économique a donc amorcé un 
arrêt  brutal  des  activités  agricoles  provoquant  un  retour  de  la  végétation  « naturelle »  et 
« spontanée ». Ainsi,  le phénomène de « fermeture des paysages » par  les  ligneux, sur des espaces 
auparavant « ouverts », est une tendance généralisée en Europe à la fin du XXe siècle. Parallèlement, 
les politiques de reboisement et de restauration des terrains montagnards se succèdent en France et 
en  Europe  depuis  la  seconde moitié  du  XIXe  siècle  (Métailié,  2006).  Ce  cadre  légal  a  produit  de 
nouvelles  sources  de  revenus  pour  les  populations  locales, mais  a  également  incité  l’introduction 
massive  d’espèces  résineuses  (Douglas,  Picea  abies,  Pinus  sylvestris),  multipliant  les  types  de 
semenciers  (Lepart  et  al.,  2000).  Depuis  les  années  1970,  suite  à  une  fermeture massive  de  ces 






générale,  qui  oppose  la  tradition  à  la  modernité  (Deléage,  2005).  La  notion  de  « fermeture 
paysagère »,  corrélée  au modèle  de  « déprise  agricole »  s’est  donc  principalement  construite  en 
confrontation  avec  son  contraire,  le  paysage marqué  par  l’utilisation  des  territoires  ruraux  et  la 
présence humaine (Luginbühl, 1999).  
Les  enjeux  socio‐économiques  et  écologiques  liés  à  cette  fermeture  sont  d’autant  plus  forts  que 
l’espace  européen  est  composé  à  40 %  de massifs montagnards  (NORDREGIO,  2004b).  En  outre, 
l’élargissement de l’Union Européenne en 2004 a produit des effets similaires sur les nouveaux états 
membres,  et  ces  problématiques  se  trouvent  donc  au  cœur  des  enjeux  de  gestion  de  l’espace 
(Institute  for European Environmental Policy, 2005). Dans  ce  contexte,  la  réforme de  la PAC 2013, 
vise, par une nouvelle conceptualisation de  l’agriculture, à revaloriser ces espaces. Cette démarche, 
plus proche des particularités spatiales et valorisant une production locale de qualité, par des circuits 
courts  de  consommation,  est  finalement  très  similaire  au  système  agricole  traditionnel  de  ces 





Les  espaces  de  moyenne  montagne,  souvent  qualifiés  de  morts,  en  déprise,  peu  productifs  ou 
dépassés  sont  aujourd’hui  revalorisés  et  presque  considérés  comme  modèles  d’une  agriculture 










rehausse  la  place  des  espaces  ouverts.  L’objectif  est  de  « rendre  propre »  une  surface,  et  de  ne 
considérer « un travail bien fait » que par l’absence d’espèce de friche. L’histoire montre que le culte 
du « beau » paysage, associé à une  surface « propre », est né de  la Révolution  française et d’une 
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s’attachent à analyser  la déprise agricole et  la fermeture des paysages qui  lui est associée  (Baudry, 
1988 ; Brossard et al., 1993 ; Luginbühl, 1999 ; Rameau, 1999). Elles considèrent ce phénomène du 
point de vue de  la perte de  lisibilité paysagère, d’une homogénéisation de  l’espace, et de  la perte 
d’espèces des milieux ouverts, donc de biodiversité spécifique. La rapidité de cette reconquête, avec 
apparition d’une  strate arborée en  trente ans  favorise cette  impression de cloisonnement  (Doche, 
1984 ; Coquillard et al., 1985 ; Loiseau et al., 1986 ; André, 1995 ; Sulmont et al., 2000 ; Carrère et al., 
2003  ;  Alados  et  al.,  2004 ;  Curt  et  al.,  2004  ;  Prévosto  et  al.,  2006).  La méthode  généralement 
conduite  en  écologie  et  en  biogéographie  consiste  à  analyser  la  mise  en  place  de  successions 
végétales à partir d’un  instant T correspondant à un abandon des terres par  la pratique agricole. Si 
ces  analyses  ont  permis  de  mieux  connaître  les  dynamiques  végétales,  elles  sont  cependant 
fortement  réductrices  d’un  point  de  vue  spatial.  En  accord  avec  Lepart  et  Marty  (2007),  nous 
considérons  la  « fermeture »  comme  l’une  des  dynamiques  de  la mosaïque,  et  non  la  seule,  la 
dimension spatiale et  le territoire devant être considérés au sein d’un ensemble paysager et socio‐
économique  plus  vaste.  Ainsi,  certains  terroirs  seront  exploités  intensément  (fonds  de  vallées, 
plateaux), voire  surexploités  (utilisation d’intrants), alors que d’autres  seront exploités de manière 





cette  fermeture,  est  à  réenvisager  non  plus  seulement  sous  ses  angles  génétiques  ou 
écosystémiques, mais aussi sous celui des sciences sociales (Simon, 2006). Le concept de mosaïque 
de Duelli  (1997), selon  lequel  le nombre d’espèces augmente avec  la diversité des habitats et  leur 
hétérogénéité, acquiert ici toute sa signification. La notion d’échelle spatiale et temporelle est donc à 
revoir  dans  la  compréhension  des  dynamiques  paysagères. De  la  sorte,  l’état  de  référence  et  les 
échelles spatiales choisis induisent une conception de la biodiversité différente (Balent et al., 1999). 
Parle‐t‐on de  la biodiversité des milieux ouverts,  résultat de plusieurs  siècles d’anthropisation des 




D’un point de vue gestionnaire,  la  fermeture du paysage  justifie des actions d’aménagement et de 
développement  rural  visant  le maintien  des  paysages  ouverts  voire  l’ouverture  des  paysages  (Le 
Floch et al., 2002). La gestion paysagère devient alors un moyen de lutte à travers la multiplication de 
plan  paysages,  mesures  agroenvironnementales,  contrats  territoriaux  d’exploitation,  et  actions 





de temps  long, et  les processus d’adaptation à court, moyen et  long terme (Lifran et al., 2003). Les 
gestionnaires,  tout  comme  les  chercheurs,  doivent  donc  adapter  leurs  modèles  théoriques  au 
dynamisme  intrinsèque des  espaces. Ainsi, plutôt que de  constater une  fermeture,  au  regard des 
cinquante années précédentes, nous devrions relativiser les fluctuations multiples de ces espaces sur 














et des biens  et  services  écosystémiques devient prioritaire dans  ces  espaces. Cette  tendance  à  la 









de  toute  utilisation  des  terres  agricoles, moins  nombreuses  sont  celles  concernant  des  espaces 




de biodiversité. Or,  les diverses pratiques et  l’évolution des conduites d’élevage  sur ces  territoires 
ont des conséquences variables sur la couverture végétale.  
Ainsi, en contexte de déprise agricole, les enclaves ouvertes restantes sont à la fois menacées par la 
recolonisation  forestière  et  protégées  à  des  degrés  divers.  Certes,  elles  se  boisent,  mais  à  des 
vitesses et selon des trajectoires qui diffèrent des modèles admis sur les successions végétales post‐
abandon.  Cette  situation  des  domaines  pastoraux  est  courante  dans  les Alpes,  les  Pyrénées  et  le 
Massif central, pourtant les dynamiques qui les impactent sont mal connues.  
La difficulté majeure de ce type d’étude sur l’évolution de la végétation des milieux pâturés étant de 
discriminer  les  facteurs  tenant du physique de  ceux  tenant de  l’humain et du  sociétal  sur  le  long 
terme,  nous  proposons  de  les  considérer  simultanément,  en  tant  que  composants  d’un  même 
système. Le raisonnement régissant ce travail s’est donc organisé autour d’un triptyque multiscalaire 
végétation‐milieu‐pratiques,  tel  que  l’ont  développé  Balent  et  al.,  (1993)  pour  l’analyse  du 
fonctionnement d’un système écologique. Ils rapportent en effet que : la végétation prairiale évolue 
sous l’influence d’un ensemble de facteurs que l’on peut grossièrement répartir en deux groupes. Les 
facteurs  liés au  climat et au  sol que  l’on appelle  souvent  facteur de milieu, et  les  facteurs  liés aux 
modes d’exploitation. Ainsi, les pratiques de gestion sont considérées comme des facteurs explicatifs 
des dynamiques végétales au même titre que  le milieu, et ne peuvent être dissociées (Balent et al., 





Or  pour  en  qualifier  et  quantifier  les  effets,  il  faut  les  comparer  à  un  système  normal,  sans 
perturbation. Mais quel est  l’état « normal » d’un écosystème ? Comment mesurer  les différences 
entre  l’état  normal  et  l’état  observé ?  Pour  répondre  à  ces  questions,  notre  analyse  porte  non 
seulement sur la situation actuelle de la végétation, mais aussi sur ses évolutions au cours du temps. 
La notion d’état « normal » porte en elle‐même question. Elle nécessite de se référer à  l’état avant 
déprise. Mais  cet  état  lui‐même  peut‐il  être  considéré  comme  « normal »  au  sein  d’un  système 
paysager  en  mutation ?  Non,  sans  doute.  Tout  d’abord  il  nous  faut,  à  travers  une  approche 












 Quel est  le niveau d’impact des pratiques d’entretien de  l’espace  (débroussaillage, brûlis) 









aussi, variées.  Il semble de prime abord, que  le seul  indicateur de  fermeture des milieux n’est pas 
suffisant pour analyser  l’évolution de  la végétation en milieu pâturé. D’un point de vue écologique, 
les espaces en cours de fermeture peuvent suivre des évolutions variées et semblent être régis par la 
mise  en  place  d’une mosaïque  paysagère.  On  peut  par  conséquent  se  demander  quels  sont  les 
changements de fond (sociétaux, économiques, de gestion) qui impliquent de tels contrastes et quel 
est  l’impact des commandes humaines  (pratiques) sur ces évolutions. Les éléments constitutifs des 
parcelles  (parc de  tri,  entrées de parc,  clôtures)  sont probablement  aussi  à  l’origine de  situations 
diverses au sein de ces espaces. Enfin,  il semble que  les successions végétales en milieu pâturé ne 
suivent pas un modèle d’évolution linéaire, mais plutôt chaotique. 
Une  de  nos  visées  principales  sera  donc  ici  d’analyser  le  paysage  avec  cette  ouverture  d’esprit 
nécessaire à l’analyse de la multiplicité. Dans ce cadre, quatre objectifs majeurs sont fixés : 
 caractériser la dynamique végétale de ces espaces ; 
 quantifier  l’impact  des  facteurs  relevant  du  physique  (les  altitudes,  les  pentes,  les 
expositions)  et  ceux  de  l’humain  (les  pratiques  agronomiques,  l’impact  du  bétail,  les 
éléments constitutifs des parcelles) ; 
 évaluer  la  linéarité  des  tendances  évolutives  en  milieu  pâturé.  En  effet,  les  modèles 




Nous  chercherons  donc  à  analyser  la  colonisation  ligneuse  de  ces  espaces : modalités  et  vitesses 
d’extension,  types  de  facteurs  en  jeu,  influence  de  la  variabilité  des  pratiques  (type,  fréquence, 
durée) et à définir  l’applicabilité des modèles  théoriques d’évolution. Cette étude devra  combiner 
une  analyse  multiscalaire  et  diachronique  au  sein  d’une  démarche  intégrée  alliant  concepts, 









dernières années :  les vastes zones de  landes à Calluna vulgaris qui  les caractérisaient au début du 
XXe siècle sont maintenant relictuelles avec un taux de boisement atteignant 75 % (Prévosto, 1999). 
Pourtant, malgré  cette  fermeture,  des  activités  agricoles  persistent,  et  en  particulier  les  activités 
pastorales ; l’espace est réorganisé, les zones de plateau sont encore exploitées (voire surexploitées) 
et  l’élevage, bien que  spécialisé vers  le bovin  laitier,  résiste encore dans  la  filière ovine  (Michelin, 
1991 ; Agreste Auvergne, 2010). De plus, la zone est située à proximité du centre urbain régional de 
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de  la  géographie  physique  mais  aussi  de  l’écologie  du  paysage,  l’agronomie  et  la  géographie 
humaine, cette entité géographique qu’est  la Chaîne des Puys était trop étendue. Nous avons donc 
choisi de nous restreindre aux zones où les enjeux étaient les plus forts, les zones encore utilisées par 
l’agriculture  collective.  Héritages  des  sectionaux  et  communaux  du  système  agropastoral 
traditionnel,  les  estives  se  situent  au  cœur  de  ces  différents  enjeux.  Elles  offrent  l’avantage  de 
couvrir de vastes zones de souvent plusieurs centaines hectares et leur cloisonnement progressif par 
l’extension  forestière provoque une perte de  lisibilité paysagère. Ces entités sont particulières car, 
au‐delà de  la  gestion  individuelle de  l’espace,  elles  instaurent  une  gestion  collective. Or, dans un 
système  en mutation,  ou  en  crise,  quel  qu’il  soit,  la  tendance  première  pourrait  souvent  être  de 












(visant  l’analyse  des  séquences  évolutives  sur  le  terrain  par  une  connaissance  a  priori  de  leurs 
évolutions) ou la diachronie (visant l’analyse a posteriori de ces séquences). Notre optique cherchant 
à caractériser la complexité des formes évolutives, nous avons donc choisi la méthode diachronique, 
pour  ne  pas  influencer  l’analyse.  Se  pose  alors  la  question  de  l’échelle  temporelle.  La  nécessité 
d’utiliser des données spatiales et qualitatives précises impose l’utilisation de la cartographie et des 
SIG pour  les avantages qu’ils offrent  (création de cartes, de bases de données, corrélation avec  le 







pas de  temps relativement  long, peut‐on prendre en compte  l’ensemble des estives de  la Chaîne ? 
Nous  avons  finalement  décidé  d’opérer  à  deux  niveaux  d’analyse  temporelle  et  spatiale  des 
dynamiques  en  cours,  en  fonction  du  triptyque  préétabli  végétation‐milieu‐pratiques.  Le  premier 
niveau concerne l’ensemble des sept estives à partir des années 1970, date critique pour des raisons 
sanitaire (brucellose) et agricole (essor du bovin laitier, disparition des bergers de villages, etc.). Ceci 




morphopédologique  et  leurs  systèmes  d’exploitation  et  pratiques  associées.  Sur  ces  trois  estives 









physiques explicatifs du milieu que sont  la pente,  l’altitude et  l’exposition, cartes élaborées à partir 







Braun‐blanquetiste).  Pour  ensuite  donner  plus  d’ampleur  à  cette  caractérisation,  un  diagnostic 
d’embroussaillement  des  parcelles,  issu  de  la  méthode  de  Picart  et  Fleury  (2001)  permettra 
notamment  de  caractériser  les  espèces  envahissantes  et  leur  capacité  de  propagation,  en  tenant 
compte  de  l’impact  faunistique.  Enfin,  un  protocole  d’enquête  visant  l’ensemble  des  éleveurs 





Ce  travail de  thèse, par  l’approche pluridisciplinaire et  la  remise en cause conceptuelle dont  il  fait 
preuve  s’intègre donc dans une démarche originale.  Son objectif premier n’est pas d’enrichir une 
seule  discipline mais  d’apporter  une  vision  globale  à  plusieurs  champs  disciplinaires  ainsi  qu’aux 
gestionnaires de l’espace. La méthodologie mise en place, ainsi que les outils développés, vont dans 
le  sens  d’une  reproductibilité  aisée  quel  que  soit  le  contexte,  et  permet  d’obtenir  des  résultats 
suffisamment  précis  pour  analyser  des  situations  diverses  et  proposer  des  mesures  de  gestion 
appropriés. 
Plus  précisément,  ce  manuscrit  se  singularise  par  différentes  tendances.  Tout  d’abord,  par  la 
combinaison  d’une  analyse multiscalaire  et  diachronique  dans  la  remise  en  cause  du  concept  de 
dynamique  végétale  linéaire  en  milieu  pâturé.  Cette  absence  de  linéarité  s’explique  par  des 
successions  de  phases  de  déprise  et  d’emprise  au  cours  du  temps  (perturbations  aléatoires, 
stochastiques  selon  Kunstler,  2005)  et  par  conséquent  par  l’absence  d’un  état  d’abandon 
suffisamment  stable  et  pérenne.  Elle  s’envisage  également  par  des  pratiques  agro‐pastorales 
(girobroyage, chargement variable, changement du type de bétail) et des actions animales (zones de 
préférence, de couchage, entrées de parcs…)  instables et/ou variées dans  la durée. Nous  sommes 











anthropiques  de  l’espace  ou  de  l’absence  de  ces  pratiques  au  sein  d’un  territoire  avec  des 
caractéristiques  morphologiques  particulières.  Mais  comme  ces  modalités  du  triptyque  sont 




La  première  partie  présente  les  concepts,  les  méthodes  et  notre  terrain  d’étude.  La  teneur 
conceptuelle de cette analyse nécessite de procéder à un état de l’art ajusté aux problématiques et 
objectifs,  afin  de  mieux  cerner  les  hypothèses  de  travail  (chapitre  1).  Notre  positionnement 




voué  à  la  description  plus  fine  de  notre  terrain  d’étude,  au  travers  des  divers  enjeux  qui  le 







de  données  exogènes  (photographies  aérienne,  MNT,  etc.).  Nous  les  envisagerons  de  manière 
globale, concernant  la couverture végétale de  l’ensemble des  sept estives  sur  les  trente dernières 
années au  travers de  facteurs morphologiques  (distinction puy/plaine) et des pratiques  inhérentes 
aux systèmes ovins et bovins  (chapitre 6). Mais aussi de manière plus précise, sur  l’évolution de  la 
végétation  durant  les  cinquante  dernières  années,  pour  les  trois  estives  représentatives  des 
évolutions  générales  (chapitre  7).  Cette  analyse  porte  sur  six  dates  et  l’empilement  des  cartes 
produites (multi‐overlay) nous permettra de caractériser des séquences évolutives de la végétation, 
et  de  les  quantifier.  Ces  séquences  seront  par  la  suite  corroborées  aux  autres  composants  du 
triptyque (facteurs physiques, morphologie des parcelles et comportement animal). 
Enfin,  la quatrième et dernière partie proposera une discussion des résultats obtenus au travers de 
deux  chapitres.  Le  chapitre  8  présentera  une  nouvelle  compréhension  des  dynamiques  végétales 
opérant dans le secteur, en validant nos hypothèses sur leur structure fondamentalement complexe. 












































placer au  sein du  système homme‐milieu  comme  support aux activités humaines et  réceptacle de 




qui  les caractérisent  (chap. 2). Une description plus  fine du système agrosylvopastoral traditionnel, 














IV. LES OUTILS DE GESTION              
 
Les zones de montagne couvrent 40 % du territoire européen (NORDREGIO, 2004). Reconnues pour 
la  qualité  de  leurs  paysages,  elles  subissent  depuis  un  demi‐siècle  une  forte  déprise  agricole  et 
évoluent  de  manières  parfois  radicalement  différentes.  Parallèlement  à  ces  mutations  politico‐
économiques,  l’Europe  s’engage dans  la  valorisation des paysages avec, en 2000,  l’adoption de  la 
Convention européenne du paysage, qui en donne des définitions assez complètes 2 : 
 «  Paysage  »  désigne  une  partie  de  territoire  telle  que  perçue  par  les  populations,  dont  le 
caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ; 
  «Politique du paysage » désigne la formulation par les autorités publiques compétentes des 
principes  généraux,  des  stratégies  et  des  orientations  permettant  l’adoption  de  mesures 
particulières en vue de la protection, la gestion et l’aménagement du paysage ; 
                                                 
2 http://conventions.coe.int/treaty/fr/Treaties/Html/176.htm 
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 «  Gestion  des  paysages  »  comprend  les  actions  visant,  dans  une  perspective  de 
développement  durable,  à  entretenir  le  paysage  afin  de  guider  et  d’harmoniser  les 
transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ; 
 « Aménagement  des  paysages  »  comprend  les  actions  présentant  un  caractère  prospectif 
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la restauration ou la création de paysages. 
Riches  et divers,  les paysages  ruraux  témoignent d’une adaptation  ingénieuse des  sociétés à  leurs 
territoires.  Ils gardent  la mémoire de savoir‐faire ancestraux ;  ils portent  l’empreinte des pratiques, 
des  techniques  et  des  projets  plus  récents ;  ils  sont  le  reflet  des  relations  des  populations  à  leur 
environnement. Contribuant à l’identité des lieux, ils sont un atout pour les habitants, comme image 
de  marque  au  service  du  développement  économique  et  touristique  (Herbin  et  al.,  2009).  Cette 







ses  diverses  approches  disciplinaires  (fig.5).  Nous  chercherons  par  la  suite  à  dégager  les 
problématiques  socio‐économiques  (déprise  agricole,  mutation  des  sociétés)  et  écologiques 
(fermeture des paysages) des paysages de moyenne montagne. Pour y répondre et les analyser, nous 
proposerons  une  gamme  d’outils  issus  de  la  biogéographie,  de  l’écologie  et  de  l’agronomie 





















siècle  et  surtout  pendant  la  Révolution  Française  par  des  élites  agronomiques  qui  ont  choisi  ce 
moment pour ancrer  l’image de ce que devait être un beau paysage digne de  la Nation nouvelle, en 
rupture avec  la  féodalité et  la Monarchie absolutiste qui était  son corollaire. Ainsi,  lutter contre  la 
routine et  la stagnation de  la société, mettre  la société en mouvement, signifiait pour  l’aristocratie 







souvent  perçues  de manière  négative,  qu’il  s’agisse  de  constructions  ou  de  reconquête  végétale 





de  représentations  paysagères  liées  à  la  culture  du  pays  et  du modèle  économique  sous‐jacent 
(Luginbühl, 1999). 
Aujourd’hui, le monde étant essentiellement citadin, le paysage n’est plus seulement considéré pour 
ses  qualités  agricoles  mais  comme  représentation  de  la  nature,  qui  permet  à  chacun  de  se 
ressourcer, d’y apposer un  regard nostalgique voire de  le muséifier  (Janin, 2005 ; Guisepelli et al., 
2005). Une  friche de  genêt  fleurie peut donc  apparaître  aujourd’hui  comme « belle ». En effet,  la 
société  et  les  cultures  associées  changent,  et  l’impact  de  ces  changements  sur  la  représentation 
paysagère se  traduit par des  interprétations nouvelles de  formes  identiques. Cependant,  le monde 
agricole  continue  à  appréhender  cette  friche  comme  le  résultat  d’un  manque  d’entretien.  Les 
pratiques de gestion devront donc prendre en considération ces deux aspects de  la représentation 
paysagère  (Michelin,  2000).  Pour  la  société  citadine,  l’Homme,  et  l’agriculteur  en  particulier,  est 
devenu celui qui dégrade  le bien commun qu’est  la Nature,  la friche est alors considérée comme  le 
symbole du retour de l’emprise de la Nature sur l’Homme. Mais, qu’elle soit stigmatisée ou valorisée, 






de  ces  références  implique  une  diversité  d’images  possibles.  Récemment,  ces  représentations 
sociales  ont  été mises  en  avant  dans  un  cadre  gestionnaire ;  des modèles  de  représentation  du 
paysage ont été  identifiés3, afin de  faire un état des  lieux de ces  images et d’évaluer la dimension 
stratégique  du  paysage  dans  le  développement  local  (Fleury  et  al.,  2004 ; Gamache  et  al.,  2004 ; 
Lepart et al., 2004 ; Pivot, 2004 ; Guisepelli, 2007)  . Nous pensons qu’il est nécessaire de garder à 
l’esprit  cette  approche,  puisque  issue  de  la  culture  locale  et  de  l’évolution  temporelle  des 
représentations  paysagères.  Certaines  disciplines  s’attachent  à  ce  paysage  subjectif,  senti,  vécu 
comme en témoignent les travaux de certains architectes, psychologues, sociologues et géographes. 
Cependant,  l’analyse scientifique (qualitative et quantitative) doit, selon nous, s’enrichir par  la suite 
des  connaissances et outils pluridisciplinaires afin de  se  consolider. Ainsi que  l’évoquait Durkheim 
dans  les  règles de  la méthode  sociologique  (1984) il nous  faut donc considérer  les  faits  sociaux en 
eux‐mêmes,  détachés  des  sujets  conscients  qui  se  les  représentent ;  il  faut  les  étudier  du  dehors 








données  qu’au  nombre  de  disciplines  qui  l’étudie  (Filleron,  2005).  Cependant,  il  est  fréquent  de 
considérer que ce qui est « vu » est un objet commun à tous, et que ce qui est « lu » est propre à 
chaque  discipline  (Dumez,  2006).  Nous  ne  donnerons  donc  ici  aucune  nouvelle  définition,  et 














relations  causales,  ainsi  que  les  interactions  du  complexe  vivant  qu’il  constitue  (Rougerie, 
1977)  avec  l’implication  de  facteurs  écologiques,  économiques,  sociaux,  législatifs, 
techniques, etc. (Lepart et al., 2004).  
                                                 






(Brossier et al., 1977 ; Dépigny, 2007). Baudry  (1988) ajoute à  cette vision  la notion de  temps :  le 
paysage  est  une  combinaison  de  faits  et  d’interactions  observés  à  un  instant  T,  le  résultat  des 
pratiques  rurales  qui  peuvent  changer  à  chaque  saison,  le  long  de  cycles  de  cultures.  Selon 
Deffontaines  (1996, 2001),  les  liens entre paysage et agronomie s’établissent autour d’une dualité, 
d’une réciprocité, considérant : 





les structures,  les dynamiques,  les circulations,  les  interactions spatiales et  les activités : pratiques, 
successions et systèmes de cultures et d’élevage (Bertrand, 1978 ; Brunet, 1996 ; Deffontaines et al., 
2001 ; Benoît et al., 2006). 
En  écologie,  Fischesser  (1988)  considère  le  paysage  comme  une organisation  résultant  des 
interactions  entre  facteurs biologiques, physiques  et anthropiques  et  sur une  structure permettant 
l’émergence  d’organisations  biologiques,  traitant  ainsi  des  échanges  d’informations  entre 
écosystèmes :  flux  d’énergie  et  de matière,  fonctionnement  des  entités  en  synergie,  etc.  Puis  la 
notion  se  complète  dans  une  perspective  gestionnaire,  notamment  avec  les  écologues  Lepart  et 
Marty (2000) qui décrivent l’évolution des conceptions normatives4 du paysage et mettent en avant 
l’instabilité de  l’état de  référence  temporel et par  conséquent des objectifs de gestion qui  y  sont 
associés. 





et  sa  dynamique  gouvernée  en  partie  par  les  activités  humaines.  Il  existe  indépendamment  de  la 
perception.  Ils  insistent  sur  la  notion  d’échelle  et  le  besoin  d’interdisciplinarité :  histoire, 
paléoécologie, géomorphologie, agronomie, anthropologie  (Baudry, 1988 ; Delcros, 1993 ; Burel et 
al., 2000). Cette notion a été approfondie par le géographe Berque (1994) et les écologues Lepart et 





superposées  et  sur  les  variables  environnementales  et  anthropiques  qui  les  associent  ou  les 






car  il est porteur d’une histoire, révélateur d’une mise en valeur et considéré à  la  fois comme une 
marchandise et une ressource économique (Joliveau, 1998 ; Cloarec, 2001 ; Doumenge, 2004 ; Marty, 
2005). Au‐delà de l’acception écologique du terme, il s’avère donc être une expression spatiale d’une 







différents  systèmes  paysagers.  Les  espaces  ruraux  voient  désormais  l’intervention  d’acteurs  plus 
variés qu’auparavant (Brunet, 1996), et  les enjeux fonciers augmentent avec  l’extension urbaine. Le 
paysage  devient  alors  un  instrument  opérationnel  de  la  gestion  et  de  la  planification  du 
développement  local  (Joliveau,  1994).  L’utilisation  du  paysage  dans  le  cadre  de  politiques  de 
promotion territoriale (stratégie d’implantation des entreprises à vocation touristique) participe à la 
reconnaissance de  la qualité des produits d’un terroir. D’une manière plus générale,  le paysage est 
un  élément  de  marketing,  un  capital,  dans  les  politiques  territoriales.  Cette  stratégie  de 
développement peut même mener à une  restructuration physique du paysage pour augmenter  sa 
visibilité et l’impression d’authenticité ou de typicité qu’il dégage (Lepart et al., 2004).  
Selon  Ferrari  (2004),  le  paysage peut  être  considéré  comme  une  aménité  rurale5,  une  externalité 
environnementale positive de  l’agriculture, ou un bien public  localisé  joint à  la production agricole. 
Deux points nous semblent intéressants à approfondir à partir de cette citation. D’abord, la notion de 
ressource publique,  reprise en droit économique par Hervé Groud  (2001),  rapproche  les  systèmes 
productivistes et paysagers de  l’émergence des politiques de préservation, par  la détermination du 
paysage  comme  un  objet  de  consommation,  auquel  on  peut  donc  attribuer  un  prix  (coût  de 
transport, modification des prix du foncier des sites attractifs). Cette réflexion est peu reprise du fait 
de  la complexité de sa mise en application réelle et de  la prise de conscience du public de  la valeur 
commerciale du bien désigné. Ensuite,  les « externalités environnementales » de  l’agriculture sont 
souvent  perçues  d’un  point  de  vue  négatif :  pollution  des  sols  et  des  eaux,  érosion,  insécurité 
sanitaire et alimentaire liée aux élevages d’animaux ou aux OGM (Dépigny, 2007). Or, le citadin à la 
campagne  attend  de  l’espace  rural  des  aménités  positives  (sources  d’agrément,  de  sensations 
inédites  ou  convenues :  air  pur,  espace  de  détente,  dépaysement),  incluant  des  éléments  de 
patrimoine culturel ou naturel  (Ferrari, 2004). Si  l’on reprend  l’idée des groupes sociaux de Conan6 
(in  Berque  et  al.,  1994),  on  peut  distinguer  les  urbains  en  mal  de  nature  et  de  paysages,  qui 
recherchent  un  paysage  de mémoire ;  et  les  acteurs  locaux  qui  cherchent  à  faire  perdurer  la  vie 





les  premières  lois  concernant  les  zones  considérées  comme  difficiles,  visent  le  reboisement. 
Effectivement,  le  recul  de  l’activité  pastorale,  l’érosion  massive  des  sols  consécutive  et 
l’appauvrissement des populations  locales  incitent à  l’expansion des plantations : Picea abies, Abies 
alba, Pinus uncinata, P. cembra, et Larix decidua sont  les espèces  les plus utilisées (Belingard et al., 
1998). Après  la seconde guerre mondiale,  la nécessité de nourrir une population  importante et de 
reconstruire  des  pays  dévastés  entraîne  une  intensification  de  l’agriculture,  et  l’apparition  de 
l’Europe  confirme  et  accentue  cette  dynamique. Même  les  terres  de montagne,  peu  propices  à 
l’utilisation intensive, sont concernées, et pour faciliter cet essor, des indemnités sont mises en place 
(ISM)7. Cependant,  sans préoccupation  réelle du paysage,  les conséquences de ces mutations  sont 
multiples  (simplification  du  parcellaire,  élimination  des  structures  paysagères,  suppression  des 
chemins…). 
                                                 







Tableau 1  : Cadre  législatif  et  réglementaire  visant  le développement  et  la protection des massifs et des 
zones défavorisées (1860 ‐ 2010) 
Intitulé  Objectifs  Méthodes et outils  Acteurs et moyens 







































































































































































2. renforcement du développement  rural autour de  la multifonctionnalité de  l’agriculture et 
des  activités  non  agricoles :  aides  à  l’adhésion  aux  dispositifs  de  qualité  nationaux  et 
communautaires  (AOP,  IGP)9, augmentation des mesures agri‐environnementales, aide à  la 
mise aux normes, etc. 







écosystèmes,  la gestion paysagère est devenue un des moteurs du développement  rural. Dans  ce 
cadre ont été envisagés  les services du paysage, environnementaux ou services écosystémiques. Ils 
caractérisent  les  écosystèmes  par  une  structure  et  un  fonctionnement  particulier  que  les 
changements d’utilisation des terres (déforestation, intensification, urbanisation) affectent (Quétier, 
2006 ; Lavorel et al., 2008). Cette théorie repose sur  l’analogie du capital économique et du capital 









Notons  que  selon  cette  même  étude,  60  %  de  ces  services  sont  en  cours  de  dégradation  ou 
d’exploitation  irrationnelle  (eau  douce,  pêche  intensive,  déforestation,  régulation  du  climat  aux 
échelles  locales  et  régionales,  risques  de  catastrophes  naturelles…).  De  Groot  et  al.  (2002) 
distinguent  la  notion  de  fonction  écosystémique  en  complément  de  celle  de  services  éco‐
systémiques,  fonctions qui engendrent des biens et des services qui satisfont  les besoins humains, 
dans  une  vision  très  économiste.  Toute  atteinte  à  la  qualité  de  ces  biens  engendrerait  donc  un 
double impact pour l’Homme :  
 le premier, direct, sur  la qualité de son environnement donc de son bien‐être  (voire de sa 
survie) ; 
 le second, indirect et économique, sur la durabilité et la faisabilité de ses activités. 
                                                 
8 MAE : Mesures agroenvironnementales  
9 AOP : Appellations d’Origine Protégée, IGP : Indications Géographiques Protégées 
10 Le Millenium  Assessment  Report  fait  la  synthèse  d’une  étude  réalisée  par  1360  scientifiques  de  95  pays 
pendant 4 ans à  la demande de  l’ONU.  Ses objectifs  sont d’évaluer  les  conséquences de  la dégradation des 
écosystèmes  sur  le  bien‐être  de  l’Homme,  et  d’établir  la  base  des  actions  scientifiques  nécessaires  pour  un 




des  sols,  et  de  pertes  de  biodiversité,  les  fondements  de  l’économie  écologique  permettent  de 
donner  une  valeur  aux  écosystèmes  (avec  toutes  les  difficultés  d’ordre  économique,  éthique  et 
culturel associées à ce terme) et donc d’en calculer, ou pour le moins d’en quantifier, la perte ; afin 
de penser  les politiques de conservation en  terme d’efficacité  (Salles, 2010). Cette perte n’est pas 
seulement d’ordre écologique ou écosystémique  ; elle doit également être considérée comme une 
perte économique. Cette prise de conscience semble nouvelle, pourtant  l’ONU, à  la Conférence de 
Stockholm,  avait  noté  dès  1972  l’importance  de  ces  services/fonctions,  et  de  la  perte  qu’ils 
engendreraient même s’ils n’étaient pas définis dans les termes actuels : 




  Défendre et améliorer  l’environnement pour  les générations présentes et à venir est devenu 








définir  ce qu’ils apportent  sur un  territoire donné,  ils ne  sont  vraiment  intéressants que  s’ils  sont 
intégrés à une vision plus globale. Un projet de gestion qui prend en compte  les trois composantes 
du  paysage  définies  (sujet,  objet,  support)  ainsi  qu’une  connaissance  des  services  rendus  par  les 
écosystèmes  sera  assez  robuste pour  une  application  concrète.  En  effet,  le  système  complexe de 
l’homme et de son milieu doit être caractérisé dans toutes ses composantes : 

















un  siècle des perturbations  liées  à diverses mutations du  système  économique,  social,  technique, 
politique,  financier,  à  l’élargissement  des  marchés,  au  développement  d'une  conscience 
environnementale  et  de  la  science  (Bertrand,  1978  ;  Torres‐Luna  et  al.,  1993  ; MacDonald  et  al., 
 30
2000 ;  Le  Roux  et  al.,  2008).  Ces mutations,  pour  la  plupart,  émanent  de  l'extérieur,  d'un  niveau 
hiérarchique  supérieur  au  niveau  local :  national,  européen  voire  international,  sur  des  espaces 
autarciques à forte démographie au XIXe siècle11 (Amandier, 1999). La première guerre mondiale et 
l’industrialisation provoquent un exode rural intense amenuisant la main d’œuvre et engendrent une 





exploitations  agricoles,  la  parité  des  revenus  et  l’intensification  de  l’agriculture  en  prônant 
productivisme, mécanisation, spécialisation des terres et des élevages et progrès génétique dans un 
contexte d’ouverture au Marché Commun Européen (Barbero et al., 1990). La recherche scientifique, 
et  notamment  la  découverte  des  engrais  de  synthèse12,  favorise  aussi  l’intensification  de 
l’agriculture. Elle provoque la dissociation spatiale de l’élevage et des cultures et la spatialisation des 
exploitations  (Le  Roux  et  al.,  2008). On  retrouve  aussi  le  secteur  industriel  dans  la  sélection  des 
semences permettant de contrôler les marchés et de préserver les investissements. 
Les  petites  exploitations  agrosylvopastorales  traditionnelles  des  zones  à  faible  potentiel 
agronomique  sont  moins  rentables,  ne  peuvent  faire  face  aux  contraintes  de  production 
européennes, et progressivement  se déstructurent  et  se marginalisent  (Ambroise, 1999  ; Quetier, 
2006).  On  peut  observer  sur  la  carte  suivante  (fig.6) :  les  zones  défavorisées  des  montagnes 
européennes, celles qui  sont menacées par  l’abandon, ainsi que  les  zones à handicaps  spécifiques 
(mauvaises  conditions  climatiques,  forte  déclivité,  etc.).  Pour  la  commission  européenne  de 
l’agriculture,  l’abandon de ces zones peut mener à une perte de biodiversité, à  la désertification, à 












est celle donnée par Baudry et Deffontaines  (1988) : Perception de changements de  systèmes  liant 
activité  et  espaces.  Ces  changements  font  référence  à  des  états  antérieurs  de  l’espace,  réels  ou 




al.,  1988  ;  Prévosto,  1999).  Entre  1971  et  2002,  12,4  %  des  prairies  et  pâturages  permanent, 
principalement  situés en  zone de montagne, disparaissent de  l’Union Européenne, dont plus d’un 
quart en France avec presque 4 millions d’hectares (Caplat, 2006). 















d’envisager  une  autre  conception  des  zones  en  déprise.  Cette  déprise  engendre  certes  une 
décroissance  agricole,  mais  comment  s’organisent  les  exploitants  restant  sur  ces  territoires ? 
Puisqu’ils  sont moins  nombreux,  ils  favorisent  les  terres  proches  de  leurs  exploitations  (voire  les 
surexploitent, les fertilisent intensivement), et doivent faire face à une situation économique difficile 
avec des terres peu mécanisables (Allie, 2004 ; Freléchoux et al., 2007). Certaines sont abandonnées, 
mais  beaucoup  sont  sous‐exploitées,  et  les  terres  collectives  deviennent  secondaires  dans  ce 
nouveau système. Ainsi, la situation correspond plus à un manque d’emprise qu’à un abandon total : 
l’espace est encore entretenu, des activités persistent, mais sont restreintes et modifiées (Maigrot et 
al., 2004), or cela suffit à relancer  la dynamique végétale vers  la friche puis  la forêt (Koerner et al., 
1999 ; Camacho, 2004). Car, dans un système d’élevage trop extensif, le sous‐pâturage, en favorisant 
Figure  6  :  Caractérisation  des  zones  défavorisées  selon  la  Commission  européenne.  En  marron :  zones  de 
montagne à  courte période de végétation et  fortes pentes ; en orange :  zones à  risque d’abandon  (mauvaise 
productivité de la terre, faible densité de population voire régression) ; et en vert : zones à handicaps spécifiques 




la  consommation  des  « bonnes  graminées »,  n’engendre  un  impact  que  sur  celles‐ci  et  favorise 
l’extension d’espèces à fort pouvoir colonisateur (Brachypodium pinnatum, Cytisus scoparius, etc.). 
L’équilibre  dynamique  de  la  végétation  est  donc  temporellement  instable  et  la  fragmentation 
s’amplifie. Mais cette extensification peut être un moyen, sous contrôle des gestionnaires, de gérer 
les  paysages,  de  prévenir  l’invasion  généralisée  par  les  ligneux  et  de  maintenir  une  forme  de 
biodiversité, donc de mosaïque végétale et paysagère. La friche, en soi, n’est qu’une étape dans une 
dynamique végétale plus complète, plus  longue et élaborée, elle doit être considérée comme une 
composante  localisée dans  le temps et  l’espace du système paysager global. De plus, elle constitue 
des milieux  très  intéressants  pour  l’avifaune  et  participe  à  la  diversité  floristique,  l’appréhension 
négative qu’elle produit est donc à relativiser.  
Nous  sommes  donc  en  présence  de  zones  fragilisées,  l'empreinte  de  l'homme  sur  les  terres 
s'effaçant, mais de nouveaux enjeux émergent et  les décideurs doivent y faire face. Quels sont ces 
enjeux  ?  Économiques,  dans  le  secteur  primaire  avec  les  élevages  laitiers  (à  visée  fromagère)  et 
bovins, et dans le secteur tertiaire avec l'attractivité touristique de citadins en manque de « Nature ». 
Sociaux, avec la périurbanisation et le repeuplement de villages en cours d'abandon, mais également 
avec  le  besoin  de  services  à  la  personne  pour  la  population  vieillissante.  Écologiques  et 
environnementaux,  en  lien  avec  une  rétraction  spatiale  des  zones  ouvertes,  une  diminution  des 







sur  la déprise  et  ses  connotations négatives. Notre  réflexion porte  sur une dynamique  paysagère 
continue,  donc  sur  des  évolutions  végétales  temporelles  successives  et  en  interaction  avec  les 
activités  humaines.  D’où  la  nécessité  de  faire  le  point  sur  l’état  actuel  des  espaces  agricoles  de 
moyenne montagne et sur  l’activité agricole qui s’y pratique,  l’élevage et  le pastoralisme. Ainsi,  les 
pratiques pastorales, outils d’aménagement, de gestion de  l’espace et de maintien d’une diversité 
biologique  sont  primordiales.  Pourtant,  dans  cette  société  en  mutation,  avec  la  perte 












structurelle.  Progressivement,  au  milieu  du  XXe  siècle,  l’exploitation  des  terres  collectives  est 
considérée  comme  un  frein  au  développement  des  exploitations,  à  l’adoption  de  systèmes  de 
production plus performants (Gibon, 1997). Pourtant, aujourd’hui encore, les pratiques d’estive et de 
transhumance sont majoritairement maintenues grâce à ces structures foncières collectives (Le Roux 
et  al.,  2008).  La  figure  suivante  synthétise  les  fonctionnalités  du  système  agrosylvopastoral 
traditionnel et son évolution interne et externe (fig.8). 
 
Les  politiques  de  développement  agricole  sont  donc  au  contact  de  deux  sociétés  culturellement 
différentes, notamment sur la conception de l’avenir (Msika et al., 1999) : 
 les  sociétés  paysannes,  qui  développent  un  système  agraire  plus  respectueux  de 
l’environnement,  où  l’avenir  est  considéré  comme une  continuation  du  chemin  créé  et 
entretenu  par  les  générations  précédentes […],  un  étroit  chemin  à  travers  une  étendue  de 
risques connus et inconnus ; 





valeur pastorale en montagne ont permis  la création de  trois outils  juridiques  (Brau‐Nogué, 1996  ; 
Msika et al., 1999 ; Le Roux et al., 2008) : 













Parallèlement,  l’état  finance des  travaux  d’amélioration  pastorale  par  le  biais  du  Fond 
interministériel du développement et d’aménagement rural  (FIDAR), et de  l’ISM  (1972) qui devient 
ICHN en 1975. A la fin des années 1980, avec l’article 19, la PAC génère une aide européenne relative 
à  la  gestion  de  l’espace  et  à  l’environnement :  c’est  la  mise  en  place  des  mesures  agri‐
environnementales  (MAE),  dont  certaines  sont  dites  de  « redéploiement  pastoral »,  ayant  pour 
finalité  d’enrayer  la  déprise  agricole,  permettre  de  nouvelles  ouvertures,  et  ainsi  reconstruire  les 
paysages et préserver  la biodiversité. La prise de conscience de  l’importance d’une mise en valeur 
agrosylvopastorale des  territoires et des paysages de moyennes montagnes est  renforcée en 2005 
avec  la  loi  pour  le  Développement  des  Territoires  Ruraux  : Par  leur  contribution,  à  l’emploi,  à 
l’entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, 
l’agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d’intérêt général comme activité 
de  base  de  la  vie montagnarde  et  comme  gestionnaires  centraux  de  l’espace montagnard  par  le 
gouvernement  français  en  conformité  avec  les  directives  de  la  Communauté  économique 
européenne. 14  Les  politiques  européennes  de  développement  agricole  ont  donc  d’abord  visé 
l’amélioration des pratiques  individuelles, dans une optique de rendement toujours plus forte (très 
éloignée des préoccupations de durabilité des ressources). Mais progressivement, une réelle prise de 




Figure 9  : Quelques estives collectives dans  les Parcs nationaux  français  (photos  issues de  la brochure des 
Parcs nationaux de France, 2011). 
                                                 
14http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340&dateTexte=&categorieLien=id 
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Dans  le  contexte  contemporain  de  déprise  rurale  en moyenne montagne,  les  services  pastoraux 
rendus à  la société ont pris une  importance particulière. Cette déprise a  longtemps été considérée 
sous ses seuls aspects économiques et sociaux, mais aujourd’hui, le besoin croissant de nature (plus 
de  80 % de  la population  est urbaine),  la prise de  conscience  environnementale,  et  celle du  rôle 
structurant des activités agricoles et du pastoralisme, orientent  les actions des collectivités  locales. 
Les collectivités et partenaires de  la gestion de  l’espace se structurent pour aménager, reconquérir 
des  espaces  abandonnés  ou  protéger  des  espaces  naturels  contre  les  risques  de  dégradation.  La 













à des  taches de végétation variables, hétérogènes, et en mosaïque  (Chassany, 1999  ; Burel et al., 
2000  ;  Caplat,  2006). Ainsi,  la mosaïque  paysagère  est  davantage  le  reflet  d’un  système  agricole, 
social et  culturel donc d’une  volonté d’organiser  l’espace, que d’une dynamique écologique pure. 
Comme l’écrit Balent, la durabilité des prairies dépend largement des pratiques de gestion (in Gibon, 
1997) et  la qualité de  la végétation est fortement  liée à  la pérennité de ces pratiques, au degré de 




 pour un  taux de consommation  très  faible  (refus  important et/ou durée du pâturage  trop 
faible, chargement trop faible), la parcelle est envahie par des espèces ligneuses ;  
 pour  un  taux  de  consommation  moyen  (peu  de  refus,  durée  du  pâturage  suffisamment 
longue, chargement moyen), la végétation reste inchangée ; 






pour  repenser  les  relations  entre  agriculture  et  territoire  en  fonction  des  nouveaux  enjeux  sur 
l’espace. Ces avancées  scientifiques,  combinées aux activités primaires et  tertiaires et à une  forte 





enjeux  spatiaux  de  la  réalité  des  territoires.  Au  sein  de  ces  espaces,  les  massifs  montagneux 





 les  zones  en  voie  de  périurbanisation  (à  proximité  des  grandes  villes) :  les  activités  sont 
diversifiées,  certains  villages  en  voie  d’abandon  sont  repeuplés  (« cités  dortoir »), mais  la 
pression  foncière  sur  ces  zones  est  souvent  défavorable  au maintien  de  l’agriculture.  Ex : 
Région parisienne, lyonnaise, marges des capitales européennes ; 
 les  zones  rurales  en  essor/reconversion,  caractérisées  par  de  nouvelles  fonctions : 
touristiques  et  résidentielles  secondaires,  de  qualité  naturelle  reconnue  (eau,  air,  bio‐
diversité,  paysages) ;  et  de  nouvelles  activités  les  rendant  très  dynamiques.  Ex. :  Europe 
moyenne : Allemagne, Vosges, Jura (France et Suisse), Italie du nord ; 
 les zones rurales « fragiles », agricoles vieillissantes, peu denses et rurales ouvrières : des 
espaces  n’ayant  pu  se  reconvertir,  trop  loin  des  métropoles  régionales  (déclin 
démographique persistant, bas niveau de revenus). Ex. : l’Europe méridionale de la Péninsule 
ibérique  aux  Balkans  en  passant  par  l’Italie  du  sud,  avec  des  variations  sur  la  durée : 
effondrement brutal en Espagne, Italie et Balkans à partir des années 50, alors qu’en France 
(diagonale du vide), le phénomène perdure depuis plus d’un siècle ; 
 les  zones  rurales  rééquilibrées :  dont  la  situation  s’équilibre  entre  les  deux  types 
précédents :  très basses densités humaines  résultant d’un  long processus de dépopulation, 
mais  stabilisation  du  déclin  économique  et  démographique  avec  apparition  de  nouvelles 
activités. Ex : Europe septentrionale, Highlands d’Ecosse, Scandinavie. 






                                                 
16 Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité Régionale. 
    










La  conséquence  écologique  principale  de  l’abandon  ou  de  la  sous‐exploitation  des  terroirs 




semblent  conduire à un « tout  fermé » avec des espèces arbustives et arborées  (appartenant aux 
genres Corylus, Betula, Fagus, Picea, Pinus, Larix, etc.).  Il  s’agit  là d’une nouvelle homogénéisation 
des paysages17. Ce fait n’est pas nouveau, en France comme en Europe.  Il correspond à  l’évolution 






économiques  de  l’agriculture  et  cause  de modifications  dans  les  fonctionnements  écologiques,  la 
notion de fermeture est rarement remise en question et les menaces réelles de son impact non plus. 
Ces  auteurs  partent  du  postulat  que  la  fermeture  du  paysage  est avant  tout  le  produit  d’une 
construction  socialement  et  culturellement déterminée  (Le  Floch et al., 2002  ; 2005). Comment  se 
positionner  idéologiquement, à  l’heure actuelle, sur  l’extension de  la  forêt ? Une Nature qui gagne 
sur  l’Homme,  qui  purifie  l’air,  c’est  plutôt  positif,  peuvent  penser  certains  (au  regard  des 
déforestations massives). Mais  l’intérêt n’est pas de  savoir  si  c’est bien ou mal,  s’il  faut  la  laisser 
s’épanouir ou  la  raser… L’objectif est de  trouver  l’équilibre, entre  l’Homme et son environnement, 








on  assiste  souvent  à des pics, des mutations  successives, des  ralentissements,  voire des blocages 
dans  certaines  successions  végétales  secondaires19,  ceci  en  fonction des  conditions de milieu, des 
espèces en jeu, des pratiques pastorales exercées, etc.  
                                                 
17  Homogénéisation  vers  la  fermeture  dans  les  zones  agropastorales  abandonnées  et  vers  une  ouverture 
intense (disparition des bosquets, haies, etc.) dans les zones agricoles de hauts rendements (Delcros, 1999). 
18  Andrieu,  2006 :  Les  conditions  biotiques  et  abiotiques  présentent  une  variabilité  spatio‐temporelle  qui 
conduit, à l’échelle du paysage, à une mosaïque dynamique de taches de végétation ayant des compositions et 
des structures différentes. 





Des milieux  différents  donc,  et  des  centaines  d’espèces  végétales  et  animales  associées.  En  nous 
plaçant  du  point  de  vue  de  l’écologue,  la mosaïque  paysagère  est  des  plus  riches  en  termes  de 
diversité spécifique. De cette notion découle celle de la gestion de cette mosaïque, car sans gestion, 
ce  stade  intermédiaire  entre  paysage  « ouvert »  et  « fermé »  peut  n’être  que  de  courte  durée 
(échelle  du  demi‐siècle).  Ecologiquement,  la  « stabilité »  de  la mosaïque  paysagère  dépend  de  la 
taille et de la forme des taches qui la composent (Andrieu, 2006). Une gestion ayant connaissance de 
ces aspects et de la rapidité de l’évolution des milieux vers la forêt peut mettre en place des mesures 



















Envisager  la  dimension  temporelle  dans  les  études  biogéographiques  et  écologiques  mène  au 
concept de « dynamique » de la végétation. Or, les terres arables abandonnées par l'activité agricole 
sont  le  siège  d’une  dynamique  végétale  non  contrôlée.  La  connaissance  de  l’état  initial  est  donc 
primordiale pour les écologues (Prévosto, 1999), elle concerne : 
 le type de mise en valeur initiale, qui détermine les conditions de milieu (fertilité, toxicité), 







état.  Généralement,  on  convient  de  l’état  avant  l’abandon, mais  en  cas  de  sous‐exploitation  ou 
d’abandon de quelques années puis de reprise de l’activité, comment le déterminer ? Le nombre de 
possibles et  leurs conséquences sur  la  recolonisation, ses vitesses et ses modalités ne permet que 





Les  processus  de  colonisation  végétale  sont maintenant  bien  connus  sur  le  plan  écologique,  ils 
suivent  des modèles  et  des mécanismes  variables.  En  1977,  Connel  et  Slatyer  ont  proposé  trois 
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 le modèle de  facilitation :  le milieu est rendu  favorable par  les espèces pionnières,  il s’agit 
souvent  d’espèces  à  fort  pouvoir  de  dispersion  (anémochores)  comme  Betula  pendula  et 
Pinus sylvestris qui favorisent l’installation d’espèces plus longévives comme Fagus sylvatica ; 




 la colonisation  frontale : à partir des  lisières de  la parcelle, c’est  le cas des genres Corylus, 
Fagus, Larix ou Picea ; en écologie ces zones sont qualifiées d’écotones20. Ce mode intervient 
dans un contexte d’extensification  (Mast et al., 1997  ; Vanpeene Bruhier, 1998  ; Prévosto, 
1999 ; Vanpeene‐Bruhier, 2003) ; 
 la  colonisation  par  nucléation :  à  partir  d’un  noyau  d’arbres  ou  d’arbustes  isolé  dans  un 
milieu ouvert : Crataegus, Juniperus ; en contexte d’extensification également ; 





de  semencier,  des  graines  produites,  de  la  banque  de  graines,  des  caractéristiques  physiques  du 
terrain, des vents dominants, de la qualité des sols, de l’action de la faune, etc. Ainsi, le type d’espèce 
et  un  sous‐pâturage  ou  un  pâturage  trop  extensif  impliquent  des  variations,  parfois  de  grande 
amplitude, dans les typologies de succession et leurs vitesses. 
Les modalités  ne  sont  pas  uniquement  écologiques  ou  physiques,  elles  sont  également  agricoles, 
fonction  des  usages  parcellaires.  Ainsi,  les  anciens  jardins  et  terres  cultivées  se  distinguent  des 





                                                 






Ces  distinctions  s’expliquent  par  le  transfert  de  fertilité  ayant  lieu  dans  les  systèmes 
agricoles (Loiseau, 1979 ; Koerner et al., 1999) : prélèvement de la biomasse dans les pâtures (par le 
bétail) et  sans amendement, contrairement aux cultures et  jardins avec prélèvement de biomasse 
mais  avec  amendement  (plus  forte  proportion  d’azote).  Les  pratiques  engendrent  également  des 
différences dans la qualité des sols et donc dans la rapidité des phénomènes d’extension arboré et la 
biodiversité  spécifique.  Par  exemple,  des  différences  s’instaurent  entre les  pâturages  privés 
(concentration des déjections  animales)  et  les parcours  extensifs  collectifs,  la pratique ou non de 
l’écobuage, ainsi que celle du parcage nocturne. La combinaison des connaissances en écologie, en 





L’intérêt de  cette  interdisciplinarité  réside en  son approche  croisée entre  sciences de  la nature et 
sciences  humaines  et  sociales.  La  géographie  est  à  la  frontière  entre  ces  deux  grands  champs 
disciplinaires, mais c’est en cherchant plus  loin encore au sein des disciplines que nous  trouverons 
des  réponses aux questions posées. La charnière  scientifique  s’effectue donc autour de disciplines 
touchant à l’Homme : géographie humaine, anthropologie, agronomie ; mais aussi aux sciences de la 
Vie  et  de  la  Terre :  écologie,  écologie  du  paysage,  biogéographie  et  géomorphologie.  Le  tableau 
suivant  (tab.2)  synthétise  les principaux apports et méthodes de chaque discipline, en  référence à 
certains  auteurs  importants  dans  notre  démarche  conceptuelle.  C’est  avec  les  approches 
thématiques et méthodologiques  inhérentes à chacune de ces disciplines, que  la problématique et 
les  résultats  attendus  seront  les  mieux  cernés.  Les  explications  apportées  seront  alors  d’ordre 
quantitatif et spatial, mais aussi d’ordre qualitatif : social, sociétal, systémique, historique.  
 



















































































A une échelle plus  fine,  les successions végétales, ou successions écologiques, sont  l’expression de 
processus dynamiques opérant au  sein d’une population, d’une  communauté ou d’un écosystème 
(Brau‐Nogué, 1996).  Il s’agit d’un changement observé dans une communauté écologique à  la suite 
d’une  perturbation  qui  ouvre  un  espace  relativement  grand  (Amandier,  1999).  Lorsque  cette 
perturbation  est  d’origine  anthropique  (arrêt  des  activités,  défrichement,  écobuage),  il  s’agit  de 
successions  secondaires  ou  post‐culturales,  puisque  à  la  fois  naturelles  et  issues  de  milieux 


















ainsi que de  cerner  leurs processus et  leurs  facteurs et de hiérarchiser  leur  importance  (Rameau, 
1999).  Ceci  est  d’autant  plus  vrai  dans  un  contexte  de  succession  secondaire  dont  le  degré  de 
complexité  est  beaucoup  plus  élevé  que  pour  les  successions  primaires.  L’arrêt  des  activités 
anthropiques étant à l’origine de ces successions, les modalités associées sont le milieu physique, les 
antécédents parcellaires, et les pratiques. Les schémas précédents (fig.12), présentent des exemples 
de successions secondaires souvent repris dans  la  littérature scientifique, même si  leur applicabilité 
n’est pas  toujours aisée. Nous avons choisi de montrer  trois  types de successions présents dans  le 
Massif  central  et  aux  étages moyens montagnards  des  Alpes  et  des  Pyrénées  (t0  correspond  à 
l’abandon de l’usage agricole). 
Ces  trois  types  de  succession  suivent  une  logique  linéaire  verticale,  des  zones  les  plus  fertiles 
(parcours ou  jachères à Cytisus  scoparius ou Pteridium aquilinum24) aux  zones  les plus appauvries. 
Dans  la  réalité,  cette  linéarité  des  successions  est  fonction  de  l’absence  totale  de  perturbations 
d’origine  biotique  ou  abiotique,  physique  ou  anthropique. Or,  les  possibilités  d’apparition  de  ces 
perturbations  sont  nombreuses  et  engendrent  des modifications  tant  dans  la  durée  que  dans  la 
composition  floristique  des  peuplements.  Cette  linéarité  n’est  donc  souvent  que  théorique  et  ne 




Les Fabaceae  font partie des  familles possédant  le plus d’espèces  ligneuses  invasives. Ces espèces 
pionnières peuvent se  rencontrer dans :  les dunes  (Lupinus arboreus),  les zones de  retrait glaciaire 
(Lupinus nootkatensis), ou les cendres volcaniques (Lupinus lepidus). C’est cependant dans les milieux 
à perturbation anthropique qu’elles sont les plus communes, de préférence sur sols colluviaux de bas 
de  pente.  La  série  du  genêt  à  balais  (Cytisus  scoparius)  est  fortement  liée  au  passé  cultural  des 
parcelles,  l’espèce  ligneuse  pionnière  formant  des  communautés  généralement  denses  (cytisaies, 
sarothamnaies) et peu diversifiées  (tant par  la diminution de  l’éclairement pour  la strate herbacée 
que  pour  les modifications  engendrées  sur  les  sols  (C  et N)).  Elle  a  d’ailleurs  été  utilisée  comme 
jachère  pour  restaurer  la  fertilité  des  terres  et  commercialisée  comme  charbon  de  bois.  S’il  est 
indigène en Europe, Cytisus scoparius est considéré comme invasif en Nouvelle Zélande, en Australie, 





l’espèce  dans  deux  contextes :  pâturé  et  sous‐pâturé  ou  abandonné.  On  peut  remarquer  que  le 
pâturage a un impact fort sur le développement de l’espèce, tant sur la survie des plantules que sur 
leur croissance. En revanche, en limitant la matière sèche, il favorise l’élévation de température par 
rayonnement  lumineux et ainsi  la germination des plantules.  Les peuplements  soumis à une  forte 
compétition herbacée  suite à un  sous‐pâturage ou un abandon  se diversifient avec  l’apparition de 
Rubus sp., puis Crataegus monogyna et Betula sp. en stade préforestier dans la série de la hêtraie. 








située  sur des zones de pâturage  libre  sans  restitution par  le  troupeau voire en  situation de  sous‐
pâturage. Elle se développe donc sur des sols appauvris, voire en déficit hydrique (grâce à ses feuilles 
imbriquées  limitant  l’évapotranspiration)  comme  sur  les plateaux granitiques.  Son développement 























La  connaissance  des  différents  modes  de  colonisation  n’est  pas  suffisante  pour  aborder  le 
phénomène  de  fermeture  paysagère,  et  une  discrimination  des  principaux  facteurs  explicatifs  est 
nécessaire.  Ces  facteurs  sont  d’ordre  physique (pente,  altitude,  exposition,  microclimat)  et 
anthropiques : économiques, agronomiques  (mode de mise en valeur antérieur des  terres, gestion 
actuelle)  ou  techniques  (actions  réalisées :  girobroyage,  écobuage ;  pratiques :  conduite  du 








réflexion  va  donc  au‐delà  de  la  perception  de  cette  activité  comme  source  de  perturbation,  et 
cherche  à  l’aborder  plutôt  comme un  ensemble  de  processus  faisant  partie  du  système 
paysager (Bailey  et al., 1998  ; Burel  et al., 2000).  Il  convient de préciser que  ce n’est pas  l’action 
isolée d’un  seul  facteur qui va déterminer  les dynamiques végétales, mais bien  la  combinaison de 




Depuis  les  années  1980,  de  nombreuses  études  ont montré  l’impact  des  facteurs  physiques  sur 
l’évolution de la végétation et son dynamisme (tab.3).  
 
                                                 
28 Synthèse des travaux de : Doche, 1982 ; Bazin et al., 1983  ; Mesléard et al., 1991 ; Gustafson et al., 1996 ; 








sols  tourbeux  (Prévosto,  1999).  Certaines  espèces  se  développeront  selon  la  présence  ou  non  de 
lumière,  les  espèces pionnières  étant  souvent héliophiles  (Betula pendula, Corylus avellana, Pinus 
sylvestris) et le stade final, dit de maturité ou « climax »29, est caractérisé par des espèces sciaphiles 
comme  Fagus  sylvatica.  En  Suisse,  Fréléchoux  (2007)  a  démontré  que  l’exposition  avait  un  rôle 
primordial  dans  l’établissement  de  la  végétation  avec  en  exposition  nord  (ombre  et  humidité)  la 





 Les  facteurs  externes  au  territoire  local :  sociaux,  sociétaux ou  économiques qui, de par  leur 
influence  indirecte,  impactent  les  paysages :  déprise,  exode,  stratégies  agricoles  nationales  et 
européennes influençant les pratiques locales. Ils agissent donc en amont sur l’agriculture locale. 




prédominante  pour  la  dynamique  végétale  secondaire.  Ainsi,  une  pression  faible  de  pâturage 
déterminera l’apparition de buissons épineux (églantiers, aubépines) qui résisteront à la pression de 
pâturage résiduelle. À l’abri de ces espèces, s’installeront des espèces plus pérennes telles Quercus, 
Fagus  sylvatica,  le  charme  (modèle  de  facilitation). Dans  les mêmes  conditions  écologiques, mais 





                                                 
29 Nous considérons, à  l’instar de J.‐C. Rameau,  la notion de climax comme  le plus haut degré de maturation 
que  la  végétation  peut  atteindre  en  fonction  des  conditions  stationnelles.  Les  perturbations  affectant  ce 
peuplement  permettent  d’en  considérer  le  dynamisme,  la  propriété  fondamentale  du  climax  devenant  sa 
capacité de résilience. 










































 l’économie :  soutien  des  activités  agricoles  de  qualité,  appui  des  activités  touristiques, 
renforcement du soutien industriel, artisanal et commercial, valorisation de la pluriactivité ; 
































leurs  ressources  naturelles,  avec  notamment  une  biodiversité  floristique  et  faunistique  bien  plus 
importante qu’en plaine. Afin de  réglementer ces espaces et  leur protection, des outils de gestion 
territoriale ont été mis en place dès  le début des années soixante  (Amoudry, 2002  ; Rieutort  (dir.), 
2006 ;  Brisebarre  et  al.,  2009) :  parcs  nationaux,  réserves  naturelles,  parcs  naturels  régionaux,  et 
arrêts de protection des biotopes. Ces différents outils ont pour objectifs : 
 la  protection  de  la  nature : maintien  de  la  biodiversité  spécifique  par  des  pratiques 
agricoles  et  par  la  réglementation :  directive  européenne  « Habitats  »,  « Oiseaux »  et 
Natura 2000 ; 





Les  ressources naturelles que sont  l’eau et  la  forêt doivent être gérées et considérées comme des 
services écosystémiques. Quels  sont  les enjeux de  l’eau ? En  tête de bassins versants notamment, 
une  nécessaire  gestion  des  eaux  s’impose :  éviter  l’érosion  des  zones  torrentielles,  les  pollutions, 
valoriser  le développement économique  lié à  l’énergie hydraulique.  La directive‐cadre européenne 










Dans  les Pyrénées,  les monts cantabriques,  les montagnes d’Allemagne,  l’est des Alpes, une grande 
partie des Carpates et des Balkans bulgares, elles couvrent entre 61 et 80 % (fig.16).  
Elles  jouent un  rôle essentiel dans  les  zones de montagne par  leurs  fonctions de préservation des 























France,  le  coût de  l’investissement agricole en montagne est de 30 %  supérieur à  celui de plaine, 














2013,  se penchent  spécifiquement  sur  les  zones à handicaps naturels permanents. Avec différents 
outils, un nouveau modèle de production et de valorisation des produits est en cours d’instauration : 
 promotion des productions  locales :  3000 produits  typiques  européens  reconnus, plus de 
10 000 potentiels ; 
 valorisation des filières courtes : abattoirs à proximité, vente directe, AMAP32 ; 
 promotion  de  l’installation  des  jeunes  agriculteurs  par  le  développement  des  services 
ruraux : écoles, postes, favoriser l’installation des familles, transports ; 
 valorisation des services  rendus par  les agriculteurs à  la protection de  l’environnement et 
l’entretien de l’espace ; 
 sensibilisation des acteurs et consommateurs sur le potentiel des produits. 
Quatre  labels  de  qualité  sont  ainsi  à  la  disposition  des  agriculteurs  pour  la  valorisation  de  leur 
production :  AOP,  IGP,  STG,  AB33,  auxquels  on  peut  ajouter  la  dénomination  « Produit  de 
Montagne ».  Et  les  consommateurs  sont  de  plus  en  plus  sensibles  à  ces  labels.  Mais  l’activité 
économique, en plein essor depuis une trentaine d’années, est le tourisme. Même si les origines du 
tourisme  montagnard  remontent  au  XIXe  siècle,  ce  n’est  que  dans  les  années  1960‐80  que  la 







sévissant  depuis  2007  a  eu  un  fort  impact  sur  ce  secteur.  Le  nombre  grandissant  de  chambres 







Enfin,  les  activités  commerciales  et  artisanales  doivent  être  aidées  par  l’état  et  les  collectivités 
territoriales pour  leur utilité en tant que services de proximité. Elles représentent 3 actifs sur 10 en 
zone de montagne en France et sont donc nécessaires  tant pour  les emplois que pour  les services 




                                                 
32 AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
33 AOP : Appellation d’Origine Protégée, produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent 
avoir  lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir‐faire  reconnu et constaté ;  IGP :  Indication 
Géographique Protégée, produit agricole et denrées alimentaires dont les caractéristiques sont liés à une zone 
géographique ;  STG :  Spécialité  Traditionnelle  Garantie,  met  en  valeur  la  composition  traditionnelle  d’un 
produit ou son mode de production traditionnel ; AB : Agriculture Biologique… 
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Comme  l’agriculture  et  le  secteur  touristique,  ces  activités  subissent  des  surcoûts :  déplacements 
importants,  prix  d’approvisionnement,  etc.  Dans  ce  cadre,  le  FISAC34  a  aidé  de  nombreuses 










administratifs  de  proximité  afin  d’éviter  la  désertification,  or  ils  sont  en  déclin ou  insuffisants  : 
fermeture  de  classes  et  d’écoles,  bureaux  de  poste,  services  de  santé  insuffisants  (d’autant  plus 
nécessaires  que  la  population  est  souvent  vieillissante),  commerces  de  proximité  en  déclin  ou 
pratiquant  des  prix  trop  élevé  au  regard  des  revenus  des ménages. Quant  aux  services  de  haut 
niveau type universités et services hospitaliers spécialisés, ils sont la plupart du temps inexistants. 
Ces zones nécessitent aussi une gestion des  transports :  réseau  insuffisant ou mal adapté pour  les 
privés, le commerce et le développement touristique (Rieutort (dir.), 2006). Des axes autoroutiers et 
tunnels se doivent de désenclaver ces territoires. Ils sont en développement mais leur mise en œuvre 
pose  souvent  des  problèmes  de  surcoûts  financiers,  de  durée  de  construction  puis  d’entretien 
(protection contre  les risques naturels). L’Europe  joue un rôle dans  le désenclavement notamment 
des massifs  transfrontaliers. On peut  l’observer pour  les Alpes  (fig.17), mais  les  zones  excentrées 




des  contraintes  physiques  tant  pour  les  utilisateurs  privés  qu’industriels  et  commerciaux.  Les 
collectivités territoriales sont  impliquées en premier  lieu dans  le développement et  le  financement 







Enfin,  l’aménagement  en matière  d’urbanisme  doit  être  adapté  aux  contraintes  de  protection  de 
l’environnement  et des espaces  agricoles.  Les principes de base en  France  concernent  la mise en 
application  d’un  SCOT37  (pour  l’ensemble  des  communes  situées  dans  un  rayon  de  15  km  d’une 
commune d’au moins 15 000 habitants),  la continuité de  l’habitat (limitant  l’impact paysager et  les 
coûts d’équipements), et la restauration des habitats traditionnels. Dans le cas de zones touristiques, 
des dérogations peuvent être accordées, mais les règles sont plus strictes que dans les années 1970, 
suite aux dégradations engendrées par  l’installation des  stations de  sport d’hiver. Aujourd’hui,  les 
SCOT témoignent donc d’une recherche de nouvelles formes d’intégration entre l’espace agricole et la 
ville (Fleury, 2007a). 
















autres activités.  L’apport de  la  connaissance  scientifique de  ces espaces est également à  valoriser 
dans des plans de gestion concertés. 
IV.2.1. Les pratiques traditionnelles de gestion de l’espace 
Ces  objectifs  économiques  et  écologiques  de  gestion  conduisent  à  réévaluer  l’importance  des 
pratiques  des  agriculteurs  et  des  forestiers  pour  l’entretien  de  l’espace.  Les  contributions  du 
pastoralisme au développement économique et environnemental sont doubles (Amoudry, 2002) : 














altération  (fréquence de passage et  intensité ;  fertilisation, notamment par  l’utilisation de parcage 
nocturne), modifie l’équilibre dynamique de la végétation (Perevolotsky et al., 1999 ; Michallet et al., 
2003).  Or,  depuis  les  années  1960,  ces  pratiques  évoluent  à  la  suite  des  crises  successives,  des 
mutations et de la déprise agropastorale, et deux aspects majeurs sont à souligner (Gibon, 1997) : 
 une forte  individualisation des exploitations,  la priorité devenant  l’avenir de  l’exploitation 
et non plus l’avenir à long terme de l’espace communal et de ses ressources. Ce changement 
de  perception  a  provoqué  une  modification  de  la  gestion  globale  des  paysages,  et 
notamment un phénomène de fermeture ;  
 l’abandon  progressif  de  l’utilisation  mixte  (ovine‐bovine)  des  terrains  de  parcours, 
permettant pourtant une gestion optimale de la dynamique végétale.  
A  partie  de  1992,  l’Europe  s’est  engagée  dans  le  dispositif  des Mesures  Agri‐environnementales 
(MAE)  afin  d’adapter  les  méthodes  de  production  aux  exigences  en  matière  de  protection  de 
l’environnement  et  d’entretien  de  l’espace  « naturel »  (Lardon  et  al.,  1996  ;  Colas  et  al.,  2000 ; 
Barjou, 2002). Le dispositif des MAE associe différentes mesures39 : 
 PHAE :  maintien  de  l’élevage  extensif  pour  la  sauvegarde  des  prairies  et  paysages 
traditionnels des zones d’élevage, favoriser la biodiversité des exploitations herbagères ; 




 opérations  locales  agri‐environnementales (OLAE)  :  prévention  des  effets  de  la  déprise, 
protection environnementale ; 
                                                 




















La  gestion  raisonnée  nécessite  l’acquisition  de  connaissances  scientifiques  et  techniques  afin  de 
traiter les territoires en fonction de leurs spécificités. Cette vision de l’agriculture, plus flexible, date 
d’une dizaine d’années et tranche d’avec  les PAC précédentes valorisant  les modèles à suivre et  les 
outils d’optimisation des conduites d’exploitation (Gibon et al., 1999). Les travaux de recherche dans 
ce cadre ont donc toute leur place, et selon les disciplines, les apports varient (voir tab.2, p.40). 
L’approche  cartographique  par  le  biais  des  SIG  et  des  modèles  d’évolution  variés  constitue 












 la  modification  du  cycle  de  reproduction  en  fonction  du  cycle  annuel  de  la  pousse  de 
l’herbe ; 
 la minimisation des récoltes d’ensilage, de foin et des bâtiments d’hivernage. 
La  mise  au  point  de  méthodes  sylvopastorales,  de  production  de  bois  précieux  au  sein  des 





Ces méthodes  de  plantations  « légères »,  notamment  en Mélèze  ou  en  Douglas,  fournissent  un 
revenu supplémentaire tout en limitant l’impact paysager, souvent en timbre‐poste, des plantations 
denses de résineux. Lorsque ces plantations sont en place, une gestion agrosylvicole est nécessaire, 
avec  éclaircies  fortes,  élagage  et  réintroduction  du  pâturage  après  semis  d’herbe ;  ou  encore 
dessouchage  des  plantations  sans  valeur  ou  à  faible  densité  et  remplacement  par  des  prairies 
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afin  de  faire  émerger  une  conscience  réellement  collective  des  enjeux  et  d’éviter  toute  décision 
arbitraire  de  gestion  ou  un  statu  quo  entre  les  parties  (Beuret  et  al.,  2001).  Effectivement,  la 







Depuis  le  début  du  XXe  siècle,  suite  aux  changements  socio‐économiques  nationaux  et 
européens et à  l’impact des guerres mondiales,  les  systèmes agropastoraux  traditionnels 
sont  en  pleine mutation. On  observe  de manière  générale  un  abandon  des  terres, mais 
surtout  une  déstabilisation  des  systèmes  de  production  qui  provoque  des modifications 
dans l’usage des terroirs. L’analyse scientifique de ces mutations s’est d’abord attachée à la 
connaissance  des  objets  les  définissant :  paysage,  société  et  végétation,  pour  en 
caractériser les formes d’évolution.  
En  une  trentaine  d’années,  les  écologues,  les  géographes  et  les  agronomes  ont  ainsi 
développé  des  modèles  de  référence  des  évolutions  ligneuses,  en  fonction  de  divers 
paramètres,  souvent  d’origine  physique,  les  facteurs  humains  passant  généralement  au 
second  plan.  On  peut  également  noter  que,  dans  ces  études,  les  connaissances 
stationnelles  sont  souvent  très  précises  alors  que  la  dimension  spatiale  des  évolutions, 
pourtant prépondérante, demeure peu développée. Ces modèles d’analyse ont néanmoins 





est  souvent  marginal  au  sein  de  l’ensemble  des  situations  possibles.  Il  devient  donc 
nécessaire pour  la  recherche d’enrichir  ses approches et de compléter  ses connaissances 
par  d’autres  schèmes.  Parmi  ceux‐ci,  une  perception  des  évolutions  végétales  plus 
dynamique, plus chaotique, plus stochastique, et par conséquent plus proche de  la réalité 
du  terrain  nous  semble  importante  à  développer  et  le  recours  à  des  connaissances 
pluridisciplinaires ainsi qu’à des méthodes et des outils variés s’avère donc nécessaire. 
Au  sein de ce  système de pensée, plus moderne et en essor depuis  le début des années 
2000,  une  notion  centrale  articule  notre  analyse  des  évolutions :  celle  de  mosaïque 
paysagère  et  de  description  de  sa  dynamique  spatio‐temporelle.  L’approche  dynamique 
débouche effectivement sur  la notion de mosaïque paysagère en  tenant compte de deux 
aspects principaux :  la dimension spatiale, à  travers  l’analyse multiscalaire, et  temporelle, 
par une connaissance fine des périodes de déprise et de reprise des terres.  
Ainsi,  la  recherche  scientifique  pourra  apporter  des  connaissances  précieuses  aux 
problématiques de gestion de  l’espace et ces nouveaux schèmes permettront une gestion 
de  la mosaïque paysagère dans  sa  complexité plutôt qu’une  lutte  sans  fin et  sans doute 









la Creuse,  ceux‐ci  et  ceux‐là, de droite  et de gauche, à peine 
saillant en ondes basses dans les lointains. Singulier, saisissant 
aspect  de  ce  tumulte  éruptif,  aussi  figé  au  milieu  d’une 
immensité  de  silence.  Vers  le  Sud  aussi,  semblable  boule 
poussée  de  la  terre  comme  par  quelque  fièvre. Une massive 
troupe  fuyant en bousculade vers  les plateformes du Cézallier 










ensemble  volcanique  récent  est  caractérisé  par  une  morphologie  particulière,  une  utilisation 
anthropique  ancienne  et  de multiples  formes  paysagères  associées.  Impacté  par  le  reboisement 
« naturel »  et  artificiel,  il  fait  l’objet,  depuis  des  décennies  voire  des  siècles,  d’une  attention 
particulière  tant par  les gestionnaires que par  les chercheurs.  Intégré au Parc naturel  régional des 
Volcans d’Auvergne depuis 1977, et en cours d’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 
2007,  les enjeux qui  lui sont  liés sont multiples. Plus qu’une énième étude sur ses paysages et  leur 
évolutions, notre approche s’enrichit des études précédentes et s’appuie sur leurs résultats dans une 





les  contextes,  parmi  les  espaces  périurbains  de  proximité,  les  zones  rurales  en  voie  de 
périurbanisation et  les zones rurales agricoles vieillissantes. Cette diversité communale est due à  la 
proximité de Clermont‐Ferrand et à des influences locales : adaptation au système agricole moderne, 





problématiques de  gestion de  l’espace, notamment  pour  son  activité  agricole persistante, malgré 
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une déprise datant du début du XXe siècle, et  les nouveaux enjeux touristiques qui s’y développent 







de 4000 km²,  il est également  le plus grand de France métropolitaine. Créé en 1977,  il est composé 
de cinq unités paysagères dont quatre sont d’origine volcanique, qui sont, du nord au sud : la Chaîne 
des  Puys  (alignement  d’une  centaine  d’édifices  volcaniques  variés), les monts  Dore  et  du  Sancy 
(stratovolcan), les monts du Cézallier (vastes coulées de lave fluide type trapp) et les monts du Cantal 
(plus vaste volcan d’Europe)  ;  l’Artense, seule région non volcanique est un plateau granitique. Les 
deux PNR de  la  région Auvergne  (Parcs des Volcans et du  Livradois‐Forez)  couvrent  ainsi presque 
30 % du territoire régional (DREAL Auvergne, 2008). 
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Chevauchant  deux  départements,  le  Puy  de  Dôme  (63)  et  le  Cantal  (15),  le  PNR  des  Volcans 




certains étant déficitaires  comme  les Monts Dore,  le Cézallier et  le Cantal. Dans  les  faits,  seule  la 














D’un point de vue climatique,  le secteur de  la Chaîne des Puys  forme  la première barrière aux  flux 






les  maximales  de  29  °C,  l’amplitude  thermique  maximale  s’élève  donc  à  41  °C40.  Les  gelées 
s’échelonnent entre 120 et 130 j/an en moyenne et les vents fréquents (38 j/an > 58 km/h), dont la 







(produisant  des  horizons  de  couleur  sombre  et  très  humifères,  fertiles),  une  forte  rétention  du 
phosphore, une faible densité apparente et une grande capacité de rétention d’eau  (Arnalds et al., 
2007 ;  Legrand  et  al.,  2007).  Les  andosols  allophaniques  de  la  Chaîne  des  Puys,  typiques  d’un 
volcanisme récent, sont ainsi sensiblement identiques à ceux du Cantal, de l’Eifel et du Vogelsberg en 
Allemagne  et  des  Carpates  (Hongrie,  Slovaquie  et  Roumanie).  La  nature  des  recouvrements  et 
saupoudrages  volcaniques  (trachy‐andésitiques,  trachy‐basaltiques,  basaltiques)  ou  du  socle 
granitique ou métamorphique, les conditions climatiques, la durée de la pédogénèse et les variations 
altitudinale  introduisent  toutefois  des  variantes  dans  la  nature  de  ces  sols (Bonfils  et  al.,  1971 ; 
Dejou, 1985 ; Prévosto et al., 2002 ; Legrand et al., 2007). 
                                                 


























d’argiles) et aluandique  (brun noir, 40 à 60 % d’argiles)  selon qu’ils  soient caractérisés par 
une prédominance d’allophanes ou d’aluminium ; 
 une faible cohésion à l’état sec ; 
 une texture d’apparence  limoneuse  (due à  l’abondance d’agrégats très fins de  la taille des 
limons et non pas à celle de limons vrais) ; 
 une importante capacité de rétention d’eau (due à une porosité capillaire élevée). 
















L’histoire des écosystèmes depuis  la dernière  glaciation  fournit une  trame  temporelle de mise en 
place des paysages  actuels.  L’analyse du  corpus documentaire historique et palynologique nous  a 
permis de retracer les grandes évolutions des paysages et des écosystèmes de la zone sur l’Holocène 
(fig. 21). On peut observer qu’au cours des deux derniers millénaires,  le climat, malgré  le PAG42, ne 
semble  pas  instaurer  de  variation majeure  sur  l’évolution  de  la  végétation.  En  effet,  les  couples 















elles  ne  sont  pas  le  facteur  explicatif  principal  de  ces  dynamiques.  En  revanche,  les  facteurs 













de  terroirs.  Les  estives,  reliques  des  parcours  d’altitude  traditionnels,  sont  ici  au  cœur  de  cette 









L’Homme  le  transforme,  le défriche,  l’abandonne, modifiant ainsi  les  sols  (fertilité, drainage) et  la 
végétation,  introduisant des espèces  végétales et animales au gré de perturbations d’ordre  socio‐
économique,  modifiant  même  la  topographie  de  son  milieu  par  des  terrassements  ou  des 
aménagements  de  type  hydraulique.  Cette  volonté  d’organiser  l’espace  donne  naissance  à  une 
mosaïque d’usages des sols, donc à des paysages variés, et reflète un système socio‐économique plus 
qu’une  dynamique  végétale  particulière.  Cependant,  dans  les  zones  de  moyenne  ou  de  haute 
montagne,  les  contraintes  spatiales et  environnementales  sont prépondérantes et  les populations 
doivent  aussi  s’y  adapter :  les paysages  sont donc  soumis  à une double dynamique  écologique  et 
anthropique  (Coquillard et al., 1988 a‐b, Michelin, 1996 a‐b  ; Michelin et al., 2001  ; Caplat, 2006 ; 
Caplat et al., 2006). 
Comment  comprendre  un  paysage  et  ses  dynamiques  sans  connaître  les  logiques  historiques, 
économiques  et  écologiques  qui  ont  orienté  sa  construction ?  Nous  assistons  à  un  système  de 
coévolution entre société et milieu, et seule la confrontation des logiques d’organisation passées et 
actuelles  permettra  d’envisager  l’avenir  (Charretton  et  al.,  1995).  La  figure  22 montre  la  relation 
primordiale  entre  l’occupation  humaine  et  la  variation  d’emprise  de  la  forêt  sur  le  territoire. 
L’intensification des pratiques, ou d’emprise, sur le territoire est synonyme de disparition de la forêt, 
d’épuisement des sols, alors que  l’extensification ou  la déprise sont  liées à des problèmes sociaux, 
économiques ou politiques (guerres, changements de régime politique ou économique, maladies…) 












Or,  ces  paysages  n’ont  pas  été  les  plus  fréquents  au  cours  de  l’Holocène.  L’enfrichement  et  le 





























 au  centre,  le village et  les potagers  (pommes de  terre, 
carottes, choux, haricots secs, salades…). ; 
 les  terroirs  cultivés  s’organisent  en  rotation  biennale : 
culture (seigle, orge, blé noir)/jachère ou triennal seigle/ 
blé  de mars  ou  avoine/jachère  (Semonsous,  1938).  La 
pratique de la vaine pâture permet d’amender les terres 




 les  terroirs  de  parcours,  les  plus  éloignés,  (pâturages 
collectifs,  communaux  et  sectionaux,  avec  bergers  de 
villages),  ovins  (de  race  Rava)  et/ou  bovins  (de  race 
Ferrandaise  ou  Salers),  utilisés  du  printemps  aux 
premières neiges. Si les troupeaux ovins privés s’élèvent 
Figure 23 : Schéma synthétique d'un système agropastoral traditionnel 





les  plus  gros  propriétaires  (Dousse,  1933).  Le  lait  est  alors  utilisé  pour  l’autoconsommation  ou  la 
vente à Clermont‐Ferrand. 
D’ordinaire,  les villages sont situés sur  le plateau granitique, ainsi que  les  jardins et champs, et  les 
parcours  sur  les  puys  et  coulées  de  lave  (Carpentier,  1974).  Ce  système  d’utilisation  des  sols  est 
considéré comme extrêmement appauvrissant pour les communaux, sectionaux et indivis46 (Loiseau, 
1979  ; Michelin, 1992, 1995). En effet,  les bêtes sont conduites en gestion  libre  la  journée sur ces 
zones, pour ensuite  fumer de manière concentrée  les  terres privées  (Fel, 1964). Ainsi,  les parcours 
deviennent peu à peu de vastes  landes à bruyère, pauvres  (Métailié, 2006), et  le  surpâturage des 
zones les plus pentues favorise l’érosion des sols (Loiseau et al., 1979). La végétation est maintenue 








de  versants  sont  ainsi  alloties  (avec des baux de  9  à  30  ans  selon  les périodes  et  les  villages)  en 
contrepartie  d’une  redevance  ou  d’un  impôt  (Loiseau,  1977  ;  1979).  Progressivement,  après  la 
première guerre mondiale et  l’exode rural,  le manque de main d’œuvre entraîne un abandon de  la 
culture sur les lots qui ne sont plus que fauchés puis exploités exclusivement par la pâture (Loiseau, 







syndicat ovin par village.  La brucellose47 apparaissant à  la  fin des années 1960  (principalement en 
1972) engendre des mesures phytosanitaires drastiques et  l’abattage de  tous  les  troupeaux ovins. 






le  système  local  notamment  la  disparition  des  troupeaux  collectifs.  Les  bergers  cessent  leur 
activité, le pâtre devant être apte à se montrer aussi rustique que ses brebis et se satisfaire de peu, en 
ce qui  concerne  les  conditions matérielles  et  son  existence  (Michardière, 1965). Comme beaucoup 
d’espaces difficiles d’accès, aux terrains en pente et en altitude, ces terres sont peu à peu délaissées. 
Mais,  au début des  années 1980, dans  le  cadre de  la  loi pastorale et  à  l’initiative des  chargés du 
pastoralisme au PNR, des coopératives et syndicats sont mis en place pour réutiliser collectivement 
                                                 
46 Plusieurs hypothèses  sont émises  sur  l’origine de  ces  terres  collectives : une offrande de  la Comtesse de 
Montferrand aux villages pauvres au XIIe, ou d’anciens terrains communs gaulois et romains accaparés par des 
seigneurs au Moyen âge puis rendus à des villages entiers (Carpentier, 1974).  






















en  valeur des  terres  collectives dont  les multiples usages  (randonnée  à pied ou  à  cheval,  chasse, 
parapente…) interfèrent dans l’organisation et le respect des pâturages48 (Gobin, 1998). Ainsi, malgré 
une volonté politique, sur  le terrain, des difficultés de gestion s’annoncent et  l’augmentation de  la 
fréquentation touristique du secteur accentue ces difficultés au cours du temps. En 1993, les estives 
ont bénéficié de l’article 19, dans le cadre d’une OGAF Environnement49 puis d’une OGAF Estive afin 
de gérer  la déprise agricole et  le développement de  la  friche pour préserver  les biotopes  rares et 
















avons,  par  conséquent,  décidé  d’en  montrer  les  caractéristiques  au  sein  d’une  même  base  de 




(délimitation  des  effets  de  seuils).  Le  contexte morphopédologique  dans  le  secteur  est  constitué 
principalement  de  formes  volcaniques  (cônes,  dômes,  maars,  coulées)  et  de  zones  de  plateau 
(granito‐gneissique). Le plateau cristallin constitue la structure la plus ancienne de la zone, les autres 
formations  (volcaniques) étant plus  récentes et  s’étant mises en place à  la  faveur de  ses  failles et 
vallées  (Gobin,  1998).  Par  volcanisme,  on  entend  donc  à  la  fois  les  types  péléen,  strombolien  et 
phréatomagmatique,  le  type  strombolien  étant  le  plus  représenté.  La  nature  de  la  roche  mère 
conditionnant le degré d’acidité des sols, ces variations influencent le type de végétation associée et 
le  type  de  succession.  Elles  sont  cependant  atténuées,  ou  amplifiées,  par  les  recouvrements  et 
saupoudrages qui  peuvent  être de natures  chimiques diverses, de  l’acide  au basique (Aran  et  al., 
1998  ; Prévosto, 1999  ; Gury et al., 2000  ; Prévosto et al., 2002). Enfin,  la perméabilité des roches 
explique  que  le  réseau  hydrographique  soit  très  peu  visible,  l’alimentation  en  eau  provenant  de 
sources captées (Le Coeur, 1984 ; DDE et al., 1997 ; Miallier et al., 2004)51. 
                                                 
48 Notamment par la présence de chiens errants (cas des estives d’Orcines et Manson). 
49 OGAF,  1970 :  opération  groupée  d’aménagement  foncier. Objectif :  améliorer  les  structures  foncières  et 
immobilières des exploitations agricoles avec une procédure concertée. Puis OGAF environnement : prise en 
compte des « pratiques compatibles avec  les exigences de  la protection de  l’environnement et des ressources 
naturelles ou avec les exigences du maintien de l’espace naturel et du paysage. » 
50 Voir glossaire des sigles 










et  al.,  2011).  Auxquels  s’ajoute  le  projet  d’inscription  au  Patrimoine mondial  de  l’Humanité  par 





L’Auvergne  dans  son  ensemble  se  situe  au  premier  rang  du  réseau Natura  2000  en  raison  de  la 
diversité de  ses paysages et de  sa  situation biogéographique en  France et  en Europe.  La mise en 
place  de  ce  réseau  est  d’une  importance cruciale  pour  la  zone  car  :  Il  s’agit  de  promouvoir  une 
gestion adaptée des habitats naturels  et des habitats de  la  faune  et de  la  flore  sauvages  tout  en 










Rappelons que  les végétations prairiales et pastorales ne  sont pas des  formations naturelles, mais 
sont  la  résultante  d’actions  anthropiques  comme  les mises  en  culture,  pâture,  fauche,  drainage, 
défrichements, etc. (Barjou et al., 2002). Sans ces activités, la formation naturelle tend vers la forêt, 
ici  la hêtraie / hêtraie‐sapinière  (De Montard, 1991). On peut citer parmi  les espèces reconnues et 
classées dans la Liste rouge régionale, liste I des espèces prioritaires et dans le Livre rouge de la flore 




Cette  flore, emblématique des milieux ouverts ou en cours de  fermeture, et protégée à  ce  titre à 
différents niveaux, est menacée par l’extension drastique de la forêt. On peut remarquer (fig.28) que 




complètement boisées de  façon  spontanée ou par plantations,  les estives  sont encore ouvertes et 
leur  gestion  devient  de  première  importance.  La  colonisation  forestière  est  donc  la  menace 
principale des milieux ouverts de cette zone.  
























d’Orcines), mais  plus  souvent  synchrone  à  l’extension  de  Betula  ou  Corylus  que  comme  premier 
stade avant leur colonisation. Nous présentons dans la figure suivante (fig.29) un modèle d’évolution 
global  des  ligneux  dans  la  Chaîne  des  Puys,  les  types  de  successions  ayant  été  développés 






Aujourd’hui,  le  constat  est  assez  sévère,  la  plupart  des  zones  sont  en  cours  de  recolonisation 
ligneuse,  et  ce,  malgré  des  initiatives  multiples.  En  effet,  les  indicateurs  écologiques  de  sous‐
















A  des  échelles  variées,  le  Parc  naturel  régional,  la  Chaîne  des  puys  et  les  estives  des 
Dômes sont des territoires emblématiques, reconnus pour leur biodiversité et la qualité de leurs 
paysages. Ils sont, à ce titre, l’objet de diverses mesures de protections de leur faune et de leur 






Dans  ces  conditions,  notre  étude  doit  donc  s’attacher  à  caractériser  ces  pratiques  de  gestion 
pastorale de  l’espace dans  leurs particularités,  afin de déceler  leurs  impacts  respectifs  sur  les 





Une  telle démarche  scientifique a pour  finalité de proposer des outils  théoriques et pratiques 
faciles  à mettre en œuvre pour élaborer une  forme de  gestion particulière des  territoires. Ce 
modèle  de  gestion,  attaché  à des  espaces dynamiques,  est par  conséquent  loin des  concepts 
d’équilibre des écosystèmes et des paysages, et doit être, ainsi que le rapporte Kunstler (2005), 
 recentrée sur  les processus. Selon  lui,  la connaissance de ces processus et de  la dynamique des 
écosystèmes non  à  l’équilibre  ne  permet  pas  de  prédictions  précises mais  reste  préférable  à 
l’utilisation de prédictions erronées, trop loin de la réalité des espaces.  
 
La prise en compte de  l’incertitude et de  la stochasticité permettra justement  l’application d’un 









I.  DEMARCHE  METHODOLOGIQUE  ADOPTEE  ET  STRATEGIE 
D’ACQUISITION DES DONNEES 











et  d’en  analyser  les  causes.  Ces  dernières  sont  liées  au  territoire,  à  son  histoire,  sa  culture,  au 
système  économique  local,  régional,  international.  Cette  étude,  multicausale  et  multifactorielle, 
profite de l’essor des techniques actuelles, mais ne doit pas, selon nous, se limiter à leur utilisation. 
 
I.  DEMARCHE  METHODOLOGIQUE  ADOPTEE  ET  STRATEGIE 
D’ACQUISITION DES DONNEES 
 
Afin  de  caractériser  la  végétation  actuelle  des  estives  de  la  Chaîne  des  puys  et  de  retracer  les 
évolutions  végétales  sur  les 60 dernières  années, nous  avons  recueilli plusieurs  types de données 
(fig.30).  Les  données  à  disposition,  ou  exogènes,  concernent  les  cartes  (cadastre,  topographique, 
géologique et de végétation), les photographies aériennes, les Modèles Numériques de Terrain et les 
données  bibliographiques  variées  (documentaires  ou  environnementales).  Ces  données  ont  été 
intégrées à des logiciels de cartographie (ER Mapper, MapInfo, ArcGis), afin de produire un Système 
d’Information Géographique (SIG). Les données acquises sur  le terrain, ou endogènes, sont de deux 
types :  écologiques  (botaniques,  environnementales)  et  anthropiques  (socio‐économiques  et  de 






attachons  à  qualifier  et  quantifier  des  dynamiques  se  produisant  à  des  échelles  locales  voire 
stationnelles. Afin de mieux appréhender la dynamique ligneuse, les modalités, contraintes et enjeux 
liés à celle‐ci dans  le paysage, nous avons adopté une démarche multiscalaire.  Il  s’agit donc  ici de 
faire un compromis entre  l’échelle globale de  l’ensemble des estives (environ 1500 ha) affecté par 
des dynamiques paysagères  et  socio‐économiques,  l’échelle  locale de  l’estive  et de  ses processus 
écologiques  et  l’échelle  stationnelle  de  la  composition  floristique  et  des  dynamiques  d’embrous‐
saillement des parcs. Or,  l’échelle  locale nécessite  l’acquisition de nombreuses  informations : date 
d’abandon et de reprise de  l’activité,  localisation de ces mouvements abandon/reprise s’ils ne sont 
pas homogènes  sur  l’ensemble de  l’estive, modes d’exploitation, pratiques,  etc. Nous  avons donc 














































s’agit  de  cartes  diverses  (géologiques,  topographiques),  photographies  aériennes  et/ou  images 
satellitaires,  base  de  données  altimétrique  de  l’IGN  (BDAlti®)  qui  serviront  de  base  à  la 
caractérisation et  l’analyse des dynamiques en cours (Moreau, 2005), par  l’intégration dans un SIG. 
D’autres  documents  annexes  serviront  à  l’analyse :  cartes  postales  et  photographies  anciennes, 




La  cartographie de  la  végétation  est  depuis une quinzaine  d’années  en plein  renouveau,  avec  les 
techniques  issues  de  la  géomatique,  et  de  nouvelles  perspectives  se  dessinent  en  matière  de 
caractérisation  de  l’hétérogénéité  spatiale  (Marage,  2004).  L’objectif  de  la  méthode  est  de 
reconstituer  la dynamique de  la végétation sur une période définie afin de mettre en évidence  les 
transformations de  l’usage des sols (Lifran et al., 2003). La mise en application d’une nomenclature 







ne  sont  disponibles  que  depuis  les  années  1970.  Or,  les  objectifs  fixés  nécessitent  une  étude 
diachronique sur plus de 50 ans (afin de prendre en compte  les successions sur une  longue durée). 
Nous avons donc choisi d’utiliser des photographies aériennes qui sont disponibles depuis 1950.  
Avant  d’être  exploitées,  les  photographies  aériennes  doivent  être  orthorectifiées  (Muraz  et  al., 
1999), c'est‐à‐dire géoréférencées55 et redressées56. Nous avons effectué cette manipulation avec le 




L’ensemble de  la photo‐interprétation des photographies  aériennes  a été effectuée  avec MapInfo 
Professional® version 7.5. L’échelle de lisibilité la plus fine atteinte sur la plus ancienne et médiocre 
des missions (1954) était  le 1/1000e. Nous avons donc  interprété  la végétation à cette échelle pour 
l’ensemble des années concernant  l’étude fine des évolutions. L’analyse globale a, quant à elle, été 
réalisée au 1/2500e. En ce qui concerne la végétation arbustive et arborée, chaque arbre isolé, front 
de  colonisation  et bosquet ont  été digitalisés  le plus  finement possible  afin d’estimer  les  vitesses 
d’extension au plus près de la réalité. 
Afin de limiter au maximum les erreurs dues à l’altitude, les couches ont ensuite été combinées à une 
carte  des  pentes)  par  calcul  intégré  au  SIG.  Cet  algorithme  permet  de  calculer  des  surfaces 
développées  plus proches de  la  réalité que  les  surfaces planes  observables  sur  les photographies 
aériennes. Son utilisation est nécessaire en cas de fortes pentes58.  






















Pour  l’étude  fine  des  trois  estives  représentatives,  chacune  des  six  dates  digitalisées  forme  une 
couche dans  le SIG. Elles ont ensuite été  superposées  selon  le protocole  suivant après  intégration 
dans le logiciel ArcGIS 9.1 : 
















selon une méthode  synchronique. D’ordinaire  les  cartes  sont  superposées une à une et  seules  les 
évolutions  interannuelles sont analysées par tableaux de contingences  (1954 avec 1964, 1964 avec 
1974, etc.). Ici, nous proposons donc de superposer toutes  les années conjointement, de manière à 
dégager  des  séquences  évolutives spatialisées.  La  caractérisation  de  ces  séquences  est  donc 





La  BDAlti®  2010  de  l’IGN  a  permis  de  produire  un Modèle Numérique  de  Terrain  avec  le  logiciel 
ArcGis.  A  partir  de  ce  MNT,  nous  avons  réalisé  des  cartes  de  variables  environnementales  qui 
permettent une analyse plus fine du secteur et des types de milieux présents. La combinaison de ces 
                                                 
59 Diachronique : du grec « dia » à travers et « chronos » le temps 
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cartes avec  celles de  couverture végétale permettra d’envisager  la  répartition de  la végétation en 
fonction des  facteurs physiques, et de déterminer  l’influence du milieu physique sur  les évolutions 
spatio‐temporelles  (Cook,  1966 ;  Camacho,  2004  ;  Caplat,  2006).  Dans  cet  objectif,  nous  avons 
produit trois types de cartes (Garcia‐Aguire et al., 2007) : 
 une  carte  de  pentes,  dont  la  nomenclature  permet  d’appréhender  les  zones  de  faibles 
pentes du plateau des Dômes et les zones de plus fortes pentes des cônes et dômes ; 










de  l’impact  des  facteurs  anthropiques.  La  production  d’outils  d’analyse  des  pratiques  agricoles, 
facilement  intégrables  dans  un  SIG  a  donc  été  un  objectif  primordial,  afin  de  les  spatialiser.  Les 
travaux de Balent (1993b) constituent une référence en la matière (logiciel CARPAT) avec la prise en 
compte d’indicateurs comme les déplacements et le degré de fréquentation des surfaces pastorales 
afin  de  quantifier  l’intensité  du  pâturage.  Nous  chercherons  à  quantifier  cet  impact  au  regard 
d’éléments constitutifs des parcelles et du comportement animal. Cet élément de  la méthodologie 
est à  l’interface entre  les données endogènes et exogènes car  il utilise des données acquises sur  le 
terrain et les introduit dans le SIG élaboré en laboratoire. 
Le protocole mis en place a donc visé l’acquisition de deux types de données : 












avons  utilisé  un  outil  permettant  de  faire  des  zones  tampons  (sous MapInfo).  Il  s’agit  de  disques 
concentriques de différentes tailles (10, 20, 30 m selon  la superficie de  la parcelle) créés autour de 
ces  entités  spatiales.  La  couverture  végétale  est  ensuite  découpée  et  les  tables  attributaires 
renseignées (calcul des surfaces). L’objectif est de déterminer si la couverture végétale est impactée 












et  reprise  dans  sa  thèse  par  Camacho  (2004),  permet  d’aborder  la  colonisation  végétale  par  des 
techniques  de  terrain  reproductibles,  alliant  analyse  qualitative  et  quantitative.  Cette  méthode 























du  nombre  de  passages :  plus  ils  sont  élevés,  moins  l’espace  est  sensible  à 
l’embroussaillement. 
                                                 
60 Ornithochore : dissémination (diaspore) par les oiseaux ; Drageon : rejet naissant sur la racine, forme de 
multiplication végétative ; Zoochorie : dissémination par les animaux ; Anémochore : dissémination par le vent. 















































 description  de  la  physionomie  des  centres,  des  dynamiques  végétales  associées  et  des 
difficultés de gestion engendrées ; 
 observations complémentaires permettant d’attribuer la note d’état (tab.8) : 
- morphologie  des  ligneux :  hauteur détermine  la  capacité  d’impact  de  l’animal  sur  la 
propagation ;  développement  latéral :  fonction  du  nombre  de  semis  ou  de  drageons 
(> 10, maîtrise problématique) ; 






























et  Poissonnet  (Poissonet,  1979  ;  Daget,  1996),  utilise  un  décamètre  et  une  baguette,  et  note  la 
présence des espèces touchant l’objet. La plus couramment utilisée, celle de Braun‐Blanquet, utilise 
des  placettes  de  tailles  variables  et  relève  toutes  les  espèces  présentes.  Des  comparaisons,  déjà 
effectuées dans de nombreuses études comme celle de Vanpeene Bruhier (1998), ont démontré un 
manque de fiabilité de la méthode fondée sur l’utilisation de la baguette. Les résultats de cette étude 
attestent même une moyenne d’espèces  relevées, avec  la première méthode, de  seulement 56 % 

















                                                 




3. Inventaire  floristique  exhaustif.  Toutes  les  espèces  en  présence  sont  listées  afin  d’obtenir  la 
composition floristique du relevé. La technique  la plus couramment utilisée procède par strate. 
L’ensemble des espèces relevées déterminera la richesse spécifique des estives. 
4. Détermination  du  coefficient  d’abondance‐dominance  de  chaque  espèce.  On  évalue  la 
fréquence et  la répartition de chaque espèce au sein du relevé. Selon Pignatti  (1997),  l’analyse 
floristique des communautés végétales et de  leur synécologie64 correspond à  la vision originale 
de  Braun‐Blanquet.  Dans  cette méthode,  l’échelle  d’estimation  relative  des  espèces  s’établit 
selon  l’abondance de chaque espèce65  (fig.33). La dominance  (recouvrement), s’exprime par  la 




















agricoles,  les pratiques agro‐pastorales  (parfois même agro‐sylvo‐pastorales),  leur mise en place et 
les contraintes  les affectant, et surtout,  leur avenir sur  les estives. Car sans ces éleveurs,  les estives 
encourent  un  grave  danger  écologique :  fermeture  des  zones,  accès  difficile,  impact  paysager  et 
surtout impact écologique : zones Natura 2000 menacées ainsi que leurs espèces emblématiques. Le 






















Les  questions  posées  au  cours  de  l’enquête  étaient  de  type  fermé,  numérique  et  ouvert  afin 





Les méthodes d’analyse des  résultats valorisent  la quantification des phénomènes en  cours par  le 
biais d’analyses  factorielles. Mais  les données acquises étant à  la  fois qualitatives et quantitatives, 
nous avons mis en place une méthodologie d’analyse des  résultats combinant  les deux approches. 




L’ensemble  des  cartes  de  couverture  végétale  produit  au  sein  du  SIG  est  associé  à  des  tables 
attributaires renseignant notamment la surface de chaque entité. Un état des lieux de la végétation 









Une  analyse  des  séquences  évolutives  sera  également  effectuée  par  thématiques  regroupées  de 
manière à qualifier et quantifier les évolutions spatio‐temporelles de la mosaïque paysagère.  





La  première  étape  de  ce  type  d’analyse  consiste  à  prendre  en  compte  les  espèces  de manière 
statistique en évitant  l’élimination d’espèces  rares  tout en ne prenant pas en  compte  les espèces 




Différents  indices peuvent être calculés afin de déterminer  la richesse et  la biodiversité des milieux 
(richesse  spécifique,  indice  de  Shannon).  Parmi  ceux‐ci,  nous  avons  choisi  d’utiliser  la  richesse 
spécifique.  En  général,  la  richesse  spécifique  est  caractérisée  par  le  nombre  d’espèces,  mais  la 
bibliographie n’indique que  rarement  la surface sur  laquelle ce calcul a été effectué. L’étude de  la 
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choisi de  les traiter par ACM67.  Il s’agit d’une analyse factorielle, au même titre que  l’AFC ou  l’ACP, 
qui permet donc de combiner plusieurs variables, à condition que  les données  soient  réparties en 
classes. Ces variables sont dans notre cas  les facteurs de pente, exposition et altitude et  les classes 
de  couverture  végétale.  L’ensemble  des  données  est  ensuite  projeté  sur  un  graphique  à  axes 
factoriels sur lequel nous pourrons associer les correspondances. 






de  colonisation  ligneuse  et  aux  types  de  séquences  évolutives  en  cours  dans  le  secteur.  Il 







le  biais  du  triptyque  végétation‐milieu‐pratiques  au  sein  d’un  système  diachronique  et 

























relativement  denses,  issus  de  régénération  « naturelle »  comme  de  plantations  artificielles.  D’un 




La mise en place de  la méthodologie sur  le  terrain a permis de définir deux grandes catégories de 
résultats. Cette analyse renseigne d’abord la caractérisation de la végétation actuelle des estives au 
travers  de  la  distribution  des  familles,  la  représentativité  des  espèces  et  leur  répartition,  la 
biodiversité et la valeur fourragère des estives. Puis nous avons cherché à caractériser la répartition 
des  relevés  en  fonction  des  groupements  floristiques  et  des  strates  (par  ACP).  Nous  aborderons 
ensuite les résultats du diagnostic d’embroussaillement des parcelles issu de Picart et Fleury (2001) 
et adapté aux contraintes de terrain caractérisant notre secteur d’étude (chapitre 4). 
Cette analyse  concerne, dans un  second  temps,  les  résultats du questionnaire d’enquête visant à 
qualifier  et  quantifier  les  types  d’exploitations  utilisatrices  des  estives  des  Dômes,  ainsi  que  les 
pratiques  exercées  sur  ces  espaces.  Nous  observerons  les  trajectoires  variées  des  systèmes 








III. SYNTHESE DES RESULTATS              
 
La couverture végétale actuelle des estives de  la Chaîne des Puys est caractérisée par des milieux 





Afin de diagnostiquer  l’état actuel de  la biodiversité dans  le  secteur des estives des Dômes, nous 
avons engagé un protocole à diverses facettes ayant pour objectifs : 

















Elle  a  visé  un  inventaire  floristique  phytosociologique  complet  avec  relevé  de  toutes  les  espèces 
végétales  présentes  à  l’intérieur  de  la  surface  étudiée  hormis  les  bryophytes  et  lichens  (Khater, 





Les données acquises  sur  le  terrain ont été  intégrées à une base de données  relationnelle Access, 
puis analysées  sur Excel et Excel Stat.  La  structuration de cette base  s’est ordonnée de manière à 
décrire pour chaque  identification d’espèce  (soit pour  toutes  les espèces de  tous  les  relevés, 7368 
identifications) : 
 sa  localisation  (X, Y), au sein d’un relevé et d’un parc (avec codification en  fonction de ces 
deux variables) ; 
 son appartenance à une strate donnée, à une famille ; 
 la  présence  ou  l’absence  des  variables  suivantes :  bois  morts,  matière  sèche,  fèces, 









 calcul de  l’abondance moyenne de chaque espèce : ratio de  la somme des abondances de 
chaque  espèce  par  le  nombre  de  relevés  où  l’espèce  est  présente.  Ceci  permet  de 
déterminer  les espèces  les plus ubiquistes et couvrantes et à  l’inverse  les plus rares et peu 
couvrantes. 
 





Figure  34  :  Plan  d'échantillonnage  systématique  d’une  maille  de  150  m  mis  en  place  sur  les  estives  de 
d’Orcines, Manson et Recoleine (du nord au sud) 
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70 Ce type d’analyse est plus objectif et plus reproductible que la méthode traditionnelle des tableaux fondée 






des  familles. Même  si  les Poaceae prédominent dans  les  trois  cas, elles  sont proportionnellement 
moins présentes sur Orcines  (20 % contre 34 % pour Manson et 30 % pour Recoleine). En seconde 
place viennent  les Fabaceae  sur Recoleine et Manson et Orcines  se distingue à nouveau avec une 
plus  forte  présence  des  Rosaceae.  De  plus,  certaines  familles  sont  exclusivement  associées  ou 
absentes d’une estive ; la plupart de ces familles faisant cependant parti de la catégorie des moins de 
1 % de représentation excepté les Fagaceae et Euphorbiaceae : 
 Manson :  5  familles  exclusives  (Aceraceae,  Araliaceae,  Lemnaceae,  Polygonaceae  et 
Ulmaceae),  espèces  associées:  Acer  platanoides  et  pseudoplatanus,  Hedera  helix,  Lemna 
minor, Polygonum bistorta, Ulmus glabra) ; et 1 absente : Crassulariaceae avec Sedum acre ; 
 Orcines : 6 familles exclusives (Aquifoliaceae, Fagaceae, Gentianaceae, Liliaceae, Oxalidaceae 
et Primulaceae), espèces associées:  Ilex aquifolium, Quercus  sp., Fagus  sylvatica, Gentiana 
lutea,  Lilium  martagon,  Oxalis  acetosella,  Primula  elatior ;  et  3  absentes :  Cupressaceae, 
Oleaceae et Saxifragaceae : Juniperus communis, Fraxinus excelsior et Saxifraga granulata ; 
 Recoleine :  2  familles exclusives  (Grossulariaceae  et Malvaceae)  avec :  Ribes  uva‐crispa  et 
Malva  sp. ;  et  3  absentes :  Boraginaceae,  Euphorbiaceae,  Orchidaceae  avec :  Myosotis 




La  caractérisation  de  la  fréquence  spécifique  (nombre  de  relevés  où  l’espèce  a  été  observée) 




5)  doivent  être  transformées  en  unités  quantitatives  (Dufrêne,  2003)  ou  en  valeurs  ordinales 
(tab.10). Pour  les unités quantitatives,  la méthode  la plus couramment retenue prend en compte  la 










r  Un individu  0,1 %  0,1 
+  Recouv. Insignifiant  0,2 %  0,5 
1  Moins de 5%  2,5 %  1 
2  5 à 25 %  15 %  2 
3  25 à 50 %  37,5 %  3 
4  50 à 75 %  62,5 %  4 
5  > 75 %  87,5 %  5 
Tableau  10  :  Classifications  des  coefficients  d'abondance  dominance  selon  différentes  méthodes  de 
quantification 




permettant  d’analyser  la  représentativité  des  espèces  de  manière  explicite.  Ces  calculs  ont  été 
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On  remarque que 62 % des espèces  sont de  fréquence  inférieure à 5 % et donc  rares  sur  la  zone 
d’étude.  Parmi  celles‐ci,  les  espèces  rares  et  très  peu  couvrantes  (classe  1 :  moins  de  5  %  de 
 98
recouvrement  par  relevé)  représentent  36  %  de  l’ensemble  des  espèces,  comme  par  exemple : 
Campanula  glomerata,  Dactylorhiza  maculata,  Gentiana  lutea  ou  Silene  dioica.  Tandis  que  24 
espèces  n’ont  été  relevées  qu’une  seule  fois  (14  %  des  espèces  totales),  comme  Pulmonaria 
officinalis, Myosotis nemorosa ou Caltha palustris. Certaines espèces sont rares mais très couvrantes 




espèces  peu  couvrantes  comme :  Dactylis  glomerata  et  Achillea  millefolium  ou  au  contraire  très 






qu’aucune espèce n’est majeure et  très peu  couvrante et  seulement deux  sont peu  couvrantes,  il 
s’agit de Ranunculus bulbosus et Plantago lanceolata. 









La  richesse  spécifique  mesurée  par  relevé,  ou  richesse  ponctuelle  par  relevé,  rend  compte  du 
nombre d’espèces présentes dans ceux‐ci. Cette richesse varie de 1 espèce, dans les relevés au sein 















certaine mesure,  remplacer  ces  analyses  et  permettre  une  estimation  de  la  diversité  botanique 
potentielle d’un site. Ellenberg a estimé  l’optimum écologique des espèces végétales concernant la 




lumière  (L),  l’humidité  (F),  l’acidité  (R),  la nitrophilie  (teneur en  azote, N), et  la  salinité74 ;  chaque 
espèce étant dotée d’un  coefficient de 0 à 9 en général et 0 à 12 pour  l’humidité. La  somme des 
recouvrements selon Braun‐Blanquet de chaque espèce multipliée par son coefficient X d’Ellenberg 
permet de calculer  l’indice X d’Ellenberg pour un  relevé puis pour  l’ensemble des  relevés, et donc 
d’approcher la nature des milieux à l’échelle du parc, puis de l’estive. Ces indices permettent donc de 
classer les parcs sur une échelle reflétant leur niveau trophique (fig.37). 
On  peut  constater  une  relative  similarité  entre  les  parcs  concernant  ces  indices,  les  variations 
n’étant pas  significatives  (au maximum 1,5 point de  valeur). D’une manière  générale,  les milieux 








de  coefficient  5.  Les  espèces  plus  hygrophiles  sont  sur  l’estive  de Manson  (seule  estive  avec  des 
espèces de coefficients supérieurs à 7) : Carex vesicaria, Myosotis scorpioides, Ranunculus flammula, 




de Monges nord,  ce qui  correspond  clairement  à un  faciès  de pâture.  L’ancien usage de  ces  sols 
auparavant  allotis  et  cultivés  jusque dans  les  années  50 ne  ressort pas  ici,  l’effet de  la  pâture  et 
l’acidification des  sols ayant pris  l’avantage.  Le  risque d’une  telle acidification est que ces  terrains 
deviennent impropres au pâturage, avec la présence trop forte d’une flore de faible valeur pastorale 
(Koerner  et  al.,  1999).  Orcines  et  Recoleine  sont  caractérisées  par  des  espèces  plus  basophiles, 
comme Urtica dioica (coef.7), Brachypodium pinnatum (coef.8), ou Trifolium pratense (coef.7). 
Enfin, en  ce qui  concerne  la nitrophilie  (0‐9),  les  valeurs  sont assez  faibles en général,  les estives 
étant  caractérisées  par  des  espèces  de milieux  oligotrophes,  pauvres  en  éléments  nutritifs.  Ceci 
correspond  aux  observations  faites  par  Koerner  (1999)  sur  l’impact  des  pratiques  agricoles  sur  la 
végétation :  les  pâtures  ont  des  taux  d’azote  faibles,  en  comparaison  des  terres  cultivées  et  des 
jardins. Les parcs de milieux plus mésotrophes : puy de Manson et Fontaine du Berger s’expliquent 
par  la présence de zones de couchage et parc de tri, avec une plus  forte proportion d’excréments. 
Les espèces  les plus nitrophiles  sont Urtica dioica, Galium aparine et  Lamium album  (coef. 8). De 
manière  générale,  les  sols  pauvres  contribuent  à  la  diversité  des  milieux,  avec  une  plus  forte 
proportion d’orchidées comme Dactylorrhiza maculata (coeff.2). 
En conclusion, on peut noter que  les  indices d’Ellenberg permettent de hiérarchiser entre‐elles des 





leur  qualité  agronomique  et  pastorale.  La  méthode  généralement  utilisée  vise  à  regrouper  les 
espèces  selon  leur  indice  spécifique  de  valeur  pastorale.  Cette méthode  est  décriée  depuis  une 
vingtaine  d’années  (Loiseau,  1988 ;  Vanpeene‐Bruhier,  1998).  Le  défaut majeur  de  ce  classement 





d’espèces comme nous  l’avons effectué sur  le terrain. Une méthode simplifiée d’appréciation de  la 
valeur  fourragère  des  types  de  végétation,  proposée  par  Vanpeene  Bruher  (1998),  permet 
d’envisager les spectres pastoraux par la répartition des espèces selon les classes suivantes (fig. 38) : 
 les espèces de bonne qualité fourragère : Poaceae (1) et Fabaceae (2) ; 
 les  espèces  à  moindre  qualité  fourragère :  autres  dicotylédones  (3),  autres 
monocotylédones (4), arbres et arbustes : (5) feuillus et (6) conifères. 





qui  sont majoritaires  avec 45  à 50 % des  espèces  relevées. Puis  les Poaceae  avec 25  à 35 %,  les 
Fabaceae 5 à 12 %, les feuillus 1 à 13 %, les conifères 1 à 5 %, les fougères et les monocotylédones à 
moins de 3 %.  
Au sein de  l’estive de Manson,  la valeur de bonne qualité fourragère  (46 % des espèces) peut être 
améliorée  par  la  prise  en  compte  des  feuillus  disponibles  sur Monges  sud  et  le  Puy  de Manson 
(respectivement  6  et  8  %).  Les  Poaceae  sont  plus  importantes  que  les  Fabaceae  ce  qui  peut 
apparaître comme un point négatif, d’autant que Nardus stricta est prépondérante sur cette estive et 
que sa valeur fourragère n’est intéressante qu’en début de saison.  
Sur Recoleine,  la bonne qualité fourragère (46 % des espèces) est  influencée par  les Fabaceae avec 
Trifolium  pratense  et  T.repens,  mais  la  plus  forte  présence  de  conifères  limite  les  possibilités 
d’amélioration du pâturage par les arbustes et arbres. 
Enfin  sur Orcines,  les espèces de bonne qualité  fourragère  sont nettement  inférieures  aux  autres 
espèces,  représentant  seulement  31  %  des  espèces  relevées.  Les  parcs  en  contrebas  des  puys 
(Fontaine du Berger, Collières et du Péage) sont de meilleure qualité en  légumineuses que  le parc 
principal  qui  présente  la  plus  faible  proportion  de  l’ensemble  des  estives  (seulement  3,5  %). 
Cependant,  la  forte  concentration  de  feuillus  peut  permettre  une  amélioration  du  domaine  de 
pâturage, surtout en ce qui concerne  les corylaies. La présence de  fougères  (jusqu’à 6,5 % dans  le 







seulement  des  espèces  communes  et majeures,  comme  le  préconisent  Khater  (2004),  Vanpeene 
Bruher  (1998)  et  Brau‐Nogué  (1996),  afin  de  déterminer  si  les  espèces  rares  ont  une  influence 
quelconque sur l’analyse. Le croisement des données s’est effectué à partir d’un tableau dynamique 




                                                 
75 La présence de thiaminase, une enzyme capable d’hydrolyser la vitamine B1, dans les rhizomes et les jeunes 
















des  espèces  de  sous‐bois  comme  Ilex  aquifolium,  Galium  saxatile,  Dryopteris  filix‐mas,  Luzula 
sylvatica et Geum urbanum. Cette association d’espèces se retrouve généralement dans  les Calluna 
vulgarisies  acidiphiles  à  sous‐bois  de  Ilex :  Ilici‐fagenion  du  cahier  d’habitat  9120  (Natura  2000, 
2000a).  Le  type  de  lande  associé  est  la  lande  acidiphile montagnarde,  typique  du Massif  central 







utilisée  dans  ses  parties  hautes  (lieux  de  « chôme »76).  Les  espèces  associées  à  l’estive  sont 
principalement  des  Poaceae  comme  Festuca  rubra,  Holcus  lanatus,  Avenula  pubescens  et 
Deschampsia  flexuosa mais  l’on  retrouve également Cytisus scoparius, historiquement associé à ce 
secteur de la Chaîne, et Crataegus monogyna, les deux espèces colonisatrices des lieux ainsi que les 
Carex, associés aux milieux humides de la zone. 











à  ses  déplacements  (sentes).  Les  deux  espèces  de  Pinaceae,  Picea  abies  et  Pinus  sylvestris  sont 
également présentes dans ce secteur du graphique associées à Juniperus communis  (corrélation de 
0,718  entre  Picea  abies  et  Juniperus  communis)  et  typiques  de  l’estive  de  Recoleine.  Juniperus 
communis, est généralement situé en front de colonisation des massifs résineux. 
Ce qui distingue les parcs d’Orcines de ceux de Recoleine est la présence de Brachypodium pinnatum, 
Betula  pendula  et  Pteridium  aquilinum  (avec  une  corrélation  de  0,898  entre  ces  deux  espèces)  à 









groupes par  leurs  similarités.  Le groupe des parcs marqués par  la  strate arbustive, principalement 
Corylus avellana (les parcs d’Orcines et le Puy de Manson) présente des variantes : 
 vers  la  lande arbustive : Parc du Péage d’Orcines  (OPP) avec Pteridium aquilinum et plus 
modérément le Puy de Manson (MPM) avec Cytisus scoparius ; 
 vers l’arborescent et l’arboré avec le parc principal d’Orcines et Fagus sylvatica. 



















Les analyses précédentes ont apporté des  informations sur  la composition  floristique et  le  taux de 
recouvrement  de  la  flore  échantillonnée  dans  les  trois  estives  étudiées,  à  partir  des  techniques 
phytosociologiques.  L’analyse  s’est  enrichie  de  la  composition  agronomique  des  relevés  par  une 
méthode  simple et qualitative.  La nature des espèces nous  a également permis, par  le  calcul des 
indices  d’Ellenberg,  de mieux  cerner  les  types  de milieux  associés.  Enfin,  l’analyse  statistique  en 
composantes principales a permis de comparer la flore échantillonnée des différents parcs et estives 
et de  les  regrouper par  similarités. Nous  avons  ainsi, dans un premier  temps, pu  représenter  ces 
unités selon un gradient de fermeture. Le regroupement des espèces selon le type de strate associée 
a renforcé cette analyse et permis de classer les parcs de manière plus fine. 
Afin  de  compléter  ces  analyses  qui  relèvent  d’une  structuration  ponctuelle  (même  aléatoires  et 
systématiques,  les  points  d’échantillonnage  peuvent  ne  pas  tenir  compte  de  l’état  général  de 
l’embroussaillement),  le diagnostic d’embroussaillement proposé par Picard et Fleury  (2001) nous 
renseigne sur un autre volet d’interprétation de la végétation par le biais d’un autre type d’analyse. 
Cette  interprétation qualitative, que  l’on peut par  la suite quantifier, est  intéressante en ce qu’elle 
renseigne  sur  les  patrons  et  les  causes  de  la  propagation  ligneuse,  mais  surtout,  par  leur 










centres de parcelles. L’analyse globale ne pose en  soi que peu de problèmes quant à  la  taille des 
parcs, la contrainte majeure étant le temps nécessaire à les parcourir. En revanche, les analyses plus 
précises  des  lisères  et  des  centres  de  parcelles  se  sont  trouvées  confrontées  à  la  diversité  des 
tendances. En ce qui concerne  les  lisières, sur un parc de 50 ha, elles sont à  la  fois nombreuses et 





L’évaluation  de  l’état  général  d’embroussaillement  des  parcelles  porte  sur  deux  axes :  une 
estimation visuelle du taux de recouvrement des ligneux et la caractérisation des espèces ligneuses 
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dominantes  (mode  de  reproduction  et de  colonisation).  L’estimation  visuelle  du  taux  de 
recouvrement sur le terrain nous semblant trop approximative, étant donné la taille des unités, nous 
avons donc enrichi  le protocole par  l’utilisation de photographies aériennes du  site et d’une grille 
d’un pas de 150 m  (correspondant à  la grille du plan d’échantillonnage). Dans  chaque  carré de  la 
grille nous avons estimé le taux de recouvrement ligneux puis avons fait la moyenne de ceux‐ci pour 
estimer le recouvrement moyen en ligneux d’un parc. Les estimations sont à comparer au milieu et à 
la  couverture  végétale.  En  effet, dans  le  cadre de  l’étude menée par Picart  et  Fleury  (2001), une 

























La  limite  majeure  de  cette  méthode  d’estimation  par  photographies  aériennes  réside  dans 
l’interprétation de  la végétation arbustive et arborée par sa canopée. Or,  la réalité du terrain peut 
varier : une  canopée  continue peut  cacher un  sous‐bois  clair, une  canopée discontinue peut, elle, 










puys,  où  se  trouve  l’estive  de Manson  et  celle  d’Orcines,  et  la  partie  sud  où  se  trouve  celle  de 
                                                 
77 L’importance de l’écart‐type (σ) nous renseigne sur la variabilité des résultats, plus l’écart type est élevé plus 
les parcs sont différents entre eux. 


















Recoleine.  En  effet,  cette  dernière  est  caractérisée  par  des  peuplements  de  résineux  et  la  quasi‐
absence de  feuillus78, alors qu’ils prédominent  sur Manson et Orcines. Ces observations  figuraient 




Tableau  12  :  Espèces  ligneuses  majoritaires,  capacité  de  propagation  des  ligneux  adapté  aux  espèces 
présentes dans  la Chaîne des Puys et présence  sur  les parcs des estives  représentatives  (d’après Picart et 
Fleury, 2001)  
 
A nouveau  l’estive de Manson,  sur  le plateau, apparaît  comme  la moins embroussaillée avec des 
recouvrements moyens variant entre 4 et 12 % pour une moyenne de l’estive à 8 %. Les espèces en 
présence  sont pourtant parmi  les plus envahissantes, avec une  forte prépondérance des  classes 1 
(Crataegus  monogyna,  Rubus  sp.,  Cytisus  scoparius)  et  3.  Deux  parcs  sur  cinq  sont  davantage 
embroussaillés, Monges  sud  et  le  Puy  de Manson,  ils  sont  respectivement  plus  éloignés  et  plus 
difficiles d’accès que les autres parcs. Seule l’utilisation régulière et homogène de l’espace parvient à 
maintenir les espèces envahissantes et à éviter une densification de l’embroussaillement.  
L’estive de Recoleine a  la plus grande variabilité d’embroussaillement entre  ses parcs  (± 24,3 %). 
Ainsi, deux parcs sont dans la classe de recouvrement faible : La Moulerir (2 %) et le parc du Puy de 
Pourcharet  (8 %),  le  seul parc bovin étudié. Même  si  tous  les parcs  sont marqués par  la présence 
d’espèces  de  classe  1,  leur  nature  est  différente  de  celles  de  Manson :  Juniperus  communis 
principalement, et Rosa canina. Les espèces des classes 2, 4 et 5, plus adaptées à la zone centrale de 
la Chaîne sont absentes des parcs ovins de cette estive. La classe 3 est fortement représentée et  la 
prépondérance  de  Picea  abies  est  issue  de  la  dissémination  des  plantations  en  lisières  de  parcs. 
Cependant, le parc de Lassolas semble le plus embroussaillé, alors qu’il s’agit de Picea et de Pinus de 
taille  supérieure  à  10 m,  et  que  son  sous‐bois  est  relativement  clair,  permettant  largement  au 
troupeau de se déplacer ; le pourcentage de recouvrement de ce parc est donc à relativiser. Le parc 
du Puy Pourcharet  se distingue par  la présence de Fagus  sylvatica et de milieux plus  favorables à 
                                                 
78 Seul Fagus  sylvatica est présent  sur  le parc du puy Pourcharet,  il  correspond à un  très vieux peuplement 










surtout  en  zones  centrales. 













Espèces  envahissantes  sur  toute 
la  parcelle,  épaississement 
rapide 



































fèces)  qui  sont  les  plus  embroussaillées  et  donc maintenues  en  état  de manière mécanique.  A 
l’inverse,  le  Puy  de Montgy,  de  taille  équivalente,  est  arboré  sur  36 %  de  sa  surface, malgré  un 
pâturage  clos par des  clôtures  légères en permanence. On peut donc  remarquer  ici  le  clivage des 





tri,  est  situé  dans  la  classe  de  recouvrement  moyen,  tous  les  autres  parcs  sont  en  classe  de 
recouvrement fort à très fort. Ce parc est du même type que le parc de Lassolas avec des arbres de 


























physionomiques développés par Picart et  Fleury  (2001) et présentés dans  la méthodologie  (tab.8, 
P.82). En effet, des distinctions dans l’analyse de la végétation ligneuse sont à noter : dans les Alpes, 
les espèces relevées sont arborées en lisière (Faxinus, Fagus…) et buissonnantes en position centrale, 
alors  qu’ici,  elles  n’ont  pas  de  localisation  préférentielle. Ainsi  nous  avons  adapté  la méthode  en 
traduisant  la dynamique des  ligneux et  les difficultés de maîtrise par  le biais des espèces en  jeu et 
non par des types physionomiques. 
En  ce  qui  concerne  les  lisières  (tab.  13  et  14,  fig.  41),  la  moyenne  d’embroussaillement  sur 





On peut  remarquer également une corrélation positive entre  la  longueur du périmètre du parc et 
l’embroussaillement : plus le parc est grand plus la tendance à l’embroussaillement est forte. La plus 
grande  difficulté  à  guider  un  troupeau  ou  à  le  laisser  pâturer  sur  de  vastes  zones  engendre 
probablement cette dynamique.  








Fontaine du Berger (OFB) 1 381 m 13 % 
Les Collières (OPC) 5 187 m 61 % 
Parc du Péage (OPP) 2 643 m 45 % 























fruits  charnus,  classe  2 :  espèces  drageonnantes,  classe  3 :  résineuses  à  petites  graines,  classe  4 :  petites 
graines, classe 5 : grosses graines (voir tab. 12).  
Les classes d’espèces  ligneuses majoritaires de Picart et Fleury  (2001) permettent de relativiser ces 
pourcentages  d’embroussaillement  des  lisières  et  d’en  préciser  la  nature.  Nous  avons  ajouté 
Pteridium  aquilinum  à  la  classe  2  en  raison  de  son  type  de multiplication  végétative  (à  partir  de 
rhizomes) et de son  recouvrement spatial  important. Elle n’est présente qu’en  lisières ou en sous‐
bois  de  Bétulaies.  Les  lisières  étant  parfois  composées  de  plusieurs  classes mêlées,  nous  avons 
également  ajouté  deux  classes  mixtes  ainsi  qu’une  classe  concernant  Brachypodium  pinnatum, 
souvent retrouvée en lisière d’Orcines (comme Camacho, 2004).  
Estive  Classe 1  Classe 2  Classe 3  Classe 4  Mixte 3 ‐ 4  Mixte 2 ‐ 5   brachypodiaie 
Manson  44 %  22 %  2 % 28 % 4 % ‐  ‐
Orcines  ‐  84 %  5 % 2 % 4 % 2 %  3 %
Recoleine  3 %  23 %  64 % 10 % ‐ ‐  ‐
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Orcines,  avec  47 % d’embroussaillement des  lisières,  est  caractérisée  à  84 % par des  espèces de 
classe 2  et  essentiellement par Corylus avellana.  Les  fronts de  Corylus avellana  couvrant  souvent 
l’ensemble des puys, de la lisière vers les sommets, on peut considérer ces lisières comme clairement 
boisées  (avec  la présence de Fagus). Celles situées dans  les parcs en contrebas des puys sont plus 
variées  mais  ont  tendance  à  se  rejoindre  sans  discontinuité  d’une  clôture  à  l’autre.  Elles  sont 
majoritairement composées d’arbres  (Bétulaies) avec parfois un sous‐bois de corylaies,  la présence 
de  Ptéridaies  restant  l’obstacle  majeur  au  déplacement  du  troupeau.  Majoritairement,  on  peut 
conclure que  les  lisères embroussaillées sont  ici boisées, à un stade arboré avancé, ne permettant 
autre chose qu’une gestion sylvopastorale. 
Enfin  Recoleine  offre  des  lisières  marquées  par  la  classe  3  avec  Picea  abies  et  Pinus  sylvestris 
présentes dans 64 % du linéaire, on y retrouve également la classe 2 avec ici des Ptéridaies étendues 
sur Pourcharet (bovin). Les lisières de classe 3 offrent la même physionomie que sur Orcines, avec un 
stade  arboré  avancé qui pourrait  être  géré par  sylvopastoralisme.  Le parc de  Lassolas,  ainsi  géré, 








centre  par  la  présence  d’espèces  de  classe  3  (Picea  abies,  Pinus  sylvestris),  au  stade  arboré,  qui 
permettent  au  troupeau  de  chômer.  On  peut  aussi  noter  sur  Monges  nord  et  Saint‐Aubin  des 




permettant  encore  quelques  déplacements  (présence  de  sentes). Quant  au  puy  de Manson,  son 
centre est  relativement peu embroussaillé au  regard de  ses  lisières  (lieu de  chôme), Cytisus est  la 
principale espèce envahissante et quelques pins au stade arboré ne sont pas dynamiques. 







de Ptéridaies. Enfin,  le parc principal, de 500 ha, est ouvert en son centre, si  l’on considère que  les 
 




Figure  43  : Comparaison des  centres de parcelles  sur  l’estive d’Orcines  (ML,  07/2009).  (A)  Front de  Corylus 




et  de  saules  composés  d’arbustes  et  de  buissons  normalement  à  développement  rapide,  la  forte 








préciserons  dans  le  chapitre  suivant.  Lassolas  est,  comme  annoncé  dans  l’analyse  globale, 
entièrement  recouvert  d’espèces  de  classe  3  au  stade  arboré  avec  un  sous  bois  clair.  Quant  à 

















Le  diagnostic  d’enfrichement  dans  le  secteur  pastoral  des  dômes  offre  une  réalité  à  plusieurs 
facettes. D’abord,  le modèle  établi  par  Picart  et  Fleury  (fig.  25,  chap3),  et  adapté  ici,  révèle  une 




















Stade  C2 :  bosquets  au  centre,  lisières 
piquetées 
Monges sud (M), Parc du Péage (O), Pourcharet (R)











Les  facteurs de  risque  jouant  sur  la dynamique des  ligneux peuvent  aggraver  le bilan.  En  effet,  le 
secteur de la Chaîne des Puys est fortement boisé par des accrues spontanées ou des plantations, ce 
qui place les estives dans une position d’enclave, de clairière, au contact avec ces zones fermées. Ceci 
est  à  nuancer  sur  le  plateau  où  se  trouve  l’estive  de Manson.  Les  pratiques  sont  également  à 
connaître  pour  pondérer  l’embroussaillement  futur,  on  est  ici  en  présence  de  zones  utilisées  de 
manière  extensive  qui  sont  donc  plus  enclines  à  s’embroussailler. Mais  l’on  note  également  une 




de plusieurs dizaines voire  centaines d’hectares et ne pouvons  rester  sur une approche purement 
parcellaire et statique. Un état des  lieux sur  l’actuel apporte un bilan utile aux gestionnaires, mais 
une  réelle  connaissance des  stratégies  végétales et humaines passées est nécessaire à  la mise en 
place  d’un  plan  de  gestion  adapté.  La  connaissance  des  pratiques,  ainsi  que  l’évolution  de  la 
végétation  sur  le  long  terme,  sont  nécessaires  pour  appréhender  le  phénomène  d’enfrichement. 
D’autant que de nombreuses zones sont boisées, constituées de strates arborées plus qu’arbustives, 
cette  colonisation  ligneuse  a  donc  eu  lieu  sur  le  long  terme.  Les  analyses menées  par  la  suite 
serviront donc à appréhender la dynamique végétale de manière plus globale et spatio‐temporelle. 
 







Nous  avons  trié  les  relevés  selon  leur  appartenance  à  une  ou  plusieurs  strates  en  fonction  des 
espèces présentes (tab.16) et comptabilisé le nombre d’espèces total dans chacun d’entre eux. Ainsi, 
ont été revus ensemble (tab.17), au sein d’une même estive, les relevés contenant des arbres, ceux 
qui  contiennent des arbustes, de  la  lande80, et enfin  ceux ne  contenant que des herbacées. Cette 
distinction  a  permis  de  discriminer  les  relevés  uniquement  herbacés,  afin  de  déterminer  leur 
                                                 






diversité.  Pour  le  total  d’espèces/relevé/parc,  on  a  repris  l’ensemble  des  relevés  pour  en  faire  la 
moyenne et non la moyenne de chaque strate, certains relevés étant présents plusieurs fois dans le 
calcul  par  strate  (notamment  ceux  contenant  des  arbustes  et  des  arbres  ou  de  la  lande  et  des 
arbustes). 
 




MANSON       
Monges nord  13,4 16,3  15,2 17,5 13 16 14,6  4 %
Monges sud  15 18,4  17 22 21 21,7 17,4  10 %
Roche merle  19,3 20  19,7 22,6 22 22,3 18,4  6 %
Saint‐Aubin  15 22,1  18,8 23 15 22,6 21,6  6 %
Puy de Manson  aucun 13,7  13,7 14 16,2 14,7 12,9  12 %
Total  15,4 18  17,4 18,7  19 18,6 17  7,6 %
ORCINES       
Ft. du Berger  19 15  17,2 19 11 17 17,6  13 %
Collières  aucun 15,4  15,4 10,8 10,6 10,7 13,9  31 %
Péage  aucun 13,2  13,2 11,3 13,3 11,6 12,8  35 %
Principal  17,9 12,7  13,1 5,8 4,5 5,4 8,6  55 %
Total  18,2 11,6  13,6 7,6  5,6 6,6 13  33,5 %
RECOLEINE       
Lassolas  19,2 23  21,1 18,9 19,4 19,1 19,5  63 %
La Moulerir  19 24  22,6 25,3 26 25,4 22,6  2 %
Montgy  21,7 14,2  15,9 13,9 11,2 12,5 19,2  36 %
Pourcharet  23,5 19,4  20,9 13,8 16,25 14,5 20,7  8 %
Total  21,7 18,1  19,3 16,4  15,2 15,7 20  27,25







Sur Manson,  l’étude des relevés selon qu’ils présentent  les strates herbacées,  landes, arbustives et 
arborées apporte des précisions (tab.16‐17). L’estive se distingue nettement des deux autres par la 



















MANSON  11,5 %  74,6 %  48,4 %  11,5 %  122 
ORCINES  4 %  58,9 %  71,8 %  30,7 %  319 
RECOLEINE  27,4 %  57,1 %  52,4 %  44 %  84 
TOTAL Global  9,5 %  62,3 % 63,2 % 32,4 %  525
 116
L’analyse  par  ACP  a  confirmé  ces  observations,  en  regroupant  des  espèces  herbacées  avec 
l’ensemble des parcs de Manson, excepté le puy de Manson, plus enfriché et boisé. La caractérisation 
de  l’embroussaillement/  boisement  des  parcelles  selon  la méthode  de  Picart  et  Fleury  (2001)  a 
également confirmé ces analyses avec un enfrichement moyen inférieur à 10 % sur Manson (16,5 % 
des  lisières),  excepté  le  puy  de  Manson  à  12  %  (53  %  des  lisières).  Pourtant,  les  espèces 
caractéristiques  de  l’embroussaillement  sont  parmi  les  plus  envahissantes :  Crataegus monogyna, 
Rubus  sp.,  et  Cytisus  scoparius.  Ces  espèces  sont  donc  fortement  contraintes  par  l’action  du 
troupeau qui  limite  leur extension. Sur  le parc de Monges nord,  le relevé contenant des arbres est 
unique  et  peu  diversifié,  ce  qui  correspond  à  la  présence  ici  d’affleurements  rocheux  en  grand 
nombre et de  résineux acidifiant  le  sol peu épais. Seul  le parc du puy de Manson a une  situation 
différente (taux d’enfrichement de 12 %) avec une diversité au sein des relevés plus faible et un seul 







espèces  en  moyenne,  les  plus  courantes  étant  de  bonne  qualité  fourragère :  Trifolium  repens, 
Anthoxanthum odoratum et Plantago lanceolata. Cet état est courant dans des prairies relativement 
bien enrichies et productives qui provoquent une homogénéisation de  la végétation  (Gibon, 2005 ; 
Fleury  et  al.,  1994).  Cette  estive  comptabilise  le  plus  grand  nombre  de  relevés  composés 
uniquement d’herbacées (alors que c’est la plus petite): 23 relevés (24 % des relevés) contre 13 pour 
Manson (12 % des relevés) et 14 pour Orcines (4 % des relevés). Le recouvrement arboré, en parcs 
ovins, est de 33,7 %, mais  les disparités  sont  les plus  importantes de  la  zone d’étude  :  le parc de 
Lassolas cumule  le plus fort taux de  la zone avec 63 % (48 % des  lisières) et celui de La Moulerir,  le 
plus  faible,  avec  2  %  seulement  (12 %  des  lisières).  Le  parc  bovin  est  du même  type  avec  8  % 
d’enfrichement, mais 30 % des lisières. Les espèces sont ici de la classe 3, résineuses, confirmant les 
observations effectuées par Prévosto  sur  la présence de  résineux en  zone  sud de  la Chaîne,  issus 
principalement  des  plantations  avoisinantes,  et  de  feuillus  en  zone  nord  et  centrale.  Le  puy  de 
Montgy  a  des  espaces  ouverts moins  diversifiés  que  les  autres  parcs  (15  espèces/relevés).  C’est 
surtout le type de lande associé à ce parc (Genévraie), et sa situation en lisière de boisements à Picea 
abies,  qui  provoque  une  acidité  des  sols  convenant  à  peu  d’espèces.  Les  zones  uniquement 
herbacées, quant à elles, sont de bonne qualité. Le parc de La Moulerir ne contient en réalité que 
quelques  arbres et  arbustes  isolés ne  gênant  en  rien  la  circulation du  troupeau et  lui permettant 
même de  s’abriter. La présence d’arbres ne  fait en  réalité qu’augmenter  le nombre d’espèces par 
parc (comme c’est le cas sur Manson). Le parc de Lassolas est très boisé, mais sa gestion de manière 
sylvopastorale  (avec des clairières, des sous‐bois clairs  facilitant  la circulation) a donné naissance à 
une  plus  forte  diversité  floristique  et  une  faible  proportion  de  plantules.  Les  parcs  de Montgy  et 
Pourcharet  ne  suivent  pas  le même  schéma.  Sur Montgy,  le  front  dense  que  forment  Juniperus 
communis  et  Picea  abies  limite  l’accès  au massif  forestier.  La  nature  des  boisements,  résineuse, 
acidifie le sol et limite l’implantation des espèces. Pourtant, le nombre d’espèces par relevé est plus 
important que celui du parc principal d’Orcines. L’emplacement des relevés en est l’unique cause : de 




espaces ouverts et  ceux associés à des espaces  fermés est  le plus  fort de  l’estive  (6,4 espèces en 
moins en milieu  fermé).  La plupart des essences  sont  résineuses et  seul un  relevé,  sur  les quatre 
contenants  des  arbres,  est  associé  aux  vieux  hêtres  de  l’estive  et  comptabilise  30  espèces.  Il  fait 




Aujourd’hui,  la pauvreté  spécifique moyenne des  relevés de  l’estive d’Orcines est principalement 
due au recouvrement  important des  fronts de colonisation (les relevés au sein des corylaies étant 
très pauvres et nombreux) : avec 13 espèces en moyenne par relevé (123 espèces au total) et comme 
espèces majoritaires : Corylus  avellana, Brachypodium  pinnatum  et  Calluna  vulgaris.  L’analyse par 
ACP a cependant regroupé les parcs plus ouverts d’Orcines avec ceux de Recoleine et des  Poaceae et  









seulement  les  zones  en  cours  de  fermeture,  est  cruciale  dans  cette  analyse.  Ainsi,  les  relevés 
composés uniquement d’herbacées du parc de  la Fontaine du Berger,  très utilisé car contenant un 
parc  de  tri  (arrivée  des  bêtes  à  l’estive,  soins,  présence  des  béliers  sur  une  longue  durée), 
ressemblent à ceux de Recoleine et Manson quant à leur diversité et leur composition floristique. Les 













le  plus  surprenant,  on  y  constate  que  les  relevés  composés  uniquement  d’herbacées  sont  bien 
diversifiés (17,9 espèces/relevé en moyenne) contrairement à ce que pourrait stipuler  la  littérature 
avec baisse de  la diversité. En revanche,  les relevés contenant de  la  lande sont  les plus  faiblement 




nettement moindre  sur  cette  estive. On  note  donc  un  appauvrissement majeur  en  sous‐bois  de 
corylaies lorsqu’elles deviennent denses et peu ou pas pâturées. Les espaces plus accessibles au sein 






















Ainsi  que  l’avaient  décrit  Picart  et  Fleury  (2001)  et  Camacho  (2004)  dans  leurs  travaux,  la 
plupart  des  zones  extensives  caractéristiques  des  estives  sont  sous‐exploitées,  d’où  un 
déséquilibre  répété  (d’année  en  année)  entre  la  pression  de  pâturage  et  la  production  des 






la  composition  floristique  des  estives. Malgré  un  usage  encore  présent  de  ces  espaces,  la 
fermeture  est un paramètre  récurent. Ainsi,  tous  les parcs  sont  touchés par  la présence de 
l’arbre et nombreux sont  les parcs où cette dynamique est à  la fois présente en  lisières et en 
centres de parcelles. L’analyse des relevés et des espèces permet cependant d’envisager une 
richesse spécifique variable au sein des placettes arborées. En effet,  la différence de richesse 
spécifique  entre milieux  ouverts  et  fermés  est  à  l’avantage  des milieux  ouverts  lorsque  les 
boisements sont denses mais  la  tendance s’inverse  lorsque  les zones boisées sont claires. La 
pénétration du rayonnement lumineux sous les strates arborées et arbustives contribue donc à 
augmenter la diversité. Cette richesse semble également dépendre du type de pratique mis en 




peut‐être plus même que dans  le  système agropastoral  traditionnel.  La nécessaire vision du 
domaine  pastoral  dans  son  ensemble,  et  non  seulement  par  l’analyse  des  dynamiques  de 
fermeture, permet donc d’envisager l’état écologique de ces espaces de manière différenciée. 
L’analyse  des modes  d’exploitation  des  parcelles  est  donc  cruciale,  et  la  trame  végétation‐













La  caractérisation  des  pratiques  actuelles  d’exploitation  dans  le  secteur  s’est  faite  par  recueil 








priver  d’un  des  facteurs  fondamentaux  l’expliquant.  De  plus,  les  zones  de  moyenne  montagne, 





collectives  de  la  Chaîne  des  puys.  Le  questionnaire  est  composé  de  trois  parties  concernant 
l’exploitation, l’utilisation de l’estive et son histoire, et enfin l’avenir perçu de la zone. Les questions 
de formes ouvertes et fermées ont permis  l’établissement de données qualitatives et quantitatives, 










Lors du  recensement effectué par  le PNR dans  le  cadre du programme de gestion de  la  flore des 







sont double‐actifs et ne perpétuent  l’activité agricole que par  tradition  familiale. La mise à  l’estive 
pendant 5 mois  est  alors nécessaire  au  fonctionnement de  leur petite  exploitation  (qui peut  être 
aussi  diversifiée  avec  quelques  bovins).  Ces  ayant  droits  des  sectionaux,  de  moins  en  moins 
nombreux, sont souvent en opposition avec les plus gros producteurs sur des questions sanitaires et 
d’ouverture de  la  coopérative à des éleveurs extérieurs  (Bordessoule, 2001). D’autres  (15 %)  sont 
également éleveurs bovin  laitiers ou allaitants,  la plupart ayant diversifié  leur activité pour survivre 
face aux crises ovines successives.  
Aucune  exploitation  bovine  laitière  ne  s’est  spécialisée  dans  la  production  fromagère  pourtant 
beaucoup se situent dans la zone de production de l’AOP Saint‐Nectaire. 
Un  type  de  production  plus  minime  est  constitué  par  l’élevage  équin  que  pratiquent  deux 
exploitants, dont un seul met ses bêtes à l’estive de Beaune‐le‐Chaud. 
L’agriculture biologique n’est effective que dans 8 % des exploitations, mais 15 % s’estiment dans un 
type d’exploitation  raisonné. A  l’issue des entretiens, au moins 50 % pourraient être  classés dans 
cette catégorie (pas d’utilisation d’intrants, prairies naturelles, etc.). 
La population agricole est vieillissante, d’une moyenne d’âge de 50 ans avec 72 % des éleveurs nés 
entre 1950 et 1970 alors que  les moyennes  régionales et nationales  s’établissent autour de 65 %. 
Cependant, une distinction s’instaure entre les estives ovines et bovines. En effet, les estives bovines, 
fortes de producteurs  locaux plus  jeunes et nombreux84, ont pu  rester  sur  le  système  traditionnel 
vouant les communaux et sectionaux à une utilisation locale. A l’inverse, les estives ovines souffrent 
d’un manque  d’éleveurs  locaux  suffisant  pour  fonctionner,  elles  doivent  donc  faire  appel  à  des 




Auvergne en 2010.  Les autres  formes de  statuts  sont principalement des GAEC85 et en proportion 
moindre des EARL86. Les exploitations sont à 87 % des reprises de fermes familiales. 
 
                                                 
82 Sous réserve de la coopération des éleveurs, 3 sur 39 ayant refusé de participer à l’enquête. 
83 Traditionnellement les zones d’estives étant situées sur les communaux et les sectionaux, seuls les éleveurs 




















années 1970,  les  terrains agricoles se sont à nouveau divisés, et nombreux sont  les éleveurs ayant 
des terrains de quelques ares, voire quelques m², souvent distants. Pourtant,  les parcelles en friche 
ne représentent que 5 % de  leur SAU totale. Les communes proches de Clermont‐Ferrand (Orcines, 
Aydat,  Saint‐Genès‐Champanelle)  subissent,  de  plus,  un  étalement  urbain  important.  La mise  en 













ans.  Des  croisements  sont  effectués  avec  la  Blanche  du Massif  central  (race  rustique  du Massif 




La  production  laitière  est  spécialisée  et  entièrement  fournie  par  des  cheptels  Prim’Holstein.  Les 
troupeaux sont en moyenne composés de 40 têtes (comme la moyenne régionale) avec un minimum 
de deux têtes pour un éleveur double actif et producteur ovin, et un maximum de 70 têtes.  
La  production  bovine  allaitante  est  plus  diversifiée  avec  les  races  Charolaise,  Montbéliarde  et 
Limousine (35 % chacune), Ferrandaise, Normande et Salers (10 % chacune), et Aubrac (5 %).  
Les deux producteurs d’équins Franc‐Comtois ont des troupeaux de 5 et 7 têtes. 

















fécondation,  la plupart des éleveurs  font appel à des  inséminateurs privés en dehors de  la période 
d’estivage.  
En  ce  qui  concerne  la  production  fourragère,  tous  les  éleveurs  sont  également  producteurs  d’en 
moyenne 25 ha de foin. La technique de l’enrubannage90 est plus développée que celle de l’ensilage91 
avec une surface enrubannée moyenne de 11 ha contre 7 ha ensilée. Tous les éleveurs rencontrés se 
sont dit satisfaits de  leur production de fourrage,  l’estive  leur permettant de dégager des bénéfices 
et de produire plus de foin. 
Au  sein  des  systèmes  de  production  actuels,  les  quotas  européens  sont  primordiaux.  En  quotas 
laitier,  la moyenne s’établit autour de 250 000 L avec un minimum de 27 000 L et un maximum de 






Près  de  50 %  des  éleveurs  considèrent  le matériel  et  les  bâtiments  de  leur  exploitation  comme 
récents  et  fonctionnels,  mais,  36  %  avouent  détenir  également  des  bâtiments  anciens  et  peu 
fonctionnels et 33 % des bâtiments anciens aménagés. A titre d’exemple, plus de 60 % des éleveurs 
ovins  ne  disposent  pas  de  tunnels92  et  utilisent  encore  des  bergeries  anciennes.  Le manque  de 








éleveurs  bovins,  relativement  plus  confiants  que  les  éleveurs  ovins  qui  semblent  pour  la  plupart 













diverses  formes  d’agrandissement.  La  plupart  des  éleveurs  sont  actuellement  bloqués  dans  les 
limites de leurs exploitations. En effet, si 45 % souhaitent augmenter leur SAU, 65 % savent que c’est 
impossible,  compte  tenu  du  coût,  mais  aussi  principalement  du  manque  de  vente  de  terrains 





prix  de  vente  sur  le  tableau  suivant  (tab.18).  L’utilisation  de  l’estive  est  à  la  fois  perçue  comme 
nécessaire au fonctionnement de l’exploitation, car elle permet de libérer les terres pendant 5 mois 
mais aussi comme une contrainte. En effet, les terres libérées du bétail produisent la quantité de foin 
nécessaire à nourrir  les bêtes pendant  l’hiver,  ce qui  constitue une grosse économie  sur un achat 
potentiel de foin ou de terres supplémentaires. Cependant, le fonctionnement de l’estive a aussi un 






La  distinction majeure  du  fonctionnement  entre  les  exploitations  comme  entre  les  estives  et  les 
pratiques  effectuées  est  fondée  sur  le  type  de  cheptel.  En  effet,  les milieux  peuvent  différer,  de 








Rappelons  que  les  estives  ovines  du  secteur  sont  Les  Fontêtes,  Manson,  Orcines,  Recoleine  et 
Beaune‐le‐Chaud (voir fiches d’identification, p.67‐68). La distinction primordiale en système ovin est 















Lors des entretiens en 2009,  la plupart des éleveurs  considéraient  la  situation  à  venir des estives 
comme incertaine voire fortement remise en question. Depuis, dans le cadre du projet d’inscription 
de  la  Chaîne  des  Puys  et  de  la  faille  de  Limagne  au  patrimoine mondial  de  l’UNESCO,  le  Conseil 
Général (porteur du projet) s’est engagé à prendre en charge une partie de  la paye des bergers (en 
mai  2011).  La  dynamique  engendrée  par  ce  projet  apporte  un  réel  « plus »  à  la  gestion  de  cette 
partie du Parc Naturel Régional et une prise de conscience effective des instances de décisions quant 





gestion  des  milieux  nécessaire  voire  primordial  et  à  valoriser.  Cependant,  son  impact  sur  la 






La  fertilisation est une pratique pastorale  relevée dans  les Alpes  (Brau‐Nogué, 1996  ; Gaucherand, 




et  le  temps nécessaire  à  cet  entretien  s’ajoutent  au  travail de  l’exploitation  et par  conséquent  la 
                                                 
95 CTE : Contrats territoriaux d’exploitation 






gestion  des  parcs  est  souvent mise  de  côté  ou  reléguée  au  berger.  Les  pratiques  traditionnelles 
d’écobuage  (brûlis  des  refus  de  pâturage)  sont  aujourd’hui  très  réglementées  (arrêté  préfectoral 
nécessaire, demande auprès des pompiers) voire  interdites selon  la saison du fait de  la situation au 
sein du PNR. L’aide du PNR en moyens humains et  financiers a permis  le girobroyage de quelques 
zones  sur Orcines, mais  cette  pratique  récente  (2010‐11)  n’a  pas  encore  été  développée  sur  les 
autres estives ovines du secteur. 
Ainsi, nous avons caractérisé trois estives représentatives sur les cinq estives ovines du secteur. Elles 
se  ressemblent  par  leur  durée  d’estivage,  de  5 mois,  et  leur  type  de  cheptel, mais  diffèrent  sur 
plusieurs points : 
 Orcines,  la plus vaste, est  caractérisée par un pâturage  libre  sur  sa plus grande partie, un 
entretien par girobroyage très récent, et une amplitude altitudinale de 500 m ; 








D’abord,  le chargement n’est que de 0,53 UGB/ha  (en comprenant  l’ensemble de  l’estive dont  les 
massifs forestiers où les bêtes ne vont que rarement). Ensuite, les bergers ne restent souvent qu’une 
à  deux  saisons  de  pâturage maximum98.  Par  conséquent,  leur  connaissance  des  lieux  est  souvent 
limitée. Les plus anciens adhérents du groupement ont évidemment des connaissances sur les zones 
dynamiques, mais  l’expérience  de  terrain  du  berger  reste  essentielle.  Rappelons  que  cette  estive 
contient également une zone Natura 2000. Les objectifs de gestion de  la végétation sont donc plus 






de  tri  (Fontaine du Berger) au  fur et à mesure de  leur arrivée, puis à  leur  faire pâturer  les  zones 
basses (à végétation plus précoce) : parcs des Collières, et parcs du Péage jusqu’au 10 juin. Ce n’est 
qu’une fois ce premier passage effectué que les bêtes étaient dirigées dans la zone la plus vaste et la 
plus élevée de  l’estive,  les parcs  les plus bas  servant ensuite d’abri en  cas d’orage ou de mauvais 
temps. Avec la création par le Conseil Général d’un train à Crémaillère pour accéder au Puy de Dôme, 
les deux parcs dit « du Péage » ont été annexés pour la création de parkings. Lors de notre campagne 
de  relevés  botaniques  en  2009,  l’un  des  parcs  était  déjà  en  travaux  de  débroussaillage  et 





passage  du  troupeau  vers  les  sommets  des  puys.  Cette  pratique  a  été mise  en œuvre  selon  les 
normes préconisées actuellement avec un débroussaillage en auréoles (ou par layonnage) et non par 
                                                 
98 En effet, la plupart des bergers viennent des Alpes et des Pyrénées, dans des zones beaucoup plus vastes et 
moins touristiques. L’estive d’Orcines étant située dans la zone centrale de la Chaîne, la plus touristique (Puy de 







Figure  46  :  Troupeau  sur  le  puy  Pariou.  (A)  Passage  conduit  du  troupeau  dans  une  zone  débroussaillée 
l’année précédente.  Ici,  le débroussaillage a été pratiqué en auréoles,  facilitant  l’accès au troupeau et son 
action sur les Corylus avellana. (B) L’accès au sommet est ainsi facilité (Photos du PNR, 2010). 
En effet,  il  a été démontré par  les  travaux de  Loiseau  (1985, 1986, 1987) dans  le  secteur, que  le 
débroussaillage systématique de vastes zones sans retour du troupeau engendrait une colonisation 
plus  rapide  encore  des  espèces  envahissantes  (Cytisus  scoparius,  Corylus  avellana).  On  parlera 
aujourd’hui de forte capacité de résilience des milieux (à partir de la banque de graines) suite à cette 
perturbation  mécanique.  Les  études  menées  par  Michalet  (2003)  dans  le  massif  de  Belledonne 
rejoignent  d’ailleurs  ces  conclusions.  Le  débroussaillage  en  plein  a  permis,  selon  ses  travaux, 
d’augmenter  la biomasse de   Poaceae et bien sûr de  limiter  la biomasse  ligneuse  l’année suivante, 
mais sans pâturage, dès la seconde année, cette biomasse ligneuse est revenue à l’identique.  
En  2010,  des  parcs  de  nuit  ont  été mis  en  place  dans  les  zones  à  Calluna  vulgaris  et  Vaccinium 
myrtillus / V. uliginosum du flanc nord du Puy de Dôme et sur le petit Puy de Dôme afin d’améliorer 
la valeur pastorale de ces zones. Cette pratique traditionnelle du secteur semble avoir de bons effets 
sur  la  végétation. Michallet  (2003)  l’avait  également  testée  dans  le Massif  de  Belledonne  et  ses 
résultats ont montré un changement radical de  la flore dès  l’automne succédant  la saison d’estive, 
avec  une  forte  diminution  de Nardus  stricta  et  Vaccinium  au  profit  de    Poaceae  comme  Festuca 





est de 0,85 UGB/ha,  le plus  fort pratiqué en ovin dans  le  secteur.  Le  travail du berger  consiste à 
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changer  le troupeau de parcs, à soigner  les bêtes (piétin principalement)99 et à réparer  les clôtures. 
Suite  à  la  campagne  d’enquête,  nous  avons  noté  de  grosses  difficultés  financières  dans  ce 
groupement  pastoral.  L’absence  d’aides matérielles  et  humaines,  compte  tenu  de  la moins  forte 
fréquentation touristique, accentue la morosité et le sentiment d’abandon chez les éleveurs. Ainsi en 
2009, deux d’entre‐eux ont abandonné l’usage de l’estive suite à l’augmentation du prix de pension. 
La  prise  en  charge  en  2010  d’une  partie  de  la  paye  du  berger  par  le  Conseil Général  a  donc  été 
perçue comme un soulagement et un regain d’attractivité nécessaire. 
En ce qui concerne la gestion de la végétation, la difficulté majeure de cette estive est l’absence de 
variations altitudinales. Ainsi,  la phénologie est  identique sur  les parcs (avec un  léger différé sur  le 
Puy de Manson) et il est difficile de mener un plan de pâturage efficace. La présence journalière du 
berger  aux  alentours  du  parc  de  tri  (pour  les  soins)  engendre  une  préférence  pour  les  parcs 




















une  estive  mixte  ovins‐bovins. Nous  ne  verrons  ici  que  le  secteur  ovin,  avec  un  chargement  de 
1,1 UGB / ha. La bergère est éleveuse du village depuis la création du groupement pastoral en 1987. 





Puy de Montgy. On peut remarquer sur  l'avant du front quelques arbustes  impactés par  le pâturage, mais 
très vite une barrière quasi‐infranchissable se distingue (M.L. 07/2009). (B) Plaine de Montgy très utilisée, à 
Festuca  rubra  (M.L.  07/2009).  (C)  Parc  de  la Moulerir  également  très  pâturé mais  clôturé  (espace moins 
contraint). (D) Parc de Lassolas en utilisation sylvopastorale (M.L. 03/2007). 
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Cette pratique a, selon  la bergère, peu à peu  fait disparaître  la bruyère  (Calluna vulgaris) au profit 
d’espèces  plus  appétentes  et  de meilleure  valeur  fourragère.  Ceci  est  renforcé  par  des  analyses 
publiées dans  la  littérature,  la  concentration plus  importante d’urines et de  fèces permettant une 
augmentation et une amélioration de la biomasse (Michallet et al., 2003). Selon Dorée et al. (2003), 
cette méthode  de  pâturage permet  une  exploitation  très  complète  mais  non  pénalisante  pour  la 
repousse de  l’herbe  l’année  suivante, elle  limite également  l’extension des plantules. En  revanche, 
elle provoque une homogénéisation de la végétation et la diversité spécifique s’en ressent (Fleury et 
al., 1994).  




Moulerir,  le  plus  petit  de  ceux  étudiés,  n’est  pratiquement  pas  embroussaillé  comme  cela  a  été 
décelé dans le diagnostic d’embroussaillement. Globalement, cet usage de parcs en clôtures légères 
apparaît donc comme un outil de gestion de  la dynamique végétale efficace. Sa mise en place plus 
contraignante  (changement  tous  les  2‐3  jours)  a  des  effets  non  négligeables  sur  la  dynamique 
ligneuse.  Il  semblerait  donc  que  cette  pratique  soit  la  plus  efficace  pour  lutter  contre 





Ainsi que  les  types d’exploitations,  les pratiques exercées en bovin diffèrent de  celles utilisées en 









d’autres  usages.  Ainsi,  la  situation  économique  des  exploitations  bovines  est  globalement moins 
difficile100, et  les exploitants, plus  jeunes, ont une vision plus optimiste de  l’avenir et peuvent plus 
facilement obtenir des crédits.   
II.2.2. Types de pratiques 
Les  estives  bovines  pratiquant  un  girobroyages  annuel,  il  est  plus  difficile  d’y  distinguer  une 











Le  type  d’entretien  est  le même  dans  toutes  les  estives :  girobroyage  systématique  des  refus  de 




par  l’absence de pâturage  tournant. La présence du puy de Pourcharet  la distingue également des 
autres estives bovines situées sur le plateau, par de plus fortes variations altitudinales.  
Les  bovins,  peu  adaptés  aux  substrats  scoriacés  du  puy,  ne  montent  au  sommet  qu’avec  une 
conduite humaine (rare). Ainsi se développent des ptéridaies et cytisaies, réduites systématiquement 
par un broyage annuel (fig.49). Le troupeau, avec un chargement de 0,9 UGB/ha, ne contribue donc 







usage propre, en mixte  laitier‐allaitant, surtout  l’hiver. La partie nord de  l’estive est donc  réservée 
aux  équins  l’hiver  et  au  pâturage  bovin  tournant  l’été,  avec  un  chargement  de  1,1  UGB/ha.  Ce 
fonctionnement  assez  atypique  engendre  deux  conséquences :  les  parcelles  « privatisées »  ont 
tendance à s’enfricher car elles sont moins prioritaires dans le système d’exploitation des utilisateurs 
(girobroyage très irrégulier) ; les parcelles collectives bovines‐équines sont plus stables au niveau de 
la dynamique  végétale du  fait du pâturage  équin hivernal  et d’un  girobroyage plus  systématique. 
Cette estive est donc marquée par la faiblesse du lien collectif concernant le pâturage et les éleveurs 





dynamique  végétale ont  également montré que  la  combinaison mixte bovin‐équin était propice  à 




de  la  jeunesse  des  éleveurs  et  de  leur  engagement  pour  l’avenir  de  l’estive.  Les  pratiques 








                                                 




Figure  49  :  Pratiques  et  végétation  de  l’estive  bovine  de  Recoleine.  (A)  Sommet  du  puy  et  traces  de 
girobroyage (M.L. 08/2009) ; (B) Ptéridaie sur les flancs du puy (M.L. 07/2009) ; (C) Contrebas sud du puy et 















Les  enquêtes  agricoles  et  pastorales  ont  fourni  des  informations  sur  le  faible  potentiel 
dynamique des exploitations ovines en comparaison des exploitations bovines, et donné 
lieu à une typologie des pratiques pastorales mises en place dans le secteur.  
Les  estives  ovines  sont  principalement  caractérisées  par  une  conduite  traditionnelle  du 
troupeau  avec  présence  d’un  berger  sur  l’estive.  Selon  les  cas,  la  tradition  est  plus  ou 




Les estives bovines  sont, quant à elles, organisées  selon un pâturage  tournant entre  les 
parcs  (sauf  Recoleine  qui  n’a  qu’un  seul  parc  bovin).  Les  exploitants  s’organisent  pour 
s’occuper  régulièrement  du  bétail,  ce  qui  ne  nécessite  pas  de  berger.  A  l’inverse  du 
système  ovin,  ici  les  finances  sont  excédentaires  et  permettent  un  girobroyage  annuel 
voire pluriannuel.  
Nous sommes ici en présence de deux systèmes productifs qui, malgré le type de pratiques 
exercées,  leur  récurrence,  et  l’investissement  financier  et  technique mis  en  place,  sont 
instables.  En  effet, malgré  les meilleures  techniques  utilisées  en  ovin  avec  les  clôtures 
légères sur Recoleine, et  la mise en place d’un pâturage tournant en bovin,  la dynamique 
végétale  ligneuse  et  les  espèces  envahissantes  ne  cessent  de  se  développer.  Il  apparaît 













































L’état  des  lieux  de  la  flore  et  des  pratiques  agropastorales  de  la  zone  d’étude  a  permis  de  dégager  les 
tendances de  la dynamique végétale actuelle et  les difficultés rencontrées par  les éleveurs tant dans  leurs 
exploitations que pour l’utilisation des estives. Ces informations, utiles aux gestionnaires pour appréhender 
la  situation  actuelle,  nécessitent  cependant  une  vision  temporelle  plus  large.  En  effet,  une  meilleure 
connaissance des dynamiques et des successions végétales en jeu, leur vitesse et leurs caractéristiques sont 
nécessaires.  Deux  types  d’analyse  sont  utilisés  en  écologie  pour  retracer  ces  évolutions  végétales :  la 




temps  permet  de  retracer  les  trajectoires  et  les  vitesses  de  passage  d’un  stade  à  un  autre. Notre  objet 
d’étude est caractérisé par un usage ancien, traditionnel, ayant subi des transformations significatives. Ces 
terres  n’ont  jamais  été  totalement  abandonnées  mais  ont  été  sous‐exploitées  et  surexploitées,  et  les 
pratiques  pastorales  ont  évolué.  L’analyse  synchronique  paraissait  donc  inappropriée  dans  ce  cas,  les 
trajectoires  évolutives  étant  trop  multiples.  Nous  avons  donc  opté  pour  une  analyse  diachronique.  Le 
protocole analyse les trajectoires de la végétation et des pratiques selon deux échelles :  
 l’étude cartographique de  l’ensemble des sept estives de  la zone et des dynamiques globales en 
lien avec les facteurs morphopédologiques et agropastoraux généraux (chapitre 6) ; 
















proportion est en hausse  régulière suite aux deux guerres mondiales, à  l’abandon des  terres par  l’activité 
agricole et à la mutation du système d’élevage (ovin à bovin laitier).  













du  recentrage des  exploitations  sur un modèle plus  individualiste que  collectif.  La brucellose des  années 
1970 a, en outre, accentué  le phénomène de mutation du système d’élevage, et  les terroirs pastoraux  les 
plus  difficiles  d’accès  sont  utilisés  sporadiquement.  La mise  en  place  des  groupements  pastoraux  sous 
l’impulsion  des  éleveurs  et  avec  l’aide  du  PNR  dans  les  années  1980‐90,  a  engendré  une  nouvelle 





La nomenclature des  cartes produites a été établie en  fonction de  l’échelle de  travail et des objectifs de 
l’étude,  ici  l’analyse  de  la  fermeture  paysagère  en  milieu  pâturé.  Cette  fermeture  est  visible  par  la 






 le  stade  lande :  Calluna  vulgaris,  Cytisus  scoparius,  Pteridium  aquilinum  (ces  espèces  sont 
différenciables  sur  les  photographies  récentes  en  couleur mais  souvent  indiscernables  en  noir  et 
blanc en 1954). La présence de  landes est généralement considérée comme un  indicateur de sous‐
pâturage ou surpâturage (appauvrissement des sols) ; 
 le  stade  sous‐arbustif  et  arbustif :  Corylus  avellana,  Betula  pendula,  Juniperus  communis,  Pinus 
sylvestris. Ce stade est un indicateur de progression ligneuse, donc de fermeture en cours ; 







 deux  classes  liées à  la présence d’eau :  zones humides  (hélophytes, hygrophytes), étendue d’eau, 
drains ; 
 une classe agraire : cultures et prés de fauche ; 







L’année  2004  correspond  à  l’état  actuel  de  la  végétation105.  Nous  distinguerons  les  espaces  bovins  des 







exploitant utilisait  sa part  individuellement, c’est  le cas de Montmeyre  (labours,  seigle et orge). Enfin,  les 
limites  de  parcs  n’existaient  pas  en  1974,  les  clôtures  ayant  été  construites  lors  de  la  création  des 
groupements  pastoraux  dans  les  années  1980‐90  (le  plus  souvent  par  des  accords  avec  la  SOMIVAL : 
plantations  sur certains  sectionaux contre  financement des clôtures). Pour un  souci de  lisibilité et afin de 
comparer des surfaces égales, nous avons choisi de garder les limites de parcs de 2004.  
D’une manière générale  (tab.19), on note une amélioration du pâturage  liée au retrait de  la  lande. Ainsi, 
62,5 %  des  landes  de  1974  sont  herbacées  en  2004.  En  conséquence,  sur  l’ensemble  des  parcs,  la  part 
moyenne  des  pelouses/prairies  est  passée  de  61,5  %  à  72 %  et  celle  de  landes  de  30  à  12,4 %.  Cette 
tendance à l’augmentation des pelouses est particulièrement significative sur Montmeyre (tab.19, fig.54) et 
Beaune‐le‐Chaud  (tab.19,  fig.52),  relativement  stable  sur Recoleine  (tab.18,  fig.55)  alors  que  sur  Ternant 
(fig.53),  elle  est  inversée.  Ceci  s’explique  par  les  campagnes  de  girobroyage  annuelles  depuis  les  années 
1995‐2000  sur  les  deux  premières  estives.  Ternant  a  fait  l’objet  de  recherches  particulières  (Orth  et  al., 
1998c ; Carrère et al., 2003) avec un chargement  limité volontairement au seuil d’extension  ligneuse, mais 
correspondant  à  un  sous‐chargement  pour  l’évolution  naturelle  de  la  lande.  Les  diverses  campagnes  de 
girobroyage  « en  plein »106  dans  les  années  1990  ont  démontré  qu’elles  devaient  être  combinées  à  une 
pression de pâturage plus  importante et variée  (bovin/équin) pour  limiter  l’extension. Les  recolonisations 
successives des cytisaies, maintenues seulement par girobroyage  (chargement trop faible) ont engendré  la 
création d’une banque de graines plus importante qu’au début des recherches. A l’issue de celles‐ci, l’estive 
a subi consécutivement  le retrait des équins et une pression mécanique moins  forte qui ont provoqué  les 




















Type  SN  P  L a A C SN P  L  a  A 
Mo  0   43  48  3  3  3  0  81  1,5  0,5  17 
Te  0,4  80  18  1 ,2  0,2  0  0,8  66  22,6  0,5  10 
BLC   0  59  23  12  6  0  0  77  5,5  2,5  15 






















La  tendance  est  la même  pour  les  parcs  bovins  de Beaune‐le‐Chaud,  car malgré  de  nombreuses  coupes 
d’arbustes  et  d’arbres  (respectivement  ‐  40  et  ‐ 50 %),  l’évolution  naturelle  vers  la  strate  arborée  est 
cependant  de  45 %.  Sans  ces  coupes,  la  proportion  de  zones  fermées  sur  ces  deux  estives  serait  donc 
significativement supérieure.  




Globalement,  les  estives  bovines  sont  donc  stables  aujourd’hui,  avec  une  strate  arborée  dominant 




forte  ou mieux  conduite  pourraient  l’éviter.  La mise  en  place  d’un  girobroyage  annuel  en  plein  afin  de 
« rendre  propres »  ces  espaces  (expression  agricole  courante)  ne  semble  adaptée  ni  au  terrain,  ni  à  la 










mais  dans  des  proportions  moindres  (de  40  à  49  %  en  moyenne).  Chaque  estive  semble  suivre  une 
trajectoire propre.  
La  dynamique  végétale  sur Manson  entre  les  deux  dates  (tab.20,  fig.56)  s’apparente  à  celle  des  estives 
























les  landes, 17 %, que sur  les pelouses, 13 %). A titre comparatif,  la moyenne des zones herbacées dans  les 
autres estives ovines s’élève à 55 % (avec 83 % à Manson) contre 26 % pour Orcines. En ce qui concerne la 
lande, on remarque une régression importante en zone centrale au profit des herbacées (fig.55). Ce secteur, 
où  se  trouvent un  second parc de  tri,  la cabane du berger mais également une zone d’abri arbustive, est 
donc  fortement pâturé et marqué par  la présence de Nardus stricta. La surface en  forêt est, quant à elle, 
passée  de  50  à  180  ha  en  30  ans,  ce  qui  fait  une  moyenne  de  déploiement  de  4 ha/an,  elle  est 
















Type  SN  P  L  a A ZH C SN P L  a  A  ZH
M  0  67  31  0,5  0,5  1  0  0  83  6  2  8  1 
O  3  32  21  35  8  0  1  1  26  16  29  28  0 
F  1  52  29  7  11  0  0  0  38  35  0  27  0 
BLC   0  20  20  52  8  0  0  0  63  3  20  14  0 






























la  lande  (80  %  des  landes  sont  herbacées  en  2004).  Les  taillis  arbustifs  des  années  1970  ont  évolué 









du pâturage  (vers des herbacées),  en  contrebas des puys,  à hauteur de 23 %. Ainsi, on  assiste  sur  cette 




La  situation  des  estives  à  l’heure  actuelle,  caractérisée  dans  le  chapitre  précédent,  se  trouve  ici mieux 
expliquée du fait de l’analyse diachronique. On observe des trajectoires variées, et des situations beaucoup 
plus complexes que ne  laissent  le prévoir  les séries évolutives généralement admises dans  la bibliographie. 
Les dynamiques sont parfois beaucoup plus rapides, concernant notamment l’installation de Picea abies, et 
parfois  beaucoup  plus  lentes  du  fait  des  pratiques  (girobroyage,  clôtures  légères  notamment)  et  des 
abandons  ou  reprises  successifs.  On  observe  ainsi  des  allers‐retours  de  strates  basses  à  hautes  et 
inversement. Les variables nécessaires à la compréhension de ces dynamiques ne sont donc pas uniquement 
écologiques,  elles  sont également morphopédologiques et  liées  à  l’évolution  temporelle des pratiques et 
leur  impact.  On  peut  d’ores  et  déjà  signaler  que  les  estives  ovines  ont  suivi  une  dynamique  ligneuse 







la fermeture paysagère que  les estives ovines. Mais, sont‐ce  le type de bétail et  les pratiques associées qui 
jouent un rôle prépondérant dans  le forçage de  la dynamique végétale ou  les facteurs physiques  jouent‐ils 
également un rôle ? La plupart des estives bovines sont situées sur le plateau des Dômes, sauf le parc bovin 
de Recoleine qui contient  le puy Pourcharet. A  l’inverse,  la plupart des estives ovines sont situées sur des 
puys,  sauf  Manson,  qui  est  sur  le  plateau.  Or,  Manson  voit  sa  dynamique  végétale  significativement 
identique à celle des estives bovines (hormis le parc du puy de Manson), et le parc bovin de Recoleine subit 
une colonisation végétale  sur  les  flancs du puy Pourcharet alors que  la zone basse est  très ouverte. Nous 
avons donc choisi d’éliminer la distinction ovin‐bovin dans l’analyse suivante, afin de distinguer seulement la 
dichotomie puys/plaine108. Sur  le  terrain, comme sur  les cartes  (fig.61, 62, 64, 65),  les puys apparaissent 
beaucoup  plus  boisés  et  embroussaillés  que  les  zones  planes  des  estives.  L’estive  d’Orcines  est  assez 
caractéristique de cette dichotomie, mais elle se retrouve également sur celle des Fontêtes et de Recoleine 
que nous avons choisi de présenter ici plus en détails. 
                                                 
108 L’analyse pourrait être enrichie des distinctions morphopédologiques plus précises émises dans la présentation de 






les  entités  puys/fortes  pentes  et  zones  planes  pour  chaque  estive  concernée.  La  localisation  et  les 
distinctions géologiques de ces entités  sont visible en  figure 61. Puis,  les cartes de végétation établies au 





la strate herbacée de 60 % et de 12 % pour  les  landes en 2004  (72 % du secteur sont donc composés de 










































Type  SN  P  L  a A ZH C SN P L  a  A  ZH
M  0  66  32,5  0,3  0,5  0,7  0  0  88  3  1  7  1 
O  3  43  22  28  4  0  O  1  34  19  19  27  0 
F  0  55  36  7  2  0  0  0  61  24  0  15  0 
Re  1  47  50  2  0  0  0  0  56  6  8  30  0 
BLC  0  51  23  20  6  0  0  0  74  5  6  15  0 
Te  0,4  80  18  1 ,2  0,2  0  0  0,8  66  22,6  0,5  10  0 










pratiques, qui  limitent  fortement  l’extension  ligneuse. Dans  les estives ovines,  la  situation est plus 
contrastée car la végétation n’est girobroyée qu’en de rares exceptions et l’on peut ici discerner des 
difficultés d’accessibilité et de gardiennage. Les pratiques historiques, avec l’utilisation antérieure de 
ces espaces plats à des  fins de culture  (allotissement) a également  introduit une nette dichotomie 
dans  la donne de départ des estives. La fertilisation des zones planes de cultures s’est ainsi faite au 
détriment  des  zones  pâturées  sur  les  puys.  L’appauvrissement  des  sols  peu  profonds  des  puys  a 
entraîné  l’extension  de  la  lande  à  Calluna  vulgaris,  espèce moins  appétente  et  donc  produit  des 
zones moins intéressantes pour le troupeau. 










pâturage  important  dans  les  années  1970  ont  engendré  une  forte  dynamique  ligneuse.  Notons 
également que le pied de Pourcharet et les parcs près de Montgy (dont la Moulerir) étaient cultivés 
jusque  dans  les  années  1950.  Leur  utilisation  en  parcage  nuit  et  jour  depuis  1987  (création  du 
groupement) a également  favorisé  la disparition des  landes au profit de prairies de bonne qualité 
fourragère. En ce qui concerne  le parc de Montgy  (fig.62) ce sont également  les taux de fermeture 
arbustive et arborée qui l’emportent sur les strates basses (80 % contre seulement 15 %) sur le puy, 
alors que les zones planes de ce parc sont plutôt ouvertes et très herbacées (70 % contre 30 %).  
On  note  cependant  des  exceptions  à  ces  tendances majoritaires  sur Orcines.  En  effet,  les  zones 
planes de  l’estive se distinguent des autres avec  ici un recul des strates basses au profit des strates 
hautes sur  la période. Ainsi en 2004 seulement 53 % de  l’espace sont composés de strates basses 
contre  65  %  en  1974.  Les  strates  arbustives  et  arborées  cumulent  alors  les  plus  forts  taux  de 
boisement des zones planes avec 46 % contre 28 % en moyenne en 2004.  
D’une manière  générale, on observe donc des  zones planes nettement plus herbacées,  avec un 
recul de la lande au profit d’espèces plus appétentes. Les estives bovines, majoritairement en zone 
de plateau, donc planes, sont difficiles à intégrer au sein de cette dichotomie. En effet, l’évolution de 
la  végétation  de  ces  estives  est  fortement  contrainte  par  des  girobroyages  réguliers  depuis  les 
années 1980‐90 (création des groupements pastoraux). Seul le parc bovin de Recoleine se trouve sur 
un puy  (Pourcharet) et  l’on  remarque  ici une dichotomie puy/plaine avec des  taux de boisements 
nettement  plus  importants  sur  les  pentes, malgré,  ici  aussi,  un  girobroyage  régulier  (fig.63).  Les 
estives ovines, quant à elles,  sont  le  résultat des pratiques anciennes avec des puys appauvris car 
pâturés  sans  restitution  et  des  zones  planes  généralement  cultivées.  La  difficulté  d’accès  de  ces 






Figure  62  :  Comparaison  puy/plaine  des Gouttes  (Fontêtes)  et  de Montgy  (Recoleine)  en  2004,  part  des 











de  l’extension des zones boisées. La  strate arborée a gagné 21 %  sur  la période  soit 95 ha et une 
moyenne de colonisation ligneuse de 3,2 ha/an. Si l’on tient compte également de la strate arbustive, 

























SN P L a A
 
Tableau 24  : Part des surfaces  (en pourcentage) des puys et zones de  fortes pentes du secteur en 1974  (à 
gauche) et 2004 (à droite). 
Sur les Fontêtes, le puy des Gouttes était le puy le plus arboré du secteur dans les années 1970 avec 
déjà  21 %  de  recouvrement  arboré  et  une  strate  arbustive  relativement  faible  de  8 %  (tab.23  et 
fig.63). Comparativement,  la  lande était moins  importante que  la pelouse et  recouvre aujourd’hui 




que  sur  les  autres  puys  sont  à  l’origine  de  cet  état  actuel.  Le  gardiennage  consiste  à mener  le 
troupeau dans un parc, sans le conduire réellement vers des zones en cours de colonisation109 et sans 
clôtures  légères,  le  choix  de  cette  pratique  plus  « légère »  a  donc  un  impact  sur  la  dynamique 
végétale. C’est donc probablement le manque important de pression pastorale qui engendre de tels 
écarts  (aucun  girobroyage  n’étant  effectué  actuellement  sur  cette  estive).  L’arrêt  de  l’écobuage 
auparavant  fréquent  sur  ce  puy  est  sans  doute  aussi  à  l’origine  de  la  recrudescence  des  landes 
(Guinamard et al., 2006) 
                                                 
109 L’instinct grégaire du  troupeau  le mène à vouloir  se  regrouper ou pour  le moins à pouvoir  s’observer en 
permanence, ce qui devient difficile dans des zones en cours de colonisation ligneuse. 
Année  1974  2004 
Type SN  P  L a  A SN P L a  A 
O 2  21  21  44  12  1  16  14  40  29 
Re 8  29  59  1  3  5  20  21  29  25 
F 1  49  21  8  21  0  14  46  1  39 
M 1  71  26  2  1  1  57  22  6  14 















Sur Recoleine,  la dynamique végétale a été  la plus rapide du secteur  (tab.23,  fig.63). La distinction 
entre  les  puys  de  Montgy  et  Pourcharet  est  très  importante.  Le  puy  Pourcharet  (bovin)  reste 
majoritairement  ouvert  avec  actuellement  71  %  de  strates  basses  contre  89  %  en  1974.  C’est 
cependant la lande qui prime et gagne de l’espace entre les deux dates avec une transition de 44 % 




et  ne  trouve  donc  aucun  intérêt  à  pâturer  les  pentes moins  appétentes  du  puy. Un  girobroyage 
régulier  limite  l’extension des  landes, mais  sans  impact du  troupeau  sur ces  zones, elles  subissent 








Le puy Montgy a subi  la dynamique  ligneuse  la plus  importante de  l’ensemble des puys (tab.23‐25, 
fig. 63), avec un recul des strates basses de 70 %, au profit des strates hautes qui passent de 1 % à 
76 %.  Le  boisement  de  ce  puy  entre  1974  et  2004  a  donc  été  très  intense  avec  des  vitesses  de 
colonisation très rapides : 53 % des pelouses et 48 % des landes ont été colonisées par des taillis, et 
45 % de ces deux strates se sont boisées sur la période. Plus de 70 % des zones ouvertes se sont donc 
fermées sur  le puy à raison de 0,5 ha/an sur  la période. Actuellement  la strate arbustive est encore 
majoritaire  avec  presque  50  %  de  recouvrement,  la  dynamique  est  donc  encore  très  active. 
Rappelons  que,  sur  cette  estive,  le mode  de  garde  du  troupeau  est  en  pâturage  clos  (clôtures 
légères). C’est donc  le  type d’espèce en  jeu,  clairement peu appétant puisqu’il  s’agit de  Juniperus 




de  la  lande à Calluna vulgaris, prépondérante dans  le  secteur dans  les années 70. Mais en cas de 
dynamique agressive d’espèces peu appétentes,  il a permis  l’extension plus  rapide de celles‐ci par 
perte du pouvoir inhibiteur de Calluna vulgaris. La banque de graines existante ou de jeunes pousses 
contraintes par  la  lande ont pu alors se développer à grande vitesse. La pose des clôtures en  lisière 
de front est également à l’origine d’un manque d’impact sur les résineux. 













Type  SN  P  L a  A SN P L a  A 
Pourcharet  1  43  46  0  6  2  31  40  6  21 











strates basses  (37 %), étaient  surtout  composées de pelouses. Elles ont nettement  régressé, avec 
seulement 20 % aujourd’hui, au profit des  strates hautes qui couvrent presque 80 % du puy. Les 
strates basses se sont ainsi boisées à hauteur de 85 % sur la période soit une vitesse de fermeture de 
0,6 ha/an.  L’intérieur  et  le haut du  cratère  sont  encore dégagés, mais  les  flancs nord  et  est  sont 
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ininterrompu  des  troupeaux  pendant  toute  la  période  et  l’altitude  peuvent  également  être  des 
facteurs de taille. La forte proportion de landes inhibitrices composée ici de Vaccinium et Calluna est 
également  un  facteur  de  blocage  non  négligeable  dans  la  dynamique  végétale.  Cette  inhibition  a 
fortement  limité  la fermeture de ces pentes et au regard des autres puys,  le recouvrement  ligneux 
haut n’est que de 13 % contre 71 % en moyenne sur cette zone. 
Notons également ici le recul des zones érodées dans toutes les zones de fortes pentes (sauf le petit 
puy  de  Dôme),  avec  une  perte  de  5  ha  sur  l’ensemble  des  puys.  Les  édifices  volcaniques  étant 
relativement  jeunes,  les  pentes  dépassent  parfois  le  seuil  de  stabilité  des  33 %.  Les  plus  fortes 
pressions  de  pâturage  du  début  du  XXe  siècle  appauvrissaient  les  sols, mais  la  lande  à  Calluna 
vulgaris  avait  pour  effet  de  stabiliser  de  ces  zones  érodées.  Le  sous‐pâturage,  combiné  à  la 
sénescence naturelle de  la  lande à Calluna vulgaris ont provoqué des décollements en plaques du 
Année  1974  2004 
Type  SN  P  L a  A SN P L a  A 
Pariou  3  26  11  49  11  2  11  9  40  39 
Clierzou  2  10  16  60  12  0  10  5  56  29 
Pt‐gd Suchet  1  19  28  37  15  0  25  18  36  21 
pPDD  2  7  42  31  18  5  7  24  45  19 
PDD  4  27  64  3  2  2  23  62  11  2 







On peut  l’observer sur  la carte du puy Pariou de 2004 (fig.64) avec  le dégagement du cratère et du 











groupements  pastoraux  de  la  zone,  a  d’emblée  instauré  une  différence  dans  l’appétence  de  la 
végétation des plaines avec plus de graminées et  légumineuses à  l’envers des puys qui se trouvent 
recouverts de landes puis peu à peu boisés.  
Malgré  la  tendance  des  troupeaux  ovins  à  rechercher  des  points  hauts  pour  chômer,  l’utilisation 
antérieure des sectionaux (culture des zones planes et pâtures sur les pentes) a donc indirectement 
favorisé  l’extension  ligneuse des pentes des puys. Un  abandon de quelques  années ou une  sous‐
fréquentation  du  troupeau  comme  cela  a  été  le  cas  dans  les  années  1970  (suite  à  l’épidémie  de 
brucellose)  a  souvent  entraîné  une  dislocation  de  la  lande  à  Calluna  vulgaris  et  favorisé 
l’implantation ligneuse. Le processus est rapide et au moment de la reprise, les zones déjà boisées ou 
en  cours  de  boisement  deviennent  moins  intéressantes  pour  le  troupeau  qui  va  les  éviter.  La 
connaissance  de  l’histoire  de  ces  zones  est  donc  prépondérante  dans  l’explication  de  cette 










Alors que dans certaines zones  la dynamique végétale semble vraiment  limitée compte  tenu de  la 
faiblesse  arbustive,  dans  d’autres,  cette  dynamique  est  encore  très  forte.  Les  puys  sont 
majoritairement plus boisés que  les zones planes et  la morphologie des  lieux semble donc avoir un 
impact  sur  l’évolution  de  la  végétation.  Cependant,  est‐ce  ce  facteur  morphopédologique  qui 
influence directement le développement ligneux ? Ou bien est‐ce la contrainte qu’il engendre sur les 











al.,  2006).  La  gestion  de  ces  espaces  aura  donc  un  impact  prépondérant  sur  la  végétation,  sa 
diversité, et son évolution au cours du temps, mais aussi sur la qualité de la viande produite.  




ont même  été  abandonnées pendant quelques  années,  contrairement  à d’autres qui ont perduré 
mais souvent en sous‐exploitation. Sans réel impact sur la végétation dans des zones qui auparavant 
étaient régulièrement exploitées (comme  l’estive d’Orcines),  la banque de graines présente dans  le 
sol a alors engendré un potentiel de semis important. Si à ces facilités, la lande à Calluna vulgaris se 
trouvait sénescente, la dynamique ligneuse a pu être très rapide.  









Manson  et Montmeyre  notamment),  le  pâturage  de  bovins  n’est  pas  prépondérant  sur  le  siècle 
dernier.  La mutation du  système  traditionnel,  combinée  à  l’avènement de  la mécanisation  et  aux 
incitations financières de la PAC à la production bovine (allaitante et laitière), puis la brucellose ovine 
et  la perte de cheptels entiers dans  les années 1970, ont favorisé  l’essor de ce type de production. 
Beaucoup d’éleveurs ayant perdu  leur  troupeaux ovins deviennent ouvriers ou se convertissent en 
bovins  et  continuent  cependant  à  vouloir  utiliser  les  sectionaux.  La  création  des  groupements 
pastoraux dans  les années 1980 a donc permis de concrétiser cette volonté et de créer des estives 
bovines sur  le secteur. Depuis,  la création de Natura 2000 et  la validation du Document d’Objectifs 
en 2011 ont valorisé et protégé plusieurs estives dont l’estive bovine de Recoleine. Des recherches et 














en  1986  à  1,25  aujourd’hui,  soit  1,7  fois  plus.  Les  cheptels  de  Beaune‐le‐Chaud  à  la  création  de 
l’estive en 1982 n’ont pas été communiqués, nous avons donc pris comme référence les travaux de 
                                                 





bovin  de  Recoleine,  correspondant  au  puy  de  Pourcharet  et  sa  plaine,  recouvre  44,6  ha.  Son 
chargement  très  faible de départ avec  seulement 0,18 UGB/ha a augmenté à 0,9 aujourd’hui,  il a 
donc été multiplié par 5.  
 
  UGB111 Création estive  UGB/ha  UGB Aujourd’hui  UGB/ha 
Ternant  30 0,44 80 1,18 
Montmeyre  60 0,75 70 0,88 
Beaune‐le‐Chaud  30 (en 1993) 0,87 70 + 5 (équin) 1,10 
Recoleine  8 0,18 40 0,9 
Tableau 27 : Comparaison des Unités de Gros Bétail des estives bovines entre leur création et l'actuel 
(données issues des enquêtes et de Bordessoule (2001) pour Beaune‐le‐Chaud. 
On a pu  remarquer précédemment que  la végétation des estives bovines a peu évolué depuis  les 
années  1970,  au  regard  des  estives  ovines.  Cette  relative  stabilité  est  probablement  due  à  leur 
position sur le plateau, puisqu’à titre de comparaison, Manson, la seule estive ovine de plateau est la 
moins  embroussaillée  et  arborée  à  l’heure  actuelle. Mais  les  pratiques  jouent  également  un  rôle 
moteur, le girobroyage répété est un signe marquant de la faible pression de pâturage. Selon Lionel 
Vilain (2008), la valorisation optimale de l’espace par des herbivores (bovins, ovins, caprins…) ou des 
granivores  (porcs  et  volailles)  suppose  un  chargement  animal  par  hectare  compatible  avec  les 
ressources  du  milieu  et,  pour  cette  raison,  les  seuils  de  0,5  à  1,4  UGB/ha  n’ont  pas  les  mêmes 
significations selon que  l’on est situé dans  la garrigue provençale, dans  les alpages du Dauphiné ou 
dans  le bocage breton. Une pondération  liée au  type de milieu  est donc  indispensable.  Le  recours 
annuel au girobroyage dans  les estives bovines montre cependant que  l’ensemble de  la végétation 
n’est  pas  suffisamment  pâturée,  donc  que  le  prélèvement  est  incomplet  (Guerin,  2002),  par 
conséquent que  le chargement ne suffit pas à exploiter ces zones d’estives  (pression  insuffisante), 
que la conduite du troupeau peut‐être améliorée ou que la taille des parcs est trop élevée.  
Effectivement,  ainsi  que  l’avait  démontré  Loiseau  en  1988, l’augmentation  du  chargement  est 
fréquemment  bénéfique  pour  la  qualité  du  pâturage.  Il  a  cependant  démontré  qu’une  charge 
moyenne  très élevée et pratiquée  régulièrement pendant  toute  la période de pâturage ne permet 
pas d’alimenter suffisamment le troupeau, mais que cette même charge pratiquée sur de très brèves 
périodes sur de petites surfaces  laisse  la possibilité au troupeau de s’alimenter correctement. Deux 
leviers  sont  donc  à  la  disposition  des  éleveurs  pour  améliorer  la  qualité  du  pâturage  et  par 
conséquent limiter le girobroyage répété : augmenter le troupeau, ou diminuer la taille des parcs (en 





au  long de  la saison de pâturage. Cette étude menée sur une  lande à Vaccinium myrtillus à 1450 m 
d’altitude (donc plus élevée de 450 m au regard de  la moyenne des altitudes des estives bovines) a 
favorisé d’un point de vue botanique la diminution des espèces ligneuses basses(Vaccinium) et celle 
des  graminées  de  la  lande  (Deschampsia  flexuosa,  Festuca  ovina),  et  l’augmentation  des  diverses 
indésirables  (Galium  et  Carex)  ainsi  que  celle  des  graminées  fourragères  (Festuca  rubra,  Agrostis 
tenuis). Sur les différents chargements étudiés, qui varient de 0,5 UGB/ha à 2,2 UGB/ha, le plus fort 








généralisé des  troupeaux sur  l’ensemble des estives. Cependant,  la gestion du pâturage  tournant 




l’augmentation  du  chargement  peut  être  issue  d’un  agrandissement  des  exploitations  ou  de 
l’ouverture  du  groupement  vers  des  troupeaux  extérieurs.  Ceci  nécessite  donc  une  organisation 




Contrairement à  la  récente pratique bovine,  le pâturage ovin en estive est  coutumier  sur  la  zone. 
Suite  à  la  chute  du  système  traditionnel  (guerres mondiales,  brucellose, mécanisation, mort  des 
bergers de village),  le nombre de troupeaux a fortement diminué dans  les années 1970. La mise en 
place des groupements pastoraux a permis de restaurer  le système défaillant afin de  lui  fournir de 












nous  l’avons vu dans  le chapitre précédent,  la conduite des  troupeaux diffère,  la plupart ayant un 
berger  (Orcines, Manson, Recoleine, Fontêtes) alors que Beaune‐le‐Chaud, qui n’a que deux parcs 
ovins de taille réduite, n’en a pas l’usage. Les pratiques sont également différentes, Manson effectue 
un pâturage  tournant entre des parcs à  clôtures  fixes, Recoleine est en  clôtures  légères alors que 




  UGB112 Création estive  UGB/ha  UGB Aujourd’hui  UGB/ha 
Manson  180 0,85 180  0,85 
Orcines  288 0,46 333  0,53 
Recoleine  180 1,07 126  0,75 
Fontêtes  82,6 0,46 108  0,61 





                                                 
112 UGB : Unité de Gros Bétail (une brebis adulte = 0,18 UGB) 
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Le  chargement moyen  actuel  est  de  0,69 UGB/ha,  soit  presque moitié moins  qu’en  bovin. A  la 
création des estives  il était de 0,71 UGB/ha, il a donc faiblement baissé en moyenne entre  les deux 




bétail  en  1997  est monté  à  1450,  soit  261  UGB.  Actuellement  cette  estive  compte  le  plus  fort 
chargement du domaine ovin, et c’est également l’estive la moins embroussaillée, rappelons qu’elle 
est également positionnée sur  le plateau. On peut donc dire que  le chargement est suffisant pour 
maintenir  la végétation, même si Cytisus scoparius colonise  les espaces  les plus éloignés du parc de 
tri. Le chargement sur  l’estive d’Orcines a augmenté mais  il  reste encore  le plus  faible de  toute  la 
zone  pastorale,  et  parallèlement,  cette  estive  est  la  plus  boisée  à  l’heure  actuelle.  Cependant, 
l’espace ouvert étant restreint du fait de la forte proportion de zones boisées, la prise en compte de 
la totalité de la surface dans les calculs pèse sur les résultats. Le troupeau, de 1850 têtes en 2011, se 
rend dans  les corylaies et hêtraies mais de manière anecdotique. Le nombre de  têtes de bétail,  la 
vaste  surface et  la  forte  fréquentation  touristique de cette  zone centrale de  la Chaîne nécessitent 
deux bergers. Or,  cette organisation est  compliquée, pour des  raisons  financières essentiellement 
(nécessite deux salaires et charges associées), mais aussi du manque de bergers volontaires du fait 
de la contrainte touristique et des risques qui s’ensuivent : chiens, non respect de la zone de travail. 
Récemment,  avec  le  projet  d’inscription  au  patrimoine  mondial  de  l’Unesco,  le  Conseil  général 
finance  une  partie  de  la  paye  du  berger,  ce  qui  a  permis  la  création  d’un  second  poste  et  donc 




du  pâturage  tournant  en  clôtures  légères  est  un  atout  essentiel  dans  cette  contrainte  sur  la 
végétation. Le chargement de l’estive des Fontêtes a augmenté sur la période mais il reste limité au 
regard de  la  surface. Les parcs clôturés de petite  taille  (les deux parcs des Bruyères et Soupaloux) 
sont enfrichés à des degrés divers, mais celui contenant le puy des Gouttes l’est nettement plus. La 
présence d’un puy et d’un taux de boisement précocement élevé sur un parc relativement grand ont 
conduit  à  la  situation  actuelle. Quand  à Beaune‐le‐Chaud,  la  surface ovine  a  été divisée  par  trois 
(49,61  ha  en  1997  contre  15,75  aujourd’hui)  comme  son  cheptel,  produisant  un  chargement 








divisée ultérieurement. Or,  traditionnellement,  les  zones  étaient  vastes  et non‐clôturées, mais  les 
troupeaux étaient aussi plus nombreux et surtout menés par les bergers à travers les sectionaux. Le 
système  traditionnel  pèse  également  sur  l’état  actuel  des  estives  par  son  fondement même.  Les 
pratiques  ancestrales  visant  à  enrichir  les  cultures  privées  par  pacage  nocturne  ont  fortement 
appauvrit  les puys et ont provoqué  l’extension de  la  lande à Calluna vulgaris. Progressivement, ces 
zones  sont  devenues moins  intéressantes  pour  le  troupeau  alors  que  les  zones  en  contrebas  des 
puys,  cultivées,  sont  de  meilleure  qualité.  Les  traces  de  cet  ancien  système  sont  donc  encore 
présentes  dans  le  paysage  actuel,  mais  un  enrichissement  des  sols  pourrait  y  remédier.  Sur 
Recoleine,  la mise en place d’un pâturage tournant a fait disparaitre  la  lande à Calluna vulgaris,  les 
plus forts chargements sur Manson également. Avec  l’essor économique d’après guerre et  la chute 
du  système  traditionnel,  les  estives  ont  successivement  subi  des  phases  d’abandon  ou  de  sous 
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On  retrouve  à  nouveau  l’importance  du  triptyque  végétation‐milieu‐pratiques  et  la 
nécessité  d’analyser  les  dynamiques  végétales  en  fonction  de  ces  trois  modalités,  la 
discrimination d’un seul facteur étant souvent très difficile dans l’analyse globale que nous 
effectuons. On parlera donc de modalités facilitant ou contraignant la dynamique végétale 
plutôt que de  facteurs explicatifs uniques. L’intérêt de cette approche  réside dans  le  fait 
que quel que  soit  le milieu,  le  type de  végétation en place ou  les pratiques exercées,  la 
combinaison  des  trois  permet  souvent  de  trouver  assez  de  réponses  pour  analyser  la 
dynamique végétale (en milieu pâturé) et ses modalités.  
 
Nous avons pu  retracer  ici  l’évolution globale des estives ovines et bovines de  la  zone à 
partir de deux dates d’analyse cartographique, 1974 et 2004. Les éléments explicatifs qui 
en  ressortent  sont  nombreux  et  divers.  D’abord,  la  nature  des  espèces  en  jeu  et  la 
proximité des plantations  (Picea abies)  induisent des dynamiques arborées plus ou moins 






prime  donc  sur  le  type  de  cheptel.  Enfin,  les  pratiques  exercées  sur  les  estives  sont 
fortement génératrices de variations dans les dynamiques, on a pu le remarquer sur toutes 
les estives pour des raisons diverses. Ainsi,  la nature des cheptels et surtout  les pratiques 
associées,  provoquent  des  différences  dans  la  dynamique  végétale.  Les  estives  bovines, 
fortement utilisatrices du  girobroyage,  sont nettement moins embroussaillées et boisées 
que  les estives ovines. Et au sein de ces dernières,  les types de gardiennage et de clôture 





suivant  s’attache  à  une  meilleure  connaissance  de  l’historique  des  estives  (phases 














IV.  IMPLICATIONS  DES  PRATIQUES  AGRONOMIQUES  INTERNES  A 
L’ESTIVE                
 
Dans  la  continuité  d’une  analyse  à  trois modalités :  végétation  – milieux  –  pratiques,  ce  chapitre 
s’attache  à  une  échelle  d’observation  plus  fine.  En  effet,  le  chapitre  précédent  envisageait  les 
tendances de  l’évolution  ligneuse globale sur  l’ensemble des estives de  la Chaîne des Puys selon ce 
triptyque  en  tenant  compte  des  évolutions  végétales  (tendance  au  boisement  plus  ou  moins 
prononcé selon les estives), de la morphopédologie des sites (dichotomie puy/plaine) et en fonction 
de pratiques variées (ovin/bovin, girobroyage, type de conduite du troupeau). Ce chapitre visera une 
analyse  écologique  des  séquences  évolutives,  des  types  de  succession  en  jeu  et  des  variables 
environnementales plus  fines que  sont  les  facteurs physiques  (pente,  exposition,  altitude).  Il  se 
conclura sur  le croisement de ces données avec une analyse fine des pratiques et de  l’organisation 






majeure sur  les pratiques actuelles et  l’évolution de  la végétation (Deffontaines, 1995; Maigrot et 
al.,  2004  ;  Meuret,  2006).  A  nouveau,  nous  retrouvons  le  triptyque  d’analyse  :  les  pratiques 
















Historiquement,  les  terres  collectives  de Manson  ont  été  alloties  dans  la  seconde  partie  du  XIXe 




les  sous‐bois  de  Saumur.  Le  parcage  nocturne  des  terres  privées  nécessitait  effectivement  une 
proximité du troupeau ovin qui était donc privilégié.  
A  la  fin du XIXe siècle, des claies en bois sont aussi utilisées sur  les  lots pour  les  fertiliser. Les  lots 
étaient utilisés en culture biennale seigle/jachère, et les zones excentrées nommées buges ou buiges 








la  métropole  régionale,  et  sa  localisation  sur  le  plateau,  sont  donc  des  raisons  de  son  essor 
économique du début du siècle. Le sectional nommé « Monge » provient d’ailleurs de ces anciennes 





Cette  estive  semble  très  stable  avec  des  milieux  ouverts  majoritaires  du  début  à  la  fin  de  la 
période.  Mais  ici,  la  végétation  évolue  principalement  selon  des  cycles  pelouse/lande  qui  se 
répètent  tout  au  long  de  la  période  analysée.  A  partir  des  données  acquises  dans  la  littérature 
(travaux de  Loiseau et Merle) et des  témoignages  recueillis  auprès des  agriculteurs et  anciens du 











                                                 













































Avec  la disparition des champs et prés de  fauche et  la mise en place de clôtures,  le pâturage, plus 
contraint, a  fertilisé  les parcs et  favorisé  la disparition de  la Calluna vulgaris au profit des espèces 
herbacées  de meilleure  qualité  fourragère.  Ainsi,  la  proportion  de  landes  à  Calluna  vulgaris  et  à 
Cytisus scoparius est encore très forte dans les années 1950, couvrant 45 % de l’espace pour ne plus 
couvrir que 31 % en 1974 (perte de 29 ha). La superposition des cartes de 1954 et 1964 montre qu’en 
                                                 
114 SOMIVAL : Société pour la Mise en Valeur de la Région Auvergne Limousin 
Type  SN  P  L a A C  ZH
1954  0,32  52,11  44,67  0,37  0,05  0,44  2,03 
1964  0,04  63,94  33,98  1,16  0,30  0  0,58 








entre  1954  et  1964,  surtout  sur Roche Merle,  et  74 % de  ces  zones  évoluent  vers de  la  pelouse. 
Parallèlement, en 1953, la Chapelle Saint‐Aubin est construite et l’eau est disponible sur l’estive (sur 
Orcines une tonne à eau est n’apportée à la fin des années 1970 et sur Recoleine en 1987). 
Enfin, sur cette période,  la proportion de  ligneux est quasiment nulle  (< 1,5 %) car  les coupes sont 




Cette période est marquée par  l’augmentation de  la  lande avec un gain d’une dizaine d’hectares 
(fig.68  et  tab.30)  qui  s’explique  par  l’arrêt  de  plus  de  la moitié  des  éleveurs  du  village  suite  à  la 
brucellose en 1972. La présence du pédiluve a cependant  limité  l’extension de  la maladie, qui s’est 
avérée moins forte ici que sur les autres sectionaux. Cette évolution s’explique également par le fait 
que  la SOMIVAL ait engagé un défrichage massif de vastes zones de  landes à Cytisus scoparius puis 
de  layonnages  (deux  layons sont visibles sur Saint‐Aubin en 1974) dans  les années 1968‐75. Or, en 
contexte  de  sous‐pâturage,  les  Cytisus  scoparius  ont  repoussé  en  peuplements  denses  et  d’âges 
équivalents. On peut l’observer sur la carte de 1985 : à l’est de la parcelle de Roche Merle et au nord 
de Saint‐Aubin. L’effet escompté par un défrichage en plein  (mise à nu de  la végétation) se trouve 
donc  n’être  pérenne  que  quelques  années  et  s’avère  fortement  néfaste  d’un  point  de  vue 
agronomique.  
 
Type  SN  P L a A ZH 
1974  0,23  66,61  31,42  0,55  0,54  0,64 





1980 mais seulement par  layonnage  (fig.70), cette  technique permettant au  troupeau d’ouvrir par 
lui‐même  l’espace  (par  impact direct sur  les bordures des allées) et ainsi de contenir  la dynamique 
(Guinamard et al., 2006). Elle a notamment été conseillée et impulsée par des chercheurs de l’INRA 
(comme P. Loiseau). Les ligneux hauts, 
moins  coupés  dans  cette  période 
d’instabilité couvrent une surface plus 
importante  qui  reste  cependant  très 
limitée (< 2 %). 
Du  point  de  vue  des  pratiques,  le 
système  traditionnel  évolue  encore 










Certains  éleveurs  continuent  de  monter  leurs  bêtes  à  l’estive  individuellement  mais  beaucoup 






Type  SN  P L a A ZH 
1996  0,04  64,70  26,69  3,59  3,23  1,70 













limité  les  recouvrements. On peut  cependant observer que  sur  la période 1980‐95  l’évolution des 







Sur  la  dernière  période  de  cette  étude,  de  2004  à  aujourd’hui,  nous  n’avons  pas  de  données 







et  le  berger  (présent  depuis  5  ans)  a  alors  abandonné.  Le  nouveau  berger,  compte  tenu  de  la 
faiblesse  du  cheptel,  a  décidé  de  ne  pas  exploiter  la  partie  ouest  de  Roche Merle  qui  s’est  alors 
fortement enfrichée  (cytisaie). Pour  remédier à  cette  situation,  le président du groupement a  fait 
appel à un éleveur Pyrénéen en 2009, dont le cheptel a comblé le manque. En 2010, une campagne 
de girobroyage en  layons a eu  lieu sur Roche Merle et  le troupeau, suffisant, a été reconduit sur  la 
zone qui est stable pour le moment. Actuellement, la crise semble être résolue avec le nouvel apport 
financier  du  Conseil  général  (pour  la  paye  de  berger)  dans  le  cadre  du  projet  d’inscription  de  la 
Chaîne des Puys  au Patrimoine mondial de  l’Unesco.  La  crise ovine  semble  elle  aussi  résorbée  et 
impacte donc moins les exploitations utilisatrices. 




Les  recherches  historiques  sur  ces  sectionaux  (Dupuy,  1977  ;  Loiseau,  1977  ;  François,  1979) 
montrent qu’un allotissement a également eu  lieu à  la  fin du XIXe. Celui‐ci aurait été  le  fait d’une 
régularisation  administrative  d’une  réalité  déjà  effective  depuis  le  début  siècle.  Cette  usurpation 
concernait  les terres  les plus proches du village :  la cheire de Randanne  (au pied des volcans de La 
Vache et  Lassolas),  les  zones planes du Pourcharet et de Montgy, et  La Moulerir.  La présence de 
bovins  sur  le  secteur  est  effective  dès  le  début  du  XIXe,  mais  se  trouve  être  le  fait  de  gros 
propriétaires  fonciers. Les petits paysans n’en possèdent qu’un à deux comme dans  la plupart des 
villages  avoisinants.  A  cette  époque,  le  Pourcharet  était  « la  montagne  aux  vaches »  50  têtes 
environ  sont conduites par un vacher  (Dupuy, 1977 ; François, 1979). La  structure démographique 




fig.71).  Les  lots  sont  cultivés  en  seigle,  avoine  et  pommes  de  terre  et mis  en  jachère  selon  un 
assolement triennal ; la plupart se trouvent le long du chemin séparant les estives ovines et bovines 
actuelles : plaines de Montgy et Pourcharet, terres de la Moulerir116. Les puys de Montgy et Lassolas 
sont  alors parcourus par  les ovins. A  la  fin du  XIXe,  avec  l’exode  rural  et  la baisse de population 
agricole, un troupeau collectif disparaît (il reste 1200 à 1500 bêtes), mais la population s’enrichit et le 
nombre  de  bovins  augmente  pour  atteindre  environ  70  têtes.  Les  troupeaux  ovins  pâturent  les 











                                                 
116 Selon les villageois, l’aspect chaotique de ce sectional est dû à son utilisation comme carrière de pierres lors 




D’un  point  de  vue  technique,  le  troupeau  passe  régulièrement  sur  le  parcours  entier  qui  couvre 
273 ha avec  les puys de La Vache, Lassolas,  la cheire de Randanne,  le puy Montgy et  le Pourcharet. 
Des  passages  occasionnels  sont  effectués  sur Monteillet  et  les  pourtours  de  Lassolas  qui  sont  de 





Les  limites  ne  sont  pas  pour  autant  les  mêmes.  En  effet,  si  pour  Manson  les  périodes  étaient 








Type  SN  P L a  A 
1954  1,95  56,92  39,22  0,36  0,20 
1962  2,26  33,05  63,07  0,74  0,88 
Tableau 32 : Part des surfaces (en pourcentage) de l'occupation du sol de Recoleine pour la période 1950‐60. 
SN : sol nu, affleurements rocheux ; P : pelouses ; L : landes ; a : arbustif ; A : arboré. 
La  principale  évolution  de  cette  période  est  un  embroussaillement  très  important  avec  une 
augmentation de presque 24 % des  landes : 50 % des pelouses de 1954 deviennent des  landes en 
1962  (9  ha).  Cette  extension  des  callunaies  concerne  surtout  le  pied  de  Lassolas  et  l’est  de 
Pourcharet, au pied du puy Monteillet ;  le puy Montgy était déjà couvert en 1954. Cette évolution 
des  landes  s’explique par  la présence historique et  sans  restitution d’ovins  sur  ce  sectional, qui  a 























visible  sur  la  fig.74  à  l’est de Montgy).  Elle n’a pas donné  lieu,  semble‐t‐il,  à  la pose de  clôtures. 
D’autres plantations  sont  effectuées  autour de  Lassolas  à  cette période, mais nous n’avons ni  les 
dates précises ni la surface. 
Sur  cette  estive,  les  taux de  sol nu  correspondent  essentiellement  à  la  cicatrice d’érosion du puy 




sont effectués  sur  les plaines des  volcans  (Montgy et Pourcharet),  à proximité du  chemin d’accès 






des  herbacées  (tab.33).  En  1976,  avec  le  début  du  boisement  dans  les  zones  de  Calluna  vulgaris 
sénescente  (Pinus  sylvestris,  Picea  abies)  du  parc  de  Lassolas,  le  parcage  est  étendu  pour  le 
















parcage  trop  irrégulier a donc  favorisé  l’extension des  résineux, dont  la banque de graines devait 
déjà être  importante  (20 ans après  les plantations). La strate arbustive gagne ainsi 2 ha/an sur  la 
période  1975‐85  passant  de  1  à  15  %  de  recouvrement.  La  strate  arborée  est  encore  très  peu 
développée à cette période avec seulement 1,6 % de recouvrement de l’espace. 
La perte des troupeaux ovins  incite beaucoup d’éleveurs à se convertir vers  l’élevage bovin  (bassin 
d’emploi de Clermont éloigné) alors que  le puy Pourcharet n’est plus qu’ovin à cette période. Une 
mésentente s’instaure donc entre  les éleveurs du village. Pour faire perdurer  l’estive,  l’effectif  local 
étant trop faible, plus de la moitié du troupeau ovin est issue de villages avoisinants. 
En 1977, avec  la création du PNR, des subventions sont utilisées pour clôturer et débroussailler La 
Moulerir.  La  création  du  groupement  pastoral  en  1987  voit  l’instauration  officielle  d’une  estive 
Type  SN  P L a A 
1974  3,50  41,71  52,38  1,32  1,09 
1985  2,12  45,29  35,20  15,83  1,56 
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bovine sur Pourcharet, qui est à son tour clôturée. La bergère actuelle commence son activité dès la 








en  2004  contre  34  %  en  1996  et  17  %  en  1985  (tab.33  et  34).  Comme  nous  l’avons  observé 
précédemment,  la  nature  de  ces  ligneux  étant  résineuse  et  peu  appétente,  l’impact  du  troupeau 
reste limité (même en situation de pâturage contraint). 
Type  SN  P L a  A 
1996  1,48  44,06  19,82  28,90  5,74 







de  la  végétation,  la  strate  arborée  fait  son  apparition  et  gagne  5,7  ha  (soit  0,5 ha/an).  Une 
distinction s’instaure entre les parcs à forte dynamique ligneuse comme Lassolas et ceux qui ne sont 
pas  touchés,  comme  la Moulerir.  Lassolas est  couvert d’arbustes  sur 51 % de  sa  surface ainsi que 
d’arbres  sur  12,5 %  en  1996.  La  dynamique  ligneuse  arbustive  est  issue  de  58,6 %  des  landes  et 
alimente la strate arborée à hauteur de 29 %. La lande disparaît également au profit de la pelouse à 
hauteur  de  28 %  et  de  la  strate  arborée  pour  8 %  (donc  une  dynamique  très  forte).  Le  parc  de 
Montgy  connaît quant à  lui un  recouvrement arbustif de 40 % pour  seulement 1,6 % d’arbres.  La 
dynamique arbustive est donc dominante et affecte 59 % des landes et 10 % des pelouses. La strate 





Entre  1996  et  2004  (tab.34),  la  dynamique  arbustive  se  stabilise  et  la  dynamique  arborée 
s’intensifie. Ainsi actuellement, les arbustes ne couvrent plus que 14 % de l’espace sur l’estive alors 
que  les  arbres  en  recouvrent  presque  30  %.  La  dynamique  arborée  a  donc  gagné  31  ha  soit 
3,9 ha/an en moyenne  sur  l’ensemble de  l’estive. Mais  les différences  inter‐parcs  sont  ici encore 
importantes.   
Sur Lassolas, les arbres couvrent 70 % de l’espace, la dynamique est issue de 88 % des arbustes, de 




dynamique  ligneuse  est  actuellement  stabilisée.  Ces  facilités  (prépondérance  des  pelouses  et  des 











Sur Montgy,  les arbres couvrent 18,7 % de  l’espace et  les arbustes encore 33 %,  la dynamique de 





Enfin  sur  Pourcharet,  les  strates  ligneuses  couvrent  à  peine  15 %  avec  une  classe  arbustive  de 
2,5 %. Si  les  ligneux sont bien contenus,  la  lande constitue un souci de gestion plus  important, avec 




L’analyse  cartographique  comparative de 1954  à 2004 montre donc  clairement une  fermeture de 
l’espace,  les  strates  ligneuses qui  couvraient à peine 1 % de  l’espace en 1954 en  couvrent 43 % 
aujourd’hui. Les différences entre les parcs sont cependant encore bien marquées. Les observations 






centrale et  son positionnement  sur  les puys  très  touristiques du Pariou et du Dôme  induisent des 





cartographie  révèle que  les  terres du parc du Péage étant encore  cultivées dans  les  années 1970 
(carte fig.80). Historiquement, cinq troupeaux collectifs de 1000 têtes chacun (fig.77) parcouraient 
la  zone  d’estive  actuelle,  ainsi  que  le  puy  de  Côme,  soit  environ  1000 ha  (les  limites  de  l’estive 
actuelle sont de 630 ha). Ces troupeaux étaient issus des villages de la commune d’Orcines : le village 
d’Orcines, la Fontaine du Berger, La Font de l’Arbre, Fontanas et Le Gressigny117. Cette zone était par 






Les puys étaient donc  fortement exploités par  le pâturage, et en contrebas,  les paysans cultivaient 
principalement du seigle, ou fauchaient. Tous les soirs, le berger rentrait le troupeau au village, et ce, 







































Type  SN  P L a A  C 
1954  0,88  54,83  37,16  6,32  0,28  0,53 





















troupeaux  individuels  et  pendant  2‐3  ans,  les  bêtes  ne  sont  plus menées  sur  le  sectional. A  titre 
indicatif, en 1965,  le troupeau collectif de  la Font de  l’Arbre ne regroupe plus que 200 brebis. Si  la 
tendance était équivalente dans les autres villages, il n’y aurait plus eu que 1000 bêtes parcourant la 
zone  contre  les  5000  des  décennies  précédentes  (voire  du  siècle  précédent).  L’impact  sur  la 
végétation  d’une  telle  sous‐exploitation  est  généralement  néfaste :  le  troupeau  non  contraint  se 





de  la  lande, avec respectivement 50 et 58 % de  l’espace au détriment de  la pelouse. On peut aussi 
observer  l’apparition  d’un  front  de  Corylus  avellana  sur  les  lisières  ouest  de  Collières :  4,6 %  de 
l’espace. Sur les deux parcs du Péage, les taillis arbustif se développent et couvrent 15 % au nord et 




Ensuite,  les zones arbustives colonisent 105 ha  (soit 10,5 ha/an) avec un  taux de recouvrement de 
28,4 % ; cette extension affecte 33,6 % des landes et 17,9 % des pelouses de 1954. Quant à la strate 






de pelouses et de  landes pour couvrir plus de 35 % de  l’estive en 1974  (tab.36). Cette extension 
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Du point de  vue des  troupeaux et des pratiques,  c’est aussi une période  très  contrastée,  avec de 
nombreuses  difficultés.  Tout  d’abord,  avec  l’apogée  de  la  brucellose  en  1972  et  l’abattage  de 
l’ensemble des troupeaux de villages, beaucoup de paysans choisissent la voie ouvrière. L’écobuage, 
encore utilisé durant  la période précédente pour brûler  les  refus de pâturage, est dorénavant  très 
ponctuel, on a pu en recenser sur le traversin et sur le petit Suchet en 1976 (données personnelles P. 
Loiseau).  En  1975,  seulement  300 bêtes montent  à  l’estive. Mais  en  1977, plusieurs  éleveurs ont 
reconstitué leurs troupeaux et déjà 1300 bêtes sont montées. On est cependant loin des proportions 
précédentes.  L’année  suivante,  le  changement  de  berger  inspire  un  manque  de  confiance  aux 
éleveurs et très peu de bêtes montent à l’estive (nous n’avons pas les données exactes). La conduite 
du  troupeau  à  l’époque  est  également  modifiée  compte  tenu  de  l’agrandissement  de  la  route 
nationale qui coupe  les villages des  sectionaux.  Il est alors  trop dangereux de descendre  les bêtes 
pour  les  abreuver.  Le  troupeau  reste  ainsi  six mois  sur  les puys  et des paysans  s’organisent pour 
apporter une citerne tous les deux jours vers la Fontaine du Berger. En 1982, le groupement pastoral 
est  créé,  il  est  constitué  d’éleveurs  intra‐  et  extra‐communaux  qui manquent  d’espace  pour  leur 
troupeaux et désirent voir les traditions pastorales perdurer118. La colonisation ligneuse des puys est 
alors un vif  sujet d’inquiétude. Cette année  là, 12 éleveurs montent  leurs bêtes à  l’estive avec un 
total de 700 animaux. En 1983, de gros problèmes sanitaires apparaissent avec le piétin et le manque 
d’eau en période de sécheresse. Pourtant, en 1984, 1630 bêtes sont montées à l’estive et plus de la 
moitié  viennent  de  communes  extérieures.  Progressivement,  avec  la  création  du  groupement 
pastoral, les financements arrivent (surtout OGAF estive et environnement) et  les parcs du bas sont 
clôturés.  L’ensemble  des  perturbations  du  système  traditionnel  dans  les  années  1970,  la  sous‐





espaces  plus  proches  des  villages  (et  de  la  citerne  d’eau)  au  détriment  des  zones  hautes  et  plus 
difficiles d’accès. L’extension des zones de sol nu, par érosion des chemins d’accès sur ces parcs, est 
un  argument  supplémentaire  pour  valider  cette  hypothèse.  Les  parcs  du  Péage  suivent  des 
dynamiques  contrastées :  si  le  parc  septentrional  est  encore  sous  l’influence  d’une  dynamique 




quant  à  elle, 9 %.  Les  vitesses de  colonisation  s’élèvent  à 5,3 ha/an  sur  la période  (53 ha)  et  la 
fermeture de l’espace atteint alors 43,5 %. Les zones de prédilections de l’arbre se trouvent à l’ouest 
des puys et au nord, en extension des boisements de la période précédente. 
                                                 
118 C’est notamment le cas de M. Thourreix habitant de la commune de Gelles, à 20 km, qui pratique l’estive et 
la  transhumance  de  ses  bêtes  à  pied.  Président  de  la  section  ovine  d’Orcines  pendant  près  de  25  ans  et 
président de la section rava au sein de « Race ovine des massifs ». 
Type  SN  P L a A 
1974  2,43  32,25  21,68  35,47  8,06 



































De  1985  à  1996,  sur  le  parc  principal,  la  dynamique  arbustive  ligneuse  se  stabilise  avec  une 
proportion de  landes et de pelouses colonisées de seulement 3,5 % et 9,4 %. Proportionnellement, 
cette  strate  couvre moins  d’espace  car  elle  est  gagnée  par  les  strates  arborées :  16 %  des  zones 
arbustives en 1985 sont arborées en 1996. Les parcs d’abri en contrebas sont en revanche beaucoup 





Enfin, de 1996 à 2004,  la dynamique naturelle accroît  le recouvrement arboré  : augmentation de 
12,5 %  (78 ha)  soit 9,75 ha/an.  Les différences  inter‐parcs  sont encore  importantes  surtout  sur  le 
parc des Collières dont 13 % des pelouses, 22 % des arbustes et 32 % des landes sont colonisés par 
des arbres, soit une augmentation de 10 ha (15 % de  l’espace). Le taux de fermeture du parc passe 
ainsi  de  24 %  à  41 %.  L’augmentation  de  la  lande  est  également  significative  au  sein  des  zones 
boisées, alors qu’elle recule dans la partie sud du parc. Les girobroyages successifs des ptéridaies ont 
donc  eu  un  effet  bénéfique.  Les  autres  parcs  du  bas  sont  tout  aussi  dynamiques,  la  Fontaine  du 
Berger passe d’un taux de fermeture de 19 % à 33 % et ceux du Péage de 49 à 72 % (en moyenne sur 
Type  SN  P L a A 
1996  1,13  31,45  16,54  34,91  15,87 
2004  1,00  25,79  15,98  28,75  28,36 
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les deux parcs). La couverture végétale du parc principal reste stable à 64 %. Les évolutions majeures 
sont  celles  du  passage  de  la  strate  arbustive  vers  la  strate  arborée :  31  %.  La  partie  centrale 












57 %. La comparaison des  images précédentes  (fig.81) est d’ailleurs  très parlante,  tout  comme  les 
cartes élaborées. Une comparaison des données cartographiques 2004 avec celles de  terrain 2009 
est  d’ailleurs  proposée  en  annexe  III  (p.326).  Pourtant,  d’un milieu  pauvre,  composé  de  landes  à 
Calluna vulgaris et  très homogène au milieu du XXe siècle,  la végétation est aujourd’hui beaucoup 
plus  diversifiée.  Elle  offre  une  gamme  de milieux  variés  permettant  l’installation  de  nombreuses 
espèces faunistiques et floristiques. Du point de vue de la biodiversité des milieux, la situation donc 
est  beaucoup  plus  enviable  actuellement.  La  stabilisation  du  phénomène  de  fermeture  par  la 
régression de  la proportion d’arbustes  et donc du dynamisme  des  fronts de  colonisation, permet 
d’envisager  l’avenir  plus  sereinement.  L’importance  des  pratiques  pastorales  est  ici  encore 









 Recoleine  subit  une  dynamique  ligneuse  résineuse  difficilement  maîtrisable malgré  les 
techniques utilisées ; 
 Orcines  était  déjà  en  cours  de  colonisation  ligneuse  et  le  phénomène  n’a  fait  que 
s’amplifier avec les nouveaux déséquilibres. 






Au  début  de  la  période  étudiée  (fig.82),  les  taux  de  pelouse  et  de  landes  des  trois  estives  sont 
presque  identiques.  Ils  correspondent  aux  reliquats  du  système  traditionnel  (qui  devait 
probablement contenir plus de landes) et caractérisent le paysage pastoral de l’époque : très ouvert. 
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Nous qualifions cette régression de  la  lande au profit de  la pelouse d’amélioration du pâturage, car 
les zones de pelouses/prairie sont composées d’espèces plus appétentes et plus  intéressantes pour 
le troupeau. En ce qui concerne les herbacées, des différences apparaissent :  










peut  cependant  corréler  le  recul  de  ces  strates  aux  dates  de  reprise  des  zones  d’estive  par  les 
groupements pastoraux :  































Les  taux  de  recouvrement  sur Manson  sont  très  faibles  (inférieurs  à  1 %),  compte  tenu  de  son 




et  le  recul  subséquent  de  la  lande.  Le  cycle  habituel  de  la  lande  en  situation  de  pâturage  sans 


















dans  les  analyses  spatiales  des  vitesses  d’évolution  (et  comme  nous  l’avons  fait  dans  la  partie 
précédente pour quantifier  les  évolutions  surfaciques).  Le  résultat  final  est donc  un  ensemble de 
polygones nommés par la combinaison des codifications annuelles sur toute la période. L’objectif de 
ce  multi‐overlay  est  d’observer  des  séquences  évolutives,  leur  superficie,  leur  localisation  et 









d’évolutions  sur  la période 1950‐2010.  Le protocole mis en place pour  réduire  (drastiquement)  ce 
nombre beaucoup trop important pour l’analyse a donc été le suivant, avec la suppression : 
 des  séquences  correspondant  aux  overlay  interannuel  (comme  1954‐1964,  1974‐
1985), pour ne garder que les séquences à 6 dates/stade : restent 21646 polygones ; 
 des  erreurs :  moins  de  6  stades  dans  la  séquence  (généralement  en marge  des  limites 
d’estives, erreurs d’orthorectification) : restent 17578 polygones ; 
 des polygones < à 1m² : restent 9873 polygones ; 
 des polygones  identiques  (même séquence mais sur des estives différentes) : restent 6034 
polygones. 








Des distinctions  temporelles sont ajoutées à  tous ces  thèmes en  fonction de  la crise des années 
1970‐90, avec  l’état de  la végétation avant 1980, entre 1980 et 2000 et après 2000. On  recense 
également  les zones  instables (avec beaucoup de changements). Le cas des cultures est particulier, 







La  classification  proposée  par  Yengué  (2003)  est  une  approche  de  qualité  en  ce  qui  concerne  la 
dynamique globale des espaces et  leur spatialisation. Son protocole a été adapté pour notre étude 
étant donné le nombre de dates sensiblement supérieur (3 dates pour son étude, 6 dans notre cas). Il 
distingue,  au  sein  de  croisement  de  couches,  les  espaces  stables  (sans  aucun  changement),  les 











Pour  l’ensemble des estives,  les espaces stables sur toute  la durée ne représentent que 11 % du 
domaine pastoral. Leur  localisation sur Manson (15 % de  la surface de  l’estive) est majoritairement 
proche des sentes du troupeau, donc des zones de passage. On peut le remarquer sur la marge sud 
de Roche Merle,  le  long du  chemin menant à  la Fontaine Saint‐Aubin et  le  long de  la  route entre 
Saint‐Aubin  et  Monges.  Un  vaste  secteur  entre  Monges  nord  et  sud  est  également  visible,  qui 
détourne précisément  la zone plus élevée de Monges nord à  l’ouest du parc. Sur Recoleine (13 %), 
cette stabilité se retrouve également le long des chemins et zones de passage, qui sont aussi les bas 




pied  du  petit  puy  de Dôme  ou  sur  le  parc  des  Collières.  Le  Traversin,  espace  central,  est  la  plus 
grande zone stable de cette estive (fig.88).  
La végétation de ces espaces stables est essentiellement caractérisée par des pelouses, à 79 %, ce 
qui  s’explique par  leur  situation, proche des  zones des  zones de passage  (qui ont peu  changé  au 
cours des années). Suivent parmi les zones stables : 








Elles  ne  regroupent  pourtant  que  12  %  de  l’ensemble  des  séquences.  L’analyse  spatiale  de  ces 
espaces  est  plus  difficile  et  plus  complexe  que  pour  les  zones  stables  étant  donné  le  nombre  de 
combinaisons qu’ils recouvrent. Cependant, nous pouvons dégager de grandes tendances.  
 
  Stable  Modifié  Fortement modifié 
Manson  33 ha  15 %  93 ha  44 %  87 ha  41 % 
Orcines  59 ha  9 %  367 ha  56 %  224 ha  35 % 
Recoleine  17 ha  13 %  70 ha  52 %  48 ha  35 % 

















pratiques  est donc  ici  encore  réaffirmé : par  le passage du bétail, des  zones  stables  (de pelouses 
majoritairement) sont dégagées sur toute la période et même au‐delà de ces zones, l’espace est peu 
modifié. Ce qui signifie que l’entretien régulier de cette estive tout au long de la période, malgré les 
troubles  interprétés précédemment, permet une  certaine  inertie de  l’espace et  le maintien d’une 






est  ici  aussi  à  rattacher  aux  zones  stables,  mais  pas  seulement.  En  effet,  si  toute  la  plaine  du 
Pourcharet et une partie de  celle de Montgy  sont  caractérisées par  ce  type d’espace, proche des 
zones  stables,  ce  qui  s’explique  par  les  pratiques  et  la  plus  grande  facilité  de mise  en  place  de 
passages et pacage sur des zones planes. En  revanche,  le cône du puy de Montgy, également peu 
modifié, n’est pas caractérisé par  les mêmes espèces, il s’agit  ici de  l’effet de  la colonisation rapide 
(sur pelouses) de Picea abies, nous l’observerons par l’analyse thématique qui suit. 
Enfin, sur Orcines (56 %, le plus fort taux), ce type de dynamique est prépondérant. Malgré la forte 
impression  de  fermeture  dégagée  par  les  analyses  précédentes,  on  peut  ici  confirmer  nos 
observations quant à une évolution  lente des  strates  ligneuses hautes  sur  le  long  terme. L’aire de 
répartition de ces espaces est vaste, on peut cependant dégager une certaine prépondérance sur les 
flancs  des  volcans  qui  sont  massivement  recouverts  d’arbustes  (corylaie  dense).  Ils  sont  aussi 
significativement moins présents dans les parcs en contrebas des puys, où l’on peut en revanche les 





très  large  gamme  de  situations :  des  espaces  ouverts  instables  (cycles  landes/pelouses)  et  des 
espaces  à  forte  dynamique  (successions  vers  l’arbustif  ou  l’arboré).  Ils  concernent  36  %  de 
l’ensemble du territoire pastoral étudié pour 88 % des séquences (soit 5318 séquences différentes), 
et  recouvrent donc beaucoup de possibilités d’évolution différentes pour un  recouvrement  spatial 
comparativement limité. 
Sur Manson,  ce  type d’espace est  très  représentatif  (41 %  le plus  fort  taux),  la  faible proportion 
d’arbres et d’arbustes  (en dehors des  lisières du puy de Manson) établit plutôt des cycles  répétés 
herbacées/landes. Ce  système est  caractéristique des pâturages du Massif  central entretenus par 














S’il  est  difficile  de  séparer  l’analyse  de  la  spatialisation  de  la  dynamique  des  espaces  de  leur 
caractérisation  (type de  succession,  séquences),  ce biais permet  cependant de bien  spatialiser  les 
dynamiques en cours. Les modalités qui sont  rassemblées dans une même classe sont  très variées 
(sauf pour  les zones stables bien sûr) mais  leur spatialisation permet précisément de dégager, une 




Globalement,  la succession qui couvre  le plus d’espace dans  le secteur est celle correspondant à 
une  stabilité de  la pelouse  sur  toute  la période  (2‐2‐2‐2‐2‐2)  avec 86,7 ha,  soit environ 10 % du 
domaine  pastoral  global  (930  ha).  La  seconde  succession  majoritaire  est  constituée  des 
améliorations  du  pâturage  avant  les  années  1970 (3‐2‐2‐2‐2‐2 :  27  ha  et  2‐3‐2‐2‐2‐2 :  20  ha)  qui 
concernent 47 ha soit 5 % de  la zone. Le  troisième  type de  transition majoritaire correspond aux 
landes  colonisées par  la  strate arbustive dès 1964  (3‐4‐4‐4‐4‐4), des  zones  (19 ha) qui  sont donc 
restées  arbustives  pendant  40  ans,  sans  évolution  vers  l’arboré, malgré  les modèles  théoriques 
dominants. 
Contrairement aux idées reçues d’une fermeture massive des paysages véhiculées par de nombreux 
travaux,  ce  type  d’analyse  apporte  donc  des  précisions  et  permet  de  tempérer  les  conclusions 
hâtives. Certes, on peut observer un cloisonnement, une fermeture paysagère, mais  la majorité des 
zones  d’estives  est  encore  ouverte.  La  situation  est  donc  plus  compliquée  qu’une  « simple » 
fermeture qui ne décrit pas la réalité de la variabilité et de la stochasticité des trajectoires. 
Une analyse théorique des séquences évolutives s’impose, et nous chercherons donc à distinguer les 
thématiques et  leur évolution temporelle en discriminant  les années antérieures à 1980,  la période 











Ainsi ces séquences recouvrent 24 % de  l’ensemble des séquences révélées par  l’analyse  (1436 sur 
6034) ; cf. fig.89, 90 et 91. 




lande et  le  retour  à  la pelouse  est dû  en  grande  partie  aux  actions humaines  (coupe,  ramassage, 
girobroyage selon  l’évolution  temporelle des pratiques). L’importante banque de graines du sol  lui 
permet donc à la fois de s’étendre rapidement, mais aussi de former des peuplements assez denses 
pour bloquer les successions vers l’arbustif et l’arboré, ceci dans un contexte d’abandon ou de sous‐




en  layon avec retour du  troupeau en nombre suffisant. Les  landes du puy de Manson et de Roche 




Tableau  39  :  Bilan  de  l'amélioration  du  pâturage  sur  Manson,  Orcines  et  Recoleine.  Les  parts  sont  en 






Pelouses  Manson  Orcines  Recoleine 
hectares  % séqu  % total hectares % séqu % total hectares  % séqu % total
Issues de landes  131 ha  90 %  62 % 98 ha 79 % 15 % 39 ha  83 % 29 %
Issues des coupes  7 ha  5 %  3 % 15 ha 12 % 2 % 5 ha  11 % 3,5 %
Issues d’assèchement  6 ha  4 %  3 % 0 0 0 0  0 0
Issues du  sol nu  1 ha  0,5 %  0,5 % 10 ha 8 % 1,5 % 1 ha  2 % 0,5 %






Sur  Recoleine  (tab.39,  fig.90),  ce  type  de  succession  couvre  29 %  de  l’espace.  Il  est  clairement 
localisé  en  bas  de  cône  (plaine  du  Pourcharet,  de Montgy  et  de Monteillet)  et  sur  le  parc  de  La 
Moulerir.  Sur  cette  estive,  la pratique pastorale de parcage du bétail  est  la  cause première de  la 
présence de ce type évolutif, lié au recul de la lande à Calluna vulgaris par une meilleure fertilisation. 




Enfin,  sur  Orcines  (tab.39,  fig.91),  ces  séquences  couvrent  15  %  de  l’espace  et  sont  très 
représentatives des zones préférentielles du troupeau. Ainsi en contrebas des puys, on  les retrouve 
sur  les  parcs  de  Collières  et  de  la  Fontaine  du  Berger  ;  la  plus  grande  facilité  d’accès  en  est 
probablement la cause. Dans la zone centrale, on les retrouve majoritairement sur les sommets des 
puys, espaces de chôme du bétail. Le Traversin est très marqué par ces séquences et peut même être 




espace  total de 27 ha  (2,75 % de  la  surface  totale). Ces  séquences  couvrent 1050 possibilités  et 





Les  espaces  drainés  sur  la  période  sont  uniquement  présents  sur  l’estive  de  Manson.  Ils  ne 
représentent que 6 ha soit 0,57 % du domaine pastoral global. On peut cependant signaler qu’une 
séquence recouvre plus de 30 % de ces espaces, elle correspond aux zones humides drainées entre 
1954  et  1964  (financées  par  la  SOMIVAL).  Les  autres  séquences  sont  donc  beaucoup  plus 
minoritaires. 
Les zones de sol nu colonisées par la pelouse sont très minoritaires d’un point de vue spatial. Elles ne 
représentent que 12 ha  (dont 10 ha sur Orcines), soit 1,3 % de  l’espace  total sur  toute  la période. 
Parmi  les  séquences  représentées  au  sein  de  cette  catégorie,  l’une  d’elles  est  particulièrement 
importante, et couvre 23 % de ce type d’espace :  il s’agit des zones de sol nu apparues en 1974 et 
recolonisées par  la  suite120. Mais, d’une manière générale,  ces  séquences, en  lisières de  cicatrices 
d’érosion et de  l’élargissement des chemins, dus à une surfréquentation  locale et  touristique, sont 
assez fluctuantes dans le temps. 
La  disparition  des  cultures  au  profit  de  la  pelouse  sur  toute  la  période  est  également  peu 
représentative dans l’espace, ces zones ayant été rapidement colonisées par des essences ligneuses 
(et peu présentes dans  les années 1950). Elles ne couvrent que 3 ha sur  les trois estives  (0,4 % de 



























de Manson  (en  lisière des bosquets et  zones  forestières,  cytisaies,  fig.92) mais  surtout  sur  l’estive 
d’Orcines (fig.94). En effet, cette dynamique est typique du flanc nord du puy de Dôme, des sommets 
de cônes (Pariou, Grand Suchet, Clierzou), et du Petit Suchet ; il s’agit ici essentiellement ici de landes 
à  Calluna  vulgaris  et  à  Vaccinium  myrtillus.  On  la  retrouve  également  sur  le  Parc  des  Collières, 
principalement en lisière du front de Corylus avellana à l’ouest du parc, avec des ptéridaies. 
Les coupes de bois ayant entraîné  l’installation de  landes sont moins  importantes que celles ayant 
favorisé  la  pelouse,  avec  20  ha  de  recouvrement  total,  soit  2  %  de  l’espace.  Elles  ont  eu  lieu 
majoritairement après  les années 1980, donc une fois  les groupements pastoraux mis en place. On 
peut déduire de leur recouvrement moindre une assez bonne gestion de l’espace après les coupes (le 
troupeau  est  amené  sur  les  zones  éclaircies)  aboutissant  ainsi  à  un  enfrichement  limité.  En 
témoignent surtout  les estives de Manson et Recoleine, où cette catégorie est quasi  inexistante. En 
revanche, on  la  retrouve beaucoup plus  sur Orcines qui,  en  raison de  sa  taille,  est plus difficile  à 
Landes  Manson  Orcines  Recoleine 
hectares % séqu  % total hectares % séqu % total hectares  % séqu % total
Issues d’herbacées  11 ha 96 %  5 % 70 ha 81 % 11 % 8 ha  70 % 6 %
Issues de coupes  0,5 ha 4 %  0,2 % 16 ha 18 % 2,5 % 3 ha  26 % 2 %
Issues du sol nu  0 ha 0 %  0 % 0,6 ha 0,7 % 0,1 % 0,4 ha  4 % 0,3 %




Les  zones  de  sol  nu  colonisées  par  des  landes  sont  également  beaucoup moins  nombreuses  que 
celles  colonisées  par  des  pelouses,  puisqu’elles  recouvrent  seulement  1  ha.  On  les  trouve 
principalement sur Orcines, sur le flanc nord du puy de Dôme, le long de la route d’accès au sommet, 
mais également au sein de la cicatrice d’érosion du Pariou et de celle de Montgy sur Recoleine.  






puys, et couramment décrits dans  la  littérature,  laissaient présager des  successions assez  linéaires 
avec quatre stades : pelouse,  lande, sous‐arbustif et arbustif et enfin arborescent, en une trentaine 
voire  une  quarantaine  d’années  (tab.42,  fig.97).  Ces  modèles  sont,  comme  nous  l’avons  décrit 
précédemment,  issus pour  la plupart d’études  traduisant un abandon de parcelle daté et définitif. 
Notre analyse  se  situe dans une gamme de  situations plus  complexes, avec abandon et/ ou  sous‐
exploitations et reprises assez aléatoires, liées aux contraintes socio‐économiques et sanitaires de la 
période. Ces espaces pastoraux sont, de plus, encore pâturés de nos jours.  
La  superposition des  cartes de  couverture  végétale  annuelles a donc permis de dégager plusieurs 
types de séquences évolutives : 
 les successions végétales vers l’arbustif, issues de pelouses et de landes, 
 les  successions  végétales  vers  l’arboré,  issues  de  l’arbustif  mais  aussi  directement  sur 
pelouses et landes. 
Les zones colonisées par des arbustes et encore arbustives de nos jours couvrent 24 % de la surface 
des  estives  de  Recoleine  et Orcines  (Manson  n’est  pas  concernée  par  ces  successions,  la  plupart 
étant déjà au stade arboré, tab.41).  
 









relier  cet  état  à  un  type  d’espèce  particulier,  les  résineux  (Picea  et  Pinus)  de  Recoleine  étant 
probablement plus prompts à une extension et une croissance rapide alors que  les feuillus (Corylus 
puis Fagus) sur Orcines sont plus lents. Au sein de cette classe, nous pouvons distinguer différentes 
séquences avec passage ou non par  les  stades de pelouse et de  lande, et des vitesses de passage 
d’un stade à un autre différentes.  
Sur Recoleine, deux types de séquence sont présents sur Montgy à 95 % (fig.95). 
Arbustes  Manson  Orcines  Recoleine 
hectares % séqu  % total hectares % séqu % total hectares  % séqu % total
Issus d’herbacées  1 ha 25 %  0,5 % 89 ha 50 % 14 % 5 ha  25 % 4 %
Issus de landes  1 ha 25 %  0,5 % 71 ha 40 % 11 % 10 ha  50 % 9 %
Issus herb.landes  2 ha 50 %  1 % 19 ha 10 % 2,9 % 5 ha  25 % 4 %
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Les séquences classiques  (en  lien avec  les modèles théoriques),  issues de pelouses et avec passage 
par  un  stade  lande,  sont  situées  sur  les  pentes  du  puy  Montgy,  en  exposition  sud,  sud‐est 
principalement et sont postérieures, pour la plupart, aux années 1980. Les espèces en présence sont 
sur  ce puy essentiellement  Juniperus  communis et de  jeunes Picea abies. Ce  front de  colonisation 
récent est  issu principalement de  la plantation voisine,  sur  les  sectionaux  situés à  l’est du puy de 
Montgy  et  sur  le  puy  de  Montjuger.  La  nature  de  ces  espèces,  résineuses  et  peu  appétentes, 
provoque des difficultés de  gestion du  front qui  s’étend  significativement  vers  les  flancs ouest  et 
nord du puy. On retrouve également sur Montgy les séquences issues de landes (majoritaires avec 50 
% de ce type de séquence) en 1954 et évoluant vers des arbustes majoritairement après les années 






















pelouse‐lande‐arbustif  sur  le Pariou.  (C)  indique  les  successions de  landes à arbustes  sur  le Clierzou et  le 




lié à  l’installation arbustive  la plus ancienne  (dès 1964).  Il s’observe en exposition nord, en bas de 
cônes, et remonte progressivement et frontalement vers les sommets. En 1974, ce type de séquence 
se développe aussi massivement sur les flancs sud des puys (surtout le Grand Suchet). 
Enfin,  les séquences avec passage par  le stade de pelouse puis de  lande (fig.96, B) sont  les moins 
importantes  (10 %),  contrairement  à  la  littérature  qui  les  désignait  comme  typiques.  Elles  sont 
















Le  type a  (tab.42,  fig.97),  représentatif des  successions  cohérentes avec  les modèles  théoriques, 
recouvre  donc  tous  les  stades  successionnels  de  la  pelouse  vers  l’arboré.  Ces  successions  ne 
représentent que 16 % de  l’ensemble des successions vers  l’arboré, soit 36 ha, elles ne sont donc 
pas majoritaires  (3,6 % du domaine pastoral  total). On  les  retrouve principalement  sur  le parc de 
Lassolas (Recoleine) et sur  le parc du Péage septentrional, mais également au pied du Pariou et sur 
Collières  (Orcines). Elles sont donc caractéristiques des zones planes à peu pentues. Au sein de ce 
type de  séquence, on peut distinguer des variations dans  les vitesses de passage d’un  stade à un 
autre. Les plus rapides, avec 10 ans entre chaque stade121, sont localisées sur le parc des Collières et 
surtout  sur  Lassolas :  elles  couvrent  2,5  ha  (6 %  du  type  séquentiel)  et  on  retrouve  des  résineux 
(Pinus  sylvestris et Picea abies)  sur ces deux parcs. Les  séquences  représentatives d’un blocage au 
stade  de  lande  puis  d’une  installation  rapide  des  stades  arbustifs  et  arborés122  sont  typiques  de 
Lassolas, ce qui s’explique par la présence de callunaies, reconnues pour leur pouvoir inhibiteur. Elles 
couvrent  14  ha  soit  39 %  du  type  a.  Les  séquences  ayant  été  bloquées  ou  plus  lentes  au  stade 
arbustif123 couvrent quant à elles 18 ha, 50 % du  type a, on  les  retrouve plus majoritairement  sur 
Orcines, en bas de cônes (vers la hêtraie) et sur le parc du Péage septentrional (bétulaie). 




Arbres  Manson  Orcines  Recoleine 
hectares  % séqu  % total  hectares % séqu % total hectares  % séqu  % total
Type a  1 ha  6 %  0,5 %  21 ha 12,5 % 3 % 14 ha  38 %  10 %
Type b  0,4 ha  3 %  0,2 %  37 ha 21,5 % 5,7 % 0,7 ha  2 %  1,5 %
Type c  3 ha  18 %  1,4 %  65 ha 37,5 % 10 % 12,3 ha  33 %  9 %
Type d  4 ha  24 %  1,9 %  9 ha 5 % 1,4 % 4 ha  10,8 %  8 %
Type e  1 ha  6 %  0,5 %  2 ha 1 % 0,3 % 3 ha  8 %  2 %
Type f  7 ha  43 %  3,3 %  11 ha 6 % 1,7 % 3 ha  8 %  2 %
Type g  0 ha  0 %  0 %  29 ha 16,5 % 4,5 % 0,1 ha  0,2 %  0 %
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Figure 97 : Caractérisation et  localisation des successions de  type a  (pelouse‐lande‐arbustif‐arboré)  sur  les 
estives d’Orcines (parcs du Péage) et Recoleine (parc de Lassolas). 
 
Les  types b, c, d, e,  f et g ont été  regroupés dans  les mêmes cartes par estive afin de simplifier  la 
représentation graphique (fig. 98, 99 et 100). 
Le type b, représentatif des successions sans passage par le stade de lande (ou très rapide, moins de 




principalement des  Fagus  sylvatica. On  retrouve  ainsi  les plus  anciennes  transitions en  exposition 
nord‐est sur le puy Pariou, en exposition nord du Grand Suchet et du petit puy de Dôme, qui sont des 
zones préférentielles d’installation de  l’espèce,  fraîches  et humides. Cependant,  avant  1980,  elles 
sont peu représentées, avec seulement 5 ha soit 13 % de  la séquence. L’apparition du stade arboré 
est  en  général  plus  tardif  avec  15 ha  apparus  entre  1980  et  2000  (41 %)  autour  des  semenciers 




Le  type  c,  avec  une  colonisation  sans  démarrage  ni  passage  par  le  stade  pelouse  au  sein  de  la 
période étudiée  (il est peut‐être antérieur)  s’établit directement à partir de  la  lande. C’est  le  type 
séquentiel majeur au sein des successions vers  l’arboré avec 80 ha, soit 35 % de  l’espace arboré 
actuel  (8 %  du  domaine  pastoral).  Il  est  très  représenté  sur  les  pentes  des  volcans  d’Orcines  et 


























Recoleine et  leur  recouvrement est de 16 ha  soit 20 % du  type  c. Dans  les années 1980‐2000, on 
observe  une  extension  de  l’arbre  autour  des  secteurs  précédents  sur Orcines,  dans  le  bosquet  à 
l’ouest  du  Pourcharet  et  au  sein  du  parc  de  Lassolas ;  ce  type  couvre  24  ha  soit  30 %.  Enfin,  les 





Le  type  d  correspond  à  des  successions  rapides  sans  passage  visible  par  le  stade  arbustif.  Elles 
couvrent  17  ha,  soit  7,5 %  de  l’espace  arboré  actuel,  et  sont  assez  disséminées. On  les  retrouve 
principalement  sur  le parc des Collières et de  la Fontaine du Berger  (Orcines), à  l’ouest de Roche 
Merle et à  l’est du puy de Manson (Manson), sur Lassolas et Pourcharet (Recoleine). Les séquences 
qui sont antérieures à 1980 (6 %) sont majoritairement situées dans ces secteurs et disséminées sur 
les  flancs du Pariou. Les séquences avec apparition de  l’arbre entre 1980 et 2000 en  représentent 
24 %, on  les retrouve sur  les parcs du Péage et à  l’ouest du Grand Suchet principalement. Enfin,  les 
séquences postérieures à 2000 sont surreprésentées : elles regroupent 70 % du type.  







successions vers  l’arboré.  Il est assez disséminé  spatialement, même  si on  le  trouve beaucoup  sur 
Manson,  où  il  constitue  le  type  principal  (7  ha).  Sa  répartition  dans  l’espace  révèle  la  même 
temporalité  que  pour  le  stade  précédent  avec  une  installation  ancienne  plus  forte  sur  les  puys 
d’Orcines et plus récente sur Manson, les Collières et Montgy. 
Enfin,  le  type g, caractérisé par des  stades arbustifs  longs et une apparition de  l’arboré précoce, 
recouvre  29  ha,  soit  12,7  %  de  l’ensemble  des  successions  vers  l’arboré,  et  elles  sont  typiques 
d’Orcines.  En  effet,  les  installations  arborées  antérieures  à  1980  (précoces)  sont  prépondérantes 
(56 %) et  localisées  sur  les  flancs nord du Clierzou et du Grand Suchet où elles  forment un massif 
dense de Fagus sylvatica. Les successions avec apparition du stade arboré entre 1980 et 2000 (32 %) 
sont présentes sur le parc du Péage méridional et en exposition ouest du Clierzou ; elles sont issues 





Parmi  l’ensemble  des  séquences  analysées,  celles  correspondant  à  une  érosion  des  sols sont 




liées  aux  impacts  anthropiques contemporains  ;  elles  se  situent  autour  des  cicatrices  d’érosion 




Sur Manson  et Recoleine,  celles que  l’on pouvait distinguer  en 1954 ont disparu dans  les  années 
1960, elles sont toutes herbacées depuis les années 1980. En revanche, sur Orcines, on peut dégager 
des phases successives dans leur abandon qui suivent un gradient de distance aux villages (Fontanas 








Cette  analyse plus précise des  types de  succession  issus de  la  cartographie nous permet donc de 
montrer  la diversité des évolutions au  sein des estives.  Les modèles  théoriques  linéaires ne  sont 
donc pas applicables ici dans leur totalité. On les retrouve effectivement au sein de la diversité des 













 les  cartes  de  facteurs  (altitudes,  pentes,  expositions)  élaborées  à  partir  du  modèle 
numérique de terrain (MNT) issu de la Base de Données Altimétrique, 2009. 
Les deux  types de carte ont été superposés  (overlay) dans ArcMap afin d’obtenir une moyenne de 
chaque variable pour chaque  type de couverture végétale. L’objectif est  ici d’analyser  les  types de 
couverture végétale en  fonction des variables environnementales et ainsi de mieux cerner à  la  fois 
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 les  points  correspondent  à  la  moyenne  des  altitudes  (ou  pentes)  pour  un  type  de 
couverture végétale sur une année ; 
 les bornes correspondent à  l’écart type : plus  l’amplitude est grande, plus  la variabilité des 
données est forte donc plus la dispersion de ce type de couverture végétale est importante : 
c’est un type ubiquiste ; 









qui  ne  paraît  pas  très  significatif  (la  pelouse  étant  très  ubiquiste  sur  le  secteur).  Le  sol  nu  y  est 
également tellement peu représenté que sa répartition en fonction de tous les facteurs n’a que peu 
d’importance,  il s’agit essentiellement des chemins d’accès à  la fontaine Saint‐Aubin, aux alentours 
du  parc  de  tri  et  entrées  de  parc.  Cette  répartition  est  donc  essentiellement  due  aux  activités 
humaines pastorales, touristiques et religieuses, non pas à des variables physiques. La répartition des 




Pour  Orcines  et  Recoleine  (fig.102),  le  sol  nu  est  caractéristique  des  altitudes  élevées,  donc 
principalement sur  les puys (ravines et cicatrices d’érosion). En 1974, ces zones sont en moyenne à 
plus  basse  altitude  sur  Orcines  avec  une  variabilité  dans  l’espace  plus  importante  (écart  type 
important).  La  moyenne  pondérée  est  ici  tirée  vers  des  altitudes  plus  faibles  compte  tenu  de 
l’extension de la cicatrice d’érosion du Pariou vers le bas de pente et l’apparition de zones de sol nu 
sur le parc des Collières (sentes du troupeau plus concentrées dues à une utilisation plus intense en 
période  de  crise).  Les  oscillations  altitudinales  des  zones  de  sol  nu  sur  Recoleine  sont  moins 
importantes, mais  l’on  retrouve cette  tendance vers une  localisation à plus basse altitude dans  les 
années 1970 et un plus fort écart type.  
La répartition du sol nu en fonction de la pente montre une réalité assez similaire. En effet ce type de 
couverture  végétale  est  naturellement  réparti  sur  les  zones  de  plus  fortes  pentes,  relatives  à  la 
morphopédologie du  secteur  (puys).  L’évolution  temporelle  sur Recoleine montre une distribution 
sur des pentes plus  faibles,  la moyenne pondérée étant  influencée par  l’extension des chemins de 
randonnées  sur  les  zones  plus  planes  au  cours  des  années  1970.  Sur  la  dernière  période,  on 
remarque  une  remontée  de  la moyenne  pondérée  correspondant  à  la  reprise  d’érosion  sur  les 




années 2000 sont marquées  ici par une érosion des chemins d’accès  liés à  l’activité pastorale et au 
tourisme.  
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Enfin,  l’analyse  des  expositions  révèle  une  répartition  des  zones  de  sol  nu  préférentiellement  en 
exposition sud‐ouest tant pour l’estive d’Orcines que pour celle de Recoleine pour toute la période. 




(car  ensoleillés)  qui  entretient  peut‐être  l’instabilité  des  versants  depuis  plusieurs  décennies.  La 















pondérée  sont  tellement  importants que  la pelouse a  ici une  localisation altitudinale  relativement 
ubiquiste.  Sur  Recoleine,  on  peut  observer  un  autre  type  de  trajectoire.  Les  pelouses  sont 
concentrées dans les zones basses de l’estive, inférieures à la moyenne pondérée, et la tendance sur 
la période  tend vers un abaissement altitudinal de cette classe. Les écarts  types sont  relativement 















Recoleine  sur  toute  la période. Mais  les écarts à  la moyenne pondérée  sont  trop  importants pour 




Les  landes  sont  très  nettement  localisées  au‐dessus  de  la moyenne  pondérée  des  altitudes  sur 
Orcines, mais toujours avec des écarts types importants (fig.104). On peut remarquer que depuis les 
années 1970, leur répartition est plus élevée et stable. Elles semblent suivre en ceci la trajectoire des 
pelouses, avec une remontée altitudinale due à  l’extension de  la  forêt et des espèces  ligneuses. La 









Sur Recoleine,  les  landes  sont  situées autour de  la moyenne pondérée générale,  toujours avec de 





La  répartition  de  ce  type  de  couverture  végétale  en  fonction  des  pentes  permet  de  distinguer 
plusieurs  éléments.  Les  landes  d’Orcines  sont  proches  de  la  moyenne  pondérée  des  pentes  de 
l’estive, ce qui signifie que leur répartition n’est pas vraiment affectée par ce facteur. Sur Recoleine, 
les  landes sont bien réparties sur  l’ensemble de  l’estive en début de période, notamment en zones 
planes  (parc  de  Lassolas) ;  leur  localisation  est  au‐dessous  de  la  moyenne  globale.  Mais  avec 
l’exploitation plus importante des zones basses et planes, elles sont au fur et à mesure reléguées aux 
pentes des puys.  Sur Manson,  les  landes  sont  assez  significativement  réparties  sur  les  zones plus 




mais  c’est  probablement  dû  au  fait  de  la  situation  des  puys  sur  l’estive  et  de  leur  plus  forte 
installation  sur  ces  derniers  qu’en  zone  plane,  ce  facteur  ne  semble  donc  pas  prédominant  dans 




Les  analyses  précédentes  nous  ont  permis  d’envisager  un  plus  fort  impact  des  variables 




Les moyennes altitudinales de  la  localisation des arbustes  (fig.105) au  cours du  temps  sur Orcines 
semblent assez proches de la moyenne pondérée de l’estive, mais les écarts types sont encore assez 
importants. Ces valeurs moyennes correspondent aux flancs des volcans, et la remontée altitudinale 
est  expliquée  par  l’avancée  des  fronts  de  colonisation  vers  leurs  sommets.  Sur  Recoleine  en 
revanche, les strates arbustives sont réparties dans des zones plus basses que la moyenne pondérée, 
ce qui s’explique par leur prépondérance sur le parc de Lassolas et au pied des puys dans les années 
1975,  la remontée altitudinale sur  les dernières décennies correspondant,  ici aussi, à  l’avancée des 
fronts vers  les sommets. Enfin, sur Manson, malgré  les faibles écarts altitudinaux,  les arbustes sont 
plus majoritairement situés sur les points hauts comme sur la butte de Monge et le puy de Manson. 
L’analyse de la répartition en fonction des pentes confirme ces hypothèses. Sur Orcines, on note une 
répartition  sur  les  zones  de  fortes  pentes  (les  volcans)  tout  au  long  de  la  période. Alors  que  sur 
Recoleine, on note une répartition d’abord en zones relativement planes, fortement influencée par la 
prépondérance sur Lassolas, et une ascension vers des pentes plus fortes sur la dernière période. Les 
arbustes  en  2004  sont  essentiellement  localisés  sur  les  pentes  des  puys.  Enfin  sur  Manson,  le 
système  de  pentes  n’est  pas  très  développé  mais  l’on  remarque  clairement  que  les  arbustes 
s’installent dans les zones les plus pentues, qui sont aussi les lisières de parcs, et le puy de Manson.  
Enfin, les expositions révèlent sur Manson une installation clairement au nord/ nord‐est/nord‐ouest. 
Il  en  va  de même  pour  Orcines  (nord‐ouest),  ces  expositions  étant  plus  propices  à  l’installation 
naturelle des  feuillus. D’autres explications doivent  cependant être  considérées.  Les  villages étant 




constituent aussi un  frein aux coupes de bois compte tenu de  la difficulté de rapporter  les grumes 
aux  foyers.  Ainsi,  dès  les  années  1950,  on  peut  remarquer  un  bosquet  important  sur  les  pentes 
exposées nord/nord‐ouest du Clierzou et du Grand Suchet, puis l’extension s’organise aux alentours. 
Pour Manson,  la state arbustive n’est que peu développée, mais une analyse  liée à  la morphologie 
des parcs peut s’ajouter à l’analyse physique, du fait de la localisation en lisière de ces expositions ; 
en  réalité,  les  deux  sont  combinées.  Pour  Recoleine,  l’installation  des  arbustes  s’effectue 
essentiellement en exposition sud, ce qui correspond à la majeure partie des expositions sur l’estive, 
comme nous l’avons précisé plus haut. Il s’agit également des zones préférentielles d’installation des 
résineux  qui  sont  héliophiles  (Pinus  sylvestris,  Picea  abies),  et  prépondérants  sur  l’estive.  Les 













La  répartition  des  arbres  au  cours  du  temps  suit  une  trajectoire  assez  similaire  sur  Orcines  et 
Recoleine avec un abaissement altitudinal tout au long de la période (fig.106). Sur Orcines, les arbres 
sont situés en bas de cônes jusque dans les années 1960. Puis dans les années 1970, avec l’avancée 
des fronts arbustifs vers  les sommets,  l’arbre à tendance à suivre  la même trajectoire. La moyenne 
est aussi tirée vers le haut par l’installation des Fagus sylvatica sur le petit puy de Dôme. A partir des 
années 1980,  l’abaissement altitudinal est du à  l’extension des strates arborées sur  les parcs situés 
en contrebas (Collières, parcs du Péage). L’année 2004 est caractérisée par une légère hausse due à 
l’extension sur  les puys. Pour Recoleine,  la strate arborée est essentiellement composée des vieux 
Fagus  sylvatica  (chouradous)  sur  les  pentes  du  puy  Pourcharet  en  début  de  période,  d’où  une 
moyenne altitudinale élevée. Puis progressivement, ce sont les zones basses des parcs de Lassolas et 















Pour  les expositions,  les arbres sur Manson et Orcines suivent  la même trajectoire que  les arbustes 
avec  une  exposition  nord  prépondérante  (feuillus).  Sur  Recoleine,  l’arbre  est  clairement  en 











Les  variables  utilisées  pour  cette  analyse  sont  les  variables  environnementales  observées 
précédemment : pente, exposition et altitude, auxquelles a été ajoutée une variable correspondant 


























Figure  107  :  Représentation  graphique  des  variables  environnementales  et  des  classes  de  couverture 
végétale, selon les axes F1 et F2 (50 %). 
 
La  première  catégorie  (fig.107‐1)  regroupe  les  plus  fortes  pentes  avec  la  classe  de  couverture 
végétale correspondant au sol nu, et  les plus fortes altitudes, ce qui est cohérent avec Recoleine et 
Orcines sur toute  la durée. Ce résultat confirme  l’influence de  la géomorphologie sur  l’implantation 
des zones de sol nu qui sont, pour la plupart, des cicatrices et des ravines d’érosion, des chemins de 
randonnée ou de passage des troupeaux. On peut préciser qu’au sein de cette catégorie, les hautes 






ouest,  la  classe  des  plus  faibles  altitudes  ainsi  que  les  classes  du  bâti  (fontaine  Saint‐Aubin  sur 
Manson, parcs de tri sur les trois estives en période récente), des cultures et prés de fauche et du sol 
nu de Manson. Ce  regroupement  semble cohérent du  fait de  la plus grande  facilité pour  l’homme 
d’implanter des bâtiments et des cultures en zones planes, peu accidentées et peu élevées.  
La troisième catégorie (fig.107‐3) regroupe les expositions ouest avec les zones humides de Manson 
et  la  petite  étendue  d’eau  située  sur  Roche Merle  depuis  1995.  Nous  n’avions  pas  repéré  cette 








et  les  landes de Recoleine et d’Orcines en 2004. Nous avions déjà observé cet état dans  l’analyse 
précédente et la grande variance des données (écarts types importants), l’avait relativisé.  








et  des  pentes  plus  faibles  (P3),  c’est  surtout  le  cas  des  arbustes  d’Orcines  en  début  de  période 
(jusqu’en 1996). L’ensemble des arbustes et arbres de Recoleine  sont  fixés autour des expositions 
sud (E6). 
On y  retrouve donc  toutes  les données correspondant aux  strates arbustives et arborées des  trois 
estives,  ainsi  que  les  landes  de  Manson  et  de  Recoleine.  Les  analyses  précédentes  relatives  à 
l’installation des  strates arbustives et  arborées en exposition nord  sur Manson et Orcines  sont  ici 
confirmées, et  la présence de  l’exposition  sud également proche peut être à  rattacher aux  strates 
ligneuses héliophiles et résineuses de Recoleine.  
D’une manière générale,  les analyses précédentes  sont  ici confirmées par  l’analyse  statistique. Les 
variables  environnementales  ont  donc  une  influence  certaine  sur  l’implantation  générale  de  la 
végétation et des zones de sol nu  (première catégorie). Cette  influence est à  l’origine des grandes 






En  effet,  la  mise  en  place  d’outils  reproductibles  de  spatialisation  de  cet  impact  est  assez  peu 
répandue  (hormis celles de Balent qui constituent une  référence en  la matière). Nous avons donc 
cherché  à  ajouter  aux  connaissances  agronomiques  une  dimension  spatiale.  Les  SIG  nous  ont 
permis  de  développer  différents  outils  d’analyse  qui,  combinés  aux  connaissances  de  terrain, 
fournissent  des  informations  complémentaires  sur  la  réponse  de  la  végétation  aux  contraintes 
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agronomiques  de  gestion  de  l’espace.  Par  ce  biais,  il  devient  possible  de  quantifier  l’impact  du 
troupeau et des pratiques agropastorales. Cette analyse ajoute donc au triptyque végétation‐milieu‐
pratique une dimension supplémentaire. L’objectif est ici de mettre en place des outils et de vérifier 




Nous avons pu observer, par  la caractérisation de  l’état actuel de  la végétation des estives et plus 
particulièrement par  le diagnostic d’embroussaillement des parcelles, que  les  lisières sont souvent 
des  zones  plus  enfrichées,  où  l’on  observe  une  dynamique  des  ligneux  plus  importante  (jeunes 
plans, drageonnement). Une analyse de la distance séparant ces lisières des entrées de parcs permet 
de  renforcer  cette première analyse et de  lui ajouter une entrée agronomique. Nous  chercherons 
également  à  déterminer  comment  ces  espaces  particuliers  ont  évolué  au  cours  du  temps. Mais, 
comme nous avons pu  l’observer,  l’embroussaillement ou  la colonisation  ligneuse (en découlant ou 
pas) n’est que rarement le fruit d’un seul facteur. 
Ainsi, sur l’estive de Manson, la lisière est du parc de la fontaine Saint‐Aubin est boisée (fig. 108). On 
peut  remarquer qu’elle est en exposition nord/nord‐est, zones propices à  l’installation des  feuillus 
comme nous  l’avons vu précédemment. Mais  il s’agit également d’une partie de  l’estive ayant été 
allotie au début du siècle et mise en culture (notamment de seigle).  
Généralement, ces petites parcelles étaient fertilisées par le troupeau du village après les récoltes ou 





de plus  fortes proportions de  landes dans  les années 1960 que dans  le reste du parc. Les arbustes 
s’installent  également  précocement  à  cette  période,  mais,  avec  l’implication  de  la  SOMIVAL, 
beaucoup  sont  coupés dans  les  années 1970  (notamment  pour  faire  les  clôtures),  et  la  lande  est 
girobroyée. C’est aussi à cette période (1972) que beaucoup d’éleveurs cessent  leur activité suite à 
l’épidémie de brucellose. 
Ainsi  lorsque  le  groupement  pastoral  est  créé  en  1992,  cette  zone  est  caractérisée  par  des 








historique  favorables  liés aux anciens usages, une position en  lisière, et une distance de 400 m à 
l’entrée du parc, ce qui est bien  inférieur au reste du parc (éloignement maximal axe sud‐est/nord‐
ouest représenté sur la carte : 1,2 km). 
En comparaison, nous analysons  la  lisière sud‐ouest de  la parcelle Monges sud (ou Saumur, fig.109, 
voir  aussi  photographie  fig.41).  Celle‐ci  combine  des  expositions  nord/nord‐ouest  et  planes, 
favorables à  l’installation de  feuillus. Elle n’a été cultivée que  tous  les 8/10 ans au XIXe  (buges ou 
buiges excentrées) et parcourue par des bovins guidés par le vacher. Du point de vue de l’extension 
de la lande, on remarque une forte prépondérance dès le début de période. Il s’agit alors callunaies 












La  zone  humide  à  l’est  de  la  zone  empêche  également  les  troupeaux  d’aller  au‐delà  (contrainte 
physique).  Les années 1990, marquées par  la  reprise de  l’estive, entraînent également dans  cette 
zone un  recul net de  la  lande, mais  les  strates arborées, déjà présentes depuis des décennies, ne 











estives).  Cependant,  les  conditions  biotiques  (semenciers),  abiotiques  (expositions),  combinées  à 
l’ancien  usage  des  sols  (cultures,  bovins),  aux  caractéristiques  physionomiques  des  parcelles 
(éloignement de l’entrée du parc) et au comportement du troupeau (lieux de chôme, etc.) favorisent 
son  apparition.  Seules  une  bonne  connaissance  de  l’historique  des  parcelles  et  des  pratiques 
agronomiques ainsi que  la prise en compte des facteurs physiques, permettent une analyse au plus 






pour  Recoleine).  Ce  sont  généralement  les  zones  les  plus  éloignées  des  villages  et  qui  n’ont  pas 
d’intérêt particulier pour  les  troupeaux gérés en mode  libre.  Les  semenciers  jouent également un 





support organisationnel. Ces points  sont  subis  (selon  la morphopédologie des  sites : points d’eau 
naturels, passages obligés) ou  imposés  (pierre à  sel, abreuvoir, entrées de parcs, parcs de  tri) aux 









choix  de  ces  zones  qui  se  doivent  donc  d’être  peu  embroussaillées  (Mountport,  1984).  Seul  un 
repérage sur  le terrain permet de valider ces zones ;  il ne s’agit pas de tous  les points hauts d’une 
parcelle. On les reconnaît notamment par la quantité de fèces les recouvrant. 





revanche,  la  pratique  du  pacage  constant  en  ovin  ne  permet  pas  de  déterminer  des  zones  de 
couchage  particulières.  Les  troupeaux  bovins,  quant  à  eux,  ne  se  regroupent  pas  dans  des  zones 
préférentielles.124 
Nous présenterons donc une des zones de couchage du troupeau sur Orcines (fig.111, mais voir aussi 
fig.43)  qui  sont  situées  sur  les  Grand  et  Petit  Suchet.  Le  sommet  du  Grand  Suchet  offre  une 
dynamique  végétale particulière  au  regard des  autres  sommets de  puys.  En  effet,  si  l’on observe 
l’évolution générale de  la végétation  sur Orcines  (fig.80), on peut distinguer que  les  sommets des 
puys sont assez dégagés, et peu  impactés par  la colonisation  ligneuse. Cependant, une observation 
plus fine montre des différences au sein de cette entité (sommets de puys). Si  les puys de Clierzou 
(dôme) et du Pariou  (cône) n’offrent réellement que  leur sommet aux pelouses et  landes,  l’espace 
ouvert sur le Grand Suchet (comme sur le petit Suchet d’ailleurs) est beaucoup plus vaste. Il ne peut 
s’agir d’une dynamique  ligneuse plus  récente n’ayant pu conquérir  le  sommet du puy, car comme 
nous l’avons observé, un des premiers bosquets arbustifs et arborés de l’estive se trouve justement 
en exposition nord de ce puy. D’un point de vue morphopédologique,  il s’agit d’un cône, comme  le 








les  fronts125.  Cette  position  plus  élevée  est  un  atout  préférentiel  pour  le  troupeau  (ventilation, 
visibilité). 




l’est  de  la  carte,  voir  aussi  la  photographie,  fig.88).  On  peut  également  observer  une  forte 










                                                 
125 Des analyses par anémomètre pourraient être effectuées pour préciser ces observations sur le terrain. 
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des parcs de  tri. La partie ovine de Recoleine est gérée en pacage  (tournant et clôture  légères) et 







fonction de  l’éloignement à  l’entrée du parc.  Il en va de même pour  les deux parcs du Péage. Sur 
Collières, ce sont les ptéridaies qui gênent le passage du troupeau au centre de la parcelle et l’on ne 
peut, ici non plus, distinguer l’influence de l’éloignement. En revanche, le parc principal d’Orcines, en 
position plus élevée, beaucoup plus vaste et en gestion  libre, peut être analysé en  fonction de  ce 
facteur. L’accès à ce parc s’effectue par un chemin au sud du Pariou. Comme nous  l’avons observé 
précédemment,  l’éloignement des villages (donc de  l’entrée des troupeaux sur  la zone d’estive) est 
probablement à  l’origine de  l’extension des premiers bosquets en partie nord/nord‐ouest des puys 
dans  les  années  1950. De plus,  ces  expositions  sont  favorables  à  l’installation de  Fagus  sylvatica. 
Aujourd’hui,  la  zone  centrale  de  l’estive,  le  Traversin,  semble  être  le  point  de  départ  des 
déplacements  du  troupeau.  C’est  ici  aussi  que  se  situent  le  parc  de  tri  haut  de  l’estive  et  les 
abreuvoirs  (voir  fig.111‐B.).  Le bosquet  composé de Corylus avellana et de  Fagus  sylvatica est un 
refuge pour le bétail en cas de fortes chaleurs.  
Le parc de tri haut a été construit dans les années 1990. On ne peut donc observer l’influence de sa 
situation  dans  l’espace  sur  le  long  terme.  Les  observations  sur  le  terrain montrent  cependant  à 
l’heure actuelle une répartition de  la végétation en  fonction de  l’éloignement à celui‐ci. On  trouve 
dans  la  zone proche une  forte  concentration de Nardus  stricta  et beaucoup de  fèces  (fig. 111‐B). 
Cette  zone  était  plutôt  recouverte  de  lande  à  Calluna  vulgaris  au  préalable,  et  la  plus  forte 
nitrification due à  ces déjections a peu à peu  fait disparaître cette espèce. On  la  retrouve dans  la 
couronne  plus  éloignée  du  parc  (fig.111‐C)  en mosaïque  avec  Nardus  stricta, mais  elle  est  très 
disloquée et  l’on observe de nombreuses  sentes de passage du  troupeau. Puis, dans une dernière 
couronne,  plus  éloignée  (fig.111‐D),  on  observe  une  densification  des  zones  de  lande,  et  sur  les 
marges est et ouest, deux séquences d’enfrichement différentes. A l’ouest (fig.111‐D1), en exposition 





proportion  de  Cytisus  scoparius  (Cytisus  scoparius)  qui  augmente  avec  la  distance  et  des  zones  à 
accrus et boisements sur les marges.  
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L’influence de  la  localisation des entrées de parc et des parcs de  tri est donc  significative  sur  la 












Ce  chapitre  combine  le  triptyque  végétation‐milieu‐pratiques  appliqué  à  une  échelle 
d’analyse plus fine (cartographie au 1000e, facteurs physiques, morphologie des parcs). La 







L’analyse  des  dynamiques  et  des  séquences  en  cours  est  également  source 
d’enrichissement. D’abord, on peut remarquer que sur Manson les cycles landes/herbacées 
sont  prépondérants.  Ici,  le  manque  d’emprise  de  l’homme  est  immédiatement  ensuivi 
d’une reconquête des landes. Cette reconquête est si rapide qu’elle a probablement limité 
l’extension ligneuse par inhibition, faisant de cette estive une des plus ouvertes du secteur 
pastoral.  Sur Orcines et Recoleine,  la  situation est plus  contrastée et  l’on  remarque une 
fermeture  importante  de  l’espace.  Certaines  zones  ne  sont  plus  exploitées  au  profit  du 
maintien des autres.  
D’une manière générale,  les séquences ne suivent pas celles observées dans  la  littérature, 
la séquence typique pelouse‐lande‐arbustif‐arboré ne couvre ainsi que 16 % de l’ensemble 
des  séquences  vers  l’arboré,  les  séquences majoritaires  étant  celles  qui  sont  issues  de 
landes (35 %). On note également de fort taux d’amélioration de la zone pastorale avec un 
essor des herbacées et un net recul des landes. 
L’analyse  des  facteurs  physiques  (exposition,  altitude,  pente)  renforce  cette  analyse  en 
spatialisant  les évolutions. On  retrouve ainsi, par exemple,  les  strates hautes  (hêtres) en 
exposition nord sur Orcines. 
Enfin,  la configuration spatiale des parcs,  instaurée par  les sociétés, décide des zones plus 







C’est  cette  interaction  permanente  entre  l’espace  et  l’homme  qui  est  à  l’origine  d’une 
mosaïque  de milieux,  d’une  instabilité  dans  les  vitesses  et  les  formes  de  la  dynamique 
végétale  et  d’une  stochasticité  pouvant  paralyser  l’analyse.  Comme  nous  avons  pu 
l’observer, par une connaissance approfondie de  l’historique des espaces et des sociétés, 
par  la prise en  compte  conjointe du  temps et de  l’espace ainsi que par  les  informations 
issues  des  contraintes  physiques  régissant  cet  espace,  nous  pouvons  retracer  les 
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dans  l’analyse des grandes tendances. Mais en parallèle,  il devient aussi nécessaire de réaffirmer  la 
complexité des évolutions paysagères. 
L’objectif des travaux réalisés dans cette thèse vise  l’étude des  interactions hommes‐milieu et  leurs 




nous  l’avons  envisagée  selon  un  triptyque  combinant  des  critères  spatiaux  et  agronomiques,  en 
tenant  compte  du milieu,  et  en  nous  appuyant  sur  une  approche  de  la  diversité  des  interactions 
entre ces éléments dans le temps et dans l’espace. Les résultats ont révélé des processus nettement 
plus  complexes  et  inattendus  que  ne  le  laissaient  présager  les  études  menées  post‐abandon 
(Falinska, 1988  ; Baudry, 1991  ; Senn et al., 1999  ; MacDonald et al., 2000  ; Poyatos et al., 2003  ; 
Prévosto et al., 2003 ; Mottet, 2005 ; Picon‐Cochard et al., 2006 ; Prévosto et al., 2006 ; Gellrich et 




le  temps).  La  multitude  de  facteurs  en  jeu  est  donc  à  envisager  de  manière  globale  comme 
composante du  système. Cependant, ce contexte physique et humain peut être décrit de manière 
assez  fine, avec une bonne connaissance de  l’historique et une analyse spatiale de  la zone. Par ce 
biais, peuvent  être dégagés un  contexte  favorable  ou défavorable  au maintien des usages,  et  les 








Deux  cultures  se  juxtaposent,  deux  groupes,  deux  collectivités 
parlent  deux  familles  de  langues.  Ceux  qui  furent  formés  aux 
sciences dès  leur enfance ont coutume d’exclure de  leur pensée, 
de leur vie, de leurs actions communes, ce qui peut ressembler à 
l’histoire  et  aux  arts,  aux  œuvres  de  langues,  aux  œuvres  de 
temps.  Instruits  incultes,  ils  sont  formés  à  oublier  les  hommes, 
leurs  rapports,  leurs  douleurs,  leur  mortalité.  Ceux  qui  furent 
formés aux  lettres dès  leur enfance sont  jetés dans ce qu’on est 
convenu  de  nommer  les  sciences  humaines,  où  ils  perdent  à 
jamais le monde : œuvres sans arbre ni mer, sans nuage ni terre, 
sauf dans  les rêves ou  les dictionnaires. Cultivés  ignorants,  ils se 
consacrent aux chamailles sans objet, ils n’ont jamais connu que 
des enjeux, des  fétiches ou des marchandises.  Je crains que ces 










V. PERSPECTIVES ET APPROFONDISSEMENTS              
 
Malgré les distinctions de langage et les registres de temps différents entre processus biologiques et 
sociaux  (Larrère,  1988),  l’intégration  des  sciences  sociales  et  environnementales  autour  d’une 
problématique  commune  de  recherche  est  réalisable.  Si  Serres  semble  en  douter  au  début  des 
années 1980,  la construction d’un  langage et de méthodes communs au  cours des années 1990 a 
favorisé  une  analyse  plus  approfondie  des  systèmes  d’interactions  entre  milieux  naturels  et 
anthropisés. La géographie, dans sa capacité à associer sciences et cultures, ne peut que s’enrichir et 
apporter  connaissances et outils aux disciplines proches dont elle  se nourrit également. Ainsi,  les 
notions d’espace et de temps, primordiales dans l’analyse systémique des interactions de l’homme 







En accord avec Lepart  (1994), une nouvelle mutation  semble découler de  la mise en  cause d’états 
d’équilibre  anciens,  parfois  considérés  comme  des  états  de  nature  ou,  plus  généralement,  comme 
résultant d’une utilisation harmonieuse, par les communautés humaines, des ressources du milieu où 
elles vivaient. Or, dans le cas du système agropastoral traditionnel de la Chaîne des puys, cette image 
a  tendance  à  s’effriter  en  considérant  les  conséquences  écologiques  des  prélèvements  sans 
restitution  effectués  par  les  troupeaux  sur  les  sectionaux,  au  profit  des  terres  arables.  Cette 






produit  de  nouveaux  habitats  pour  la  faune.  D’un  point  de  vue  social  et  sociétal,  le  système 
traditionnel  visait à nourrir une population  locale  importante, mais dans  la pauvreté et  la misère. 
Aujourd’hui la population a diminué, et le petit nombre d’agriculteurs restants vise un niveau de vie 









décrire, à  les analyser, et à en  tirer des  conséquences opérationnelles en  termes de gestion. En 




Les études de Michelin et des palynologues sur  le  long terme (fig.21  ; De Beaulieu et al., 1987 ; De 
Beaulieu et al., 1988 ; Guiter et al., 2003) ont démontré que les séries d’emprise et de déprise se sont 
succédées  du  Néolithique  à  aujourd’hui,  produisant  des  configurations  paysagères  variées. 
Cependant,  ces  fluctuations  s’observent  également  sur  des  périodes  courtes,  et  produisent  des 
instabilités  sur  les  écosystèmes  et  leur  dynamique.  Ainsi,  la  pratique  du  pâturage  collectif  est 
traditionnelle dans  la Chaîne des puys, mais  se  trouve  affectée par des mutations profondes. Ces 
évolutions  sont  éminemment  liées  à  l’évolution  de  l’agriculture  :  mécanisation,  intensification, 
concentration  des  exploitations et  recentrage  sur  des  terres  plus  productives,  normes  sanitaires, 
quotas, essor du bovin  laitier  (Freléchoux et al., 2007  ;  Lepart et al., 2007)  ; et des  sociétés dites 
occidentales : exode rural, baisse de main d’œuvre, extension du tissu urbain, pression sur le foncier, 
etc. Cependant, encore aujourd’hui, on ne peut analyser le pastoralisme collectif sans considérer les 
exploitations  associées  et  leurs  difficultés.  Les  crises  successives  des  dernières  décennies  en 








Ainsi,  l’espace  pastoral  s’est  fortement  boisé  depuis  les  années  1970  (tab.44,  fig.112),  mais  la 
diminution  de  la  strate  arbustive  sur  la  période  récente  est  significative  d’une  stabilisation  du 
phénomène. Parallèlement, la  lande a  fortement régressé et ce recul est au principal avantage des 
zones  herbacées,  produisant  des  espaces  de  meilleure  qualité  fourragère.  L’augmentation  des 






transformée  pour  répondre  aux  attentes  européennes  en  termes  de  production  et  d’autonomie 
alimentaire.  L’instauration de  subventions puis de quotas a donc  incité  les agriculteurs à modifier 










et  2004  (fig.113,  tab.44).  En  système  bovin, malgré  l’extension  arborée,  les  zones  ouvertes  sont 
principalement herbacées, avec un net  recul des  landes.  Les espaces  fermés  sont deux  fois moins 
couvrants que dans  les secteurs ovins, et  la faible proportion de  la strate arbustive est significative 
d’une  stabilisation du phénomène de  fermeture. En  système ovin,  les  zones ouvertes  sont encore 





















Type  SN  P  L  a  A  C  SN  P  L  a  A 
Bovin  0,7  61,5  29,8  4,2  3,1  0,8  0,5  72  12,4  1,6  13,5 
Ovin  1,6  40,4  32,2  19,3  5,5  0,2  0,6  49,2  13  14,2  22,8 























Dans  ce  contexte de  restructuration des pratiques agricoles,  la  fermeture généralisée des espaces 
n’est pas la seule réponse de la végétation. En effet, au sein des trois modèles, on peut dénombrer 9 
types  différents,  selon  les  critères  retenus.  Chaque  estive  constitue  donc  un  type  particulier  de 
dynamique,  ce  qui  indique  des  évolutions  multiples  du  domaine  pastoral.  Notre  approche 
s’apparente donc à celle de Goreaud et al.  (2005b), avec  l’analyse d’une  structure  spatiale  initiale 















zone (1  ha/an)  avec  l’apparition  d’un  stade  arboré  en  trente  ans.  Les  stades  arbustifs  ont  une 
extension spatiale moindre, mais sont encore très dynamiques. Cette fermeture  intense est due en 
grande partie à la nature des ligneux, des Picea abies, issus, par dispersion, des plantations proches. 
Ce  type  d’espèce  est héliophile, même  à  l’état  juvénile,  contrairement  aux  feuillus  comme  Fagus 
sylvatica, qui est  sciaphile puis héliophile. Cette nature  favorise une extension  rapide et  forte, car 
l’espèce ne nécessite pas de  strate arbustive pour  s’étendre, elle  s’implante directement dans  les 
espaces ouverts, selon une stratégie de développement « r »126 (Pardé, 1984 ; Curt et al., 2004).  
Ainsi, 2/3 des arbustes de 1974 sont actuellement des arbres, mais c’est également le cas de 2/3 des 
pelouses,  et  de  la moitié  des  landes.  Pourtant,  la  nature  des  landes  (Calluna  vulgaris),  est  très 






                                                 
126 Deux catégories de ligneux (Curt et al., 2004) : stratégie de développement r (héliophile, forte production de 
graines,  dissémination  anémochore,  plasticité  édaphique)  avec  aptitude  à  coloniser  les milieux  perturbés, 
premier  stades  forestiers  (modèle de  facilitation) et  résineux ; et  stratégie K  (fort développement  aérien et 




Type  SN  P  L a A C SN P  L  a  A 
1  4  31  63  2  0  0  2  36  5  20  37 
2  3  32  21  35  8  1  1  26  16  29  28 






Avec des taux d’ouverture et de  fermeture actuels quasiment  identique,  le type 2  (Orcines) diffère 
du précédent par l’antériorité de son extension ligneuse. En effet, arbustes et arbres couvraient près 
de la moitié du domaine en 1974, et le phénomène de fermeture était donc déjà amorcé. On observe 
entre  les deux dates une nette augmentation des arbres.  L’augmentation des  ligneux hauts  sur  la 
période est deux fois moins  intense que dans  le type précédent, mais  les strates arbustives restent 
les plus couvrantes du domaine pastoral (1/3 de  l’espace). La principale distinction des deux types 
au sein du modèle à  fermeture  intense est de  l’ordre des  formations végétales. En effet, dans  le 
type 2,  les  ligneux sont essentiellement  feuillus  (Corylus avellana, Fagus sylvatica, Salix sp.) et ne 
comptent  que  quelques  résineux (Pinus  sylvestris,  Picea  abies),  contrairement  au  type  1  où  les 
résineux priment. Ces espèces feuillues sont les composantes de la hêtraie neutrophile montagnarde 
typique de la zone (Sulmont et al., 2000). L’installation de la hêtraie nécessite un certain nombre de 
stades  arbustifs  intermédiaires  (Corylus  avellana,  Salix  sp.,  Betula  pendula),  qui  s’implantent 
majoritairement par fronts de colonisation (stratégie K). En parallèle, on observe également, dans le 
type 2, un recouvrement moindre des  landes et des pelouses au regard du type 1 et une baisse de 
ces  deux  strates  sur  la  durée.  La  sénescence  cyclique  des  landes  à  Calluna  vulgaris  s’est  trouvée 
confrontée  à  l’extension  ligneuse  et  le  sous  chargement  répété  n’a  pu  préserver  l’ensemble  des 
herbacées.  Leur  disparition  n’est  cependant  pas  totale  et  s’est  stabilisée  avec  l’augmentation  du 
chargement et une pratique plus pérenne de l’espace depuis la création du groupement (1982). 
Au sein du premier modèle, les deux types ont une situation actuelle similaire, mais les pratiques 
associées  diffèrent  ainsi  que  l’état  initial  de  leur  végétation.  Le  type  1  est  affecté  par  un 
développement récent et rapide, alors que le type 2 se distingue par un développement de l’arbre 
antérieur et relativement lent. Ce dernier compte un parc de plus de 500 ha utilisé en gestion libre, 
alors que sur  l’autre, des clôtures  légères et des parcs changés tous  les 2‐3  jours en font  l’estive  la 
plus  riche  du  secteur  pastoral  en  termes  agronomiques.  Les  pratiques  d’exploitation  ne  suffisent 





Les  espaces  encore majoritairement  ouverts  suivent  également  des  trajectoires  diverses  selon  la 
précocité de l’essor ligneux, et un recul ou non des landes en fonction de l’évolution du chargement. 












A  état  final  similaire,  avec une  structure paysagère dichotomique herbacé/arboré, deux  types  sur 
plateau, se distinguent par leur état initial et leur pratiques.  
Le  type  3,  d’exploitation  ovine  (Manson),  est  défini  par  le maintien  d’un  chargement  constant 
(0,85 UGB/ha) parmi les plus forts pratiqués en ovin sur le secteur. L’installation précoce de clôtures 
Année  1974  2004 
Type SN  P  L a A C SN P L  a  A 
3 0  67  31  0,5  0,5  0  0  83  6  2  8 
4 0   43  48  3  3  3  0  81  1,5  0,5  17 
5 2,5  64  30  0,5  3  0  1  64  20  3  12 
6 0,4  80  18  1,2  0,2  0  0,8  66  22,6  0,5  10 
7 1  52  29  7  11  0  0  38  35  0  27 
Total modèle 2 0,5  61  31  2,5  3,5  0,5  0,5  66  17  1,5  15 
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a structuré le sectional dès les années 1965, et facilité le gardiennage du troupeau. La SOMIVAL, qui 
l’a financée, est aussi à  l’origine de plantations à Picea abies qui  longent  l’estive sur toute sa partie 
nord. Malgré  cette  présence  précoce  de  semenciers,  ce  type  est  actuellement  couvert  aux  9/10e 
d’espaces ouverts  (le plus  fort taux de tout  le secteur pastoral), pour 1/10e de boisements  (10  fois 
plus  qu’en  1974).  Parallèlement,  les  landes  ont  fortement  reculé  à  la  faveur  des  herbacées.  En 
situation  de  chargement  constant,  avec  structuration  en  parcs  et  girobroyage  en  layon  dans  les 
années  1990,  le  recul  des  landes  (Calluna  vulgaris  et  Cytisus  scoparius)  n’a  pas  été  synchrone  à 
l’extension ligneuse.  
Le  type  4,  en  exploitation  actuelle  bovine  (Montmeyre)  est  affecté  par  une  extension  résineuse 
précoce (1/10 e en 1974), issue des plantations proches. Elle s’est d’abord établie en lisière de parcs, 
et  dans  les  zones  les  plus  éloignées  du  village,  pour  ensuite  s’étendre,  ponctuellement  et  par 
dispersion,  à  l’ensemble  de  l’espace.  L’état  initial  diffère  du  type  précédent  par  des  usages  plus 
différenciés notamment non‐agricole  (utilisation militaire) et une proportion de  landes  supérieure 
aux herbacées, une configuration alors unique  sur  le plateau. A  l’inverse, actuellement, malgré un 
chargement faible au regard des autres estives bovines (0,88 UGB/ha), ce type est majoritairement 
constitué d’herbacées  (8/10e,  le plus fort taux en bovin). Les arbustes sont  inexistants et  les arbres 
couvrent 1/5e du domaine pastoral. Malgré un essor précoce de Picea abies, et un recul considérable 
des  landes,  la dynamique  colonisatrice  a donc été  contenue et  l’espace n’est  finalement que peu 
boisé au regard du type 1. La raison principale de cet état est mécanique, le girobroyeur étant passé 
à chaque sortie de parc, et des coupes constantes ayant été effectuées sur la période.  
Le  type  5  (Recoleine  bovin)  est  aussi  caractérisé  par  une  baisse  des  landes  et  un  recouvrement 
feuillu  précoce.  Si  la  strate  arborée  couvre  actuellement  autant  d’espace  que  dans  le  type  4,  la 
couverture de  la strate arbustive est plus proche du  type 3. L’exploitation était ovine en début de 
période,  les  landes couvraient alors 1/3 de  l’espace,  les pelouses 2/3, et  les arbres 5 %. Malgré des 
plantations  aussi  proches  qu’en  ovin  (type  1),  les  arbres  en  début  de  période  sont  des  feuillus 
(chouradous).  Le  changement  d’exploitation,  lors  de  la  création  de  l’estive  en  1987,  a  favorisé 
l’instauration du girobroyage, même  sur  les pentes du puy  (auparavant,  l’écobuage était  fréquent 
pour  limiter  l’extension  des  landes).  Cette  pratique  a  favorisé  le  recul  des  landes, mais,  dans  un 
contexte  de  sous‐chargement,  n’a  pas  limité  l’extension  résineuse.  Au  regard  du  type  1 
(configuration morphopédologique identique), cette extension est cependant très maîtrisée.  




Ces  pratiques  ont  provoqué  deux  trajectoires :  la  recrudescence  des  landes,  et  un  recouvrement 
ligneux faible. La pression pastorale plus élevée a un  impact direct sur  les plantules  ligneuses, mais 
l’arrêt  du  girobroyage,  pratiqué  auparavant  en  plein,  a  provoqué  un  retour  des  cytisaies.  Cette 
augmentation des landes est cependant à relativiser car elle ne concerne que 5 % de l’espace.  
 Le  type  7  (Fontêtes)  est  caractérisé  par  une  extension  ligneuse  précoce, mais  plus  couvrante  et 
surtout déjà marquée par la colonisation arbustive résineuse. L’exploitation est ovine, et  les arbres 
sont d’anciens  chouradous. Actuellement,  l’arbre  couvre 1/3 de  l’espace, mais  l’absence de  strate 
arbustive indique une fermeture régulée. En revanche, dans un contexte topographique de puy et de 
zones  planes,  sans  girobroyage,  la  lande  (cytisaies,  ptéridaies)  a  augmenté  sur  la  période  pour 
atteindre 1/3 de  l’espace :  la plus  forte proportion de  tout  le domaine pastoral. Les herbacées ont 
ainsi régressé, diminuant les espaces ouverts d’1/10e entre 1974 et 2004. Pourtant, le chargement a 
augmenté de 0,46 à 0,61 UGB/ha (plus faible chargement après le type 2). Ces distinctions générales 
cachent une  réalité différente  selon  les parcs,  les plus  éloignés  étant nettement moins utilisés  et 
couverts de landes, ils augmentent les moyennes générales. 








une pression de pâturage trop  faible pour contenir  l’extension des  landes. Le type 5 suit aussi une 
diminution des  landes par girobroyage, mais  la  strate arbustive est plus  couvrante,  le  chargement 
étant  plus  faible.  Quant  aux  types  6  et  7,  caractérisés  par  une  augmentation  des  landes,  le 
girobroyage n’y est pas pratiqué et le chargement est deux fois plus élevé dans le 6 que dans le 7, qui 














majoritairement  arbustifs  en  1974.  Il  est  caractérisé  par  des  coupes  très  fréquentes  et  un 
girobroyage  régulier  (tous  les 2‐3 ans), ainsi qu’une baisse drastique de son chargement suite à  la 
diminution  du  nombre  de  parcs  (1,45  contre  0,69  UGB/ha  aujourd’hui).  Ces  pratiques  ont  fait 
fortement régresser  les arbustes, et  les  landes ont disparues du secteur à  la  faveur des herbacées. 
Cependant, malgré une régression de 32 % d’arbustes sans augmentation majeure des arbres, près 





le  taux  de  fermeture  est  identique  au  type  5,  mais  la  part  d’arbustes  est  plus  importante,  le 
phénomène de  fermeture est donc moins bien  régulé, malgré des chargements en augmentation  : 
0,87  à  1,1 UGB/ha.  Ces  moyennes  cachent  une  réalité  diverse  selon  les  parcs.  Certains,  en 
exploitation mixte bovin‐équin, sont dans  la même situation paysagère que  le type 4, avec absence 
d’arbuste. A  l’inverse,  les autres  sont exploités privativement par deux adhérents, qui  les utilisent 




amélioration, même  si  la mixité avec  les équins a amélioré  la  situation de certains parcs. Sans ces 
coupes, la fermeture résineuse serait plus importante et voisine du type 2 (à état initial proche).  
Année  1974  2004 
Type  SN  P  L a  A C SN P L  a  A
8   0  20  20  52  8  0  0  63  3  20  14 
9   0  59  23  12  6  0  0  77  5,5  2,5  15 
Total modèle 3  0  39,5  21,5  32  7  0  0  70  4  11  15 
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I.4. BILAN 
La  prise  en  compte  de  l’état  initial,  des  types  d’évolution,  des  pratiques  d’exploitation,  du 
chargement,  et  de  l’état  actuel  ont  permis  de  dégager  une  typologie  des  espaces  pastoraux  du 
secteur. Malgré  un  regroupement  possible  sur  l’état  actuel  des  estives  en  trois modèles,  chaque 
estive constitue un type de dynamique. La déprise n’implique donc pas une fermeture généralisée de 
l’espace comme  le  laissent  sous‐entendre certaines études effectuées  sur  le  sujet  (Brossard et al., 
1993  ; Delcros,  1999  ;  Luginbühl,  1999  ;  Rameau,  1999), mais  plutôt  une  diversité  d’adaptations 










L’analyse des tendances évolutives a révélé  l’importance des pratiques et de  leurs évolutions sur  la 
dynamique  végétale.  Nous  les  avons  abordées  de  manière  synoptique,  mais  leur  analyse  plus 
approfondie montre  des  distinctions  bien  précises,  notamment  dans  la  structure  spatiale  qu’elles 
induisent. Dans la même optique que Marage dans sa thèse (2004), nous considérons que la clé pour 
comprendre et interpréter le déterminisme et la dynamique de la végétation et sa richesse spécifique, 
réside  dans  la  connaissance  des  activités  anthropiques  anciennes.  En  accord  avec  Balent  et  al. 
(1993a), nous  considérons  les pratiques de  gestion  comme des  facteurs de  l’environnement des 
milieux,  agissant  sur  leur  fonctionnement.  Dans  cette  approche,  les  pratiques  sont  considérées 
comme  des  perturbations129,  dont  on  peut  définir  la  nature,  l’intensité  et  la  fréquence. 
Conjointement,  les  crises économiques et  sanitaires, qui  transforment  le  système,  sont également 
considérées  comme  des  perturbations.  On  considère  donc  un  régime  de  perturbations  d’ordre 
anthropique,  l’objectif  étant  de  caractériser  ses  conséquences  sur  la  végétation  en  termes 
écologiques et évolutifs  (Bazzaz, 1975  ; Marage, 2004), au  sein d’une approche  spatio‐temporelle. 
Tout en étant en accord avec Lepart (1994) : il n’y a presque pas de système dont le fonctionnement 
soit entièrement explicable par  le  jeu des facteurs naturels. Mais à  l’inverse,  il n’y a presque pas de 
système dans le fonctionnement et la dynamique duquel les processus naturels ne jouent pas un rôle 
déterminant.  Ces  aspects  fédérateurs  sont,  depuis  une  décennie,  pris  en  compte  dans  les 












                                                 






prés de  fauche, et  la dernière  l’espace pastoral collectif. Au‐delà d’une configuration  traditionnelle 
courante de  l’espace,  cette organisation  répond également  à des  contraintes  topographiques.  Les 
deux premières sont  installées sur  le plateau,  le travail de  la terre y étant plus aisé ; tandis que  les 
zones de fortes pentes, les puys et les coulées, sont utilisés pastoralement. Au sein de cette structure 
spatiale,  le  système  agrosylvopastoral  est  avant  tout  construit  sur  l’avantage  donné  aux  terres 
privées. Ainsi,  les  troupeaux  sont  guidés  à  travers  le  domaine  pastoral  par  un  berger  pendant  la 
journée, pour être ensuite répartis en parcs de nuit sur les terres en jachère ou déjà récoltées. Cette 
activité  pastorale  est  pratiquée  tout  au  long  de  l’année  et  appauvrit  fortement  les  sols  qui  se 
couvrent de  landes.  Les arbres  résistant à  cette exploitation  intensive  sont utilisés à double  titre : 
pour  la chôme du troupeau (chouradous) et comme bois de chauffage. Parallèlement,  la culture de 






puys)  afin  de  permettre  la  culture  et  la  fauche  privée.  L'accroissement  des  surfaces  cultivées  et 
fauchées apporte un regain de fertilisation (parcage nocturne), mais appauvrit d’autant plus les puys 
et  coulées.  Parallèlement,  les  politiques  nationales,  conscientes  de  cet  appauvrissement  et  de 
l’érosion massive des sols, incitent au boisement (RTM), et une partie des terres privées et collectives 
(fréquemment  les  plus  éloignés  du  village  et  sur  coulées)  est  alors  plantée  en  Picea  abies.  Cette 
espèce avait été primo‐implantée par le Comte de Montlosier au XVIIIe, sur les sectionaux. On peut 
donc  la considérer comme  introduite  (voire  invasive, comme Bartoli, 2003, dans  les Pyrénées), car 
absente naturellement dans  la  zone, et nuisible aux écosystèmes dans  lesquels elle  s’implante.  La 
question d’échelle spatio‐temporelle d’implantation de Simon (2006)131 se pose donc ici aussi : Picea 
abies  est  ici  dans  son  aire  chorologique  « naturelle »,  pourtant  aucun  relevé  palynologique  ne  la 
repère  avant  le  XIXe,  siècle  auquel  l’espèce  a  été massivement  plantée,  et  en  voie  d’expansion 




des  villages.  Les  reliquats  du  système  traditionnel  persistent  jusque  dans  les  années  1960‐70  qui 
verront, la disparition progressive des bergers et des terres alloties. Une période d’instabilité s’ensuit 
dans  les années 1970‐80,  suite aux diverses crises agricoles et  sanitaires. La  forêt,  jusqu’à présent 
relativement  minoritaire,  se  développe  en  conséquence.  Parallèlement,  une  réorganisation  du 
















agricole,  a  relancé  l’usage  des  sectionaux  par  la  création  de  groupements  pastoraux  et  de 
coopératives d’estives  (Bordessoule, 2001). Ces projets se sont construits avec  les éleveurs  locaux, 
conscients  de  l’importance  des  pratiques  sur  ces  espaces  pour  limiter  la  colonisation  arbustive 
« galopante » les affectant. Il s’agit également pour certains jeunes d’une nécessité cruciale pour leur 
implantation et la création de leur exploitation. Le poids des traditions agraires est aussi à évoquer, 
dans  ce  contexte d’incertitudes diverses, et malgré des SAU plus vastes,  le  système  collectif  reste 






cheptel  (génisses  laitières  et  bovins  viande)  entre  les  parcs.  Par  ailleurs,  De  Montard  (1991b) 
rapporte que la pose de clôtures et le pâturage tournant permettent de réaliser un meilleur taux de 
consommation  de  l’herbe.  Certaines  de  ces  estives  se  diversifient  vers  l’exploitation mixte  bovin‐
équin  (types 6 et 9),  les équins pâturant  le domaine pastoral  l’hiver et en début de printemps. Les 
stratégies d’adaptation des éleveurs bovins pour faire face à  l’extension des  landes et des résineux, 
se  sont  focalisées  sur  l’utilisation  du  girobroyage  en  plein,  facilité  par  un  positionnement  sur  le 
plateau.  Cette  technique,  donne  de  bons  résultats,  puisqu’elle  permet  de  contenir  la  dynamique 
végétale. 
Les estives ovines sont organisées sur plusieurs types de gardiennage du troupeau. Dans certains cas, 




une meilleure  situation budgétaire.  Les estives de Recoleine et des  Fontêtes  sont essentiellement 
constituées d’éleveurs doubles‐actifs qui ne mettent à l’estive que quelques bêtes (entre 5 et 30). Le 
gardien constitue  l’apport principal du cheptel estivé, avec  son  troupeau entier  (500 à 600 bêtes). 
Beaune‐le‐Chaud,  sur  le  plateau,  est  la  seule  estive  ovine  où  le  girobroyage  est  pratiqué 
régulièrement et en plein, son fonctionnement est donc similaire au système bovin. En revanche, les 
exploitations ovines sur puys, tant par difficultés financières que topographiques, ne pratiquent pas 
le  girobroyage.  Pour  pallier  au  sous‐chargement,  le  secteur  ovin  accepte  des  troupeaux  extra‐
communaux, voire extra‐départementaux.  





ses  pratiques,  complexifie  l’usage  de  ces  zones.  La  présence  de  chiens  non  tenus  en  laisse  peut 
également  provoquer  des  incidents  sur  le  troupeau  (pattes  cassées,  avortements,  mises  bas 
prématurées) et sur les chiens de bergers (PNR des Volcans d'Auvergne, 2006). La forte fréquentation 
de  la zone centrale des Dômes  (Orcines),  reconnue pour  la qualité de  ses paysages, est  source de 
conflit  avec  les bergers, habitués  aux  vastes  étendues des Alpes  et des  Pyrénées. Ceux‐ci  restent 
rarement plus de deux saisons, et les exploitants doivent alors en former un nouveau. Ces nouveaux 









 les  estives mixtes clôtures  et  vaste  étendue,  avec  rotation  et  gardiennage  libre  (Orcines, 





(Lardon  et  al.,  2002).  Les  estives  entièrement  clôturées  sont  situées  sur  le  plateau,  à  même 
altitude, ce qui  induit une phénologie de  la végétation  identique. Pour y  faire  face, et utiliser au 
mieux  la  biomasse  produite,  le  troupeau  effectue  des  passages  en  parcs  relativement  courts  et 
répétés. Cependant, le sous‐chargement a des effets notoires sur la végétation. Sur ce point, Meuret 
(1993)  rapporte  que  le  sous‐pâturage  favorise  le  tri  des  animaux  sur  les  espèces  appétentes  et 












cette  technique,  mais  le  piétinement  est  aussi  générateur  d’impact  sur  les  espèces  les  moins 
appétentes  (notamment  les  résineuses).  Cependant,  la  fertilisation  provoque  aussi  une 
homogénéisation de  la végétation, et  la diversité spécifique est donc significativement moindre sur 
ces espaces, comme l’ont démontré les analyses de terrain.  





taches,  surtout  sur  les  landes  à  Calluna  vulgaris,  favorise  le  développement  du  tapis  herbacé 
(Guinamard et al., 2006). Cette technique ancestrale, dans une zone relativement humide comme la 
Chaîne  des  puys,  contrairement  aux  espaces  pastoraux  méditerranéens,  pourrait  donc  être 
réenvisagée.  
Pour  les mêmes raisons  (PNR, Natura 2000),  la pratique d’exploitation des  ligneux par coupes est 
fortement  décriée.  En  effet,  les  coupes  franches  provoquent  un  impact  paysager  direct  et  un 
apport de  luminosité qui favorise  l’extension des ptéridaies,  lorsque  le troupeau n’est pas  incité à 
retourner  sur  ces  surfaces. On  peut  cependant  envisager  qu’une  pratique  raisonnée  des  coupes, 
favorisant la constitution de sous‐bois clairs, soit également à revoir dans le cadre d’une amélioration 
de la gestion du pâturage. Des études ont par ailleurs montré que le retour du pâturage en sous‐bois 




Le  système autarcique du XIXe  siècle est  révolu et  les pratiques pastorales doivent  s’organiser en 
fonction d’aides ou de contraintes externes au système. Ainsi, ces zones de moyenne montagne sont 
structurées spatialement et financièrement par des directives émergeant de divers échelons : locaux, 
nationaux  et  européens.  Comme  l’on  rapporté  Lardon  et  Osty  (2002) : les  politiques  agricoles, 
forestières,  d’environnement  et  d’aménagement  du  territoire  ont  un  impact  sur  les  paysages  de 
montagne, […] par leur effet indirect sur les activités humaines. En contrepartie des aides reçues, les 









direct  sur  le paysage  (morcellement,  timbre poste), et  sur  la  végétation des espaces proches, par 
dispersion.  A  partir  des  années  1970,  les  politiques  établissent  de  nouvelles  directives  à  visée 
environnementales  (ONU, 1972a  ; 1972b  ; République  Française, 1976  ; Conseil Européen, 1979  ; 
ONU,  1982  ;  République  Française,  1985  ;  Ministère  de  l'agriculture  et  al.,  2004  ;  Institute  for 
European Environmental Policy et al., 2005). Dans ce courant, l’intérêt des surfaces pastorales est mis 
en avant, et  la  loi pastorale est appliquée à un échelon national en 1972 (Association française de 
pastoralisme  et  al.,  2012).  Cette  loi  a  encadré  la  création  des  groupements  pastoraux  et  des 
associations  foncières  pastorales  (Bossy,  1985).  L’Union  européenne,  consciente  des  difficultés 
d’instauration  d’une  logique  de  production  de  masse  sur  ces  zones  à  topographie  complexe,  a 
également  revu  ses ambitions à  la baisse et proposé des mesures de  rattrapage budgétaire. Ainsi 
dans  les années 1990,  les financements OGAF estive et environnement attribués aux groupements 
pastoraux de  la  zone, ont permis  la  construction de  clôtures, parcs de  tri, et points d’eau qui ont 
structuré et facilité la gestion du domaine. Le surplus budgétaire a également permis de prendre en 
charge la paye des bergers (et les charges patronales), ainsi que leur logement (Orcines et Manson). 
Puis, ces  financements ont été remplacés par des Contrats Territoriaux d’Exploitation,  favorisant  la 
durabilité de ces objectifs. Cependant, la fin de ces aides en 2007‐09 s’est avérée dramatique pour la 
situation budgétaire des groupements. Afin de faire face aux multiples dépenses, le prix de pension 








temps. La  loi de paysage de 1993, suivie  localement par  le plan de paysage de  la Chaîne des puys, 
définit les grandes entités paysagères et établit les principaux thèmes d’action (Brunet et al., 1993). 
Déjà les estives y sont considérées comme des clairières, des zones ouvertes qui mettent en évidence 
la  forme des puys au sein d’un massif  forestier dense. Le soutien nécessaire à  leur pérennité  (leur 
création est alors récente) y est qualifié de primordial. Puis, en 2000, la Chaîne des puys devient site 
classé  et  inscrit,  l’objectif  étant  de  préserver  les  zones  ouvertes  et  les  activités  agricoles  de  la 
pression forestière (PNR des Volcans d'Auvergne, 2000). Par ailleurs,  la Convention Européenne du 




classé Grand Site de France132. Enfin en 2011,  suite à de nombreux  relevés,  certains  secteurs des 




toutes  ces  mesures,  et  les  restrictions  qu’elles  engendrent :  diminution  des  coupes  de  bois,  de 
l’écobuage,  non‐fertilisation  des  habitats  pauvres  (nardaies),  etc.,  doivent  être  composées  avec 
l’activité pastorale. Les éleveurs portent  la  lourde  responsabilité de maintenir  leur activité,  ils sont 
conscient  de  sa  nécessité  pour  le maintien  de  ces  diverses  formes  paysagères, mais  se  sentent 
oubliés  d’un  point  de  vue  budgétaire  (d’autant  plus  en  contexte  de  crise).  Cette  diversité  des 
classements provoque également un enchevêtrement de mesures, et  les exploitants ont du mal à 
savoir ce qu’ils peuvent ou doivent faire, ce qui complexifie d’autant plus leur activité.  
Plusieurs  paradigmes  s’appliquent  à  un  même  espace,  les  attentes  de  chacun  ne  sont  pas  les 
mêmes et l’on assiste à une incompréhension entre les acteurs, alors qu’une concertation durable 













abandon  (Koerner et al., 2000  ; Métailié et al., 2003  ; Mouillot et al., 2005  ; Picon‐Cochard et al., 
2006). Il s’agit plutôt un continuum d’exploitation marqué par des crises d’ordre divers. Il n’y a donc 
pas de système d’évolution linéaire dont le point de départ serait un abandon, mais une évolution de 
la  végétation  suivant  la  fréquence  temporelle  des  crises.  Elles  impactent  le  domaine  pastoral 
directement ou indirectement, et, comme l’ont rapporté Curt et al. (2004) et Schnitzler et al. (2011), 




pivots  centraux des  transformations observées. On  assiste  ainsi  à  la mise  en  exergue du  système 
d’exploitation  bovin  (lait  et  viande),  avec  des  cheptels  nettement  plus  nombreux  qu’auparavant 
(Tirel,  1989). Rappelons que dans  le  système  traditionnel,  les  paysans  étaient propriétaires d’une 
trentaine de brebis et d’une à deux vaches. La politique européenne de production conditionne des 
quotas moyens  sur  le  secteur  à  30  bovins  allaitants,  246500  L  de  lait  et  de  265  en  ovin133.  Pour 
atteindre ces objectifs, les exploitants s’endettent (matériel et bâtiments agricoles) malgré les aides 
diverses apportées, et sont dans une situation financière fréquemment stable à déficitaire. Dans ce 
contexte  à  flux  tendus,  la  moindre  crise  provoque  de  graves  conséquences.  On  peut  citer  les 
nombreuses crises bovines (vache folle 1990‐2000, 2010‐12), du  lait (1972, 1984, 2004 et 2009), et 






productions  devenues  trop  importantes  et  des  fluctuations  que  subissent  les  marchés  en 
conséquence. La plus grave crise sanitaire reste celle de  la brucellose ovine de 1972,  la plupart des 




Chaque  crise  a  des  conséquences  fortes  sur  les  systèmes  d’exploitation  privés,  et  donc 
indirectement  sur  le  chargement  animal  et  le  gardiennage  des  troupeaux  collectifs. Or,  sur  ces 
vastes zones extensives, une diminution du troupeau a des conséquences rapides sur l’évolution de 
la  végétation  (Baudry,  1991  ;  Loiseau  et  al.,  1998).  L’aménagement  en  parcs  limite  ces  impacts, 
puisque les troupeaux, même à titre privé, ont pu être conduits sur ces espaces sécurisés pendant les 







de  l’écobuage,  etc.  Ainsi,  la  végétation  évolue  différemment  selon  la  récurrence  des  cycles  de 
déprise/reprise,  du  type  d’espèce  en  jeu,  de  la  proximité  de  semenciers  résineux,  etc.  Dans  ce 
contexte,  les  successions classiques de  la pelouse vers  la  forêt  sont  très minoritaires. Les  logiques 
linéaires généralement admises dans  le secteur (Doche, Coquillard, Prévosto) ayant pour état  initial 






la  progression  ligneuse  forestière,  et  malgré  une  exploitation  plus  ou  moins  récurrente,  cette 
progression existe. L’enchevêtrement des facteurs en  jeu dans ce système complexe, peut sembler 
inextricable. Cependant, certains effets des pratiques ou aménagements peuvent être directement 
reliés  à  un  impact  sur  une  strate  et  par  conséquent  à  un  ou  plusieurs  types  d’évolution  de  la 
végétation. Les pratiques sont donc à considérer avec d’autres facteurs : récurrence et pérennité de 
la  pratique,  facilité  de  mise  en  œuvre,  taille  du  cheptel,  type  de  topographie,  accessibilité  du 
troupeau à la zone, etc.  
Si  le cumul des crises a provoqué un essor  ligneux massif  sur  le domaine pastoral,  la création des 
groupements pastoraux a  inversé  la donne, avec une  régression  spatiale  importante des  landes et 
des arbustes. La pérennité de  l’exploitation est donc prioritaire dans  la gestion de ces surfaces. Le 
type d’aménagement  joue également un rôle,  tant dans  la distinction spatiale qu’il entraîne  (entre 
des zones plus ou moins éloignées de ces aménagements), que pour le type de pratique qu’il produit. 
Cependant, un type d’aménagement n’est pas à l’origine d’un état particulier de la végétation. Ainsi, 
les estives bovines  sont  sur  le plateau, en  rotation entre des parcs, et à proximité de  semenciers 
résineux,  or  elles  nécessitent  des  rattrapages  annuels  par  girobroyage.  A  titre  de  comparaison, 
Manson, dans une situation identique (rotation, plantations proches), a ponctuellement effectué du 
girobroyage  en  layons,  afin  de  redonner  au  troupeau  ovin  la  capacité  de  gérer  ces  surfaces134. A 
                                                 
134 La  fin des CTE en 2007 a provoqué un arrêt de certains éleveurs dans  l’usage de  la zone, et  la baisse de 
chargement a  incité  le berger à délaisser un parc pour mieux utiliser  les autres. Le retour à une situation de 
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situation  équivalente,  le  troupeau  ovin  semble  donc  plus  adapté  pour  provoquer  un  impact 
important  sur  les  cytisaies. Par  ailleurs,  les ovins  apprécient particulièrement  les  fleurs de Cytisus 
scoparius,  ils  diminuent  la  production  de  graines  en  conséquence,  contrairement  au  girobroyage, 
effectuée en  fin de  saison, qui  favorise  l’augmentation de  la banque de graines dans  le  sol. Sur  le 
même principe,  les coupes de bois effectuées massivement, diminuent  la couverture  ligneuse, mais 
favorisent  l’apparition  de  fougères  dont  la  gestion  est  très  difficile  (cas  de  Beaune‐le‐Chaud).  En 
revanche, des éclaircies ponctuelles et des coupes plus disparates  favorisent des peuplements plus 
pérennes et une gestion pastorale des sous‐bois. Girobroyage et coupes ponctuelles sont cependant 
des  techniques difficiles à mettre en œuvre, et  la contrainte du  temps de  travail est à prendre en 
compte dans ce cadre (Dedieu, 1993 ; Picart et Fleury, 2001). 
Cependant, des  embellies  économiques ont  également  eu  lieu,  et  le  système d’exploitation  local, 
porté par des éleveurs dynamiques, est prompt à se relever rapidement (résilience du système). Ces 
successions  cycliques  de  déprises/reprises,  se  sont  révélées  d’un  impact  crucial  sur  la  dynamique 
végétale, plus intense même qu’un abandon progressif ou complet. En effet, les chargements ne sont 
jamais  suffisants  (même  en  contexte  d’embellie)  pour  contenir  à  eux  seuls  la  dynamique  de  la 
végétation. Une phase de sous‐exploitation plus prononcée va donc  inciter  le  troupeau à  faire une 




les aménagements  structurels des estives  sont autant de  facteurs qui provoquent des disparités 
dans la fermeture des espaces. 
Enfin, la pratique du parcage (privilégié pour améliorer la qualité agronomique) donne des résultats 
contrastés. Cette  technique a pour objectif de déstructurer  la  lande, afin de  favoriser  les espèces 
herbacées. Mais, en contexte de sous‐chargement, ou de topographie plus complexe, cette pratique 
ponctuelle  sur  l’espace  global  provoque  une  dislocation  des  landes  à  Calluna  vulgaris,  et  facilite 
l’extension  arborée  (Recoleine,  années  1970).  Par  ailleurs, Delcros  (1993)  a  rapporté  que  ce  type 
d’espèce monopoliste peut ralentir voire bloquer la fermeture des milieux pendant des décennies, sa 
présence peut donc être utile en cas de crise. En revanche, avec un chargement plus important et un 





effets des pratiques et des usages, et de  leurs évolutions dans  le  temps. Dans un  contexte  sans 
abandon  réel,  on  ne  peut  donc  pas  considérer  la  dynamique  végétale  comme  linéaire  et  les 
fluctuations au regard du modèle dominant sont nombreuses. Ainsi,  l’extension forestière n’est pas 
la seule dynamique en cours (comme l’ont rapporté Lepart et Marty, 2007), et l’on observe aussi des 
phénomènes  de  blocage  au  sein  des  strates  basses.  Ces  blocages  sont  essentiellement  dus  à  la 
présence  du  troupeau  (consommation,  piétinement,  chôme,  etc.), même  s’ils  peuvent  être  liés  à 
l’inhibition des landes. Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que l’objectif premier des utilisateurs 
agricoles  du  domaine  pastoral  est  productif :  le  troupeau  doit  s’alimenter  convenablement  et 
prospérer pendant  la saison d’estive. L’objectif second est de faciliter sa mobilité au sein des parcs, 
l’instinct  grégaire  du  troupeau  ordonne  une  visibilité  entre  les  bêtes.  Ainsi,  la  gestion  de  la 
dynamique  végétale  est  nécessaire  pour  répondre  aux  objectifs,  mais  ce  n’est  pas  une  priorité 
directe.  Cette  configuration  complexe  peut  donc  s’expliquer  en  partie  par  le  type  de  pratique, 








En  2001, Guerin,  Bellon  et Gautier  rapportent  que les  surfaces  pastorales  sont  occupées  par  une 
végétation dont  l’état correspond à  l’influence d’un ensemble de facteurs complexes :  les conditions 
de milieu (pédoclimatiques) et  les  interventions humaines (pâturage des animaux),  ils attestent, par 
ailleurs, que  si  les premières déterminent  le  contexte,  les  atouts  et  les  contraintes ;  les  secondes 
s’apparentent à des marges de manœuvre. Nous avons  cherché à quantifier  l’impact des  facteurs 
physiques  tant  sur  l’évolution  de  la  végétation  que  sur  le  comportement  et  la  circulation  du 
troupeau. Aux conditions de milieux et interventions humaines définies par Guérin et al. (2001), nous 
avons ajouté  la structuration de  l’espace pastoral et  les stratégies d’utilisation spatiale des éleveurs 
(au  sens de Gibon  et al., 1999).  La distinction morphopédologique, puis  l’implication des  facteurs 
physiques  (pente,  exposition  et  altitude),  apportent  des  précisions  nécessaires  à  l’analyse  et  ont 
l’avantage d’être stables sur  la durée. A  l’origine, ces  facteurs ont  joué un  rôle prépondérant dans 
l’instauration du système agropastoral traditionnel, puis les aménagements ont à leur tour induit des 






Les deux  grandes  structures  spatiales que  sont  les  zones planes  et  celles  à  fortes pentes ont  été 
valorisées  différemment  par  le  système  traditionnel,  avec  des  types  d’exploitation  particuliers 
(fig.115). Cette distinction morphopédologique est à envisager de manière directe, par la contrainte 
exercée  sur  la végétation,  comme de manière  indirecte, par  les  contraintes qu’elle  impose  sur  les 
structures agraires.  
La végétation des  zones planes  (types 1, 2, 3 et 7), proches des  fortes pentes est assez  singulière 
(fig.115‐116 et tab.48). Ces sectionaux ont été, pour la plupart, allotis et utilisés pour la fauche et la 
culture du  seigle du XIXe  siècle aux années 1970.  L’analyse ACP a, par ailleurs,  corrélé  toutes  ces 
zones  cultivées  aux  zones planes ou de  très  faibles pentes.  Leurs  sols  sont plus  riches, du  fait du 
parcage nocturne qui y a été pratiqué, mais aussi d’une profondeur plus  importante au regard des 
puys.  La  colonisation  ligneuse  pourrait  profiter  de  ces  avantages, mais  la  fréquence  de  pâturage 
étant élevée (accessibilité), elles sont en majorité très stables sur la période. En 1974, dans les estives 
ovines,  ces  zones  sont  caractérisées  par  un  paysage  ouvert  aux  9/10e  pour  1/10e  d’arbustes 
majoritairement  résineux. Cet état est sensiblement voisin de celui des estives bovines à  la même 
période (fig.113, tab.44), ce qui indique qu’au‐delà de la distinction de cheptel, la morphopédologie 
induit  des  trajectoires  similaires.  L’absence  d’arbres  en  zones  planes  ovines,  contrairement  au 
système bovin, est cependant à noter. La colonisation résineuse y est moins précoce, et ces surfaces 
sont mieux  entretenues  par  les  troupeaux.  En  effet,  leur  localisation  en  contrebas  des  puys,  ou 
proches des villages, et leur taille réduite facilite leur utilisation. De plus, l’accès aux puys se fait par 
ces espaces,  ce qui  induit des passages plus  fréquents, même  sans pâturage.  Les  trente dernières 
années  sont  marquées  par  une  amélioration  du  pâturage  à  la  défaveur  des  landes,  et  une 
stabilisation  de  la  dynamique  ligneuse.  Ces  évolutions  sont  encore  similaires  aux  estives  bovines, 
même si les landes sont plus couvrantes et que la strate arborée est plus développée. La dynamique 



























Type  SN  P  L a  A SN P L a  A 
1  8  29  59  1  3  5  20  21  29  25 
2  2  21  21  44  12  1  16  14  40  29 
3  1  71  26  2  1  1  57  22  6  14 
4  1  49  21  8  21  0  14  46  1  39 








Type  SN  P  L a A SN P L a  A 
1  1  47  50  2  0  0  56  6  8  30 
2  3  43  22  28  4  1  34  19  19  27 
3  0  66  32,5  0,3  0,5  0  88  3  1  7 
7  0  55  36  7  2  0  61  24  0  15 





hautes  (1/2 de  l’espace). Ce  schéma correspond aux modèles de paysages en cours de  fermeture, 
que l’on retrouve ici (types 1 et 2). La présence précoce de l’arbre, le manque d’accessibilité de ces 
zones éloignées des villages,  la sénescence et  la déstabilisation des  landes après un abandon de 
quelques  années  (comme  l’a  décrit  Coquillard),  sont  des  raisons  de  cette  colonisation  plus 
importante.  Le  positionnement  des  puys  dans  l’estive,  fréquemment  en  lisières  de  parcelles,  les 
expose  d’autant  plus  à  la  colonisation  résineuse  issue  des  plantations  proches.  La  dynamique 










5  km  du  village)  et  en  exposition  nord  favorable  à  Fagus  sylvatica  (type  2)  ou  sud  favorable  aux 
résineux  (type 1). En  revanche,  les pentes sont de meilleure qualité agronomique  lorsqu’elles sont 
proches  du  village,  mais  elles  nécessitent  une  utilisation  intense,  la  moindre  sous‐exploitation 
provoquant  une  recrudescence  rapide  des  landes  et  des  boisements  spontanés  (type  3).  Mais 
certaines zones planes éloignées sont également très boisées (type 1),  le paramètre topographique 
n’est donc pas suffisant pour en expliquer  la cause. Malgré cet éloignement,  leur accessibilité  leur 
permet cependant d’être pâturées en sous‐bois, contrairement aux corylaies denses sur pentes. La 
proximité  des  semenciers  résineux  est  toujours  un  vecteur  intense  de  colonisation  et  la moindre 
utilisation  des  zones  de  fortes  pentes  en  fait  des  zones  idéales  d’installation.  Enfin,  les  types  de 
gardiennage, d’aménagement du domaine pastoral et de pratiques exercées sont toujours à l’origine 
de variations dans  la dynamique plus ou moins  intense de  fermeture de  l’espace. Ainsi,  la pratique 










clôtures a facilité  l’accès et  les modes de garde sur  la durée  (fig.115). La  forme du sectional et son 





favorisé  le  boisement  spontané  dans  les  lisières  des  parcs  les  plus  excentrés,  contrairement  aux 
centres  de  parcs  qui  sont  caractérisés  par  une  grande  stabilité  de  la  végétation  herbacée  (aucun 
changement  sur  les 50 dernières  années). Dans  les  autres  types dynamiques,  la  construction plus 
tardive des clôtures, 10 à 20 ans après  la crise des années 1970, n’a pas suffit à  limiter  l’extension 
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ligneuse,  qui  s’est  ainsi  disséminée  sur  tous  les  sectionaux  selon  des  trajectoires  variées  et  plus 
seulement  en  lisière. De plus,  les  coupes  et  le  girobroyage  sont  effectués dans  les  zones  les plus 
intéressantes pour  le troupeau, afin de  faciliter ses déplacements, soit  les centres de parcelles. On 







et participent à  la  scission des  troupeaux  (in  Lécrivain et al, 1993).  Les études menées par Balent 









repris ces  facteurs  (fig.115) en discernant notamment  la présence de Nardus stricta et  les  lieux de 
chôme  (concentration des  fèces, observations de  terrain). Les entrées de parc et parcs de  tri  sont 
ainsi les seules zones où l’on note la présence de Nardus stricta (en exploitation ovine uniquement). 
En bovin,  c’est  la moindre  abondance de Cytisus  scoparius  et  surtout de  Pteridium  aquilinum qui 
caractérise  ces  lieux  (les  landes  régulièrement  girobroyées  ne  sont  pas  visibles  sur  photographie 
aérienne, mais  l’analyse  de  terrain  a  révélé  une  présence moindre  de  ces  espèces  sur  ces  points 






fronts  de  colonisation  des  corylaies  du  type  2,  sont  également  très  impactés  par  le  troupeau  en 
sommet de puy, cette utilisation a donc freiné leur extension jusqu’en haut des cônes (ainsi que les 
vents  violents,  traces  d’anémomorphisme).  Les  chemins  d’accès  érodés,  significatifs  de  passage 
intenses  du  troupeau  sont  également  révélateurs  d’une  stabilité  temporelle  de  la  végétation 
herbacée proche. Comme  l’a rapporté De Montard  (1991b)  les espèces associées à ce piétinement 
intense  (Poa annua, Plantago  sp.)  sont  très présentes  sur  ces  zones. A  l’inverse,  le  recouvrement 
arbustif  des  fortes  pentes  est  un  indicateur  d’un  moindre  pâturage.  Les  lieux  préférentiels  du 
troupeau étant en points hauts, il est probable que ces pentes ne soient qu’une zone de passage, ce 
qu’atteste  la  concentration  des  zones  érodées.  Dans  la  pratique,  les  premiers  taillis  formant  un 
obstacle physique à  la circulation du troupeau,  les bergers de village ont dû  favoriser un passage à 
distance de ces zones, limitant par ce fait l’impact du troupeau sur les fronts.  
D’autres paramètres sont à considérer dans  la circulation du  troupeau et son accès à  la ressource. 
Les  études de  Lécrivain  et al.(1993) ont  ainsi prouvé que  la  rupture de  visibilité  (fourrés  et  taillis 
denses)  et  les  perturbations  sonores  sont  généralement  suivies  par  la  mise  en  mouvement  du 






En  définitive,  la  distinction  de  critères  physiques  et  d’aménagement  permet  d’envisager 
l’installation  des  pratiques  et  la  configuration  paysagère  sous  un  angle  différent.  Ces  critères 
tiennent compte de  la morphopédologie de  la zone, des parcs et des  installations pastorales (parcs 
de tri, abreuvoirs). En accord avec Guérin et al. (2001), ils sont considérés comme des socles de base, 
sur lesquels se greffent des pratiques variées et une utilisation du troupeau particulière. Ainsi, les 
dynamiques  végétales  ne  peuvent  être  reliées  directement  et  limitées  à  ces  socles,  car  c’est 









s’est  majoritairement  développé.  Mais,  ces  expositions  correspondent  aussi  généralement  à  un 
éloignement  des  villages,  ce  qui  a  d’autant  plus  favorisé  son  extension.  Les  résineux  sont  plus 
fréquents aux expositions sud  (adret  favorable aux  troupeaux, qui disloque  les  landes), et c’est  là 
que  l’on  retrouve  les arbres sur  les  types 1 et 3. Ensuite,  la morphologie des parcs et surtout  leur 
positionnement par rapport aux villages sont également des facteurs spatiaux à considérer. L’effet de 
lisière  apparaît  comme  primordial  dans  la  compréhension  de  la  dynamique  des  boisements 
spontanés,  qui  sont  issus,  pour  la  plupart,  de  ces  zones  (en  début  de  période). Une  fois  encore, 
l’impact des pratiques renforce cet effet physique, avec un girobroyage et des coupes moindres dans 
ces  zones.  Enfin,  le  pâturage  et  le  comportement  animal  (partition  des  zones  de  couchage, 









évolutions. Ainsi,  la  production  de  cartes  tous  les  dix  ans  et  le multi‐overlay137  est  une méthode 
relativement  innovante  qui  permet,  à  partir  d’outils  géographiques,  d’obtenir  des  résultats 
écologiques.  Les  enquêtes  sociologiques,  les  relevés  de  terrain  et  l’analyse  spatiale  des  variables 




divers selon  le type de crise et  le type de pratique mis en place pour y remédier. C’est à  l’issue de 
cette  ligne directrice que  l’on remarque des défaillances dans  l’analyse généraliste des successions 
végétales et que l’on apporte des réponses à un système plus chaotique que linéaire. 










une  situation  complexe  de  l’état  paysager  actuel.  Ainsi,  la  notion  de  fermeture  ne  suffit  pas  à 
considérer l’ensemble des formes actuelles et l’évolution de ces formes sur la durée. Les vitesses et 
les  types de  colonisation ne  suivent pas  les  schémas  généralement  admis,  avec notamment des 
situations  de  blocage, mais  aussi  des  colonisations  très  rapides  et  des  évolutions  inverses.  Les 
facteurs  explicatifs  sont  d’ordre  divers,  tant  physiques,  que  liés  aux  pratiques  et  à  l’action  du 
troupeau.  La  différence  notable  entre  cette  étude  et  les  études  écologiques  sur  les  successions 
secondaires est la persistance du troupeau et des activités pastorales. En effet, la majeure partie des 
études  sur  les  successions  s’attachent uniquement à  l’évolution « naturelle » des  séries végétales, 






méthode globale et  réutilisable d’analyse des évolutions végétales. La  trame de  fond du  triptyque 
végétation‐milieu‐pratiques  est  le  fondement  de  notre  analyse.  Les  recherches  aux  archives,  les 
enquêtes auprès des éleveurs, les relevés de terrain et le travail de cartographie laborieux ont permis 




Les  trois  estives  représentatives  (type  1,  2 ,  3)  sont  marquées  par  une  évolution  diverse  de  la 
mosaïque végétale sur les cinquante dernières années. D’une manière générale, les espaces stables, 
avec aucun changement de strate, ne représentent que 11 % de  l’espace. Cette stabilité est  le fait 





période  sont  prépondérants et  couvrent  plus  de  la  moitié  su  secteur  pastoral.  Ils  sont 
principalement en  lisières des zones  stables, et correspondent à deux grands  types de  trajectoires 
végétales  à  relier  aux  pratiques.  Se  sont  soit  des  zones  privilégiées  par  le  troupeau,  dans  une 
proportion moindre aux espaces stables car plus difficiles d’accès, soit des vitesses de colonisation 
très rapides, comme l’implantation des résineux ou des corylaies sur des pelouses. 
Les  fortes mutations  concernent  plus  d’1/3  de  l’espace,  en  des  situations  variées.  Elles  peuvent 





baisse,  Cytisus  scoparius  colonise  très  rapidement  de  vastes  espaces  et  donc  peut  limiter  voire 
stopper  la  colonisation  des  plantules  de  résineux.  Ces  fortes  mutations  sont  d’autant  plus 
importantes  que  le  parc  est  éloigné  du  village  ou  en  lisière. Dans  ce  contexte  d’éloignement,  on 









certaines  zones  herbacées  sont  stables  sur  la  durée,  mais  quantité  d’autres  sont  de  meilleure 
qualité  agronomique  actuellement que dans  les  années 1950, avec un  recul  intense des  landes. 
Ainsi  l’amélioration  du  pâturage,  définie  par  cet  accroissement  spatial  de  la  state  herbacée,  est 
provoquée par diverses pratiques comme le pâturage, le girobroyage, les coupes de bois, le drainage 
des zones humides, la stabilisation des zones érodées et l’arrêt des cultures.  
En  système  bovin,  l’amélioration  du  pâturage  est  essentiellement  issue  des  girobroyages 
successifs. En se rapportant aux études menées sur Ternant  (Carrère et al., 1999  ; Mechoud et al., 
2000 ; Orth et al., 2002), le chargement moyen est trop faible pour contenir l’évolution naturelle des 
landes.  Les  observations  sur  le  terrain  ont,  par  ailleurs,  montré  une  plus  forte  concentration 
d’espèces  de  landes  que  les  résultats  cartographiques,  avec  un  tapis  relativement  important  qui 
amoindri  la  qualité  fourragère. Ainsi,  sur  le  long  terme,  la  nécessité  et  la  récurrence  du  broyage 
s’accentue (boucle de rétroaction négative). Cette situation est considérée comme « normale » par la 
plupart des agriculteurs qui veulent « rendre propres »  les surfaces utilisées, et considèrent comme 
négative  l’extension des  landes, comme un  travail moins bien effectué. En parallèle, d’un point de 
vue agronomique et pratique, les terres envahies de landes sont difficiles à utiliser, voire impropres à 
la  consommation,  comme  les  ptéridaies.  Parallèlement,  la  situation  économique  de  ces  estives 
permet de telles actions, qui simplifient l’utilisation en collectif. 
En  système  ovin,  trois  types  de  pratiques  et  d’aménagements  sont  à  l’origine  de  cette 
amélioration. En système extensif à gestion  libre, ce sont  les aménagements constitutifs des parcs 
(parcs de  tri) et  les  zones de passage et préférentielles du  troupeau  (chôme) qui  induisent  cette 
amélioration. Elle est par ailleurs associée à la présence de Nardus stricta, significative d’un pâturage 
sans restitution (sauf sur les lieux de chôme, plus fertilisés). Les aménagements en parcs s’améliorent 
agronomiquement  (malgré  la présence de Nardus  stricta)  en  leur  centre,  avec une pérennité des 
pratiques et une structuration ancienne de  l’espace (type 3). Enfin,  la pratique  la plus  intensive de 
l’espace  avec  le  parcage  en  clôtures mobiles,  génère  ce même  état mais  la  fertilisation  associée 





Au‐delà  d’une  dynamique  forestière  certaine  des  espaces  pastoraux,  l’évolution  de  la  couverture 
végétale  suit des  trajectoires  variées.  L’ensemble des  successions  analysées montre,  en  effet, des 
blocages  à  certains  stades,  une  variété  de  successions  vers  la  forêt  mais  aussi  des  tendances 
inverses  et  une  non‐linéarité  tant  au  niveau  des  vitesses  que  d’un  point  de  vue  spatial  et 
écologique. La  littérature scientifique  régionale  (notamment  les  travaux de Prévosto, Coquillard et 
Doche)  s’est  surtout  attachée  à  l’évolution de  la  série de  la hêtraie  et de  la hêtraie‐sapinière.  La 
plupart des successions analysées sont  issues des pelouses et des  landes  (fig.12, 13, 14, 15 et 29), 
avec passage par une strate arbustive feuillue (Betula, Corylus) ou résineuse (Juniperus, Pinus), et la 
zone  est  définie  comme  en  cours  de  fermeture  intense.  Pourtant,  ces  schémas  linéaires,  sont  en 
réalité nettement plus complexes. D’une manière générale, on a pu constater sur le terrain une forte 







pinèdes  en  30  ans.  La  raison  principale  de  cette  inertie  est  la  constitution  de  peuplements  très 
denses limitant l’extension de Fagus sylvatica, même en zones favorables.  
L’origine des séquences vers  l’arbuste  (développement des corylaies) n’est pas non plus en accord 









du  territoire pastoral. Leur  typologie varie  selon  le  type de  série :  feuillu ou  résineux, et  selon  les 
stades évolutifs. La plus étudiée dans les travaux cités précédemment, avec transition par tous les 
stades :  pelouse,  lande,  arbustif,  arboré  ne  représente  cependant  3,6  %  de  l’espace  (16 %  des 
séquences  vers  l’arboré). Cette  séquence  est  composée de  sous‐types  selon  le  temps de passage 




développe  sur  les  puys  lorsqu’elle  est  issue  de  corylaies  et  en  zones  planes  à  partir  de  bétulaies 
(comme  l’avait  rapporté  Prévosto  dans  sa  thèse,  1999).  Quelques  successions  vers  l’arboré  ne 
passent  pas  par  de  la  lande,  elles  représentent  également  3,7  %  de  l’espace  total  et  sont  très 
présentes  sur Orcines.  Le  stade  arboré  apparaît  sur  la  dernière  période  (postérieure  à  2000)  en 














constituées  d’une  matrice  dominante constituée  d’herbacées  et  de  landes,  et  les  ligneux  hauts 
n’apparaissaient que ponctuellement et isolément, s’apparentant à des « taches d’habitat » (Forman 
et Godron, 1986). Nous avons envisagé ces évolutions sous l’angle de la mise en place d’une nouvelle 
mosaïque  de milieux,  plus  diversifiée. Mais peut‐on  se  limiter  à  qualifier  une mosaïque  d’unités 
paysagères,  lorsque  derrière  ces  unités  se  trouvent  des  pratiques,  des  modalités  spatiale  et 
morphologiques ? Didier et Brun (1998) déterminent une mosaïque phyto‐morphologique issue de 
                                                 
138  On  peut  se  demander  si  des  pelouses  étaient  présentes  avant.  Probablement  pas  étant  donné  le 





les  hommes,  et  les  pratiques  mises  en  place  en  fonction  des  contraintes  qu’elle  génère,  nous 







 les  systèmes  déterministes  régis  par  des  lois  mathématiques  dont  on  peut  prévoir 
exactement l’évolution dans le temps ; 
 les systèmes stochastiques  (ou aléatoires) évoluent au hasard dans  l’espace, ne  sont  régis 
par aucune équation, et aucune prévision exacte n’est possible dans le temps ; 




Ainsi que Kunstler  (2005), nous  considérons que  le  concept d’équilibre des  systèmes écologiques 
dits  déterministes  est  trop  présent  dans  les  théories  écologiques  et  que  la  place  des  facteurs 
humains  (historiques,  pratiques),  physiques  (contraintes  environnementales),  et  la  stochasticité 
interne  des  systèmes  (avec  les  diverses  perturbations  écologiques  possibles),  ne  sont  pas  assez 
prises en compte. Kunstler (2005) a ainsi défini une théorie des systèmes dynamique, l’évolution des 
composants  de  ce  système  pouvant  être  linéaire  ou  stochastique. Notre  approche,  à  l’échelle  du 
paysage socio‐économique et végétal, s’oriente vers  la théorie du chaos (fig.117). Selon Manneville 
(2005),  le  chaos  résulte  d’une  instabilité  congénitale  des  trajectoires  dynamiques  du  système 
considéré dans son espace, ce qui se traduit par une imprédictibilité à long terme de son état en dépit 
du  déterminisme  qui  garantit  la  prédictibilité  à  court  terme.  En  effet,  on  peut  comprendre  les 
évolutions passées du système par  la connaissance précise des évènements qui ont eu  lieu et  leur 






selon  des  boucles  de  rétroaction  emprise/déprise,  si  bien  qu’elles  infléchissent  des  paramètres 
stochastiques  voire  chaotiques.  En  effet, même  si  l’on  peut  observer  une  certaine  capacité  de 
résilience  des  pratiques,  dans  le  sens  ou  elles  se  sont  adaptées  aux  mutations  sociétales  et  à 
l’évolution de la végétation, ces adaptations sont si multiples qu’elles ne permettent pas d’envisager 
un avenir prévisible. Ainsi, malgré  la démarche empirique d’analyse des crises passées, permettant 
d’avoir  suffisamment  de  données  pour  envisager  l’impact  théorique  de  plusieurs  crises  sur  des 
terrains différents à pratiques variées,  il est  impossible de quantifier  l’impact des crises  futures. A 
leur  tour,  les dynamiques  végétales  réagissent  à  la  tendance  chaotique des pratiques  selon des 
trajectoires non‐linéaires qui se caractérisent par des boucles de rétroaction herbacées/landes, des 
blocages à certains stades dynamiques ou encore des vitesses contraires aux modèles admis des 
successions  végétales  post‐abandon.  Au  regard  de  ces  dernières,  dont  l’évolution  linéaire  est 
possible du fait de l’absence de perturbations anthropiques, le système pâturé d’estive semble donc 
chaotique. Mais ces perturbations peuvent également être d’ordre naturel  (tempêtes,  sécheresses 
répétées,  inondations,  changement  climatique)  voire  d’ordre  spécifique  avec  la  dissémination  de 
                                                 
139 http://utime.unblog.fr/2007/04/08/notions‐introductives‐a‐la‐theorie‐du‐chaos/ 
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Picea  abies  ou  autre  espèce  invasive  au  détriment  des  successions  climatiques  attendues.  Cette 
notion  de  linéarité  des  systèmes  végétaux  est  donc,  d’une manière  plus  générale,  fort  belle  en 
théorie, mais  s’avère  plus  difficile  à  observer  sur  le  terrain.  Cette  dynamique  chaotique,  définie 
comme imprévisible, ne peut donner lieu à une vision précise de l’espace tel qu’il sera dans 20 ou 50 
ans, même si l’on peut envisager la réaction de la végétation à diverses crises. La réponse à ce chaos 
relatif serait donc une démarche empirique fondée sur  l’expérience que  l’on a de  l’évolution des 
systèmes  dans  le  temps  et  de  faits  sociaux  et  spatiaux  concrets.  Par  ailleurs,  une  analyse 






De  ce  chaos  relatif,  découlent  des  formes  et  des  vitesses  constitutives  de  la  mosaïque  phyto‐
morphologique anthropique qui diffèrent des études menées post‐abandon. Ainsi, dans un contexte 
de déprise, certaines activités persistent et les terres encore exploitées sont peu stables du point de 
vue de  la dynamique de  la végétation. On observe certes une  tendance à  la  fermeture de certains 
espaces, mais l’homogénéisation forestière attendue, si l’on se réfère aux études précédentes, n’est 
pas  avérée.  En  réalité,  l’homogénéisation de  l’espace  est plutôt  à  relier  au modèle paysager du 
début de siècle avec une matrice de strates basses et principalement de  landes. On observe donc 
une augmentation de  la  fragmentation de  l’espace au sens écologique du  terme (Saunders et al., 
1991 ; Schmiegelow et al., 2002 ; Alados et al., 2004): donc la mise en place et les transformations 
d’une mosaïque plus que d’une  fermeture paysagère homogène  (Waldhardt et al., 2004  ; Martin 
M.J.R. et al., 2006). Notre  raisonnement se  fonde sur une échelle plus vaste que  l’évolution d’une 
station ou d’une parcelle, nous ne prenons pas en compte seulement  l’évolution d’un point vers  la 
forêt, mais l’espace dans son ensemble. Les pratiques : coupes d’arbres, campagnes de girobroyage, 
et  l’action du troupeau, provoquent des crises dans  les successions écologiques vers  l’arbre et  l’on 
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assiste  à  des  fluctuations  entre  différents  stades.  Contrairement  aux  analyses  post‐abandon,  il 
apparaît  donc  que  les  pratiques  agropastorales,  et  l’action  du  troupeau,  sont  à  l’origine  de  cette 
structuration mobile de l’espace. Les conditions climatiques étant favorables, les altitudes assez peu 
élevées pour permettre à  l’arbre de s’installer partout, seules  la persistance de  l’activité peut donc 
contribuer à stopper la linéarité de la végétation et à imposer un certain chaos.  
On peut ainsi observer des contraintes, des facteurs de contrôle pérennes : les facteurs physiques, 
morphopédologiques,  de  constitution  des  parcelles  (point  d’eau,  parc  de  tri,  entrées  de 
parcs/lisière)  et  les  productions  (ovin/bovin) ;  et  des  contraintes  mouvantes,  évolutives :  les 
actions et pratiques humaines  (types de pratiques,  crises  successives, girobroyage, parcage  trop 





La  fermeture  des  espaces  est  fréquemment  associée  à  une  perte  de  biodiversité,  or  cette 
dynamique  de  la mosaïque n’est pas  la  seule  observée  (Lepart  et Marty,  2007),  et  des  espaces 
ouverts  persistent  et  s’améliorent.  Tout  est  question  d’échelle,  temporelle  et  spatiale,  et  de 
méthodes  utilisées.  En  effet,  la  plupart  des  études menées  en  écologie  du  paysage  sont  issues 
d’analyses  synchroniques  de  la  végétation.  Elles  consistent  donc  à  analyser  différents  stades 
successionnels issus des pelouses ou des prairies, vers une végétation climacique attendue. On reste 
donc sur une approche stationnelle et sur une estimation a priori des stades évolutifs. Contrairement 




(dimension  génétique  et  écosystémique). Dans  ce  cadre,  Simon  (2006)  et Veyret  et  Simon  (2006) 
replacent  ce  terme  sous  l’angle  de  la  diversité  du  territoire  « naturel »  et  « social »  et  de  ses 
diverses mutations. Lavorel et Sarthou  (2008) considèrent  le concept plus  restrictif mais  tout aussi 
intéressant  d’agrobiodiversité.  Nous  avions  posé  la  question  du  choix  de  paradigme  entre 
biodiversité  des  milieux  ouverts  construits  et  donc  fortement  anthropisés,  et  biodiversité 
« naturelle »  ou  spontanée.  La  réalité  de  ce  paysage  est  typiquement  la  résultante  des  deux 






pas  plutôt  d’une  autre  forme  de  pression  anthropique  ayant  pour  effet  une  autre  production  et 
configuration paysagère ? Ainsi,  les avantages tant écologiques que pastoraux de milieux diversifiés 
sont  à  analyser  globalement,  à  l’échelle  du  domaine  pastoral,  et  ne  peuvent  se  limiter  à  une 
distinction limitée de la biodiversité régressive des zones colonisées par les ligneux.  
Les  analyses  de  Balent  (1996)  indiquent  que  la  richesse  spécifique  d’un  boisement  dépend  des 
essences  du  peuplement  en  présence,  de  l’âge  des  arbres,  du  mode  de  gestion  pratiqué. 
Parallèlement,  Forman  et  Godron  (1986)  rapportent  que la  superficie,  la  forme,  l’éclatement, 
l’organisation des  taches  conditionnent  la présence de  certaines espèces qui ont besoin de grands 
domaines  pour  survivre,  ou  peuvent  se  déplacer  d’un  habitat  à  un  autre.  La  notion  de  perte  de 
biodiversité en  contexte de  fermeture des espaces est donc  à  revoir. Vanpeene‐Bruhier  (1998) et 
Anthelme  et  Brun  (1999)  révèlent  ainsi  que  les  stades  intermédiaires  de  la  dynamique  (ou 
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le maintien de  certains  espaces ouverts  et  l’installation d’une mosaïque de milieux  (Lepart  et al., 










 des  stades  arborés  en  augmentation,  couvrant  20 %  de  l’espace,  ce  taux  de  couverture 
pouvant atteindre 40 à 70 % sur les puys et zones éloignées des villages. 
La  déstabilisation  du  système  a  cependant  des  répercussions  diverses.  On  a  pu  remarquer 
l’importance de la lande dans cette configuration : 
 une  banque  de  graines  et  des  plantules  de  Cytisus  scoparius  importants,  limitent 
l’extension ligneuse ; 
 en cas de destruction de  la  lande à Calluna vulgaris sans  retour du  troupeau,  les  ligneux 




L’accroissement  du  nombre  d’habitats  dans  le  secteur  (taillis,  broussailles,  forêts),  a  généré 
l’apparition de douze espèces de chauves‐souris141 et d’oiseaux142  (notamment nocturnes) qui sont 
maintenant  protégées  par Natura  2000 (Birard  et  al.,  2011).  Ainsi,  on  ne  peut  se  cantonner  à  la 
richesse floristique, le pâturage ayant aussi des effets variés au niveau de la faune, (Guinamard et al., 
2006 ; Rolando et al., 2006 ; Le Roux et al., 2008) : 





de  Leisler,  Sérotine  commune,  Sérotine  bicolore,  Pipistrelle  commune,  Pipistrelle  de  Kuhl,  Pipistrelle  de 
Nathusius et Oreillard gris. 
142  Alouette  lulu,  Engoulevent  d’Europe,  Pic  noir,  Chouette  de  Tengmalm,  Chevêchette  d’Europe,  Pigeon 
colombin, Milan noir et royal, Circaète Jean‐le‐Blanc, Bondrée apivore et Hibou Grand Duc. 
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 les  arthropodes  (arachnides,  insectes,  etc.)  sont  favorisés  par  une mosaïque  de  prairies 
modérément pâturées imbriquées avec des prairies non pâturées durant quelques années ; 
 les  populations  de  petits  mammifères  (rongeurs)  sont  régulées  par  une  intensité  de 
pâturage modérée ; 
 la conservation des oiseaux prairiaux est également compatible avec un pâturage modéré, 








L’ensemble des  trajectoires  composant  cette mosaïque phyto‐morphologique  anthropique  a  été 
récapitulé, à l’échelle de chaque strate (herbacées, landes, arbustive et arborée), en tenant compte 
des pratiques et de l’analyse spatiale (fig.118, 119 et 120). Ce modèle théorique de l’ensemble des 




en  fonction  des  paramètres  spatiaux  préalablement  choisis  (éloignement  au  village, 

























Nous  avons  utilisé  des  méthodes  issues  de  différentes  disciplines.  La  biogéographie  a  permis 
l’analyse  spatiale  des  évolutions  végétales.  Les  données  relevant  de  la  géographie  humaine,  de 
l’histoire  sociétale  et  de  l’agronomie  ont  favorisé  l’analyse  des  pratiques  et  des  évolutions  des 
sociétés humaines sur le secteur. Les méthodes issues de l’écologie et de la biologie des populations 
ont permis  l’analyse sur  le terrain des espèces en présence,  leur qualification et  leur quantification. 
La production du modèle global proposé, malgré  le nombre  important de  facteurs pris en compte, 
souffre cependant de l’absence d’autres facteurs, notamment ceux d’ordre pédoclimatique.  
Une  analyse  des  sols  serait  un  atout  supplémentaire  pour  une  connaissance  plus  fine  de  leurs 
propriétés  sur  chaque  type  de milieux,  à  corréler  avec  les  types  de  successions  observées.  Leur 
analyse montre en général que les différentes classes de sols expliquent une large part des types de 
végétation  ainsi  que  des  vitesses  de  transition  (Fraterrigo  et  al.,  2006  ;  Sluiter  et  al.,  2007).  Par 
manque de temps, ces analyses n’ont pas pu être effectuées et pour pallier cette lacune, nous avons 
utilisé  les  indices  d’Ellenberg  qui  fournissent  des  informations  intéressantes.  Leur  limite majeure 
réside dans  l’attribution des valeurs aux différentes espèces selon une méthode empirique, et non 
selon une analyse chimique des composants (Martin G. et al., 2009). Cependant, certaines études ont 
montré  que  les  caractéristiques  des  sols  jouent  surtout  un  rôle  dans  les  premiers  stades  de  la 
succession vers la forêt mais s’effacent aux stades plus avancés (Gilliam et al., 1995). 
Des  limites  peuvent  également  être  apportées  quant  au  type  de  classe  pris  en  compte  dans  la 
cartographie de la végétation. Nous avons choisi la nomenclature en tenant compte de la résolution 
des photographies anciennes de moins bonne qualité que les récentes. Cependant, avec la meilleure 






quantifiées  précises.  Les  erreurs  de  digitalisation,  notamment  sur  les  photographies  les  plus 
anciennes,  nous  ont  paru  rédhibitoires  pour  envisager  ces  distinctions  lors  de  la  cartographie. 
Cependant,  dans  une  étude  commençant  dans  les  années  1970,  elles  pourraient  être  prises  en 
compte. Une  étude  a  d’ailleurs  démontré  que  la  résolution  thématique  (le  degré  de  détail  de  la 
nomenclature)  joue un  rôle  capital dans  l’analyse des mosaïques paysagères  (Martin M.J.R. et al., 
2006). Des précisions dans  l’analyse des  successions végétales pourraient donc être apportées par 
cette augmentation du nombre de classes. Afin de faciliter ces analyses cartographiques, et d’obtenir 







certifier  de  la  qualité  des  données  cartographiques.  Des  erreurs  dans  la  digitalisation  sont  assez 
courantes  et  récurrentes  (comme  nous  l’avons  observé  dans  les  distinctions  terrain/cartographie, 
Annexe  IV,  p.337).  Une  analyse  de  ces  erreurs  et  leur  quantification  pourrait  être  produite  par 
comparaison avec les données ainsi récoltés. 
Les méthodes  issues de  l’écologie du paysage apportent également une dimension structurelle à  la 
végétation. Il s’agit notamment de relever la taille et la forme des patches, les distances entre chaque 
patch,  leur  fragmentation et  les connexions existantes  (Saunders et al., 1991  ; Bellehumeur et al., 
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1998 ; Burel et al., 2000 ; Hietel et al., 2004 ; Burel et al., 2005). Une analyse en statistiques spatiales 
des surfaces  (par matrice de  transition) et des modifications de  forme, de proximité des  taches de 
végétation,  de  leur  juxtaposition,  agrégation  ou  cohésion  peut  être  effectuée  avec  le  logiciel 
FRAGSTATS  développé  par  l’Université  du  Massachusetts143.  Ainsi,  les  données  acquises 
précédemment  pourraient  être  analysées  afin  de  quantifier,  à  partir  d’indices  statistiques,  les 
interactions spatiales entre les composants et la mise en place de la mosaïque végétale. Ces indices 
sont nombreux dans le logiciel, mais ceux qui semblent le plus adapté sont les suivants : 
 Number  of  patches :  nombre  de  taches contenues  dans  la  classe  spécifiée  (herbacées, 
ligneux, sols nus, etc.) ; 
 PAFRAC : rapport périmètre‐aire, issu des fractales qui analyse la complexité de la tache dans 
la  classe  spécifiée.  Plus  le  nombre  de  taches  est  important  sur  la  zone  étudiée  (parcelle, 
estive  entière),  plus  le  périmètre  le  sera. On  peut  considérer  que  dans  cette  situation,  la 
végétation est en pleine extension, plusieurs noyaux sont installés ; 
 AI :  Agrégation,  mesure  indirecte  de  la  fragmentation,  ajoutant  au  précédent  indice  la 
compacité ou l’éclatement de la forme ; 
 PROX est un  indice de proximité qui permet de qualifier  l’isolement des taches  les unes par 




 PLAND calcule  la  part  de  chaque  classe  dans  le  paysage  et  permet  donc  d’évaluer  la 
dominance d’une classe par rapport aux autres. 
 
Des  modèles  mathématiques  prospectifs  sont  également  utilisés  pour  établir  les  différentes 
trajectoires  possibles  dans  l’avenir.  Certains  modèles  théoriques  ont  été  apportés,  ils  tiennent 






































Les  dynamiques  végétales  ont  longtemps  été  étudiées  selon  un  cadre  déterministe  et 
linéaire, en  lien avec  les concepts de climax, d’équilibre et de réversibilité  (Decocq, 2006) 
voire  même  de  prévisibilité  et  de  reproductibilité.  Ainsi,  les  analyses  portant  sur  les 
successions  végétales  sont  considérées  selon  des  trajectoires  prévisibles  et  des  vitesses 
régulières jusqu’à une végétation climacique attendue. Les déterminants de la composition 
et de la structure des communautés végétales sont ici essentiellement écologiques : climat, 





cette  théorie prend en  considération  la place du hasard dans  le monde, et  considère  les 
phénomènes aléatoires comme difficilement prévisibles sur  le  long terme  (Hastings et al., 
1993  ;  Etchecopar  et  al.,  2002  ; Decocq,  2006  ; Mazagol,  2007). On  envisage  ainsi  que 
l’objet étudié ne suit pas forcément  les  lois admises et que  les phénomènes peuvent être 
irréguliers  ou  aléatoires.  L’évolution  des  systèmes  peut  certes  répondre  à  un  certain 
déterminisme,  on  peut  repérer  des  facteurs  explicatifs,  mais  cela  n’implique  pas  pour 
autant que  l’avenir  soit  calculable ou que  le passé ait  suivi  les mêmes  trajectoires. Pour 
autant,  on  peut  diminuer  les  effets  de  l’incertitude  ou  du  hasard  par  une  connaissance 
empirique (toujours très relative) de l’ensemble des facteurs qui induisent des trajectoires 
variées. Selon Decocq  (2006),  il n’y a pas de  théorie générale et  toute généralisation est 
probablement hasardeuse. Une seule et simple théorie ne peut caractériser l’ensemble des 
successions végétales dans tous les types d’écosystèmes. Cependant, nous avons cherché à 
décrire  la  dynamique  des  écosystèmes  pâturés  selon  l’angle  de  la  mosaïque  phyto‐
morphologique  de  Didier  et  Brun  (1998),  à  laquelle  nous  ajoutons  une  dimension 
anthropique.  Nous  avons  ainsi  remis  en  question  la  notion  de  perte  de  biodiversité, 
généralement admise sur  les placettes en cours de fermeture, en prenant en compte une 

















émis dans  la  littérature pour proposer une approche adaptée à ce territoire. Ainsi,  la gestion de  la 






qu’au  début  du  XXe  siècle.  Notre  positionnement  a  bien  démontré  que  nous  considérions  l’état 
actuel  de  la  végétation  comme  une mosaïque  de milieux  et  non  comme  la manifestation  d’une 
fermeture généralisée. Or,  la gestion d’une mosaïque de milieux est  compliquée. Elle doit  rester 
souple afin de ne pas bloquer les processus écologiques, tout en évitant à l’arbre de prendre toute la 
place.  Le pâturage est,  sans  conteste,  l’outil principal de gestion de  ces  zones difficiles d’accès. A 
condition que  la  force de maîtrise de  la végétation effectuée par  le  troupeau soit convenablement 
gérée et organisée. Les recherches en agri‐action de l’Institut de l’Elevage et de l’INRA sont à prendre 




Depuis  la Conférence de Rio  (1992),  la biodiversité est devenue un objectif politique pour  les 182 
pays  qui  l’ont  ratifié.  Depuis  vingt  ans,  d’autres  engagements  ont  suivi  ce  premier  pas  vers  la 




en compte des pratiques  territoriales  influence  les mesures de protection et de conservation de  la 
biodiversité.  En  d’autres  termes,  pour  valoriser  et  protéger  ces  espaces  qualifiés  comme  étant  à 
haute valeur environnementale, se sont  les pratiques qui doivent, en amont, être privilégiées. Plus 
largement,  les  aspects  économiques  et  sociaux  d’un  territoire  doivent  être  considérés  selon  leur 
impact écologique car en corolaire, sans ces pratiques,  le paysage et  la biodiversité désignée serait 
inexistante. Considérer et protéger un territoire sans prendre en compte ces volets économiques et 
sociaux  tient  alors  de  l’aberration  (Simon,  2006). Nous  rejoignons  en  ce  sens  l’analyse  de  Simon 
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(2006)  qui  préfère  le  terme  de  diversité  des  espaces  et  des  territoires  plutôt  que  celui  de  bio‐




temporelle.  Au‐delà  d’une  perte  de  biodiversité  des  espaces  ouverts  montagnards,  il  est  donc 








d’intégrer  la  biodiversité  au  sein  des  projets  territoriaux,  comme  atout,  voire  comme  un  enjeu 
économique et social majeur (Simon, 2006). 
 




du  tourisme,  politiques  publiques).  La  coordination  des  actions  paysagères  à  l’échelon 
intercommunal est ainsi primordiale. La recherche sur  les modèles d’évolution spatiotemporels des 
dynamiques  en  cours  trouve  ici  toute  son  importance  car  seule  une  connaissance  précise  de  ces 










à  lui :  les  perturbations  qui  l’affectent  n’ont  d’importance  que  dans  la  mesure  où  elles  sont 
susceptibles de  lui  imposer des  stratégies adaptatives.  Selon  cette dernière  approche,  les  liens de 
cause à effet entre les Hommes et leur habitat, ont été appréhendés à partir de la notion de services 
écosystémiques,  d’abord  par  les  chercheurs,  puis  par  le  domaine  politique  et  entrepreneurial.  A 
l’instar de Lamarque (2011) et Larrère et al. (2000), nous considérons ces services écosystémiques 
comme une appellation fortement réductrice et anthropocentrée. En effet, le système, tel que nous 
le  concevons, est un  système homme‐milieu  caractérisé par des  interactions  fortes entre  les deux 
composants.  Cependant,  les  services  écosystémiques  constituent  un  outil,  parmi  d’autres,  pour 
communiquer  et  justifier  la  conservation  de  la  biodiversité  territoriale  auprès  d’un  large  panel 
d’acteurs.  Comme  tout  outil,  une  bonne  compréhension  des  termes  le  définissant  et  des 
questionnements  qu’il  engendre  est  essentielle.  Le  groupe  de  recherche  du Millenium  Ecosystem 
Assessment (MEA) s’attache à définir ces liens, les apports des écosystèmes, mais également l’impact 
de  l’homme  sur  ceux‐ci  (Millenium  Ecosystem Assessment, 2005).  Les questions que  le MEA pose 















Ces  écosystèmes  relativement  pauvres  étaient  la  conséquence  d’une  pratique 
intensive  et  sans  restitution  de  l’espace,  les  populations  les  utilisant  étaient 
miséreuses, et ces espaces collectifs étaient nécessaires au maintien de  la fertilité 













échelles  diverses :  globalement,  la mutation  des  sociétés  (plus  urbaines)  et  des 
systèmes  agricoles  (essor  du  bovin,  logiques  de  production, mondialisation  des 






Les  changements  futurs  sont  complexes  à  envisager,  du  fait  des  tendances 
évolutives  chaotiques. Cependant  ces  changements  seront  fonction du maintien, 









arbustif  dense  des  corylaies  sur  puys.  La  non‐linéarité  est  caractéristique  des 








d’inscription  au  Patrimoine  Mondial  offrirait  une  gestion  durable,  à  condition 
qu’elle soit concertée avec les différents acteurs. La pérennité des pratiques est le 







Les  incertitudes  sont  à  nouveau  fonction  de  l’importance  que  l’on  donnera  aux 










travaux  de  De  Groot  (2002)  et  Lavorel  et  al.  (2008)  donnent  une  synthèse  des  fonctions,  des 
composants et des biens et services que fournissent les écosystèmes et agro‐écosystèmes (tab.51, 
trois premières  colonnes).  Les deux  grands  types d’écosystèmes du  secteur  sont  les  écosystèmes 
prairiaux  (pâturés) et  les écosystèmes  forestiers  (exploités ou pas). Nous avons donc envisagé  les 
apports de chacun de ces écosystèmes dans  la typologie proposée par De Groot et Lavorel (tab.51, 
colonnes  4  et  5,  en  gris).  Cependant,  notre  approche  est  basée  sur  la  conception  du  paysage  de 
manière globale, nous envisageons  ici de montrer que  les biens et  services des écosystèmes  sont 
d’autant plus variés que  l’on tient compte de cette mosaïque. Par ailleurs, ces écosystèmes n’étant 
pas « naturels », nous y ajoutons les pratiques anthropiques de l’espace, qui contribuent, à leur tour, 
à  leur qualité et plus généralement, à  l’environnement. Les apports  sont donc partagés entre une 
































































































Fonction de refuge  Espace vital pour faune et flore  Maintien des espèces pour la commercialisation  Habitats  




























































L’approche  écologique  des  fonctions  et  services  des  écosystèmes  selon  l’Ecological  Society  of 












Les  territoires  ruraux,  et  plus  encore  les  territoires  reconnus  pour  leur  patrimoine  culturel  ou 
paysager,  subissent  une  multiplication  des  jeux  et  des  enjeux  d’acteurs.  Les  agriculteurs, 
auparavant  seuls  utilisateurs  et  exploitants  de  ces  espaces,  doivent  aujourd’hui  faire  face  à  une 
multiplication des usages et des pratiques externes au monde  rural, qui ne  visent pas  les mêmes 
intérêts. Ainsi, on peut noter aujourd’hui une rupture entre les valeurs du monde agricole associées à 
des  types  de  paysages  (élevage,  culture, mixte,  intensif,  extensif…),  et  les  pratiques  et  fonctions 
paysagères actuelles (Gravsholt Busck, 2002 ; Fleury, 2007a). Ainsi que l’exprime Fleury (2007a) : les 
rôles  et  fonctions  de  l’agriculture  se  définissent  dans  des  champs  plus  larges  prenant  en  compte 
l’évolution des  relations villes – campagnes et  les  recompositions des  territoires  ruraux, du  fait des 
nouvelles affectations résidentielles, récréatives, patrimoniales ou environnementales. Dans le même 
temps, les politiques publiques font de plus en plus référence à la notion de territoire et cherchent à 
impulser  des  dynamiques  et  des  projets  locaux  associant  acteurs  associatifs  et  économiques  de 
différents  domaines.  Nous  sommes  donc  en  présence  d’un  système  dont  les  composantes  sont 
nettement  plus  variées  et  multiples  que  le  système  autarcique  traditionnel.  L’impact  de  cette 
mutation sur la végétation est, comme nous l’avons remarqué, d’autant plus fort. 




 développer  la  vente  directe  et  l’agritourisme :  visites  d’exploitation,  hébergement  et 
services d’accueil d’enfants et d’élèves (classes vertes), de personnes handicapées, etc. ; 
 actualiser  les  modes  de  production  en  incluant  des  pratiques  respectueuses  de 
l’environnement  dans  les  cahiers  des  charges :  agriculture  biologique,  filières  locales  de 
production et de consommation, etc. ; 
 diversifier  les  produits  et  services  agricoles :  production  de  bois‐énergie  (granulés, 
plaquettes…), défrichement et maintien du paysage, compostage, etc. ; 
 améliorer  les  conditions  de  travail  et  éventuellement  créer  de  nouveaux  emplois : 
structures collectives, collectivités et organisations locales, coopératives de matériel agricole, 
groupement pastoraux, etc. ; 
 utiliser et mobiliser  les acteurs  locaux : partenariats avec  le secteur touristique (visites à  la 
ferme, dégustations, événements culturels). 
Certaines  de  ces  activités  sont  déjà  mises  en  place  et  mériteraient  d’être  soutenues.  Ainsi,  la 
valorisation de la production locale avec une reconnaissance européenne est déjà effective avec les 
productions  AOC/AOP  (Saint‐Nectaire,  viande  salers).  Ces  labels  ont  non  seulement  permis  de 
constituer un gage de qualité des productions pour  les consommateurs, mais valorisent également, 
derrière  le produit, un  type de prairie voire un  type de bétail  (Quetier et al., 2005). C’est donc un 
outil  économique  de  gestion  des  pâtures.  Cette  valorisation  n’est  cependant  pas  seulement 
économique, puisqu’elle a des conséquences écologiques et agronomiques, et qu’elle pourrait même 
participer  au  retour  des  races  locales  dans  la  production  fromagère  (Salers,  Ferrandaise).  Les 
productions respectueuses de  l’environnement sont également développées, avec  la mise en place 
de  producteurs  bovins  bio  sur Montmeyre  et  de manière  générale  une  agriculture  utilisant  peu 





                                                 
146 http://www.laruchequiditoui.fr/  /  http://www.cheires‐amap.org/ 
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Le  fondement  même  des  PNR  vise  à  protéger  le  patrimoine  tout  en  favorisant  des  activités 
respectueuses  de  l’environnement  et  des  espaces  de  détente  pour  les  urbains.  Par  ailleurs,  les 
mesures  agri‐environnementales  à  obligation  de  résultats conciliant  production  et 
biodiversité (Plantureux  et  al.,  2011)  et  les  diverses  directives  européennes  (Habitats,  Oiseaux, 
Natura 2000) vont également dans ce sens (Veyret et al., 2006). 
De  plus,  le  tourisme  est  un  des  leviers  pouvant  promouvoir  un  environnement  particulier,  et 
apporter de nouveaux emplois, donc un nouvel essor économique. Il s’appuie ainsi essentiellement 
sur  les services écosystémiques, et profite de cet apport pour s’étendre. Fréquemment, nous avons 
pu observer, à  l’échelle de  la planète,  les dérives de cette nouvelle économie  tant sur  les sociétés, 
que  sur  leur  environnement.  Les  raisons,  souvent  environnementales  et/ou  patrimoniales,  ayant 
favorisé  l’essor du tourisme, s’en trouvent donc endommagées et  l’on peut analyser cette  industrie 
comme  un  pillage  de  ressources  en  tout  genre.  C’est  pourquoi,  aujourd’hui,  le  tourisme  durable 
semble  être  une  voie  nettement  plus  raisonnée  et  productrice  de  retombées  positives  pour  la 
diversité biologique, ainsi que de bénéfices sociaux et économiques aux communautés  locales. Les 
atouts qu’il offre sont divers (Secretariat of the Convention on Biological Diversity, 2010) : 
 augmentation  des  revenus  des  communautés  locales :  développement  du  commerce, 
création d’emplois, stimulation de l’investissement et soutien des services locaux ; 






l’UNESCO  réussisse,  afin  qu’un  public  plus  conséquent  mais  aussi  plus  averti,  profite  aux 
communautés  locales. On  assisterait  alors  à  un  renforcement  des  interactions  entre  agriculteurs, 
acteurs de  la  création  et  de  la mise  en place paysagère,  et  visiteurs, moteurs de développement 
économique et touristique (Friedberg et al., 2000).  
Enfin,  l’impact de  la politique agricole  commune  sur  la dynamique des paysages et  la gestion des 
territoires ruraux est à prendre en compte également comme moteur. Sa réforme pour 2013, tient 
compte  de  ces  enjeux  et  devrait  valoriser  de  manière  significative  les  filières  locales  et  une 
agriculture plus proche de son terroir. Ainsi, l’irréversibilité de la déprise que la PAC a engendré à la 
fin  du  XXe  siècle  est  sans  doute  à  remettre  en  question  pour  l’avenir  (on  peut  l’espérer).  La 
prégnance  des  traditions  pastorales  a  heureusement  permis  la  pérennité  de  certaines  pratiques. 
L’objectif  paysager,  fréquemment  relégué  en  second  plan  s’avère  aujourd’hui  prendre  plus 
d’ampleur dans un contexte de préservation de l’environnement et de la biodiversité des territoires. 
Le  temps  de  latence  avant  la  prise  de  conscience  de  ces  enjeux  a  cependant  entraîné  des 
conséquences  graves  sur  les  paysages  (Lifran  et  al.,  2003).  Les  enjeux  fonciers  et  le  déclin 





Selon  Le Roux et al.  (2008),  les principaux  facteurs de  contrôle de  la biodiversité dans  les prairies 
sont :  la  fertilisation,  la  fauche,  le pâturage et  les  traitements sanitaires des animaux  (auxquels on 
peut ajouter  le  labour et  le désherbage). Au sein des estives de  la Chaîne des puys, ces facteurs de 
contrôle ne peuvent être appliqués partout du fait des contraintes physiques et écologiques (Natura 




la  structure  des  communautés  végétales, fournissant  par  ce  biais  les  conditions  d’habitat  et  de 
ressources alimentaires pour  les autres espèces d’invertébrés et de vertébrés  (Le Roux et al.,2008). 
D’un  point  de  vue  technique,  les  processus  associés  au  pâturage  sont donc  :  la  défoliation,  le 












Le  pâturage  est  donc  un  outil  de  gestion  privilégié  pour  la  préservation  des  communautés 
végétales,  la  réduction  des  intrants  et  la  reconquête  d’espaces  délaissés  (Guérin  et  al.,  2001  ; 
Guerin,  2002). Mais  l’état  de  la  végétation  et  son  dynamisme  sont  également  intimement  liés  à 




gestion  adaptée  aux  espaces,  et  aux  attentes  en  termes  de  production,  va  donc miser  sur  une 
certaine stabilité d’un état voulu de la végétation, avec une structure de végétation appropriée. Ainsi 
que  le préconise  l’Institut de  l’élevage, et à  l’issue de nos propres observations, un nouveau regard 
s’impose  sur  ces  surfaces  pastorales. Nous  considérons  que  la maîtrise  du  couvert  végétal  passe 
avant  tout par  les pressions pastorales que  l’on exerce  sur  la dynamique de  la  végétation. Divers 
leviers  sont  à  la  disposition  des  gestionnaires  de  l’espace  dans  ce  cadre (Guérin  et  al.,  2001  ; 
Guinamard et al., 2006): 
 maintien de  l’équilibre  floristique par un prélèvement  complet de  l’herbe ou « remise  à 
zéro » par le pâturage (au moins une fois dans l’année), qui agit contre l’évolution de la flore 
herbacée  et  favorise,  dans  la  compétition  entre  espèces,  les  plantes  fourragères  qui  se 
comportent mieux au pâturage ; 




en  théorie,  au moins  une  phase  de  gestion  avec  prélèvement  complet  de  l’herbe.  La  sortie  de 
parcelle doit ensuite être observée afin de déterminer  l’état de  la végétation et de mieux  la gérer 





D’autres solutions existent pour  limiter  l’extension ligneuse et  l’embroussaillement, en favorisant  le 
pâturage des animaux sur parcours embroussaillés (Guinamard et al., 2006). Les études menées sur 
le comportement d’ingestion des brebis montrent  la nécessite d’alterner  les prises alimentaires de 
grande masse  (graminées à  feuilles  larges,  feuillus, Cytisus  scoparius) avec d’autres de plus petite 
masse  (Magda  et  al.,  2001).  La  première  catégorie  permet  d’accélérer  le  flux  d’ingestion  et  de 
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consacrer du temps à la consommation de la seconde. La diversité des types de végétation est donc 
un avantage du point de vue de  l’animal qui permet, par  son pâturage, de gérer  la  ressource. Les 
arbustes  influencent, pas ailleurs,  la pousse herbacée et permettent un décalage de  la période de 






 fuite en hauteur,  les branches basses étant consommées, simplifiant  le passage par  la suite 
(corylaies, bétulaies) ; 





Pour  réussir,  des  conditions  doivent  être  réunies  afin  de  fournir  aux  animaux  la  possibilité 





la mémorisation du parc et  faciliter  le  rassemblement du  troupeau). Nous  sommes bien  loin de  la 




par  le  pâturage  et  entretenir  les  surfaces.  Picart  et  Fleury  (2001) mentionnent  l’élimination  des 
branches les plus basses et des troncs morts en lisières pour favoriser la circulation des animaux. Les 





du  chargement,  le  redécoupage  de  la  parcelle  en  plusieurs  parcs  (comme  l’indique  également 




puys.  Cette  technique  est  utilisée  afin  de  gérer  la  mosaïque  paysagère  et  notamment  le 
développement des  landes. Or, comme nous  l’avons remarqué,  le girobroyage en plein n’empêche 
pas  la floraison et  l’augmentation de  la banque de graines. Cette pratique, sans être complètement 
abandonnée, pourrait être réenvisagée de manière plus légère, en laissant aux troupeaux la capacité 
d’endiguer  cette  dynamique  des  landes. Dans  ce  contexte,  une  augmentation  du  chargement  est 
nécessaire, mais n’est pas  forcément  facile à mettre en œuvre. Les ententes entre éleveurs d’une 
section  ne  sont  pas  toujours  aisées,  et  il  est  nécessaire  de  prendre  en  compte  ces  aspects 
d’organisation humaine. Le système ovin, plus fragile, a déjà dû faire appel à des éleveurs extérieurs 
au village depuis plusieurs décennies, mais ce n’est pas encore le cas en bovin (qui reste donc sur un 











d’agriculture  du  Puy  de  Dôme  fourni  ainsi  un  bulletin  « INFO‐PRAIRIE »  qui  tient  compte  de  ces 
avancées et propose ces nouvelles techniques aux agriculteurs147.  Il est bien entendu nécessaire de 
relativiser  l’importance de cette entrée par  la pousse de  l’herbe. En effet, nos enquêtes auprès des 









Les  travaux de  l’INRA et de  l’Institut de  l’Elevage sont des  références dans  la gestion des parcours 




fonction  du  comportement  alimentaire  des  animaux  (cerf,  bovins,  caprins  et  poneys),  et  de  leur 
comportement spatial. Il en résulte un impact hétérogène des différents animaux en fonction de la 
variation temporelle de la qualité et de la quantité de la biomasse disponible. Ainsi, le pâturage mixte 
peut  être  envisagé  car  les  espèces  diffèrent  du  point  de  vue  de  leur  taille  et  de  leur  mode 
alimentaire. L’exemple des prairies à Nardus stricta en Ecosse (par Bakker et al, 1998  in Le Roux et 
al., 2008) montre que bovins et caprins sont nettement plus efficaces pour contrôler cette espèce et 
maintenir  une  hétérogénéité  de  la  végétation  que  les  ovins.  Comme  en  France  dans  des  prairies 
humides atlantiques, le pâturage mixte et modéré bovin/équin est à l’origine de communautés plus 
riches en espèces et de structures plus diversifiées (Fleurance et al., 2007). On pourrait développer 
ces  pratiques  sur  d’autres  estives  de  la  Chaîne.  En  bovin,  le  troupeau  pourrait  également  être 
augmenté,  les  espaces  pouvant  supporter  un  chargement  plus  fort,  qui  limiterait  le  recours  au 
girobroyage. Des  ovins  en  supplément,  avec  leur  appétence  plus  affirmée  pour  Cytisus  scoparius, 
pourraient limiter l’extension de ce type de lande.  
Sur notre secteur, l’estive de Beaune‐le‐Chaud est déjà mixte, avec l’utilisation d’équins. Ceux‐ci sont 
mis  en  pâture  l’hiver  et  au  printemps,  avant  l’arrivée  des  bovins  en mai.  Ainsi,  par  piétinement, 
consommation des  refus, des crosses de  jeunes  fougères ou des plantules de Cytisus  scoparius,  ils 
contribuent  à  la  stabilisation  du  couvert  herbacé  et  limitent  l’extension  des  indésirables  comme 
Cytisus  scoparius ou Pteridium aquilinum.  La mixité des  troupeaux  semble  être une  solution dans 









raisons qui empêche  les éleveurs de mélanger  les  troupeaux. Or,  les espèces de  strongles gastro‐
intestinaux  sont  différentes  et  concurrentes  sur  les  ovins  et  bovins.  La  douve,  en  revanche,  est 
constituée d’espèces communes.  Il faudrait donc dans  la pratique, prévoir des parcelles différentes 
au printemps et en été, et  laisser  les ovins pâturer  les parcelles des bovins en automne et en hiver 
(Couédou et al., 2011). En effet, la conduite hivernale et printanière (lorsqu’il n’y a pas de neige) est 
un atout dans la gestion de la ressource (Guérin et al., 2001). On peut la combiner à une analyse de 
la  somme  des  températures.  Ceci  demande,  pour  une  concrétisation  pérenne,  une  campagne 
d’information auprès des éleveurs et des cheptels en nombre suffisant. 
L’éducation des animaux  fait également partie des pratiques  récemment prises en  compte par  la 
recherche. Les agronomes et éco‐zootechniciens de  l’INRA ont révélé que  le savoir‐faire empirique 






sur  les  broussailles  et  autres  taillis.  L’apprentissage  est  le  facteur  clé  d’une  bonne  utilisation  des 





les ours  (pas encore présents sur  la zone) est reconnu depuis  longtemps  (Amérique du Nord et du 




La pratique  sylvopastorale est  à  redévelopper dans  ce  secteur.  Si une utilisation de pâturage en 
sous‐bois est déjà effective sur  le parc de Lassolas sur Recoleine, et de manière plus diffuse au sein 
du massif forestier d’Orcines, cette pratique n’est au total que peu utilisée. Pourtant, une présence 
de  bois  supérieure  à  25 %  retarde  et  conserve  la  végétation  herbacée, même  si  elle  diminue  la 
production d’herbe  (Guérin et al., 2001). Beaucoup de secteurs étudiés sont donc dans ce cas. Des 
coupes de bois pourraient être effectuées pour  limiter  la densification des massifs et  favoriser  les 
effets clairières et les sous‐bois clairs. Le troupeau est capable d’entraîner un impact important sur 
les branches basses, favorisant également son passage et améliorant la qualité sylvicole. Le cas des 
résineux  est  plus  compliqué.  Une  attention  particulière  doit  être  accordée  aux  semis,  seuls 
consommés. Une aide mécanique peut cependant être apportée. Certaines sections sont encore très 
actives,  comme  celle  de  Beaune‐le‐Chaud,  ou  non  loin,  sur  la  commune  d’Aydat. Une  campagne 
d’information des  communes et un  soutien pourraient être envisagés pour  relancer  ces pratiques 
anciennes.  Les nouveaux habitants ne  sont  souvent pas au  courant de  l’utilisation  collective qu’ils 
peuvent  faire des  sectionaux et  communaux. En  contexte démographique positif avec  l’arrivée de 
nouveaux habitants ces campagnes sont nécessaires. Ces actions pourraient soulager  le  travail des 
agriculteurs qui sont fréquemment les seuls utilisateurs de ces espaces.  
L’utilisation  des  parcs  de  nuit,  outil  ancestral  des  bergers  et  pasteurs,  est  aussi  un  moyen  de 
gestion  et  d’amélioration  pastorale  adapté  par  ses  multiples  fonctions.  D’abord,  il  permet  le 
rassemblement et la contention afin de protéger les troupeaux contre d’éventuels prédateurs. C’est 
surtout  le cas dans  les Alpes, avec  le  loup, mais aussi dans  le Massif central, avec  les chiens errants 
(comme cela a été le cas sur Manson à la fin des années 1990). Mais c’est surtout un outil favorisant 
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la  fertilisation  des  terres  par  le  troupeau.  Dans  les  Alpes,  les  déjections  ainsi  concentrées  ont 
d’ailleurs permis, dans  le  système  traditionnel,  leur  récolte et  leur  commercialisation  (Lapeyronie, 
2003)148. Les clôtures mobiles électrifiées, notamment celles  issues de Nouvelle‐Zélande  (Kiwi tech, 
Spider…) permettent une mise en place rapide  (au regard des claies en bois traditionnelles) et une 
meilleure  efficacité149.  La  crainte  des  attaques  de  loup  dans  les  Alpes  a  entraîné  une  prise  de 
conscience des éleveurs et  la mise en place massive de ce  type de clôtures pour  la protection des 
animaux. Cette crainte n’existe pas encore en Auvergne, et pourtant les bienfaits de telles pratiques 
pour  la fertilisation des pâtures et  la concentration de  l’impact des animaux sur des zones en cours 
de  colonisation  (front  de  Corylus  avellana  notamment)  sont  reconnus.  Deux  espèces  sont 
particulièrement contraintes par l’augmentation du taux de nitrate avec l’utilisation de parcs de nuit, 
Brachypodium pinnatum et Nardus  stricta. On  les  retrouve  sur Orcines :  le nard est  très présent à 




plus  appétentes.  Cette  utilisation  serait  donc  un  atout  non  négligeable  pour  l’amélioration  des 
parcours de  la Chaîne, mais des précautions sont toutefois à prendre en compte. Dans sont étude, 





perte  de  biodiversité  floristique  et  faunistique  importante.  Il  faut  donc,  pour  utiliser  ce moyen, 
définir au préalable les zones nécessitant un apport en azote (nardaies, brachypodiaies) et limiter à la 
fois  le  nombre  de  nuits  et  le  chargement.  Lapeyrie  (2003)  préconise  également  de  remettre  en 






Une  solution  intermédiaire  entre  les  parcs  de  nuit  et  les  vastes  parcs  de  plus  de  30  ha  est  la 
technique dite du parc de fin de journée, de quelques hectares pour une durée de 2 à 3 semaines. Le 
troupeau y achève sa journée de pâturage et y passe la nuit. Ainsi, l’impact est visible sur les arbustes 









pour  en  augmenter  le  rendement.  Les  apports  chimiques  (phytocides)  peuvent  également  être 
apportés après un girobroyage ou une coupe de bois en automne, tout en étant couplés au pâturage. 
                                                 
148 Ce  fumier non paillé des  troupeaux ovins, dénommé migon  (provençal) ou migoun et dit ensuite migou 
(cévenol) constituait une source de revenus importante pour les éleveurs ovins (Lapeyronie, 2003). Ces termes 




Leur  utilisation  et  la  dose  versée  devra  être  réfléchie  en  fonction  des  critères  économiques  et 
écologiques des milieux et estives concernés (Etienne et al., 2004). 
Par ailleurs, les traitements sanitaires utilisés pour lutter contre les parasites internes et externes des 
herbivores  domestiques  ont  également  des  effets  sur  la  biodiversité  des  prairies.  Les  effets  sont 
assez variables selon les espèces et la durabilité du produit dans le sol. Il advient que les vers de terre 
















Il n’y  a pas une  solution miracle permettant de  gérer  au mieux une mosaïque paysagère  et  les 
pâturages sur la durée. De bons objectifs de gestion doivent combiner un ensemble de méthodes en 
fonction de la surface pastorale et de ses caractéristiques morphopédologiques et écologiques, ainsi 
que  des moyens  humains,  techniques  et  financiers  à  disposition.  Ainsi,  la  gestion  concertée  est 
cruciale, elle doit  tenir compte des préoccupations environnementales,  tout en  tenant compte des 














mois  de mai,  si  certains  agriculteurs  le  veulent/peuvent.  Puis monter  rapidement  en  altitude  et 









l’INRA  de  Theix  dans  les  années  1980  montre  que  la  sélection  de  l’animal  impacte  les  autres 
graminées et  très  légèrement  cette espèce peu appétente. Ainsi,  le milieu n’est  vraiment modifié 
qu’après plusieurs années, voire décennies, avec un  chargement moyen de 5 brebis/ha. Pour une 
modification plus rapide et  l’apparition de pelouses à Festuca rubra  (plus riches et d’une meilleure 
qualité  fourragère),  des  mesures  de  fauche  des  refus  et/ou  de  fertilisation  phosphopotassique 
doivent être mise en place et le chargement augmenté à 8 brebis (10 maximum) à l’hectare (Loiseau 
et al., 1976). Or, ceci n’est pas possible pour l’instant dans la pratique. 
On a pu remarquer  l’importance de  la présence de  landes dans  l’inhibition qu’elle provoque et par 
conséquent  le  retard  dans  le  développement  ligneux.  Garder  les  zones  de  landes  relictuelles  à 
proximité des plantations, donc en  lisières de parcs, pourrait permettre de  limiter  le pouvoir de 
colonisation des ligneux. Picea abies serait alors plus contraint sur Recoleine. Par ailleurs, sur cette 




enjeux  associés  que  de  celui  de  l’usage  des  parcelles,  ne  peut  se  faire  sans  prendre  en  compte 
l’exploitation  dans  son  ensemble  et  l’organisation  du  circuit  de  pâturage  (Picart  et  Fleury,  2001). 
Ainsi que le rapportent Picart et Fleury (2001) : se fixer l’objectif de débroussailler et de revenir à une 
belle  prairie  verte  est  illusoire  et  incompatible  avec  les  capacités  d’entretien  des  exploitations 
agricoles, mais  aussi  incompatible  avec  les moyens  financiers  que  peut  y  consacrer  la  société.  En 
accord avec Colas et Hébert (2000), ils expriment qu’à ces enjeux s’ajoutent des surcoûts de gestion 
des  parcs  extensifs  (débroussaillement,  pratiques  d’entretien,  conduite  du  pâturage)  qui  sont 
d’autant  plus  importants  dans  notre  cas  puisqu’il  s’agit  de  zones  exploitées  collectivement.  Les 
éleveurs doivent donc faire face à ces difficultés sur leur propre exploitation mais également sur les 
estives.  La  question  du  temps  de  travail  est  donc  cruciale  à  prendre  en  compte,  et  les 
préconisations en termes de gestion ne sont pas toujours adaptées. 
Enfin, sans doute faut‐il prendre en compte un phénomène récent, dû au changement climatique, à 
savoir  le  développement,  vers  le  nord,  d’insectes  forestiers  nuisibles  touchant  Picea  abies.  Ces 
scolytes, se développent au printemps lors d’une déficience hydrique de l’arbre, soit une succession 
de  deux  à  trois  journées  ensoleillées  à  plus  de  20°  (Lévieux  et  al.,  1985  ;  ONF  et  al.,  2007). 
Auparavant cantonnées au bassin méditerranéen, le réchauffement de ces dernières années permet 
à ces espèces de coloniser plus au nord. Ces insectes sont déjà en grande dispersion en Haute Loire 





nous  proposons  un  plan  de  gestion  organisé  en  cinq  phases  (fig.121),  issu  et  adapté  des  travaux 
d’Agreil et al, 2009. La première phase, de diagnostic croisé entre les aspects environnementaux et 
les  aspects  agricoles  et  pastoraux  est  analysée  dans  cette  thèse  au  sein  du  triptyque  végétation‐
milieu‐pratiques sur  l’actuel (partie 2) et selon des trajectoires passées (partie 3). Ces deux aspects 
peuvent donc être renforcés par  la connaissance des contraintes spatiales présentées. Cette phase 
met  donc  en  avant  les  enjeux  liés  à  la  préservation  de  la  biodiversité  (Natura  2000,  ZNIEFF),  un 
diagnostic  de  la  végétation  des  estives  et  de  ses  dynamiques,  et  un  diagnostic  de  l’état  des 
exploitations  et  de  leurs  pratiques  en  estive.  La  seconde  phase  vise  la  hiérarchisation  et  la 
priorisation des enjeux caractérisant  le domaine pastoral en combinant  les besoins et attentes des 




maintenir  et  améliorer  les  qualités  agricoles  et  environnementales  du  domaine  pastoral  tout  en 
tenant  compte  des  marges  de  manœuvre  des  éleveurs  et  des  moyens  financiers  externes  à 
disposition. A nouveau, une carte présentant et  localisant  les actions de gestion, d’entretien ou de 
rattrapage  doit  être  associée  à  cette  phase.  Enfin  les  phases  4  et  5  sont  nécessaires  au 
fonctionnement sur  le plus  long  terme de ce plan de gestion. La quatrième phase consiste en des 
suivis annuels de la végétation dans son ensemble (avec priorité aux zones sensibles) et de la viabilité 
des groupements pastoraux (surtout d’un point de vue financier). Tandis que la phase cinq propose 















Les  préconisations  de  gestion  de  ces  espaces  sont  souvent  belles  dans  la  théorie mais 
difficiles à mettre en place dans  la pratique. La gestion collective comporte  son volet de 
complications  diverses  issues  notamment  de  la  plus  ou moins  bonne  entente  entre  les 
adhérents. Elle doit  tenir compte des objectifs de production qui ne  sont pas  les mêmes 
pour tous (notamment entre gros exploitants et doubles‐actifs), mais également du temps 
de travail à allouer à la gestion de ces zones. Nous l’avons vu, la priorité des éleveurs est de 
voir  leurs bêtes prospérer pendant  la saison d’estive ou pour  le moins, ne pas maigrir. Le 
temps porté aux soins et à l’entretien des parcs est primordial au regard du temps passé à 
contrôler la dynamique végétale. Toute préconisation technique doit donc être intégrée au 





             
 
 
Les  interactions  systémiques  entre  l’homme  et  son milieu  ont  été  étudiées  dans  cette  thèse  au 
travers de  la dynamique de  la végétation en milieu pâturé. La problématique de recherche visait  la 
compréhension et l’analyse de ces dynamiques au travers des modalités et des facteurs de contrôle 
les  régissant. La plupart des  systèmes étant par définition complexes,  il  semblait, de prime abord, 
que  le  seul  indicateur  de  fermeture  des  milieux  ne  puisse  répondre  à  l’ensemble  des  formes 
observées de son dynamisme. Les nombreuses perturbations affectant le système pouvant produire 
des situations diverses, la notion de mosaïque paysagère s’avérait alors plus adaptée. Pour répondre 





Cette  approche  a  nécessité  la  mise  en  place  d’une  méthodologie  issue  de  disciplines  diverses. 
L’analyse de  l’actuel  s’est en effet enrichie des méthodes utilisées en biologie des populations, en 
phytosociologie et en agronomie afin de déterminer  les caractéristiques de  la  flore et du  système 
d’exploitation  local. Une  base  de  données  a  été  construite  pour  analyser  ces  données  selon  leur 
répartition  spatiale,  en  strates,  en  valeur  agronomique  et  pour  en  qualifier  la  biodiversité.  Le 
diagnostic  d’embroussaillement  des  parcelles,  issu  de  la  méthode  de  Picart  et  Fleury,  a  permis 
d’envisager  la  couverture  végétale  selon  les  types  d’espèces  en  jeu  dans  la  dynamique  de 
colonisation et l’impact du troupeau sur celles‐ci. 
L’analyse diachronique, par photo‐interprétation, a permis de qualifier et quantifier le dynamisme de 









La  fermeture  paysagère  des  estives  de  la  Chaîne  des  puys  est  un  fait.  Le  diagnostic 
d’embroussaillement des parcelles a en effet révélé un recouvrement ligneux important sur les trois 
estives représentatives avec un taux moyen de 22 %. Cependant, cet état général cache des réalités 
diverses.  Selon  le  type  de  pratique  exercé,  le  comportement  du  troupeau  et  la morphologie  des 
parcs, l’espace n’est pas homogène. La mosaïque phyto‐morphologique anthropique est ainsi définie 
en  fonction de  l’intensité de  l’usage de  l’espace. On  remarque des  zones  surexploitées mais  sans 
restitution,  favorisant  la mise  en  place  de  nardaies sur Manson  et Orcines  qui  sont  localisées  en 
entrée de parc et à proximité des parcs de  tri. Ces estives ont des milieux  très diversifiés, mais  le 
nombre d’espèces par relevé est relativement faible. A l’inverse, la pratique du pâturage en clôtures 
mobiles sur Recoleine concentre les fèces et produit une végétation de bonne qualité agronomique, 
avec  des  relevés  très  diversifiés mais  peu  d’habitats  différents.  Les  espaces  les  plus  enfrichés  et 
boisés sont principalement établis en  lisière de parcelles, couvertes à 33 % par des  ligneux, et dans 




utilisées  (puy  de  Pourcharet,  bovin)  voire  inutilisées  (puy  de  Montgy,  ovin)  et  celles  d’Orcines 
parcourues  anecdotiquement,  elles  sont  donc  peu  diversifiées.  En  revanche,  certains  parcs  très 
boisés, sans discontinuité d’une lisière à une autre sont pâturés en sous‐bois et offrent des espèces 
herbacées intéressantes pour le troupeau (notamment en fin de saison de pâturage). Dans ce cadre, 
les  pratiques  de  conduite mais  aussi  l’accessibilité  sont  donc  des  paramètres  primordiaux  de  la 









Coquillard, Michelin)  ont  également montré  que  ces  paysages,  issus  d’un  système  d’exploitation 
perturbateur  et  appauvrissant  étaient  principalement  composés de  landes.  Certains  secteurs  sont 
déjà marqués par la présence de l’arbre et se localisent principalement dans les zones éloignées des 
villages. D’autres bosquets,  surtout des  Fagus  sylvaticas,  sont utilisés pour  la  chôme du  troupeau 
(chouradous). Dans l’ensemble le paysage est très homogène et la mosaïque est peu diversifiée. Les 
trajectoires  évolutives menant  à  l’actuel  sont  pourtant  très  diverses.  Le multi‐overlay  compilant 
l’ensemble des données cartographiées a ainsi permis deux types d’analyse.  
On a d’abord envisagé la dynamique des espaces en fonction du nombre de changements intervenus. 
Ainsi,  des  zones  stables, principalement  herbacées,  se  dégagent  et  sont  localisées dans  les  zones 
préférentielles du troupeau (lieux de chôme) et d’accessibilité aisée (entrées de parc, proximité des 
sentes du troupeau, et des parcs de tri). Des espaces peu modifiés, avec un à deux changements sur 
les  six  dates  cartographiées,  sont  principalement  localisés  à  proximité  des  zones  stables  et 
correspondent à la disparition des landes au profit des pelouses ; mais ils peuvent également être liés 




la mosaïque  paysagère.  En  effet,  les  crises  (sanitaires  et  systémiques),  les  pratiques  et  le  bétail 
provoquent autant de perturbations dont  les milieux amplifient  les effets. Ainsi,  l’éloignement des 
villages agit sur la dynamique végétale au même titre que les facteurs physiques reconnus que sont 
la pente,  l’altitude et  l’exposition. Cette perte d’accessibilité de  l’espace en contexte de crise avec 
des chargements moindres provoque des  trajectoires diverses. On peut  retrouver une colonisation 
ligneuse avec  tous  les  stades  reconnus dans  la  littérature  : herbacés‐landes‐arbustes‐arbres. Mais, 
contrairement  à  toute  attente,  la majeure partie de  ces  zones ne  correspond pas  à  la  série de  la 





l’espace,  ces  types  de  séquence  ne  correspondent  en  réalité  qu’à  3,6 %  et  seulement  16 %  des 
séquences  vers  l’arboré. En  comparaison,  celle que  l’on  retrouve  le plus est  issue directement de 
landes,  elle  couvre  35  %  des  séquences  vers  l’arboré  (8  %  du  domaine  pastoral)  et  se  réparti 
principalement sur les puys.  
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Dans  ce  contexte  de  déprise,  l’espace  n’est  donc  pas  majoritairement  caractérisé  par  la 
recrudescence de  l’arbre, mais par  le  recul des  landes, qui concernent 27 % du domaine pastoral. 





à  la mutation du  système agro‐pastoral  traditionnel, aux  contraintes ou atouts morphologiques et 
morphopédologiques et au comportement animal. Ainsi, diverses phases sont à distinguer dans  les 
évolutions analysées (fig.122). En début de période, le paysage est ouvert, et la mosaïque paysagère 
est  peu  diversifiée.  Avec  la  brucellose  des  années  1970,  la  faiblesse  du  chargement  profite  à 
l’extension  ligneuse  à  des  degrés  divers  selon  les  estives. Mais,  dans  tous  les  cas,  la  création  du 
groupement pastoral dans  les années 1980‐90 et  la reprise d’une exploitation plus pérenne sont à 
l’origine d’une régression spatiale de la strate arbustive et des landes. La strate arborée, typique des 











La  caractérisation  principale  de  la  mosaïque  phyto‐morphologique  anthropique,  du  fait  des 
nombreuses  perturbations  qui  en  définissent  le  système,  est  pour  le  moins  stochastique  voire 
chaotique. Nous utilisons ce  terme dans  le  sens de  la non‐prédictibilité des crises  futures pouvant 
affecter le système mais aussi du fait de la non‐prédictibilité des impacts qu’elles peuvent produire. 
Nous avons pu cependant produire une analyse fine et experte des changements sur le long terme, 
produisant  une  palette  d’outils  d’analyse. Ainsi,  une  crise  peut  tout  autant  être  à  l’origine  d’une 
baisse  du  chargement  que  d’une  stabilité  (selon  la  capacité  de  résilience  des  groupements 
pastoraux). Cette baisse du chargement est souvent plus perturbatrice sur les milieux qu’un abandon 
complet. En effet, l’impact trop faible du troupeau sur les espèces appétentes facilite indirectement 
l’extension des espèces  ligneuses et  semi‐ligneuses  colonisatrices. Mais  cette  analyse  générale ne 
tient pas compte de  l’espace et de  la signification qu’il  implique dans  la gestion des milieux. Ainsi, 
une  baisse  des  chargements  a  souvent  peu  d’impact  sur  les  zones  proches  et  faciles  d’accès  qui 
continuent  à  être  exploitées,  voire  peuvent  être  surexploitées.  Les  zones  intermédiaires  sont 
caractérisées par un impact moins prononcé qui favorise les ligneux, et les zones les plus éloignées, 
très peu utilisées, sont caractérisées par des dynamiques « naturelles », et notamment une inhibition 
des  landes, qui peut  limiter  l’extension  ligneuse. Ainsi,  l’ensemble de ces  informations doivent être 
envisagées  sur  le  long  terme,  la  répétition  des  cycles  d’emprise/déprise  ayant  des  effets 
contradictoires sur  l’évolution de  la mosaïque paysagère. Enfin, au sein de ce système anthropique, 
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les  mesures  de  rattrapage  effectuées  par  les  éleveurs  impliquent  également  des  trajectoires 
végétales variées. Ainsi,  le girobroyage et  les coupes de bois  sont  fréquemment utilisés pour  faire 
face  à  la  dynamique  d’enfrichement  et  de  boisement.  A  nouveau,  il  est  difficile  d’envisager  leur 
nombre  et  leur  localisation dans  l’espace  futur.  L’objectif de  ces mesures  vise  la  réouverture des 
espaces, mais  leurs effets ne sont pas toujours ceux escomptés. Ainsi,  les coupes rases des  ligneux 
hauts, sans retour du troupeau, ont souvent provoqué la recrudescence des ptéridaies sur le secteur 
et ces  landes sont moins exploitables par  le bétail qu’un boisement clair. De même,  le girobroyage 
















allouer  aux  mesures  de  contention  de  la  dynamique  végétale  sur  les  zones  collectives  et  sur 
l’exploitation  privée,  au  regard  du  temps  de  travail  nécessaire  à  leur  gestion  (soins  du  bétail, 
alimentation de la tonne à eau, etc.). Ainsi, le girobroyage en plein sur les sections bovines est réalisé 
par  une  entreprise  privée,  ce  qui  allège  la  tâche  des  éleveurs.  De même,  la modification  de  la 
rotation sur les parcs induit une présence plus active et une attention plus particulière au pâturage. 
La diminution de  la  taille des parcs nécessite un  apport  financier  et/ou de  temps de  travail pour 
poser  de  nouvelles  clôtures.  L’augmentation  du  troupeau  collectif  ne  peut  se  faire  sans 
l’augmentation  des  troupeaux  privés  des  adhérents  ou  l’augmentation  du  nombre  d’adhérents. 
Comment envisager que les éleveurs ovins mettent plus de bêtes à l’estive quand, déjà, ils ont du mal 
à  garder  un  chargement  constant ?  Enfin,  la  mixité  des  cheptels  comporte  des  risques  de 
contamination des troupeaux entre eux. Alors que faire ?  
Toute mesure de gestion de ces espaces ne peut s’envisager sans une réelle concertation répétée et 
durable  dans  le  temps.  Exposer  d’abord  ce  qu’il  est  possible  de  faire,  pour  ensuite  envisager 
différentes mesures de mise en place.  La pose de  clôture demande  certes du  temps, et  leur  suivi 
également, mais elle s’effectue à un instant T et s’établit dans la durée. Elle peut donc être envisagée 
ponctuellement. L’augmentation du cheptel et l’ouverture de l’estive à de nouveaux adhérents est à 
envisager  si  l’on  considère  leur  impact  réel  sur  les  landes  et  donc  sur  la  diminution  de  la  part 
financière  du  girobroyage.  Sans  abandonner  complètement  cette  technique,  un  girobroyage  en 
layons peut être envisagé sur quelques saisons de pâturage, afin d’en observer les effets en bovin. 
En réalité, les incertitudes les plus importantes sont aujourd’hui principalement financières. Chaque 
année,  le  groupement  ovin  doit  pouvoir  payer  son  berger  et  le  groupement  bovin  de  financer 
l’entreprise qui broie.  La  continuité des nouveaux  financements du Conseil Général  (depuis 2009) 
aurait ici un impact direct sur la gestion durable du domaine pastoral. Si l’inscription de la Chaîne des 
puys au Patrimoine mondial de l’UNESCO devient effective, pourquoi ne pas envisager également un 




en  accès payant pour  le public, pourquoi ne pas  envisager un même procédé pour  le patrimoine 
naturel ?  Sans  fermer  l’accès  libre  à  ces  espaces,  pourquoi  ne  pas  rendre  les  parkings  payants, 
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des  espèces  de  friche  comme  les  ronces.  Nous  proposons  ici  un  comparatif  de  ces  données, 
représentées  schématiquement  en  transect  avec  les  relevés  par  strates  illustrés  (tab.16‐17).  A 
nouveau,  les  tendances  varient  selon  les  estives,  mais  l’on  peut  remarquer  une  proportion 








On  peut  remarquer  sur Manson  une  différence  certaine  entre  l’analyse  des  relevés  et  celle  des 
photographies aériennes  (fig.127). D’abord,  les  relevés composés uniquement d’herbacées ne sont 
que de 11,5 %. En effet,  les plantules de Cytisus  scoparius,  très  impactées, ne sont pas visibles en 
aérien. Mais  l’analyse des  relevés  (tab.17) montre que  celles‐ci  sont prépondérantes et présentes 
dans 75 % d’entre eux. Les arbustes sont également beaucoup moins présents en aérien, les espèces 
associées à cette strate : Rosa canina, Rubus sp., et Crataegus monogyna sont peu visibles, surtout 
les Rubus. En  revanche,  les arbres sont  très bien  reconnus. Le bilan  terrain pourrait présenter une 
estive beaucoup plus fermée qu’elle n’en a  l’air sur  les photographies aériennes, mais comme nous 
l’avons  observé,  les  plantules  sont  très  impactées,  et  les  sous‐bois  majoritairement  clairs  et 
seulement 3 relevés sur 122 ne contiennent pas d’herbacées. 
Sur  Recoleine  (fig.128),  cette  comparaison  montre  aussi  des  différences  certaines.  D’abord,  les 
herbacées  sont  également  présentes  partout, malgré  la  nature  résineuse  des  ligneux.  Le  couvert 
uniquement herbacé est le plus fort des trois estives étudiées (27 %). Il n’indique pas pour autant, un 
couvert égal selon  la couverture résineuse (massifs forestiers très pauvres avec moins de 5 espèces 
herbacées). Ensuite,  les pourcentages de  landes,  très  faibles,  repérés par  l’analyse  cartographique 
sont  ici  beaucoup  plus  importants :  5  %  contre  57  %.  Plusieurs  facteurs  sont  à  l’origine  de  ces 
différences. D’abord, en bovin, les plantules de Cytisus scoparius et de fougères girobroyées sont très 
nombreuses  et  peu  visibles  sur  les  photographies  aériennes.  On  remarque  aussi  des  sous‐bois 











On  peut  donc  s’associer  aux  autres  analyses  en  écologie  contraintes  aux  milieux  fermés,  en 
établissant que ceux‐ci sont très peu diversifiés voire monospécifiques. Par ailleurs, seulement 4 % 
des relevés sont uniquement herbacés. Les  landes sont en réalité présentes dans 59 % des relevés, 
contre  15 %  en  analyse  cartographique. On  peut  ici  aussi  préciser  qu’elles  sont  impactées  par  le 
troupeau, même s’il est moindre que sur Manson. La strate arbustive subi les plus fortes variations, 
elle est présente dans 72 % des relevés, qui sont principalement influencés par le parc principal. On 
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de  la dynamique de  la  végétation des domaines pastoraux de  la Chaîne des Puys  (Massif  central, 
France).  A  partir  d’analyses  de  terrain  (phytosociologiques,  agronomiques)  et  d’enquêtes 
agropastorales  nous  établissons  un  état  des  lieux  des  estives  des  Dômes.  Une  démarche 
diachronique vise ensuite la recherche des causes de l’extension ligneuse et ses conséquences sur la 
couverture  végétale. Notre démarche d’analyse est  fondée  sur un  triptyque    végétation  ‐ milieu  ‐ 
pratiques  établit  sur  plusieurs  échelles  spatio‐temporelles.  Les  résultats montrent  que  la  déprise 
agricole, symptomatique des zones de moyenne montagne, et la fermeture ligneuse des espaces qui 
lui est associée, ne caractérisent pas  les trajectoires observées de  la dynamique végétale. Ainsi,  les 
nombreuses perturbations  affectant  le  système  (crises, pratiques)  remet  en  cause  la  linéarité des 
successions  observées  dans  la  bibliographie,  tant  sur  les  vitesses  de  progression  que  sur  les 
trajectoires  et  les  espèces  caractéristiques.  Il  apparaît  alors  que  le  concept  de mosaïque  phyto‐
morphologique anthropique, proposé  ici,  soit plus adapté à  la  réalité du  terrain et à  l’intensité de 
l’usage de  l’espace. Les composants de cette mosaïque et  leurs évolutions suivent des  trajectoires 
stochastiques voire chaotiques dont la caractérisation première tend vers une disparition des landes 
au profit de la strate herbacée et non à une fermeture généralisée des milieux. 
Mots‐clés :  dynamique  végétale,  triptyque  végétation‐milieu‐pratiques,  fermeture  du  paysage, 
mosaïque phyto‐morphologique anthropique, non‐linéarité, Chaîne des Puys. 
 




Systemic  interactions  between  Human  and  environment  are  studied  in  this  thesis  through  the 
vegetation  dynamics  of  the  Chaîne  des  Puys  pastoral  area  (French  Massif  central).  From  field 
analyses  (phytosociological,  agronomic)  and  agropastoral  inquiries we  establish  a diagnosis of  the 
local pastures. The causes of  the  ligneous extension and  its consequences on  the vegetation cover 
are  explored  through  a  diachronic  survey  and mapping  of  landscape.  Our  analytical  approach  is 
established on a triptych vegetation  ‐ environment  ‐ practices based on three spatial and temporal 
scales. Results shows  that agricultural abandonment, symptomatic of mountain area, correlated  to 
spaces  closure  by  woody  strata,  do  not  characterize  the  observed  trajectories  of  vegetation 
dynamics. Thus, many disturbances affecting the system (crises, practices) questions the linearity of 
successions observed in the literature, and affect the vegetation progression velocity and its species 
characteristics.  It  appears  that  the  concept  of  landscape  mosaic  controlled  by  dynamically   
interacting  ecological  and  anthropogenic  drivers,  is  more  suited  to  the  field  reality  and  to  the 
intensity of  the  space use. The mosaic  components and  their evolutions  follow even  stochastic or 
chaotic  trajectories  which  first  characterization  goes  to  a  healthland  disappearance  in  favor  of 
herbaceous stratum and not in a generalized landscape closure. 
Key‐words:  vegetation  dynamics,  vegetation‐environment‐pratices  triptych,  landscape  closure, 
landscape  mosaic  controlled  by  dynamically  interacting  ecological  and  anthropogenic  drivers, 
nonlinearity, Chaîne des Puys (French Massif central) 
